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T h i s t h e s i s i s a s t u d y o f t h e p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n p l a n s
o f t h e F e d e r a l L a b o r P a r t y a s t h e y w e r e e v o l v e d d u r i n g t h e W a r o f
1 9 3 9 - 4 5 . T o t h e C u r t i n L a b o r G o v e r n m e n t , w h i c h a s s u m e d o f f i c e i n
O c t o b e r 1 9 4 1 , ' p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n ' w a s a s y n t h e s i s o f
' b u i l d i n g a g a i n ' ( o r r e c o v e r y ) , a n d ' b u i l d i n g a f r e s h ' ( o r a n
a t t e m p t a t p e r m a n e n t r e f o r m ) . T h e r e c o v e r y a s p e c t w a s t h e d e s i r e
t o r e o r g a n i s e i n d u s t r y f r o m a w a r - t i m e t o a p e a c e - t i m e f o o t i n g a s
s m o o t h l y a s p o s s i b l e , a n d t o r e - a b s o r b m e n a n d w o m e n f r o m t h e
f o r c e s a n d f r o m w a r i n d u s t r y - c o m p r i s i n g a b o u t h a l f t h e w o r k
f o r c e - i n t o c i v i l i a n i n d u s t r y . I t w a s h o p e d t o a v e r t a f e a r e d
p o s t - w a r d e p r e s s i o n i n t h e p r o c e s s .
T h e r e f o r m a s p e c t w a s L a b o r ' s r e s o l v e t o b u i l d a " n e w s o c i a l
o r d e r " a f t e r t h e w a r t o s u p e r s e d e t h e " o l d o r d e r " o f t h e i n t e r - w a r
y e a r s , w h i c h h a d b e e n c h a r a c t e r i s e d b y a p o o l o f u n e m p l o y e d w h i c h
a v e r a g e d 1 4 p e r c e n t o f t h o s e s e e k i n g w o r k o v e r t h e p e r i o d , w i d e -
s p r e a d p o v e r t y , b a d h o u s i n g , m a l n u t r i t i o n , i n a d e q u a t e m e d i c a l
s e r v i c e s , i n s u f f i c i e n t p l a n n i n g f o r c h i l d w e l f a r e a n d n a t i o n a l
f i t n e s s , a n d p o o r s t a n d a r d s o f r u r a l l i f e .
T h e C u r t i n G o v e r n m e n t s t a t e d i t s p o s t - w a r a i m s i n t h e b r o a d
h u m a n i t a r i a n s t r e a m o f t h e A t l a n t i c C h a r t . e r . I t s " n e w s o c i a l o r d e r "
e m b o d i e d a i m s o f f i c i a l l y p r o c l a i m e d b y a l l t h e l e a d i n g A l l i e d
g o v e r n m e n t s - f u l l e m p l o y m e n t , c o m p r e h e n s i v e s o c i a l s e c u r i t y ,
)
h i g h e r l i v i n g s t a n d a r d s , h i g h e r p r o d u c t i o n , a n d a f a i r d i s t r i b u t i o n
o f i n c o m e s a n d p r o p e r t y . T h e b e l i e f i n a b e t t e r w o r l d a f t e r t h e
w a r w a s o n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g s o c i a l p h e n o m e n a o f t h e p e r i o d ,
a n d , l i k e t h e A . L . P . , m o s t A u s t r a l i a n s p l a c e d a p o s t - w a r j o b i n t h e
f o r e f r o n t o f t h e i r a i m s .
D e s p i t e s p i r i t e d anti~Labor p r o p a g a n d a t o t h e c o n t r a r y i n t h e
1 9 4 3 f e d e r a l e l e c t i o n a n d 1 9 4 4 r e f e r e n d u m c a m p a i g n s , a c e n t r a l
p r o p o s i t i o n o f t h e t h e s i s i s t h e i r r e l e v a n c e o f S o c i a l i s m . t o t h e
C u r t i n G o v e r n m e n t ' s v i s i o n o f t h e " n e w s o c i a l o r d e r " . L a b o r ' s
p l a n s w e r e r e f o r m i s t a n d m o d e r a t e , a i m e d a t r e a l i S i n g w e l f a r e a n d
s e c u r i t y o b j e c t i v e s a c c e p t e d b y a l l t h e U n i t e d N a t i o n s . T h e
G o v e r n m e n t e n v i s a g e d m o r e r o o m f o r p r i v a t e e n t e r p r i s e a n d b u s i n e s s
1 1 i
i n i t i a t i v e a f t e r t h e w a r t h a n e v e r b e f o r e i n A u s t r a l i a ' s h i s t o r y .
N o t w i t h s t a n d i n g n o n - L a b o r e p i t h e t s l i k e ' f a s c i s t ' a n d
' t o t a l i t a r i a n ' , t h e p o s t - w a r c o n t r o l s f o r e s h a d o w e d b y t h e G o v e r n -
m e n t w e r e c l o s e l y a t t u n e d t o t h o s e p r o j e c t e d i n a B r i t i s h W h i t e
P a p e r o f M a y 1 9 4 4 , w h i c h h a d a l l - p a r t y e n d o r s e m e n t . L a b o r s o u g h t
t h e c o n t i n u a n c e o f s o m e w a r - t i m e c o n t r o l s , b u t b y n o m e a n s a l l ,
n o r i n u n m o d i f i e d f o r m s , d u r i n g t h e c r i t i c a l p e r i o d o f t r a n s i t i o n
f r o m a w a r - t i m e t o a p e a c e - t i m e e c o n o m Y , w h e n s h o r t a g e s o f c i v i l i a n
g o o d s w o u l d p e r s i s t a n d a d a n g e r o u s i n f l a t i o n a r y b o o m w o u l d
t h r e a t e n .
T h e t h e s i s i s a t w o - f o l d s t u d y . I t g i v e s a n a c c o u n t o f
L a b o r ' s p o s t - w a r o b j e c t i v e s ; a n d i t t r a c e s t h e s t e p s t a k e n b y t h e
G o v e r n m e n t t o r e f o r m t h e C o n s t i t u t i o n a n d i n v e s t t h e C o m m o n w e a l t h
w i t h g r e a t l y e x t e n d e d p o w e r s f e l t n e c e s s a r y t o r e c o n s t r u c t i o n a n d
t h e a c h i e v e m e n t o f t h e " n e w s o c i a l o r d e r " . U n l e s s i t c o u l d a c q u i r e
w i d e r p e a c e - t i m e p o w e r s , t h e G o v e r n m e n t , i n D r . E v a t t ' s w o r d s ,
f o r e s a w " s o c i a l a n d e c o n o m i c d i s o r g a n i s a t i o n , c h a o s i n p r o d u c t i o n ,
m o u n t i n g u n e m p l o y m e n t , w i d e s p r e a d s o c i a l i n s e c u r i t y - i n s h o r t ,
a n a r c h y " . I n t h e l i g h t o f e x p e r i e n c e a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r ,
L a b o r ' s f e a r s o f a p o s t - w a r d e p r e s s i o n w e r e u n d e r s t a n d a b l e .
M y m a i n f o c u s o f a t t e n t i o n i s t h e p e r i o d b e t w e e n D r . E v a t t ' s
i n t r o d u c t i o n o f a n O c t o b e r 1 9 4 2 B i l l p r o v i d i n g f o r a r e f e r e n d u m
t o a r m t h e C o m m o n w e a l t h w i t h w i d e r p o w e r s , a n d t h e t a b l i n g i n t h e
H o u s e o f t h e W h i t e P a p e r o n F u l l E m p l o y m e n t i n M a y 1 9 4 5 . T h e
f o r m e r w a s L a b o r ' s f i r s t d e c i s i v e m o v e t o w a r d s i t s p o s t - w a r
o b j e c t i v e s , a n d t h e l a t t e r w a s t h e f i n a l , m o s t s y s t e m a t i c s t a t e m e n t
o f L a b o r ' s a i m s a n d t h e m e t h o d s f o r a c h i e v i n g t h e m , a d a p t e d t o
t h e f a c t o f f a i l u r e t o o b t a i n w i d e r F e d e r a l p o w e r s .
T h e G o v e r n m e n t d i d n o t p r o c e e d w i t h E v a t t ' s B i l l , b u t i n s t e a d
s u m m o n e d a C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n o f C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e
P a r l i a m e n t a r y l e a d e r s , w h i c h d e C i d e d u n a n i m o u s l y t h a t , i n l i e u o f
' a R e f e r e n d u m , t h e S t a t e s s h o u l d ' r e f e r ' a d d i t i o n a l C o n s t i t u t i o n a l
p o w e r s f o r r e c o n s t r u c t i o n t o t h e C o m m o n w e a l t h , f o r f i v e y e a r s a f t e r
t h e w a r . T h i s s c h e m e w a s t h w a r t e d i n m o s t o f t h e S t a t e s , p r i m a r i l y
b y h o s t i l e L e g i s l a t i v e C o u n c i l s , a n d t h e m a t t e r d r a g g e d o n
u n r e s o l v e d f o r 1 8 m o n t h s b e f o r e t h e G o v e r n m e n t p u t t h e p r o p o s a l s
i v
t o t h e p e o p l e i n t h e " f o u r t e e n p o w e r s " R e f e r e n d u m o f A u g u s t 1 9 4 4 .
T h e h e a v y d e f e a t o f t h e p r o p o s a l w a s a b i t t e r d i s a p p o i n t m e n t t o
t h e C u r t i n G o v e r n m e n t .
A l l e v e n t s i n t h i s p e r i o d l e a d u p t o t h e R e f e r e n d u m a n d i t
o c c u p i e s a c e n t r a l p l a c e i n t h e t h e s i s . I n d e e d , t h e R e f e r e n d u m
c a m p a i g n , w h e n t h e G o v e r n m e n t w a s o b l i g e d t o e x p l a i n a n d d e f e n d
i t s p o s t - w a r aims~is t h e h i g h w a t e r m a r k . H o w e v e r , t h e t h e s i s d o e s
n o t p r e t e n d t o b e a c o m p r e h e n s i v e a c c o u n t o f t h e R e f e r e n d u m i n a l l
i t s a s p e c t s , i n t h e m a n n e r of~say,L. C . W e b b o n t h e 1 9 5 1 R e f e r e n d u m .
T h a t w o u l d b e a t h e s i s s t u d y i n i t s o w n r i g h t . M y c e n t r a l t h e m e
i s t h e n a t u r e o f L a b o r ' s B r a v e N e w W o r l d , a n d o u r m a i n c o n c e r a W i t h
t h e c a m p a i g n i s t h e l i g h t t h a t i t s h e d s o n L a b o r ' s a i m s . A c c o r d i n g l y ,
m a n y a s p e c t s e s s e n t i a l t o a r e f e r e n d u m - s t u d y p e r s e , b u t n o t d i r e c t l y
r e l e v a n t f o r m y p u r p o s e s , a r e e i t h e r n o t d e a l t W i t h o r a r e c o v e r e d
c u r s o r i l y . H o w e v e r , t h e r e i s s o m e e x a m i n a t i o n o f s u c h m a t t e r s a s
t h e C a m p a i g n i n t h e S t a t e s , C h u r c h e s a n d t h e R e f e r e n d u m , N e w s p a p e r s ,
C a m p a i g n e x p e n d i t u r e , a n a l y s i s o f v o t i n g s t a t i s t i c s e t c . ( A l l
c o v e r e d c o m p r e h e n s i v e l y i n W e b b ' s s t u d y ) .
I h a v e u s e d t h e p a r t y ' s s p e l l i n g o f ' L a b o r ' t h r o u g h o u t t h e
t h e s i s a n d h a v e s u b s t i t u t e d t h a t s p e l l i n g f o r ' L a b o u r ' w h e n q u o t i n g
f r o m o t h e r s o u r c e s .
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C H A P T E R I .
P o s t - W a r P l a n n i n g B e f o r e O c t o b e r 1 9 4 2 .
T h e A u s t r a l i a n L a b o r P a r t y ' s f i r s t p u b l i c m o v e t o w a r d s i t s
p o s t - w a r o b j e c t i v e s w a s a n O c t o b e r 1 9 4 2 B i l l p r o v i d i n g f o r a
r e f e r e n d u m t o i n v e s t t h e C o m m o n w e a l t h w i t h g r e a t l y e x t e n d e d p e a c e -
t i m e p o w e r s f e l t n e c e s s a r y f o r p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n . T h e
p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r i s t o i n d i c a t e t h e a t t e n t i o n t h a t b o t h
L a b o r a n d n o n - L a b o r h a d g i v e n t o r e c o n s t r u c t i o n i n t h e p e r i o d
b e t w e e n t h e o u t b r e a k o f w a r a n d t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e B i l l .
" V e r y e a r l y i n t h e Seco~d W o r l d W a r , t h e L a b o r P a r t y b e g a n
t h i n k i n g a b o u t p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n " ( l ) . A s e a r l y a s J u n e 1 9 4 0 ,
t h e A . L . P . F e d e r a l C o n f e r e n c e h a d c a l l e d f o r " a n e a r l y o u t l i n e o f
g e n e r a l p r i n c i p l e s o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n " a n d f o r " t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a N a t i o n a l C o u n c i l , i n c l u d i n g r e p r e s e n t a t i v e s
o f L a b o r , t o p r e p a r e f o r p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n " ( 2 ) .
I n h i s 1 9 4 0 P o l i c y S p e e c h d e l i v e r e d o n 2 8 A u g u s t , t h e L a b o r
l e a d e r o f t h e F e d e r a l O p p o s i t i o n , J o h n C u r t i n 1 i n s i s t e d t h a t
p l a n n i n g f o r r e c o n s t r u c t i o n m u s t b e g i n n o w . " W h i l e t h e i m m e d i a t e
t a s k i s t h e s u c c e s s f u l p r o s e c u t i o n o f t h e w a r , a t t e n t i o n m u s t b e
g i v e n t o t h e p l a n n i n g o f o u r f u t u r e s o t h a t w e s h a l l b e i n a
p o s i t i o n t o h o n o u r o u r p r o m i s e s t o t h o s e w h o w i l l b r i n g u s v i c t o r y .
W e m u s t s h a p e o u r c o u r s e n o w s o t h a t w e s h a l l h a v e a c o m p l e t e
d e m o c r a c y . T h e A u s t r a l i a n L a b o r P a r t y i s t h e o n l y p o l i t i c a l p a r t y
w i t h a f o r w a r d - l o o k i n g p o l i c y . I t v i s u a l i s e s p o s t - w a r r e c o w $ ; t r u c t -
i o n t o b e i n t h e n a t u r e o f a n e w s o c i a l o r d e r - - - E c o n o m i c f r e e d o m
m u s t b e m a d e r e a l b y g i v i n g s e c u r i t y a n d a r i s i n g s t a n d a r d o f
l i v i n g t o a l l - - - " ( 3 ) . A t t h i s s t a g e L a b o r w a s s p e a k i n g i n
u n e x c e p t i o n a b l e g e n e r a l i t i e s . C u r t i n , a n t i c i p a t i n g t h e l a t e r
r e f e r e n d u m B i l l ) w a r n e d t h a t " T h e p o w e r s n o w b e i n g e x e r c i s e d i n
r e g a r d t o t h e p r o s e c u t i o n o f t h B w a r a r e p o w e r s w h i c h w i l l b e
n e c e s s a r y f o r t h e C o m m o n w e a l t h t o p o s s e s s i n d e a l i n g w i t h
1 .
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1
2 . L . F . C r i s p B e n C h i f l e y - A j i o g r a p h y ( L o n d o n , L o n g m a n s , 1 9 6 1 )
p . 1 8 3 •
3 . Q u o t e d i n H . V . E v a t t P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n - A C a s e f o r
G r e a t e r C o m m o n w e a l t h P o w e r s ; P r e p a r e d f o r t h e C o n s t i t u t I o n a l
C o n v e n t i o n a t C a n b e r r a , N o v e m b e r 1 9 4 2 , ( C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t
P r i n t e r ) p p . 1 2 1 - 2 2 .
2 .
p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n " ( 4 ) •
T h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e L a b o r a n d n o n - L a b o r C a m p a i g n s
i n 1 9 4 0 w a s s t a t e d t o b e t h e f o r m e r ' s h e a v y s t r e s s o n p l a n n i n g t l o w
f o r t h e p e a c e ( 5 ) .
T h e e l e c t i o n , h e l d o n 2 1 S e p t e m b e r 1 9 4 0 s a w t h e r e t u r n o f
t h e M e n z i e s G o v e r n m e n t , t h o u g h b o t h G o v e r n m e n t a n d O p p o s i t i o n w o n
3 6 s e a t s i n t h e H o u s e a n d t w o I n d e p e n d e n t s h e l d t h e b a l a n c e o f
p o w e r .
S h o r t l y a f t e r i t s e l e c t i o n , a n d i n t h e f a c e o f s t r o n g L a b o r
a g i t a t i o n f o r a c t i o n , t h e G o v e r n m e n t t o o k " t h e f i r s t s t e p s t o
p r o v i d e f o r o f f i c i a l c o n s i d e r a t i o n o f t h e g e n e r a l p r o b l e m o f p o s t -
v
w a r r e c o n s t r u c t i o n " w h e n i t c r e a t e d t h e D e p a r t m e n t o f L a b q r a n d
N a t i o n a l S e r v i c e i n O c t o b e r 1 9 4 0 . ( 6 ) O n e o f i t s c h i e f f u n c t i o n s
w a s ' p o s t - w a r r e h a b i l i t a t i o n a n d r e c o n s t r u c t i o n ' t o b e d i s c h a r g e d
b y a R e c o n s t r u c t i o n D i v i s i o n . ( 7 )
A c c o r d i n g t o E . R . W a l k e r i t w a s i n t e n d e d t h a t t h e D i v i s i o n
s h o u l d s t i m u l a t e a n i n t e r e s t i n t h e p r o b l e m a s a w h o l e , a n d
d e v e l o p r e s e a r c h a n d i n v e s t i g a t i o n q u i e t l y u n t i l s u c h t i m e a s i t
m i g h t b e c o m e d e s i r a b l e a n d f e a s i b l e t o appoin~ a M i n i s t e r . T h e
q u a l i f y i n g d e s c r i p t i o n o f ' p o s t - w a r ' w a s d e l i b e r a t e l y a v o i d e d a t
t h e t i m e b e c a u s e i t w a s c o n s i d e r e d t h a t s o m e m e a s u r e s o f r e c o n s t r u c t -
i o n m i g h t w e l l b e g i n b e f o r e t h e e n d o f h o s t i l i t i e s ; a n d t h e i n t r o -
d u c t i o n o f c h i l d e n d o w m e n t i n 1 9 4 1 w a s c i t e d a s a n e x a m p l e .
A n i n t e r - d e p a r t m e n t a l c o m m i t t e e w a s e s t a b l i s h e d a n d a l l
4 .
5 .
6 .
7 .
J . C u r t i n T h e P o l i c y o f t h e L a b o r P a r t y ( F e d e r a l e l e c t i o n s ,
1 9 4 0 ) p . 7
R . B . B a r r e t t P r o m i s e s a n d P e r f o r m a n c e s I n A u s t r a l i a n P o l i t i c s
1 9 2 8 - 1 9 5 2 ( I n s t i t u t e o f P a c i f i c R e l a t i o n s , N e w Y o r k , 1 9 5 9 ) p . 3 2 .
E . R . W a l k e r T h e A u s t r a l i a n E c o n o m I n W a r A n d R e c o n s t r u c t i o n
( O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 p . 3 •
T h i s i s n o t t o i m p l y t h a t t h e M e n z i e s G o v e r n m e n t d i d n o
r e c o n s t r u c t i o n t h i n k i n g b e f o r e O c t o b e r 1 9 4 0 . I n d e e d , H a s l u c k
a r g u e s t h a t " T h e g e n e s i s o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n c a n b e
f o u n d i n t h e e a r l y m o n t h s o f t h e w a r i n d i s c u s s i o n s o n w a r t i m e
e c o n o m i c p o l i c y " . W h e r e c o n v e n i e n t , t h e s t u d y o f w a r o r g a n i s -
a t i o n p r o b l e m s w a s l i n k e d w i t h t h e i r p o s t - w a r i m p l i c a t i o n s .
V i d e P . H a s l u c k T h e G o v e r n m e n t A n d T h e P e o l e 1 - 1 4 1 .
( C a n b e r r a , A u s t r a l i a n W a r M e m o r i a l 1 9 2 p p . 9 - 7 0
3 .
D e p a r t m e n t s w e r e i n v i t e d t o b e g i n t h i n k i n g a b o u t t h e i r r e s p e c t i v e
p o s t - w a r p r o b l e m s . T h e S t a t e G o v e r n m e n t s w e r e a l s o a p p r o a c h e d
a n d i n v i t e d t o a p p o i n t l i a i s o n o f f i c e r s w h o c o u l d k e e p i n t o u c h
w i t h t h e D e p a r t m e n t a n d f a c i l i t a t e t h e c o - o r d i n a t i o n o f C o m m o n -
w e a l t h a n d S t a t e p l a n s a s t h e y d e v e l o p e d . F i n a l l y , t h e L a b o r
O p p o s i t i o n w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e w o r k o f t h e D i v i s i o n w h e n
D r . H . V . E v a t t a g r e e d t o a c t a s D i r e c t o r o f R e s e a r c h ( 8 ) .
D e s p i t e t h e c r e a t i o n o f t h e n e w D i v i s i o n , t h e G o v e r n m e n t w a s
a f f o r d e d l i t t l e r e l i e f f r o m L a b o r p r e s s u r e . O n 3 D e c e m b e r 1 9 4 0 ,
i n t h e B u d g e t D e b a t e , L a b o r s ' D e p u t y L e a d e r , F . M . F o r d e a s s e r t e d
t h a t " w e s h o u l d p l a n d u r i n g t h e w a r f o r t h e a f t e r m a t h b e f o r e i t s
p r o b l e m s b u r s t u p o n u s - - - H e r e i n A u s t r a l i a t h i s p r o b l e m i s n o t
r e c e i v i n g t h e c o n s i d e r a t i o n w h i c h i t d e s e r v e s " ( 9 ) .
L a b o r h a d a n e y e t o o v e r s e a s d e v e l o p m e n t s a n d F o r d e p o i n t e d
o u t t h a t C a n a d a p r o p o s e d t o e s t a b l i s h a M i n i s t r y o f R e c o n s t r u c t i o n
w h i c h w o u l d f u l l y c o n s i d e r e v e r y a s p e c t o f t h e p r o b l e m . I n B r i t a i n ,
l I s y s t e m a t i c t h o u g h t a b o u t t h e s h a p e o f s o c i e t y a f t e r t h e w a r h a d
b e g u n i n A u g u s t 1 9 4 0 " , a n d , a t t h e e n d o f 1 9 4 0 a M i n i s t e r w i t h o u t
P o r t f o l i o w a s a p p o i n t e d ( 1 0 ) .
T h e f i r s t C u r t i n G o v e r n m e n t c a m e t o p o w e r i n O c t o b e r 1 9 4 1
a f t e r t h e t w o I n d e p e n d e n t s j o i n e d L a b o r i n o p p o s i t i o n t o t h e
B u d g e t . H o w e v e r , e x a c t l y t w o m o n t h s a f t e r t h e G o v e r n m e n t a s s u m e d
o f f i c e , J a p a n s t r u c k a t P e a r l H a r b o u r a n d A u s t r a l i a n s b e g a n
r e a l i s i n g t h e w a r m i g h t c o m e c l o s e t o h o m e . H o w e v e r , c o n s i s t e n t
8 . E . R . W a l k e r l o c o c i t .
9 . C o m m o n w e a l t h P a r l i a m e n t a r y D e b a t e s V o l . 1 6 5 , p . 3 6 8 . H e
m e n t i o n e d a r e c e n t l e t t e r w h i c h C u r t i n h a d s e n t t o t h e
P r i m e M i n i s t e r u r g i n g i m m e d i a t e p l a n n i n g f o r t h e p e a c e .
1 0 . W . K . H a n c o c k a n d M . M . G o w i n g B r i t i s h W a r E c o n o m y ( L o n d o n ,
H i s M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e , lQ~9) p.53~. T h e r e w a s a
w i d e l y - s h a r e d c o n v i c t i o n i n t h e A u s t r a l i a n t r a d e u n i o n
m o v e m e n t t h a t t h e G o v e r n m e n t d i d n o t r e a l i s e t h e g r a v i t y o f
t h e s i t u a t i o n . A w i d e l y - c i r c u l a t e d A u s t r a l i a n R a i l w a y s U n i o n
b o o k l e t , A T r a d e U n i o n P l a n F o r A u s t r a l i a n P o s t W a r R e c o n s t r u c t -
i o n ( M e l b o u r n e , 19~1) e p i t o m i s e s t h e h i s t o r i c a l l y - b a s e d f e a r
o f a p o s t - w a r d e p r e s s i o n i n d e f a u l t o f e a r l y p r e p a r a t o r y
p l a n n i n g .
4 .
w i t h i t s p a s t d e c l a r a t i o n s o n t h e s u b j e c t , a n d d e s p i t e t h e
g r o w i n g p r o b l e m s o f w a r a d m i n i s t r a t i o n , t h e G o v e r n m e n t d e c l i n e d
t o ' s h e l v . e r e c o n s t r u c t i o n p r o b l e m s f o r t h e d u r a t i o n o f t h e
e m e r g e n c y .
I n w h a t w a s t h e g o v e r n m e n t ' s f i r s t o f f i c i a l s t a t e m e n t o n
r e c o n s t r u c t i o n , C u r t i n , o n 6 M a y 1 9 4 2 , i n t i m a t e d t h a t c o n s i d e r -
a t i o n w a s b e i n g g i v e n t o p o s t - w a r s o c i a l s e c u r i t y a r i s i n g f r o m
r e p o r t s o f t h e J o i n t C o m m i t t e e o n S o c i a l S e c u r i t y ( 1 1 ) , a n d t h a t
t h e T a r i f f B o a r d h a d b e e n a u t h o r i s e d t o r e p o r t o n i n d u s t r i a l
a n d e c o n o m i c r e - a d j u s t m e n t s i n t h e p o s t - w a r w o r l d ( 1 2 ) .
O n 4 A u g u s t 1 9 4 2 , t h e P r i m e M i n i s t e r i n d i c a t e d t h a t a
C a b i n e t s u b - c o m m i t t e e h a d b e e n a p p o i n t e d t o " k e e p u n d e r r e v i e w
t h e p r o g r e S S p f r e c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g a n d t o c o - o r d i n a t e a n d
d i r e c t i n t e r - d e p a r t m e n t a l a c t i v i t i e s " . I t w o u l d e x a m i n e a l l
s c h e m e s a n d c o r r e l a t e a l l p h a s e s o f r e c o n s t r u c t i o n . I t w o u l d
t h e n m a k e a r e c o m m e n d a t i o n t o C a b i n e t ( 1 3 ) .
I n h i s B u d g e t S p e e c h o f 2 S e p t e m b e r 1 9 4 2 , T r e a s u r e r J . B .
C h i f l e y i n t i m a t e d t h a t C a b i n e t h a d a c c e p t e d t h e s u b - c o m m i t t e e ' s
r e c o m m e n d a t i o n t h a t a r e f e r e n d u m b e h e l d t o a l l o w t h e C o m m o n w e a l t h
t o d e a l w i t h r e c o n s t r u c t i o n o n a n a t i o n a l b a s i s . H e f o r e s h a d o w e d
a n e a r l y B i l l w i t h t h a t o b j e c t i n v i e w ( 1 4 ) .
T h e L e a d e r o f T h e O p p o s i t i o n , A . W . F a d d e n , c o m p l a i n e d t h a t
t h e G o v e r n m e n t w a s n o t p u t t i n g f i r s t t h i n g s f i r s t , i f , i n t h i s ,
' A u s t r a l i a ' s m o s t c r i t i c a l h o u r ' i t d e v o t e d v a l u a b l e t i m e t o a
c o n s t i t u t i o n a l i s s u e a f f e c t i n g t h e p o s t - w a r p e r i o d , w h e n a l l h a d
1 1 . E s t a b l i s h e d i n J u l y 1 9 4 1 b y t h e M e n z i e s G o v e r n m e n t a n d
w e l c o m e d b y L a b o r .
1 2 . C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t D i g e s t o f D e c i s i o n s a n d A n n o u n c e m e n t s
A n d I m p o r t a n t S p e e c h e s B y T h e P r i m e M i n i s t e r N o . 2 8 , p . 1 2 .
1 3 . T h e S u b - C o m m i t t e e c o m p r i s e d t h e T r e a s u r e r ( J . B . C h i f l e y ) ,
t h e A t t o r n e y - G e n e r a l ( D r . H . V . E v a t t ) , M i n i s t e r f o r S o c I a l
S e r v i c e s ( E . J . H o l l o w a y ) a n d M i n i s t e r f o r L a b o r a n d N a t i o n a l
S e r v i c e ( E . J . W a r d ) . D i g e s t o f D e c i s i o n s . op.~cit. N o . 3 6 , p . 1 4 .
1 4 . I b i d . N o . 3 9 , p . 1 2 .
• • •
5 .
n o t y e t b e e n d o n e t o e n s u r e s e c u r i t y f r o m f o r e i g n a g g r e s s i o n ( 1 5 ) .
L a b o r s p e a k e r s a p p l a u d e d t h e r e f e r e n d u m d e c i s i o n . H . C .
B a r n a r d ( T a s . ) s p o k e f o r t h e m w h e n h e c l a i m e d " W e c a n n o t a p p r o a c h
t h e p r o b l e m o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n t o o s o o n " ( 1 6 ) .
O n 2 3 S e p t e m b e r , 1 9 4 2 , A . A . C a l w e l l , t h e n a b a c k b e n c h e r ,
u r g e d t h e a p p o i n t m e n t o f a f u l l t i m e M i n i s t e r . H e c l a i m e d
r e c o n s t r u c t i o n c o u l d n o t b e h a n d l e d p r o p e r l y b y t h e p a r t - t i m e
a t t e n t i o n o f f o u r b u s y M i n i s t e r s ( 1 7 ) .
C u r t i n r e p l i e d t h a t i t w a s n o t i n t e n d e d , a t t h a t s t a g e , t o
e s t a b l i s h a M i n i s t r y . " O u r f i r s t d u t y i s t o d r a w t o g e t h e r t h e
t h r e a d s o f t h e v a r i o u s i n q u i r i e s t h a t a r e b e i n g m a d e i n t o t h e
i s s u e s i n v o l v e d - t o a s c e r t a i n e x a c t l y w h a t n e e d s t o b e d o n e
T h e s e g e n e r a l q u e s t i o n s h a v e b e e n d i s t r i b u t e d b y t h e C a b i n e t
s u b - C o m m i t t e e a m o n g v a r i o u s M i n i s t e r s f o r i n q u i r y a n d r e p o r t " .
H e w a s p r i m a r i l y r e s p o n s i b l e , a s P r i m e M i n i s t e r , f o r g o v e r n m e n t
p o l i c y o n t h e s u b j e c t . ( 1 8 )
A c c o r d i n g t o L . F . C r i s p ( 1 9 ) t h e o n l y r e c o n s t r u c t i o n
m a c h i n e r y e x i s t i n g i n C a n b e r r a i n N o v e m b e r , 1 9 4 2 , w a s t h e
R e c o n s t r u c t i o n D i v i s i o n w h i c h L a b o r h a d c o n t i n u e d ; a n i n t e r -
d e p a r t m e n t a l C o m m i t t e e , c o n v e n e d i n 1 9 4 1 , w h i c h ' f i t f u l l y
c i r c u l a t e d p a p e r s a n d d i s c u s s e d a f e w i s s u e s o f d o m e s t i c p o l i c y ' ;
a n d t h e F i n a n c i a l a n d E c o n o m i c A d V i s o r y ( " F . & E " ) C o m m i t t e e , w h i c h
h a d ' p o s e d s o m e q u e s t i o n s a n d s t i m u l a t e d a l i t t l e d e p a r t m e n t a l
t h i n k i n g a b o u t t h e p o s t - w a r f u t u r e ' . E v e n t s o v e r s e a s h a d l e d t o
t h e c o n s i d e r a t i o n o f s o m e p o s t - w a r i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c i s s u e s
b y a n o t h e r i n t e r - d e p a r t m e n t a l c o m m i t t e e j o i n t l y s p o n s o r e d b y t h e
R e c o n s t r u c t i o n D i v i s i o n , a n d t h e P o s t - H o s t i l i t i e s D i v i s i o n o f t h e
D e p a r t m e n t o f E x t e r n a l A f f a i r s .
1 5 . C . P . D . V o l 172'P~169i(lO/9t~2). I n v i e w o f t h e s e e a r l y d e v e l o p -
m e n t s , i t i s p a t e n t y m i s l e a d i n g t o s a y t h a t " A f t e r t h e d a n g e r
o f J a p a n e s e i n v a s i o n h a d b e e n r e m o v e d , t h e C u r t i n G o v e r n m e n t
b e g a n t o l o o k b e y o n d t h e i m m e d i a t e t a s k s o f o r g a n i s a t i o n f o r
w a r t o t h e p r o b l e m s a n d p o s s i b i l i t i e s o f t h e p o s t - w a r p e r i o d " .
P . H . P a r t r i d g e i n G . G r e e n w o o d ( e d . ) A u s t r a l i a - A S o c i a l A n d
P o l i t i c a l H i s t o r y . ( A n g u s & R o b e r t s o n 1 9 5 5 5 p . 3 9 0
1 6 . C . P . D . V o l 1 7 2 . p . 1 8 2 . H o w e v e r o n e p r e s c i e n t L a b o r m e m b e r s t r u c k
a n o t e o f c a u t i o n i n w a r n i n g t h a t t h e C o m m o n w e a l t h s h o u l d c o n f e r
w i t h t h e S t a t e G o v e r n m e n t s b e f o r e d r g f t i n g c o n c r e t e p r o p o s a l s .
C . M o r g a n ( L a b o r , N . S . W . ) I b i d . p . 5 8 6
1 7 . S y d n e y M o r n i n g H e r a l d 2 4 . 9 . 4 2 . p . 7
1 8 . D i g e s t o f D e c i s i o n s . N o . 4 3 p . 1 9
1 9 . B e n C h i f l e y . o p . c i t . p . 1 8 3
6 .
C H A P T E R I I
T h e 1 9 4 2 C o n s t i t u t i o n A l t e r a t i o n B i l l
O n 1 O c t o b e r , 1 9 4 2 , t h e A . L . P . " c o m m e n c e d a m o r e v i g o r o u s
a n d s u s t a i n e d d r i v e f o r c o n s t i t u t i o n a l c h a n g e t h a n A u s t r a l i a h a s
e v e r k n o w n " ( l ) . D r . H . V . E v a t t , a s A t t o r n e y ' : ' G e n e r a l , s o u g h t
l e a v e o f t h e H o u s e o f Representatives~o i n t r o d u c e t h e C o n s t i t u t i o n
A l t e r a t i o n ( W a r A i m s a n d R e c o n s t r u c t i o n ) B i l l - p o p u l a r l y k n o w n
a s t h e " F o u r F r e e d o m s " B i l l ( 2 ) - t o a l t e r t h e C o n s t i t u t i o n t o
e n a b l e P a r l i a m e n t t o p a s s l e g i s l a t i o n " f o r t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g
i n t o e f f e c t t h e w a r a i m s a n d o b j e c t s o f A u s t r a l i a a s o n e o f t h e
U n i t e d N a t i o n s , i n c l u d i n g t h e a t t a i n m e n t o f e c o n o m i c s e c u r i t y a n d
s o c i a l j u s t i c e i n t h e p o s t - w a r w o r l d , a n d f o r t h e p u r p o s e o f p o s t -
w a r r e c o n s t r u c t i o n " ( 3 ) .
T h e B i l l w a s d e s c r i b e d a s o n e o f ' b r e a t h t a k i n g b o l d n e s s ' ( 4 ) ,
" t h e l i k e o f w h i c h t h e m o s t e n t h u s i a s t i c a d v o c a t e s o f e x t e n d e d
C o m m o n w e a l t h p o w e r h a d n e v e r i m a g i n e d e v e n i n t h e i r d r e a m s " ( 5 ) .
I t i s a m a t t e r f o r c o n j e c t u r e w h e t h e r E v a t t t o o k h i s o w n
B i l l s e r i o u s l y . I f s o h e w a s c o n s t r a i n e d t o a l t e r t h e B i l l l a t e r ,
p e r h a p s w i t h t h e u r g i n g o f h i s c o l l e a g u e s , t o m e e t a n d a n t i c i p a t e
c r i t i c i s m ( 6 ) . O n e c r i t i c , h o w e v e r , c l a i m s t h e B i l l w a s " i n t e r m s
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
X . H . B a i l e y i n C . R . G r a t t a n ( e d . ) A u s t r a l i a ( U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 4 7 ) p . l O l . T h i s i s a r e f e r e n c e t o t h e
t h r e e r e f e r e n d u m s c o n d u c t e d b y t h e C u r t i n a n d C h i f l e y g o v e r n -
m e n t s i n 1 9 4 4 , 1 9 4 6 , a n d 1 9 4 8 .
L . F . C r i s p h a s c o m m e n t e d t h a t " T h e e x t r a o r d i n a r i l y e m o t i v e ,
• c a t c h - v o t e , w o r d i n g o f t h e B i l l • • • g a v e t h e w h o l e p r o p o s a l
a s o m e w h a t m e r e t r i c i o u s a n d ' t r i c k y ' a i r w h i c h n e v e r a f t e r -
w a r d s w a s s u c c e s s f u l l y s h e d " . T h e A u s t r a l i a n F e d e r a l L a b o r
P a r t y . o p . c i t . p . 2 5 3
C . P . D . V o l . 1 7 2 p . 1 3 3 8 . T t i s w o r t h n o t i n g , a t t h i s p o i n t ,
t h a t I c o u l d f i n d n o m e n t i o n o f a C a b i n e t o r C a u c u s d e b a t e
o n t h e B i l l a n d J . J . D e d m a n , t h e n M i n i s t e r f o r W a r O r g a n i s a t -
i o n o f I n d u s t r y h a s n o r e c o l l e c t i o n o f a n y s u c h d e b a t e . ( L e t t e r
f r o m J . J . D e d m a n t o w r i t e r d a t e d 3 0 - 1 0 - 6 7 )
K . H . B a i l e y o p . c i t . p . 1 0 2
F . L o u a t " T h e U n c o n v e n t i o n a l C o n v e n t i o n " , A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y ,
M a r c h 1 9 4 3 , p p . 7 - 8
C h i f 1 e y , f e r o n e , t o o k t h e B i l l s e r i o u s l y . I n D e c e m b e r 1 9 4 3
w h e n C a b i n e t w a s d e c i d i n g t h e t e r m s o f i t s e v e n t u a l R e f e r e n d u m
B i l l , C h i f l e y a d v o c a t e d s u b m i t t i n g E v a t t ' s o r i g i n a l p r o p o s a l s
t o t h e p e o p l e .
7 .
w h i c h w e r e s o s w e e p i n g t h a t i t c o u l d o n l y b e r e g a r d e d a s a
c a m p a i g n m a n i f e s t o " ( 7 ) . A n d i t c o u l d b e a r g u e d t h a t E v a t t , f o r
t a c t i c a l r e a s o n s , s u b m i t t e d a n ' u n a c c e p t a b l e ' ' s w e e p i n g ' B i l l
s o t h a t h e c o u l d l a t e r g i v e t h e a p p e a r a n c e ( 8 ) o f c o m p r o m i s e
a n d p u b l i c - s p i r i t e d n e s s i n . t o n i n g i t d o w n t o m e e t c r i t i c i s m ,
a n d s o ' s p i k e t h e g u n s ' o f h i s o p p o n e n t s . ( 9 )
I n h i s ' h o r s e a n d b u g g y s p e e c h ' ( 1 0 ) E v a t t p u t t h e c a s e f o r
w i d e r C o m m o n w e a l t h p o w e r s a n d h i s r e a s o n s w e r e t o b e r e p e a t e d a n d
e x p a n d e d d u r i n g t h e f o l l o w i n g 2 2 m o n t h s t o t h e 1 9 4 4 r e f e r e n d u m .
H e a r g u e d t h a t a f t e r t h e w a r , A u s t r a l i a w o u l d b e c o n f r o n t e d
w i t h t h e g r e a t e s t t a s k o f e c o n o m i c r e h a b i l i t a t i o n i n h e r h i s t o r y ;
p r o b l e m s t h a t c o u l d o n l y b e s o l v e d b y i n c r e a s i n g t h e p o w e r o f t h e
c e n t r a l G o v e r n m e n t . I n w a r t i m e t h e d e f e n c e p o w e r h a d g i v e n t h e
C o m m o n w e a l t h s u f f i c i e n t a u t h o r i t y t o h a n d l e t h e a c u t e p r o b l e m s
t h a t a r o s e . I n t h e p o s t - w a r w o r l d , t h e p r o b l e m s w o u l d b e n o
l e s s a c u t e , n o l e s s u r g e n t . B u t t h e r e w o u l d b e n o d e f e n c e p o w e r s
o n w h i c h t o r e l y a n d u n l e s s t h e C o m m o n w e a l t h w e r e g i v e n s u f f i c i e n t
p o w e r b y t h e p e o p l e , t h e w h o l e s o c i a l a n d e c o n o m i c l i f e o f
A u s t r a l i a w o u l d b e p l a c e d i n j e o p a r d y .
E m p l o y m e n t , h o u s i n g , h e a l t h , c h i l d w e l f a r e , m a r k e t i n g , a n d
e c o n o m i c s t a b i l i t y w e r e a l l m a j o r m a t t e r s w h i c h s h o u l d b e v i e w e d
o n a n A u s t r a l i a w i d e b a s i s . S u c c e s s i n s o l v i n g t h e s e p o s t - w a r
7 .
8 .
9 .
1 0 .
T h e R o u n d T a b l e - A Q u a r t e r l y Revie~f T h e P o l i t i c s O f T h e
B r i t i s h C o m m o n w e a l t h . V o l X X X I V J u n e 1 9 4 4 , p . 2 8 1
I s a y " a p p e a r a n c e " a d v i s e d l y b e c a u s e m o s t c r i t i c s a r g u e d
t h a t t h e l a t e r a l t e r a t i o n s w e r e s u p e r f i c i a l a n d t h a t t h e
r e v i s e d B i l l w a s e v e r y b i t a s l i m i t l e s s i n i t s s c o p e a s
t h e f i r s t . J . J . D e d m a n , f o r e x a m p l e , d o e s n o t r e c a l l t h a t
E v a t t ' s s e c o n d B i l l w a s " m a r k e d l y d i f f e r e n t " f r o m t h e
o r i g i n a l ( l e t t e r t o w r i t e r o p . C i t . )
J . J . D e d m a n i s n o t s u r e w h a t E v a t t ' s i n t e n t i o n s w e r e w i t h
t h e B i l l . H e i n d i c a t e s t h a t h e w a s s o a b s o r b e d w i t h h i s
o w n v e r y o n e r o u s d u t i e s , t h a t h e w a s p r e p a r e d t o l e a v e t h e
m a t t e r t o C u r t i n a n d E v a t t . ( l e t t e r t o w r i t e r o p . c i t . )
F . L o u a t o p . c i t . p . 8
8 .
p r o b l e m s d e p e n d e d o n a ' s u p r e m e d i r e c t i n g a n d r e s p o n s i b l e
a u t h o r i t y ' . T h e d i v i s i o n o f p o w e r s b e t w e e n t h e C o m m o n w e a l t h a n d
s i x S t a t e s w i t h d i v e r g e n t p o l i c i e s w o u l d b e a f a t a l o b s t a c l e t o
s p e e d y a n d e f f e c t i v e n a t i o n a l p l a n n i n g . U n l e s s t h e p o w e r s w e r e
g r a n t e d t h e r e w o u l d b e n o p r o t e c t i o n f r o m t h e t y p e o f s i t u a t i o n
w h i c h f o l l o w e d t h e F i r s t W o r l d W a r a n d w h i c h l e d t o t h e dep~ession
o f t h e 1 9 3 0 ' s . W i t h o u t t h e a m e n d m e n t , E v a t t f o r e s a w : " s o c i a l a n d
e c o n o m i c d i s o r g a n i s a t i o n , c h a o s i n p r o d u c t i o n , m o u n t i n g u n e m p l o y -
m e n t , w i d e s p r e a d s o c i a l i n s e c u r i t y - i n s h o r t , a n a r c h y " .
T h e C o n s t i t u t i o n o f 1 9 0 0 w a s o u t m o d e d , a n d t h e p e a c e - t i m e
p o w e r s o f t h e C o m m o n w e a l t h w e r e i n a d e q u a t e , b e l o n g i n g t o t h e
' h o r s e - a n d - b u g g y a g e o f s o c i a l o r g a n i s a t i o n ' ( l l ) .
H e p o i n t e d o u t t h a t A u s t r a l i a , a s o n e o f t h e U n i t e d N a t i o n s ,
h a d p l e d g e d h e r s e l f t o t h e o b j e c t s o f t h e A t l a n t i c C h a r t e r ( 1 2 )
a n d t h e u p h o l d i n g o f t h e " f o u r f r e e d o m s " - f r e e d o m o f s p e e c h a n d
e x p r e s s i o n , f r e e d o m o f r e l i g i o n , f r e e d o m f r o m w a n t , a n d f r e e d o m
f r o m f e a r . ( 1 3 )
1 1 . " A l t h o u g h t h e y w e r e w r i t t e n d o w n i n t h e 1 8 9 0 ' s , m a n y o f t h e
w o r d s a n d p h r a s e s w e r e s i m p l y t r a n s c r i b e d f r o m t h e A m e r i c a n
C o n s t i t u t i o n o f 1 7 8 7 " . C . P . D . V o l l 7 2 . p . 1 3 3 9
1 2 . T h e A t l a n t i c C h a r t e r w a s t h e b a s i c i n t e r n a t i o n a l d e c l a r a t i o n
r e g a r d i n g t h e p o s t - w a r w o r l d . I t o r i g i n a t e d a s a j o i n t
d e c l a r a t i o n b y P r e s i d e n t R o o s e v e l t a n d W i n s t o n C h u r c h i l l o n
1 2 A u g u s t 1 9 4 1 . A t W a s h i n g t o n o n 1 J a n u a r y 1 9 4 2 a l l t h e
U n i t e d N a t i o n s i n c l u d i n g A u s t r a l i a m a d e a J o i n t D e c l a r a t i o n
o f A l l i e d S o l i d a r i t y a n d s u b s c r i b e d t o t h e ' c o m m o n p r o g r a m m e
o f p u r p o s e s a n d p r i n c i p l e s ' e m b o d i e d i n t h e C h a r t e r . T h e
p r i n c i p a l a r t i c l e o f t h e C h a r t e r , f o r o u r p u r p o s e s , w a s t h e
f i f t h w h i c h s t a t e d : " T h e y d e s i r e t o b r i n g a b o u t t h e f u l l e s t
c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n a l l n a t i o n s i n t h e e c o n o m i c f i e l d , w i t h
t h e o b j e c t o f s e c u r i n g f o r a l l i m p r o v e d l a b o u r s t a n d a r d s ,
e c o n o m i c a d v a n c e m e n t a n d s o c i a l s e c u r i t y " . H . V . E v a t t .
A C a s e F o r G r e a t e r C o m m o n w e a l t h P o w e r s . o p . c i t . p p . 4 2 - 4 3
1 3 . T h e s e o r i g i n a t e d f r o m a m e s s a g e t o C o n g r e s s b y P r e s i d e n t
F . D . R o o s e v e l t o n 6 J a n u a r y 1 9 4 1 .
9 .
E v a t t c l a i m e d t h a t o u r p r i m a r y a i m - t h e m i l i t a r y o v e r t h r o w
o f o u r e n e m i e s - w o u l d b e a s s i s t e d i f p o s i t i v e p l a n s w e r e n o w
l a i d . I t w a s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e w a r e f f o r t i t s e l f t h a t
s o m e p l a n o f ' e c o n o m i c a n d s o c i a l j u s t i c e ' b e p r e p a r e d f o r t h e
p e o p l e o f A u s t r a l i a , ' t h a t t h e i r s e l f - s a c r i f i c e w i l l n o t h a v e
b e e n i n v a i n ' .
T h i s l a t t e r p o i n t r a i s e s t h e i s s u e o f t h e t i m i n g o f t h e B i l l .
I t h a s b e e n w r o n g l y s t a t e d t h a t t h e B i l l w a s o n l y i n t r o d u c e d
" a f t e r t h e t i d e o f w a r i n t h e P a c i f i c h a d t u r n e d i n f a v o u r o f
t h e U n i t e d N a t i o n s " ( 1 4 ) . T h e A u s t r a l i a n W o r k e r , a t t h e t i m e
h o w e v e r , d e c l a r e d t h a t t h e B i l l w a s f r a m e d " w h i l e t h e c o n f l i c t
i s a t i t s w o r s t • • • w h i l e t h e e n e m y i s t r a m p l i n g o n c o n q u e r e d l a n d s ,
a n d t h e i n t e g r i t y o f o u r o w n s o i l i s m e n a c e d " . A n d t h a t w a s a s
i t s h o u l d b e . " O u r s o l d i e r s a n d w a r w o r k e r s m u s t k n o w t o t h e
f u l l e s t e x t e n t w h a t t h e y a r e f i g h t i n g f o r " . ( 1 5 ' )
I n h i s s p e e c h E v a t t m a d e o n e o b s e r v a t i o n w h i c h i s r e m a r k a b l e
b y v i r t u e o f t h e f a c t t h a t h e c o m p l e t e l y d i s r e g a r d e d i t h i m s e l f
i n t h e e n s u i n g m o n t h s . D i s c u s s i n g t h e r e a s o n s f o r p r e v i o u s
r e f e r e n d u m f a i l u r e s , h e i n s i s t e d :
" • • • t h e r e a l e x p l a n a t i o n i s t o b e f o u n d n o t i n a n y t h e o r y
o f p o p u l a r i n e r t i a o r p o p u l a r i g n o r a n c e , b u t i n a f a c t w h i c h i s
s o o b v i o u s t h a t n o o n e t a k e s a c c o u n t o f i t • • • ( t h e p r o p o s a l s ) w e r e
1 4 . K . H . B a i l e y l o c . c i t .
1 5 ' . A u s t r a l i a n W o r k e r e d i t o r i a l b y H . E . B o o t e 7 / 1 0 / 4 2 p . 3 .
I t i s c l e a r f r o m c o n t e m p o r a r y s t a t e m e n t s b y t h e P r i m e
M i n i s t e r t h a t B o o t e i s c o r r e c t . T h e g o v e r n m e n t d i d n o t
d e f e r a c t i o n p e n d i n g ' t h e t u r n i n g o f t h e t i d e ' . T h e v e r y
d a y a f t e r C h i f l e y d i s c l o s e d t h e r e f e r e n d u m p l a n , C u r t i n
a n n o u n c e d a n ' a u s t e r i t y p r o g r a m m e ' v i z : " T h e i n i t i a t i v e
n e v e r w a s , a n d i s n o t t o - d a y w i t h t h e U n i t e d N a t i o n s • • •
O u r f a t e i s i n t h e b a l a n c e a s I s p e a k t o y o u " ( D i g e s t o f D e c i s -
~ N o . 3 9 , p p . 1 7 - 1 8 ) T h e g e n e s i s o f t h e B i l l d a t e s b a c k a t
l e a s t t o t h e a p p o i n t m e n t o f t h e C a b i n e t s u b - c o m m i t t e e i n
A u g u s t 1 9 4 2 ; a n d F a d d e n ' s r e a c t i o n t o t h e p r o p o s a l i s
e l o q u e n t t e s t i m o n y t o t h e e x i s t i n g b l e a k m i l i t a r y o u t l o o k .
I t s e e m s r a t h e r t h a t t h e G o v e r n m e n t f e l t t h a t t h e p o s t - w a r
' v i s i o n ' w a s n e c e s s a r y t o s u p p o r t p r e s e n t m o r a l e .
1 0 .
r e j e c t e d because~he p~ople c o u l d n o t b e r e a s o n a b l y s u r e h o w
t h e p o w e r s w o u l d b e e x e r c i s e d . W h a t i s n e e d e d i s t o t e l l t h e
p e o p l e m o r e a b o u t t h e o b j e c t s t o b e a c h i e v e d " . ( 1 6 )
E v a t t c o n c l u d e d t h a t t h i s w a s n o t a p a r t y m e a s u r e , a n d h e
h o p e d i t w o u l d n o t b e s o c o n s i d e r e d .
A N A L Y S I S O F T H E B I L L ( 1 7 )
E v a t t p r o p o s e d a s e l f - c o n t a i n e d g r a n t o f p o w e r i n a n e w
S e c t i o n 6 0 A . T h i s w a s ' b e t t e r , a n d s i m p l e r , a n d c l e a r e r ' ( 1 8 )
t h a n m m o v i n g t h e l i m i t a t i o n s o f s o m e e x i s t i n g s u b j e c t - m a t t e r s
a n d a d d i n g o t h e r s u b j e c t - m a t t e r s t o S e c t i o n 5 1 . T h a t w o u l d b e
a ' p a t c h w o r k j o b ' a n d t h e p a t c h e s w o u l d h a v e t o b e m a n y , i n o r d e r
t o m a k e s u r e o f t h e i n c l u s i o n o f e v e r y s u b j e c t - m a t t e r n e c e s s a r y
f o r t h e p u r p o s e o f r e c o n s t r u c t i o n .
T h e p o w e r s w e r e e x p r e s s e d i n t e r m s o f ' p u r p o s e ' r a t h e r t h a n
' s u b j e c t - m a t t e r ' . T h e r e w a s a p a r a l l e l h e r e w i t h t h e d e f e n c e
p o w e r w h i c h s u p p o r t e d l e g i s l a t i o n , w h a t e v e r i t s s u b j e c t - m a t t e r ,
w h i c h c o n t r i b u t e d t o t h e ' p u r p o s e ' o f d e f e n c e . T h i s w a s E v a t t ' s
i d e a o f ' t e l l i n g t h e p e o p l e m o r e a b o u t t h e o b j e c t s t o b e a c h i e v e d ' .
N e w S e c t i o n 6 0 A c o n s i s t e d o f t h r e e s u b - s e c t i o n s . T h e k e y o n e
w a s t h e f i r s t w h i c h g a v e P a r l i a m e n t f u l l p o w e r t o l e g i s l a t e " f o r
t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g i n t o e f f e c t t h e w a r a i m s a n d o b j e c t s o f
A u s t r a l i a a s o n e o f t h e U n i t e d N a t i o n s , i n c l u d i n g t h e a t t a i n m e n t
o f e c o n o m i c s e c u r i t y a n d s o c i a l j u s t i c e i n t h e p o s t - w a r w o r l d ,
a n d f o r t h e p u r p o s e o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n g e n e r a l l y " ( m y e m p h -
a s i s ) .
.
A n y l a w t h a t c o u l d b e c o v e r e d b y e i t h e r o f t h e s e p u r p o s e s
w o u l d b e w i t h i n t h e C o m m o n w e a l t h p o w e r .
S u b - S e c t i o n ( 2 ) , w i t h o u t l i m i t i n g t h e g e n e r a l i t y o f s u b -
s e c t i o n ( 1 ) , d e c l a r e d t h a t " t h e p o w e r o f P a r l i a m e n t s h a l l e x t e n d
1 6 • . C . P . D . V o l . 1 7 2 p . 1 3 4 0
1 7 .
1 8 .
S e e A p p e n d i x A f o r a c o p y o f t h e B i l l .
H . V . E v a t t A C a s e F o r G r e a t e r C o m m o n w e a l t h P o w e r s 0 r . C i t . p . l O l .
C h a p t e r 6 o f t h i s b o o k l e t i s a r a t i o n a l e o f t h e B i l , a n d
t h i s s e c t i o n o f t h e t h e s i s d r a w s h e a v i l y f r o m t h a t c h a p t e r .
T h e b o o k l e t i s l a r g e l y a n e x p a n s i o n o f E v a t t ' s s p e e c h i n t h e
H o u s e . I t w a s p r e p a r e d f o r t h e N o v e m b e r 1 9 4 2 C o n s t i t u t i o n a l
C o n v e n t i o n s u m m o n e d t o d i s c u s s E v a t t ' s c o n s t i t u t i o n a l p r o -
p o s a l s .
1 1 .
t o a l l m e a s u r e s w h i c h , i n t h e d e c l a r e d o p i n i o n o f t h e P a r l i a m e n t ,
w i l l t e n d t o a c h i e v e e c o n o m i c s e c u r i t y a n d s o c i a l j u s t i c e " ( m y
e m p h a s i s ) ; a n d w o u l d i n c l u d e p o w e r t o m a k e l a w s u n d e r l~ s p e c i f i e d
s u b j e c t - m a t t e r s i n c l u d i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e " f o u r f r e e d o m s
l t
•
H o w e v e r , t h e l a t t e r w e r e p u r e l y i l l u s t r a t i v e - t h e y w e r e m a t t e r s
i n t h e m i n d o f t h e l e g i s l a t o r a s m a t e r i a l t o t h e ' p u r p o s e ' - a n d
t h e y d i d n o t i n a n y w a y l i m i t o r e x h a u s t t h e g r a n t o f p o w e r .
U n d e r t h e f i r s t p a r a g r a p h o f S u b - S e c t i o n ( 2 ) , l a w s m a d e
u n d e r p o w e r s g r a n t e d b y t h e B i l l w o u l d n o t b e s u b j e c t t o j u d i c i a l
i n t e r p r e t a t i o n b y t h e H i g h C o u r t .
E v a t t q u i t e f r a n k l y a d m i t t e d i n h i s s p e e c h t h a t t h i s w a s
a n e w f e a t u r e w h i c h r a n c o u n t e r t o t h e g e n e r a l t e n o r o f t h e
C o n s t i t u t i o n . T h e j u s t i f i c a t i o n w a s t h a t " • • • i t i s f a r p r e f e r -
a b l e t h a t a n e l e c t e d a n d s t r e n g t h e n e d P a r l i a m e n t , a c c o u n t a b l e
e v e r y t h r e e y e a r s t o t h e p e o p l e o f A u s t r a l i a s h o u l d d e t e r m i n e
t h e s e q u e s t i o n s w h i c h a r e r e a l l y n o t l e g a l b u t e s s e n t i a l l y
politicallt(l~J
B y v i r t u e o f S u b - S e c t i o n ( 3 ) , t h e n e w p o w e r s c o u l d b e e x e r -
c i s e d ' n o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g c o n t a i n e d e l s e w h e r e i n t h i s
C o n s t i t u t i o n o r i n t h e C o n s t i t u t i o n o f a n y S t a t e ' ( 2 0 ) .
N o t i m e l i m i t w a s l a i d d o w n f o r t h e e x e r c i s e o f t h e p o w e r s .
I t w a s a r g u e d t h a t I t R e c o n s t r u c t i o n i s n o t a p r o c e s s t h a t c a n b e
c o m p l e t e d w i t h i n a s h o r t t i m e . I t m a y t a k e l o n g e r t h a n t h e w a r ;
i t t a k e s l o n g e r t o m a k e t h a n t o d e s t r o y . A n d t h e r e c o n s t r u c t e d
e d i f i c e m u s t b e m a i n t a i n e d .
I t i s f u t i l e t o c o n s t r u c t a b u i l d i n g a n d t h e n r e m o v e t h e
f o u n d a t i o n s u p o n w h i c h i t r e s t s
l t
( 2 1 ) .
1 9 . S . M . H . 16/10/~2. p.~
2 0 . T h i s a i m e d p r i m a r i l y a t t h e b a r r i e r r a i s e d b y S e c t i o n 9 2
t o c o n t r o l o f p r i c e s , p r o f i t e e r i n g , a n d m a r k e t i n g a n d w a s
a d i s p e n s a t i o n w h i c h d o e s n o t e v e n i n w a r - t i m e a p p l y t o
t h e d e f e n c e p o w e r , w h i c h m u s t b e e x e r c i s e d ' s u b j e c t t o t h e
C o n s t i t u t i o n ' . S t a t e C o n s t i t u t i o n s s e l d o m r e s t r i c t e d t h e
e x e r c i s e o f t h e l e g i s l a t i v e p o w e r o f t h e C o m m o n w e a l t h , b u t
i t w a s s u g g e s t e d i n o n e c a s e t h a t t h e C o m m o n w e a l t h c o u l d
n o t i m p o s e o n a S t a t e a l e g a l l y e n f o r c e a b l e o b l i g a t i o n t o
p a y a w a r d r a t e s t o i t s i n d u s t r i a l e m p l o y e e s . E v a t t . C a s e
F o r G r e a t e r P o w e r s . p . 8 0 - - - -
2 1 . I b i d . p . 1 0 9
1 2 .
R e c o v e r y A n d R e f o r m ( 2 2 )
D r . H . C . C o o m b s h a s p o i n t e d o u t t h a t ' r e c o n s t r u c t i o n ' m a y
m e a n e i t h e r ' b u i l d i n g a g a i n ' o r ' b u i l d i n g a f r e s h ' a n d t h a t , i n
A u s t r a l i a , t h e a p p r o a c h t o t h e t a s k r e p r e s e n t e d a s y n t h e s i s
b e t w e e n t h e t w o d e f i n i t i o n s ( 2 3 ) . I t w a s , o n t h e o n e h a n d , a
m a t t e r o f a d a p t i n g t h e e c o n o m y s o a s t o c a t c h u p a s q u i c k l Y a s
p o s s i b l e o n w a r t i m e a r r e a r s o f p r o d u c t i o n a n d m a i n t e n a n c e ; a n d ,
o n t h e o t h e r , a n a t t e m p t t o l a y s o u n d f o u n d a t i o n s fo~ m o r e
s a t i s f a c t o r y e n v i r o n m e n t t h a n b e f o r e t h e w a r . A n d i n E v a t t ' s
C o n v e n t i o n h a n d b o o k o n e c a n d i s c e r n b o t h a " r e c o v e r y " a n d a
" r e f o r m " a s p e c t . T h e f o r m e r w a s t h e d e s i r e t o r e - a b s o r b m e n
a n d w o m e n f r o m t h e f o r c e s a n d f r o m w a r i n d u s t r y a s s m o o t h l y
a s p o s s i b l e i n t o c i v i l i a n i n d u s t r y ; a n d t o a v e r t a p o s t - w a r
d e p r e s s i o n i n t h e p r o c e s s . I n c l u d i n g s e r v i c e m e n , a b o u t h a l f t h e
e n t i r e w o r k i n g p o p u l a t i o n w o u l d h a v e t o c h a n g e j o b s w h e n t h e
w a r e n d e d . ( 2 4 )
T h e " r e f o r m " a s p e c t e s p o u s e d b y L a b o r w a s t h e a t t a i n m e n t
o f t h e ' w a r a i m s ' o f A u s t r a l i a a s o n e o f t h e U n i t e d N a t i o n s .
T h e s e w e r e t h e p o s t - w a r c o n d i t i o n s i t w a s i n t e n d e d t o a c h i e v e
2 2 . D r . E v a t t ' s C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n h a n d b o o k d e a l s a t
m u c h g r e a t e r l e n g t h a n d m o r e s y s t e m a t i c a l l y w i t h t h e
a r g u m e n t s h e a d v a n c e d i n h i s O c t o b e r s p e e c h . I t i s f e l t
t h a t a s e c t i o n s h o u l d b e i n c l u d e d h e r e t o e x p a n d a n d
e l a b o r a t e L a b o r ' s c a s e f o r r e c o n s t r u c t i o n .
2 3 . H . C . C o o m b s i n C . H . G r a t t a n ( e d . ) A u s t r a l i a . o p . c i t . p . 4 0 6
2 4 . I t w a s e s t i m a t e d t h e r e w o u l d b e 8 5 0 , 0 0 0 i n t h e f o r c e s a n d
7 5 0 , 0 0 0 e m p l o y e d o n w a r p r o d u c t i o n i n g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e
f a c t o r i e s b y t h e w a r ' s e n d . T h i s w a s 1 . 6 m i l l i o n m e n a n d
w o m e n i n a w o r k f o r c e o f 3 m i l l i o n . T h e b o o k l e t e s t i m a t e d
t h e ' i m m e d i a t e ' t r a n s f e r p r o b l e m a s l i k e l y t o a f f e c t 9 0 0 , 0 0 0
p e o p l e o r 3 0 % o f t h e w o r k f o r c e . T h e s e e s t i m a t e s w e r e b o t h
a t t a c k e d a s ' g r o s s l y i n f l a t e d ' . I t w a s c l a i m e d b y o p p o s i t i o n
m e m b e r s t h a t t h e n u m b e r t o b e r e p l a c e d w o u l d p r o b a b l y b e n o t
m o r e t h a n 2 5 0 , 0 0 0 . A l a r g e p r o p o r t i o n o f t h o s e , e n g a g e d i n
w a r - t i m e j o b s w e r e n o t n o r m a l l y p a r t o f t h e w o r k f o r c e - e . g .
h o u s e w i v e s a n d r e t i r e d p e r s o n s - a n d t h e y w o u l d r e v e r t t o
t h e i r f o r m e r p o s i t i o n s . V i d e M r . R . R y a n ( U . A . P . V i c t o r i a )
o n 9 / 3 / 4 4 C . P . D . V o l . 1 7 7 , p . 1 1 7 2 . H o w e v e r L . r . G i b l i n
i n 1 9 4 5 ' c o n s e r v a t i v e l y ' e s t i m a t e d a t 6 0 0 , 0 0 0 t h e n u m b e r
w h o w o u l d n e e d t o b e r e - a b s o r b e d i n t o o t h e r t h a n w a r - t i m e
o c c u p a t i o n s ( E . R . W a l k e r o p . c i t . p . 3 3 1 )
1 3 .
b y v i c t o r y a n d t o w h i c h A l l i e d l e a d e r s h a d o f t e n r e f e r r e d . L a b o r ' s
s t r a t e g y w a s c l e a r l y t o s e e k t o ' l e g i t i m i s e ' i t s c o n s t i t u t i o n a l
p r o p o s a l s b y c l a i m i n g a n i n t e r n a t i o n a l c o n s e n s u s f o r t h e p o s t -
w a r o b j e c t i v e s w h i c h t h e y w o u l d f a c i l i t a t e . I t s o u g h t t o b r i n g
i n b e h i n d t h e p r o p o s a l s t h e p r e s t i g e o f t h e A t l a n t i c C h a r t e r a n d
" f o u r f r e e d o m s " w h o s e v i r t u e s w e r e e x t o l l e d r e p e a t e d l y i n t h e
b o o k l e t . N u m e r o u s " n o n L a b o r " A l l i e d l e a d e r s w e r e q u o t e d w i t h
a p p r o v a l t o u n d e r l i n e t h e m o d e r a t e , u n e x c e p t i o n a b l e p o s t - w a r a i m s
o f t h e A . L . P . ( 2 5 ) .
A s t h e t e r m s o f t h e A t l a n t i c C h a r t e r a n d " f o u r f r e e d o m s "
w e r e c o u c h e d i n g e n e r a l i t i e s w i t h w h i c h f e w c o u l d d i s a g r e e , i t
w a s n o t d i f f i c u l t f o r L a b o r t o i n v e s t i t s a i m s w i t h ' r e s p e c t a b i l i t y '
( 2 6 ) .
T h e d o c u m e n t s t a t e d t h e r e c o u l d b e n o r e v e r s i o n t o t h e ' o l d
o r d e r ' o f t h e i n t e r - w a r y e a r s . A t n o t i m e a f t e r 1 9 2 1 w a s u n e m p l o y -
m e n t b e l o w 6 % o f t h o s e s e e k i n g w o r k a n d t h e a v e r a g e u n e m p l o y m e n t
r a t e w a s n o t l e s s t h a n 1 4 % ( 2 7 ) . W h e n w a r b e g a n 2 5 0 , 0 0 0 p e o p l e
w e r e o u t o f w o r k a n d a p e a k o f 7 5 0 , 0 0 0 h a d b e e n r e a c h e d d u r i n g
t h e d e p r e s s i o n . ( 2 8 )
2 5 . T h e s e i n c l u d e d C h u r c h i l l , R o o s e v e l t , t h e U . S . A m b a s s a d o r t o
B r i t a i n a n d t h e S o u t h A f r i c a n P r i m e M i n i s t e r G e n e r a l S m u t s .
T h e q u o t a t i o n o f t h e l a s t - m e n t i o n e d i s t y p i c a l l l i : " W e a r e
p a s s i n g b e y o n d o r d i n a r y p o l i t i c s a n d p o l i t i c a l s h i b b o l e t h s .
I t i s n o l o n g e r a c a s e o f s o c i a l i s m , c o m m u n i s m , o r a n y o t h e r
i s m , b u t o f a c h i e v i n g c o m m o n j u s t i c e a n d f a i r p l a Y " . C a s e F o r
G r e a t e r P o w e r s . p . 5 0
2 6 . e . g . I n h i s f a r e w e l l a d d r e s s t o t h e A u s t r a l i a n p e o p l e b e f o r e
r e t i r e m e n t t o I n g l a n d S . M . B r u c e , p e r h a p s t h e m o s t c o n s e r v a t i v e
o f A u s t r a l i a ' s P r i m e M i n i s t e r s , s t a t e d t h a t " A l l o u r a s p i r a t -
i o n s a r e s u m m a r i s e d i n P r e s i d e n t R o o s e v e l t ' s F o u r F r e e d o m s " .
A . C . G a r n e t t F r e e d o m A n d P l a n n i n g I n A u s t r a l i a ( U n i v e r s i t y o f
W i s c o n s i n P r e s s 1 9 4 9 ) p . 2 6 8 . T h i s s e r v e s t o u n d e r s c o r e t h e
b r o a d , a l l - e n c o m p a s s i n g n a t u r e o f t h e A l l i e s ' p r o c l a i m e d p o s t -
w a r a i m s .
2 7 . C a s e f o r G r e a t e r P o w e r s . p . 5 6
2 8 . A s C u r t i n l a t e r p u t i t : " W e c a n n o t p u t b a c k t h e c l o c k . W e
h a v e t o a c c e p t t h e m o m e n t u m t h a t t h e w a r h a s g e n e r a t e d a n d
l o o k f o r w a r d r a t h e r t h a n b a c k w a r d . W e c a n n o t g o b a c k t o
w h a t w e r e r e g a r d e d a s n o r m a l c o n d i t i o n s . B e f o r e t h e w a r t h e r e
w e r e 2 0 0 , 0 0 0 u n e m p l o y e d . S u r e l y i t i s n o t t h e d e s i r e t o g o
b a c k t o t h a t s t a t e o f a f f a i r s " . O . P . D . V o l . 1 7 7 p . 1 0 3 9 ( 7 / 3 / 4 4 )
1 4 .
M u c h o f t h e s o c i a l d i s t r e s s o f t h e d e p r e s s i o n w a s a t t r i b u t e d
t o e v e n t s i m m e d i a t e l y a f t e r 1 9 1 8 . T h e p r o f i t m o t i v e w a s u n -
r e s t r a i n e d a f t e r t h e F i r s t W a r a n d , f o r a t i m e , t h e r e w a s
i n c r e a s i n g , t h o u g h u n s t a b l e , e c o n o m i c a c t i v i t y . B u t t h e b o o m
i n e v i t a b l y d i s s o l v e d i n t o s l u m p . U n e m p l o y m e n t d o u b l e d b e t w e e n
t h e t h i r d q u a r t e r o f 1 9 2 0 a n d t h e s e c o n d q u a r t e r o f 1 9 2 1 a n d n o t
t i l l t h e p r e s e n t w a r d i d i t e v e r f a l l a g a i n t o t h e 1 9 1 3 l e v e l . ( 2 9 )
T h e G o v e r n m e n t w a s d e t e r m i n e d t o l e a r n f r o m t h e m i s t a k e s o f
t h e p a s t . I n D e c e m b e r 1 9 1 9 a r e f e r e n d u m t o a r m t h e C o m m o n w e a l t h
w i t h w i d e r p o w e r s f o r r e c o n s t r u c t i o n w a s n a r r o w l y d e f e a t e d . T h e
d o c u m e n t c l a i m e d t h a t t h e r e f e r e n d u m h a d b e e n l e f t t o o l a t e . T h e r e
h a d b e e n a m i s t a k e n i d e a t h a t t h e p l a n f o r t h e p e a c e c o u l d b e
s a f e l y ' s h e l v e d ' f o r t h e d u r a t i o n .
T h e d o c u m e n t a l s o c l a i m e d t h e r e w a s n o p r a c t i c a b l e a l t e r n a t i v e
t o h o l d i n g a r e f e r e n d u m . T h e u n h a p p y e x p e r i e n c e o f t h e l a s t w a r
r u l e d o u t t h e m e t h o d o f ' r e f e r e n c e ' o f S t a t e p o w e r s t o t h e C o m m o n -
w e a l t h u n d e r S e c t i o n 5 1 ( X X X V I I ) ( 3 0 ) .
T h e b r e a k d o w n o f t h e m e t h o d i n b o t h 1 9 1 5 a n d 1 9 2 0 w a s d e a l t
w i t h a t s o m e l e n g t h ; a n d i n v i e w o f t h e s e o b s e r v a t i o n s i t i s
a s t o u n d i n g t h a t t h e C o m m o n w e a l t h s h o u l d h a v e f a l l e n i n t o t h e s a m e
t r a p i n l a t e 1 9 4 2 .
T h e d o c u m e n t w a s n o t a b l e f o r i t s i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e .
T h e b u i l d i n g o f a n e w w o r l d o r d e r a n d o f a b e t t e r p o s t - w a r
A u s t r a l i a , i t r e c o g n i s e d , w e n t h a n d i n h a n d . I t a l s o e s p o u s e d
t h e K e y n e s i a n t e c h n i q u e s l a t e r s e t o u t m o r e r i g o r o u s l y i n t h e
1 9 4 5 W h i t e P a p e r o n F u l l E m p l o y m e n t . T h e c e n t r a l t h e s i s a s s e r t e d
b o l d l y , n o w a n d l a t e r , w a s t h e v a r i a t i o n o f p u b l i c c a p i t a l
e x p e n d i t u r e t o o f f s e t v a r i a t i o n s i n p r i v a t e s p e n d i n g . ( 3 1 )
T h e o t h e r s i g n i f i c a n t f e a t u r e w a s t h e a s s u r a n c e t h a t p r i v a t e
e n t e r p r i s e w o u l d c o n t i n u e t o p l a y a l a r g e p a r t a f t e r t h e w a r .
2 9 . C a s e f o r G r e a t e r P o w e r s . p . 3 0
3 0 . I b i d . p p . 9 9 - 1 0 0
3 1 . " E x p e r i e n c e a n d i n s t i n c t i v e i n c l i n a t i o n h a d p r e d i s p o s e d
L a b o r m e n t o K e y n e s ' a p p r o a c h a n d c e n t r a l t h e s e s " . L . F . C r i s p
i n B e n C h i f l e y . o p . c i t . p . 1 6 9 . C r i s p n o t e s t h a t C h i f l e y ,
f o r o n e , w a s a ' K e y n e s i a n - o f - t h e - f i r s t - h o u r ' .
1 5 .
" W i t h t h e g o v e r n m e n t c o n t r o l l i n g o n l y t h e g e n e r a l d i r e c t i o n o f
t h e e c o n o m y , t h e r e w i l l b e p l e n t y o f r o o m f o r t h e i n i t i a t i v e a n d
e n t e r p r i s e o f p r i v a t e i n d i v i d u a l s . W e w a n t t o u s e t o t h e f u l l t h a t
p r i v a t e i n i t i a t i v e , b u t w e w a n t t o g u i d e i t i n t h e i n t e r e s t s o f t h e
w h o l e c o m m u n i t y , a n d n o t o n l y i n t h e i n t e r e s t s o f t h e i n d i v i d u a l s
c o n c e r n e d " . ( 3 2 ) T h i s w a s t o b e a r e c u r r i n g t h e m e i n t h e f o l l o w i n g
m o n t h s i n t h e f a c e o f ' s o c i a l i s a t i o n ' c h a r g e s a g a i n s t t h e G o v e r n -
m e n t .
F i n a l l y , v a r i o u s F e d e r a l a n d S t a t e p o l i t i c a l l e a d e r s , p a r t i c u l -
a r l y o n t h e n o n - L a b o r s i d e , w h o h a d s p o k e n i n f a v o u r o f c o n s t i t u t -
i o n a l r e f o r m w e r e a c c o r d i n g l y q u o t e d . ( 3 3 ) A 1 9 3 8 s p e e c h b y
M e n z i e s a d v o c a t i n g e x p a n d e d n a t i o n a l p o w e r s i n a n u m b e r o f f i e l d s
w a s r e p r o d u c e d i n f u l l . ( 3 4 )
T h e P o s t - W a r A s p i r a t i o n s o f A u s t r a l i a n s .
T h i s i s a c o n v e n i e n t p l a c e t o e x a m i n e t h e p o s t - w a r h o p e s o f
o r d i n a r y A u s t r a l i a n s , f o r t h e b e l i e f i n a b e t t e r w o r l d a f t e r t h e
w a r w a s o n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g s o c i a l p h e n o m e n a o f t h e p e r i o d
a n d t h e t e r m ' n e w o r d e r ' b e c a m e s o m e t h i n g o f a c l i c h e .
A s D r . C o o m b s p u t i t : " E v e r y b o d y ' s v i s i o n o f t h e N e w J e r u s a l e m
i s , o f c o u r s e , d i f f e r e n t f r o m h i s n e i g h b o u r ' S , b u t t h r o u g h t h e m
a l l , o r a t l e a s t t h r o u g h t h e v a s t m a j o r i t y ) t h e r e r u n c o m m o n t h e m e s
w h i c h m a y b e s u m m e d u p i n t h e o b j e c t i v e s o f e m p l o y m e n t , r i s i n g
s t a n d a r d s o f l i v i n g , d e v e l o p m e n t , a n d s e c u r i t y . T h e r e c a n b e n o
d o u b t t h a t i n t h e m i n d s o f t h e m a s s o f t h e p e o p l e , a j o b i s t h e
f i r s t r e q u i r e m e n t o f a r e c o n s t r u c t e d w o r l d " . ( 3 5 )
3 2 .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
C a s e F o r G r e a t e r P o w e r s . p . 9 3
I b i d . p . 4 9 T h e d o c u m e n t w a s f a r f r o m c o n v i n c i n g h e r e . T h e
s t a t e m e n t s w e r e a h o t c h - p o t c h r u n n i n g t h e e n t i r e g a m u t f r o m
N . S . W . O p p o s i t i o n L e a d e r M r . M a i r ' s b e l i e f - t h a t s o c i a l
s e r v i c e s s h o u l d g o f r o m S t a t e t o F e d e r a l c o n t r o l t o W . M .
H u g h e s ' b e l i e f t h a t c o n t r o l o f a l l n a t i o n a l m a t t e r s s h o u l d
b e v e s t e d i n t h e C o m m o n w e a l t h . I t w a s h a r d t o s e e h o w s o m e
o f t h e s t a t e m e n t s c o u l d b e r e c o n c i l e d w i t h t h e O c t o b e r 1 , 4 2
B i l l . M o s t o f t h e m f e l l f a r s h o r t o f i t s p r o p o s a l s .
I b i 4 . p p . 1 2 4 - 2 8 . R e f e r e n c e t o t h i s s p e e c h b y Y E S c a m p a i g n e r s
w a s c o m m o n p l a c e d u r i n g t h e 1 9 4 4 r e f e r e n d u m .
H . C . C o o m b s i n D . A . S . C a m p b e l l ( e d . ) P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n
I n A u s t r a l i a ( A u s t r a l a s i a n P u b l i s h i n g C o . P t y . L t d . f o r A . I . P . S .
S y d n e y , 1 9 4 4 ) p . 7 8
1 6 .
T h e f e a r o f a p o s t - w a r d e p r e s s i o n w a s e n d e m i c i n t h e L a b o u r
M o v e m e n t . " W i t h t h e r e c o l l e c t i o n o f t h e m a s s u n e m p l o y m e n t o f
t h e ' t h i r t i e s ' i n m i n d , t h e l a b o u r m o v e m e n t a s a w h o l e w a s v e r y
r e a d y t o e n d o r s e ' f u l l e m p l o y m e n t ' a s t h e p r i n c i p a l o b j e c t i v e o f
p o s t - w a r e c o n o m i c p o l i c y " ( 3 6 ) . H o w e v e r , a G a l l u p P o l l i n F e b r u a r y
1 9 4 3 , w h i l s t a f f i r m i n g t h a t ' w o r k f o r a l l ' w a s t h e m a i n p o s t - w a r
a i m o f A u s t r a l i a n s , r e v e a l e d t h a t n o n - L a b o r s u p p o r t e r s w e r e a l m o s t
a s p r e o c c u p i e d w i t h t h e e m p l o y m e n t p r o b l e m a s L a b o r v o t e r s . ( 3 7 )
A l t h o u g h L . F . G i b l i n , i n 1 9 4 3 ( a n d l a t e r , M e n z i e s , d u r i n g
t h e r e f e r e n d u m c a m p a i g n ) c o u l d f o r s e e t h e p o s s i b i l i t y o f a s h o r t -
a g e o f l a b o u r r a t h e r t h a n o f j o b s i n t h e p o s t - w a r w o r l d " t h e
g e n e r a l p u b l i c w e r e f a r m o r e c o n s c i o u s o f t h e d i f f i c u l t i e s o f
a b s o r b i n g s e r v i c e m e n a n d w a r w o r k e r s i n t o p e r m a n e n t e m p l o y m e n t
t h a n o f a n y p r o s p e c t i v e l a b o u r s h o r t a g e " ( 3 8 ) . A u s t r a l i a n s w e r e
p r e o c c u p i e d w i t h t h e e m p l o y m e n t p r o b l e m a n d t h e l a t e r s m o o t h
t r a n s i t i o n t o p e a c e c o n d i t i o n s a n d t h e e n s u i n g s u s t a i n e d ' b o o m '
w e r e , f o r t h e m o s t p a r t , u n a n t i c i p a t e d . ( 3 9 )
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
E . R . W a l k e r o p . c i t . p . 3 3 4
P u b l i s h e d i n A u s t r a l i a n P u b l i c O p i n i o n P o l l s N o s . 1 0 9 - 1 1 6
( M a r c h 1 9 4 3 )
E . R . W a l k e r o p . c i t . p . 3 3 2 . H e f o u n d e v i d e n c e o f t h e f e a r
o f u n e m p l o y m e n t f r o m t h e s t a r t o f t h e w a r i n s p e c i f i c m e a s u r e s
d e s i g n e d t o p r o t e c t t h e p o s t - w a r e m p l o y m e n t r i g h t s o f v a r i o u s
c l a s s e s o f w o r k e r s .
A G a l l u p P o l l i n S e p t e m b e r 1 9 4 5 s h o w e d o n l y o n e p e r s o n i n
t h r e e c o n f i d e n t o f ' w o r k f o r a l l ' i n t h e n e x t f e w y e a r s .
L o o k i n g f u r t h e r i n t o t h e f u t u r e , p e o p l e w e r e e v e n l e s s h o p e -
f u l o f f u l l e m p l o y m e n t i n 1 9 5 5 t h a n i n t h e i m m e d i a t e f u t u r e .
v i z : I m m e d i a t e F u t J . r e 1 0 Y e a r s Hen~e
J o b s f o r a l l 3 1 _
S o m e U n e m p l o y m e n t 3 9 3 5
M u c h U n e m p l o y m e n t 2 8 2 3
N o o p i n i o n 2 1 8
( A . P . O . P . N o s . 2 9 4 - 3 0 3 P u b l i s h e d S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 4 5 )
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e 1 9 4 3 f i n d i n g b u t i s i n c o n g r u o u s
w i t h a J u l y 1 9 4 4 P o l l s h o w i n g t h r e e o u t o f f o u r p e o p l e
c o n f i d e n t o f a p o s t - w a r j o b . ( A . P . O . P . N o s . 2 1 7 - 2 3 1 P u b l i s h e d
A u g u s t - S e p t e m b e r 1 9 4 4 ) . A M a y 1 9 4 5 P o l l s h o w e d a s m a l l m a j o r i t y
o p t i m i s t i c a b o u t p o s t - w a r e m p l o y m e n t . ( A . P . O . P . N o s . 2 6 4 - 2 7 1
P u b l i s h e d M a y 1 9 4 5 ) . H e n c e t h e r e w a s a r a p i d d r o p p i n g - a w a y o f
o p t i m i s m a f t e r J u l y 1 9 4 4 . T h e e x p l a n a t i o n l i e s p e r h a p s i n
t h e r e l e n t l e s s O p p o s i t i o n c a m p a i g n f r o m F e b r u a r y t o A u g u s t
1 9 4 4 o n t h e t h e m e o f a s h o r t a g e o f m e n r a t h e r t h a n o f j o b s
a f t e r t h e w a r . C e r t a i n l y , L a b o r ' s d e p r e s s i o n s p e c t r e m a d e
l i t t l e i m p a c t o n m a n y v o t e r s .
1 7 .
A m i d 1 9 4 2 P o l l d i s c l o s e d t h a t t h r e e p e o p l e i n e v e r y f o u r
l o o k e d f o r w a r d t o g r e a t c h a n g e s i n t h e p o s t - w a r w a y o f l i f e .
F o r e m o s t i n t h e m i n d s o f a l l c l a s s e s w a s a d e s i r e t o e l i m i n a t e
u n e m p l o y m e n t a n d t o i m p r o v e l i v i n g s t a n d a r d s f o r t h e m a s s e s . ( 4 0 )
E . R . W a l k e r b e l i e v e s t h a t ' t h e w a r - t i m e u t o p i a n i s m ' o f t h e
p e o p l e c a n b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t t h a t w a r - t i m e i s i t s e l f
u s u a l l y a p e r i o d o f s o c i a l p r o g r e s s w h i c h s t i r s h o p e s f o r t h e
f u t u r e . I n B r i t a i n , f o r i n s t a n c e , i t b r o u g h t a d v a n c e s i n
n u t r i t i o n a l p o l i c y t h a t h a d n o t s e e m e d c a p a b l e o f a c c o m p l i s h m e n t
i n p e a c e . I n A u s t r a l i a i t b r o u g h t f u l l e m p l o y m e n t , c h i l d e n d o w -
m e n t , w i d o w s ' p e n s i o n s , i n c r e a s e s i n a g e p e n s i o n s , a g r e a t e r
a p p r o a c h t o e q u a l i t y i n p a y b e t w e e n t h e s e x e s , i m p r o v e d w o r k i n g
c o n d i t i o n s i n m a n y i n d u s t r i e s , a n d a s y s t e m o f a l l o w a n c e s t o
U n i v e r s i t y s t u d e n t s . A l l d e m o n s t r a t e d t h a t s o m e o f t h e r e s i s t a n c e s
t o s o c i a l p r o g r e s s w e r e r e l a x e d b y w a r c o n d i t i o n s a n d s t r e n g t h e n e d
t h e p u b l i c ' s e x p e c t a t i o n s o f c o n t i n u e d g o v e r n m e n t a c t i o n t o e f f e c t
s o c i a l i m p r o v e m e n t s . ( 4 1 )
P u b l i c R e a c t i o n T o T h e B i l l .
T h e B i l l m e t a h o s t i l e r e c e X p t i o n i n O p p o s i t i o n , S t a t e a n d
P r e s s q u a r t e r s . C r i t i c s a s s a i l e d t h e p r o p o s a l t o b y - p a s s t h e
H i g h C o u r t . W h a t d i d t h e t e r m s ' w a r a i m s ' , ' e c o n o m i c s e c u r i t y ' ,
a n d ' s o c i a l j u s t i c e ' m e a n ? T h e o v e r r i d i n g p r o v i s i o n i n S u b - S e c t i o n
( 3 ) w o u l d p l a c e ' t h e e n t i r e C o n s t i t u t i o n a s c o m p l e t e l y w i t h i n t h e
a u t h o r i t y o f P a r l i a m e n t a s i n B r i t a i n . P a r l i a m e n t c o u l d e x t e n d
i t s o w n l i f e a t w i l l , a b o l i s h t h e S t a t e s , o v e r r i d e t h e r e l i g i o u s
g u a r a n t e e i n S e c t i o n 1 1 6 , a n d , i n s h o r t , d o a n y t h i n g i t c h o s e . ( 4 2 )
4 0 . A . P . O . P . N o s . 5 6 - 6 5 , p u b l i s h e d J u l y - A u g u s t 1 9 4 2 . T h i s P o l l
i s r e p r o d u c e d i n A p p e n d i x B .
4 1 . E . R . W a l k e r o p . c i t . P P . 3 3 6 - 3 7 . I n t h e 1 9 4 2 P o l l , s i x p e o p l e
r e f e r r e d t o m a t e r i a l i m p r o v e m e n t f o r e a c h o n e w h o m e n t i o n e d
h o p e s o f a b e t t e r m o r a l b a s i s f o r t h e p o s t - w a r w o r l d .
4 2 . F . L o u a t o p . c i t . p . 8
-
, .
1 8 .
-
E v a t t d i s p u t e d t h e s e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e p o w e r s a n d i n d i c a t e d
t h a t s u c h a c t i o n h a d n e v e r b e e n c o n t e m p l a t e d b y t h e C o m m o n w e a l t h ( 4 3 ) .
H e a r g u e d t h a t t h e p r o p o s a l s w e r e ' n o t d e f i n i t e ' , t h a t t h e r e
s h o u l d b e t i m e a n d o p p o r t u n i t y f o r p u b l i c d i s c u s s i o n , a n d t h a t
c r i t i c i s m w o u l d b e w e l c o m e d . " T h e r e w a s a s t r o n g e l e m e n t o f
p o l i t i c a l s t r a t e g y i n i t w h i c h a t t h e t i m e p a s s e d u n d e t e c t e d " ( 4 4 ) .
O n 8 O c t o b e r 1 9 4 2 , o n e w e e k a f t e r t h e B i l l ' s f i r s t r e a d i n g ,
C u r t i n a n n o u n c e d t h a t i t w o u l d b e r e f e r r e d t o a C o n s t i t u t i o n a l
C o n v e n t i o n o f 2 4 d e l e g a t e s t o m e e t i n N o v e m b e r , c o m p r i s i n g e i g h t
m e m b e r s o f t h e H o u s e a n d f o u r f r o m t h e S e n a t e t o b e e q u a l l y
r e p r e s e n t a t i v e o f G o v e r n m e n t a n d O p p o s i t i o n ; p l u s t h e P r e m i e r
a n d O p p o s i t i o n L e a d e r o f e a c h S t a t e . ( 4 5 )
T h e G o v e r n m e n t ' s o r i g i n a l a i m w a s a p p a r e n t l y t o i m p r o v e t h e
p r o s p e c t s o f t h e r e f e r e n d u m - p e r h a p s o n d i f f e r e n t p r o p o s a l s -
b y o b t a i n i n g g e n e r a l a g r e e m e n t o n t h e n e e d f o r w i d e r p o w e r s ( 4 6 ) .
A f t e r d i s c u s s i o n a t t h e C o n v e n t i o n , i t w o u l d b r i n g d o w n d e f i n i t -
i v e p r o p o s a l s t o Parl/~ment a t t h e e n d o f 1 9 4 2 w i t h a v i e w t o a n
e a r l y 1 9 4 3 r e f e r e n d u m . ( 4 7 ) T h e C o n v e n t i o n w a s n o t c a l l e d i n
o r d e r t o o b t a i n ' r e f e r e n c e ' o f p o w e r s b y t h e S t a t e s b u t t o r e a c h
a g r e e m e n t o n t h e n e c e s s a r y p o w e r s a n d t o g a i n s u p p o r t f o r t h e
l e g i s l a t i o n . T h e C o n v e n t i o n h a n d b o o k , a s n o t e d , c a t e g o r i c a l l y
4 3 . N o t a l l c o m m e n t a t o r s w e r e p e r t u r b e d b y t h e w i d e s c o p e o f
t h e B i l l . L a b o r C a l l ( O f f i c i a l O r g a n o f M e l b o u r n e T r a d e s
H a l l C o u n c i l ) s t r e s s e d t h e ' m o d e r a t i o n ' o f t h e p r o p o s a l s
w h i c h ' d i d n o t a p p r o a c h t h e p o l i c y o f L a b o r ' b u t u r g e d t h e
L a b o u r M o v e m e n t t o s u p p o r t t h e m a s ' a s t e p i n t h e r i g h t
d i r e c t i o n ' . ( 1 2 / 1 1 / 4 2 p . l )
4 4 . F . L o u a t o p . c i t . p . 9 T h i s refers~o E v a t t ' s ' e l e v e n t h h o u r '
w i t h d r a w a l o f t h e o r i g i n a l B i l l a n d t h e s u b s t i t u t i o n o f a
n e w B i l l ' f r a m e d i n t h e l i g h t o f p u b l i c c o m m e n t ' w h i c h t o o k
h i s c r i t i c s a t t h e C o n v e n t i o n c o m p l e t e l y b y s u r p r i s e . O n
m y r e a d i n g , E v a t t a d v a n c e d t h e v i e w t h a t t h e B i l l w a s ' n o t
d e f i n i t e ' o n l y a f t e r p u b l i c c r i t i c i s m b r o k e l o o s e . T h u s ,
i t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t E v a t t d i d t a k e h i s o w n B i l l
s e r i o u s l y a n d w a s c o n s t ' r a i n e d t o m o d i f y i t b y t h e a d v e r s e
p u b l i c r e a c t i o n .
4 5 . D i g e s t o f D e c i s i o n s N o . 4 4 , p . 2 6 . A p p e n d i x C c o n t a i n s a l i s t o f
F e d e r a l a n d S t a t e d e l e g a t e s t o t h e C o n v e n t i o n . J . J . D e d m a n h a s
i n f o r m e d m e t h a t , i n C a b i n e t , h e o p p o s e d t h e w h o l e i d e a o f a
C o n v e n t i o n - " a c o n c e p t w h i c h w a s a p p l i c a b l e i n p r e - F e d e r a t i o n
d a y s , b u t o u t o f p l a c e a f t e r 4 0 y e a r s o f p a r t y s t r i f e i n t h e
F e d e r a l P a r l i a m e n t " ( l e t t e r t o w r i t e r ) .
4 6 . E v a t t s t a t e d t h a t " ( t h e ) p u r p o s e o f t h e C o n v e n t i o n i s t o e x a m i n e
t h e p r o p o s a l s a n d , i f t h o u g h t f i t , t o m a k e a l t e r a t i o n s a i m i n g
a t i m p r o v e m e n t " . S . M . H . 2 7 / 1 0 / 4 2 . p . 4
4 7 . R o u n d T a b l e . V o l X X X I I I . M a r c h 1 9 4 3 , p . 1 7 8
1 9 .
r u l e d o u t t h e f o r m e r m e t h o d ( 4 8 ) .
R e a c t i o n I n T h e S t a t e s .
E v a t t w a s a t g r e a t p a i n s t o m a k e i t c l e a r t h a t t h e B i l l d i d
n o t m e a n c e n t r a l i s a t i o n i n C a n b e r r a . H e f a v o u r e d ' t h e m a x i m u m
o f d e c e n t r a l i s a t i o n c o m p a t i b l e w i t h u n i t y o f p l a n
l
( 4 9 ) . T h e
i n t e r e s t s o f t h e l e s s p o p u l o u s S t a t e s w o u l d n o t b e a d v e r s e l y
a f f e c t e d . M a n y o f t h e i r d i s a b i l i t i e s w e r e c u r r e n t l y b e y o n d t h e
l e g a l c a p a c i t y o f t h e i r S t a t e o r t h e C o m m o n w e a l t h t o r e m o v e . N e i t h e r
h a d t h e p o w e r t o e n s u r e d e c e n t r a l i s a t i o n o f i n d u s t r y . . o n a s o u n d
r e g i o n a l b a s i s . T h e l e s s p o p u l o u s S t a t e s h a d j u s t c l a i m s t h a t
c o u l d b e m e t i f t h e C o m m o n w e a l t h a c q u i r e d g e n e r a l c o n t r o l o f
r e c o n s t r u c t i o n ( 5 0 ) .
A t t h e t i m e , f o u r o f t h e s i X S t a t e s h a d L a b o r G o v e r n m e n t s
N e w S o u t h W a l e s , Q u e e n s l a n d , T a s m a n i a , a n d W e s t e r n A u s t r a l i a .
S o m e o f t h e S t a t e P a r l i a m e n t s h e l d p r e l i m i n a r y f u l l - d r e s s d e b a t e s
o n E v a t t ' s B i l l a n d m u c h o p p o s i t i o n w a s e x p r e s s e d . T h i s i s u n d e r -
s t a n d a b l e , a s o n l y f i v e m o n t h s p r e v i o u s l y t h e C o m m o n w e a l t h h a d
f o i s t e d i t s U n i f o r m T a x a t i o n p l a n o n t h e S t a t e s . A l l h a d o p p o s e d
t h e schem~nd f o u r h a d u n s u c c e s s f u l l y c h a l l e n g e d i t s c o n s t i t u t i o n -
a l i t y i n t h e H i g h C o u r t ( 5 1 )
I n Q u e e n s l a n d , t h e G o v e r n m e n t a n d A . L . P . S t a t e E x e c u t i v e w e r e ,
t h r o u g h o u t t h e p e r i o d o f t h i s t h e s i s , i n m u t u a l h a r m o n y . T h e y h a d
j o i n t l y d e n o u n c e d U n i f o r m T a x a t i o n o n t h e g r o u n d t h a t c e n t r a l i s a t i o n
w o u l d m e a n t h e f u r t h e r e n r i c h m e n t o f t h e w e a l t h i e r S o u t h e r n S t a t e s
4 8 . C r i s p h a s a r g u e d t h a t t h e G o v e r n m e n t c a l l e d t h e C o n v e n t i o n " I n
a n e f f o r t t o a v o i d t h e dist~on o f a w a r t i m e r e f e r e n d u m " a n d
t h a t " I t h o p e d t h a t t h e S t a t e P a r l i a m e n t s m i g h t b e p e r s u a d e d
t o r e f e r a g r e e d p o w e r s t o t h e C o m m o n w e a l t h " . ( B e n C h i f l e y p . 1 8 4 )
T h i s c o n f l i c t s w i t h t h e G o v e r n m e n t ' s p u b l i c p o s i t i o n o u t l i n e d
a b o v e . O f c o u r s e t h i s i n t e r p r e t a t i o n m a y r e f l e c t t h e p r i v a t e
h o p e s o f t h e G o v e r n m e n t . A f t e r a l l , a t t h a t s t a g e , o n l y 3 o f
1 8 p r o p o s a l s s u b m i t t e d t o t h e e l e c t o r s h a d s u c c e e d e d .
4 9 . C a s e F o r G r e a t e r P o w e r s . p . 1 1 0
5 0 . S . M . H . 1 6 / 1 1 / 4 2 . p . 4
5 1 . Q u e e n s l a n d , a n d W e s t e r n A u s t r a l i a ( L a b o r ) ; a n d V i c t o r i a a n d
S o u t h A u s t r a l i a ( N o n L a b o r ) . G . S a w e r A u s t r a l i a n F e d e r a l
P o l i t i c s a n d L a w 1 2 - 1 4 ( M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 3 )
p . l 2 n . T h e N . S . W . P r e m i e r W . J . M c K e l l h a d i n t e n d e d t o
j o i n t h e c h a l l e n g e b u t w a s v e t o e d b y t h e 1 9 4 2 S t a t e A . L . P .
C o n f e r e n c e . ( S . M . H . 1 5 / 6 / 4 2 p . 5 . D a i l y T e l e g r a p h l 7 / 6 / 4 2 . p . 5 )
2 0 .
t o t h e d e t r i m e n t o f t h o s e m o r e r e m o t e f r o m t h e i n f l u e n c e o f t h e
A s i m i l a r j o i n t a t t a c k w a s l a u n c h e d o n E v a t t ' s m e a s u r e .
I t w a s c l a i m e d t h a t Q u e e n s l a n d ' w o u l d h a v e c a u s e t o m o u r n ' t h e B i l l .
T h e f e a r w a s e x p r e s s e d t h a t , u n d e r c e n t r a l i s a t i o n , Q u e e n s l a n d w o u l d
b e a s n e g l e c t e d a s t h e N o r t h e r n T e r r i t o r y ; o p p o s i t i o n w a s v o i c e d
t o a w a r - t i m e r e f e r e n d u m i n t e r m s t h a t w o u l d l a t e r h a v e d o n e
F a d d e n p r o u d ; a n d i t w a s a l l e g e d t h a t f o r 1 2 m o n t h s a f t e r t h e w a r ,
t h e C o m m o n w e a l t h h a d t o t a l p o w e r ( 5 3 ) .
Tasmania~ L a b o r P r e m i e r , R . C o s g r o v e , r e j e c t e d t h e ' s p e c i o u s
a r g u m e n t ' t h a t t h e C o m m o n w e a l t h d i d n o t a l r e a d y p o s s e s s a m p l e
p o w e r s t o d e a l w i t h r e c o n s t r u c t i o n a n d t h a t t h e s t a t e s m u s t b e
d e p r i v e d o f t h e p o w e r s t h e y n o w r e t a i n e d ( 5 4 ) ; w h i l s t t h e L a b o r
P r e m i e r o f w e s t e r n A u s t r a l i a , J . C . W i l l c o c k h a d e x p r e s s e d t h e v i e w
t h a t t h e p e o p l e o f h i s S t a t e w o u l d p r e f e r t o s e e a r e d u c t i o n
r a t h e r t h a n a n i n c r e a s e i n F e d e r a l p o w e r s ( 5 5 ) . H i s g o v e r n m e n t
h a d , i n f a c t , s p o n s o r e d a r e s o l u t i o n o f t h e S t a t e P a r l i a m e n t ,
o p p o s i n g a w a r - t i m e r e f e r e n d u m a n d s u g g e s t i n g t h a t s p e c i f i c p o w e r s
h e ' r e f e r r e d ' b y t h e S t a t e s f o r a l i m i t e d p e r i o d . F o r h i s p a r t
i n t h e d e b a t e , t h e P r e m i e r w a s c e n s u r e d b y t h e A . L . P . S t a t e
E x e c u t i v e w h i c h s u p p o r t e d E v a t t ' s m e a s u r e ( 5 6 ) .
5 2 .
5 3 .
5 4 .
5 5 .
5 6 .
V i d e ~ueenSland W o r k e r ( O f f i c i a l O r g a n o f t h e Q u e e n s l a n d L a b o r
P a r t y 1 8 / 5 / 4 2 p . 3
~. 1 9 / 1 0 / 4 2 p p . l , 4
Q u o t e d i n L a b o r W e e k l y ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e N . S . W . L a b o r
P a r t y a n d t h e N . S . W . L a b o u r C o u n c i l ) 1 8 / 9 / 4 2 , p . 2
W . A . P a r I . D e b s . 1 2 / 1 1 / 4 2 v o l . l l O , p . 1 3 2 4 , q u o t e d i n
J . C a r d e n z a n a , B a c k r o u n d T o T h e 1 4 4 F o u r t e e n P o w e r s R f e r -
e n d u m - N e w S o u t h W a l e s a n d W e s t e r n A u s t r a l i a . G o v e r n m e n t 1 1
D i s t i n c t i o n T h e s i s , S y d n e y U n i v e r s i t y , 1 9 5 9 ) p . 7
I b i d . p . 1 8
2 1 .
N . S . W . P r e m i e r M c K e l l a t n o s t a g e s p o k e p u b l i c l y a g a i n s t t h e
C o m m o n w e a l t h p r o p o s a l s . M c K e l l h a d e a r l i e r b e e n o v e r - r u l e d b y
S t a t e C o n f e r e n c e i n h i s o p p o s i t i o n t o U n i f o r m T a x a t i o n ; a n d t h e r e
i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t h e m a y h a v e b e e n l e s s f a v o u r a b l y d i s -
p o s e d t o w a r d s t h e C o m m o n w e a l t h ' s p r o p o s a l s b u t f o r t h e s t a u n c h l y
p r o - C o m m o n w e a l t h s t a n d o f h i s A . L . P . S t a t e E x e c u t i v e ( 5 7 ) .
I n t h e S t a t e s o f V i c t o r i a a n d S o u t h A u s t r a l i a t h e n o n - L a b o r
G o v e r n m e n t s s p o n s o r e d r e s o l u t i o n s o f P a r l i a m e n t w h i c h r e j e c t e d t h e
B i l l a s o n e c a l c u l a t e d t o d e s t r o y t h e f e d e r a l c h a r a c t e r o f t h e
C o n s t i t u t i o n ( 5 8 ) .
W i t h t h e d u b i o u s e x c e p t i o n o f M c K e l l , t h e r e w a s t h u s a
c o n s e n s u s o f S t a t e P r e m i e r s a g a i n s t E v a t t ' s B i l l .
5 7 . A t a l a t e r s t a g e , t h e E x e c u t i v e w a s ' d i r e c t i n g ' r e l u c t a n t
S t a t e m e m b e r s t o m a r c h i n a Y E S p r o c e s s i o n d u r i n g t h e
r e f e r e n d u m c a m p a i g n .
5 8 . I n V i c t o r i a , t h e L a b o r O p p o s i t i o n b o y c o t t e d t h e d e b a t e o n
t h e g r o u n d t h a t t h e m a t t e r w a s o n e p r o p e r l y f o r t h e C o n s t i t u t -
i o n a l C o n v e n t i o n t o d e t e r m i n e . L a b o r C a l l , 1 9 / 1 1 / 4 2 , p . l .
T h e S o u t h A u s t r a l i a n L a b o r O p p o s i t i o n t o o k a s i m i l a r v i e w .
2 2 .
C H A P T E R I I I
T h e A . L . P . F e d e r a l C o n f e r e n c e - N o v e m b e r 1 9 4 2 .
T h e 1 9 4 2 F e d e r a l C o n f e r e n c e m e t j u s t e i g h t d a y s p r i o r t o
t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n a n d i t w a s a S p e c i a l C o n f e r e n c e
c o n v e n e d t o d i s c u s s w a r a n d r e c o n s t r u c t i o n q u e s t i o n s . E v a t t ' s
c o n s t i t u t i o n a l p r o p o s a l s w e r e t h e p r i n c i p a l i t e m o n t h e a g e n d a .
M e m b e r s o f S t a t e H o u s e s r e p o r t e d l y t o o k a l e a d i n g p a r t i n
c r i t i c i s i n g t h e m a n n e r i n w h i c h t h e p r o p o s a l s h a d b e e n b r o u g h t
f o r w a r d a n d " e x p r e s s e d f e a r t h a t a c t i o n b y t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t
a f f e c t i n g S t a t e r i g h t s w o u l d b e d e t r i m e n t a l t o t h e p a r t y " ( l ) .
C o n f e r e n c e r e s o l v e d t h a t " b e f o r e a n y s t e p s a r e tal~en o r p r o p o s a l s
e n u n c i a t e d f o r a l t e r a t i o n s t o t h e C o m m o n w e a l t h C o n s t i t u t i o n , s u c h
p r o p o s a l s s h a l l b e a m a t t e r f o r c o n s u l t a t i o n b e t w e e n t h e
C o m m o n w e a l t h P a r t y a n d t h e S t a t e B r a n c h e s " ( 2 ) .
S t r o n g s u p p o r t f r o m N . S . W . d e l e g a t e s f i n a l l y r e s u l t e d i n
a ' c o o l e n d o r s e m e n t ' ( 3 ) f o r E v a t t ' s p r o p o s a l s b y 1 8 v o t e s t o 1 6 .
T h e m a t t e r c a m e b e f o r e C o n f e r e n c e b y w a y o f a r e p o r t o f a s u b -
C o m m i t t e e w h i c h r e c o m m e n d e d t h a t t h e C o m m o n w e a l t h b e g i v e n
' a d d i t i o n a l ' p o w e r s a n d t h a t S t a t e l e a d e r s a t t h e C o n v e n t i o n b e
' u r g e d ' t o a s s i s t t h e G o v e r n m e n t t o w a r d t h i s e n d ( 4 ) . B e c a u s e
t h e r e c o m m e n d a t i o n w a s n e b u l o u s t h e r e w e r e u l t i m a t e l y f o u r
m o t i o n s b e f o r e C o n f e r e n c e ; a n d s o m e o f t h e S t a t e d e l e g a t i o n s
( V i c t o r i a , Q u e e n s l a n d , a n d T a s m a n i a ) w e r e d i v i d e d o n t h e c o u r s e
o f a c t i o n t o s u p p o r t . P r e m i e r s C o o p e r a n d C o s g r o v e t o o k a
s t r o n g e r l i n e t h a n s o m e o f t h e i r S t a t e c o l l e a g u e s b y e n d o r s i n g
t h e s u b - C o m m i t t e e r e c o m m e n d a t i o n . W h e t h e r t h e i r m o r e c o n c i l i a t o r y
u t t e r a n c e s b e t t e r r e f l e c t e d t h e o p i n i o n o f t h e i r S t a t e B r a n c h e s
t h a n t h e s t a n d o f t h e i r c o - d e l e g a t e s i s c o n j e c t u r a l .
1 . S . M . H . 1 9 . 1 1 . 4 2 . P 6 . T h e R e p o r t o f P r o c e e d i n g s o f t h e
C o n f e r e n c e g i v e s n o d e t a i l s w h a t e v e r o f t h e d e b a t e o r v o t e
o n t h e m a t t e r ; h o w e v e r , 1 3 o f t h e 3 6 d e l e g a t e s w e r e f r o m
S t a t e P a r l i a m e n t s , 9 f r o m L o w e r H o u s e s . T h e r e w e r e f o u r
f r o m T a s m a n i a , i n c l u d i n g P r e m i e r C o s g r o v e ; t h r e e f r o m S o u t h
A u s t r a l i a ; a n d P r e m i e r F . A . C o o p e r o f Q u e e n s l a n d a n d h i s
D e p u t y E . M . H a n l o n .
2 . O f f i c i a l R e p o r t o f Proc~edings o f S p e c i a l C o m m o n w e a l t h
C o n f e r e n c e N o v e m b e r 1 9 4 2 , P 3 6 .
3 . L . F . C r i s p T h e A u s t r a l i a n F e d e r a l L a b o r P a r t y 1901~1951,
o p . c i t . P 2 5 3 .
4 . R e p o r t o f P r o c e e d i n g s l o c o c i t .
2 3 .
A V i c t o r i a n a m e n d m e n t s o u g h t t o h a v e S t a t e l e a d e r s
' d i r e c t e d ' r a t h e r t h a n ' u r g e d ' t o s u p p o r t t h e C o m m o n w e a l t h ;
a n d t h e D e p u t y - P r e m i e r o f Q u e e n s l a n d , M r . E . M . H a n l o n w i s h e d t o
a d d t h e f o l l o w i n g w o r d s t o t h e r e c o m m e n d a t i o n : " B u t C o n f e r e n c e
u r g e s t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t t o w i t h d r a w i t s p r e s e n t p r o p o s a l s
w h i c h , i f g i v e n e f f e c t t o , w o u l d d e s t r o y t h e C o n s t i t u t i o n a n d
i m p e r i l t h e v e r y f r e e d o m w h i c h t h e p a r t y i s p l e d g e d t o p r o t e c t "
( 5 ) .
F i n a l l y , M r . A . S . M c A l p i n e o f N . S . W . m o v e d t h e a m e n d m e n t
w h i c h w a s n a r r o w l y e n d o r s e d b y C o n f e r e n c e . I t ' w e l c o m e d ' E v a t t ' s
O c t o b e r p r o p o s a l s , r e g a r d i n g t h e m a s ' a n i m p o r t a n t s t e p f o r w a r d
f o r t h e n e c e s s a r y r e v i s i o n o f t h e C o n s t i t u t i o n a n d t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f L a b o r ' s p l a t f o r m , e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o
t h e w i n n i n g o f L a b o r ' s i d e a l s o f p e a c e , p r o s p e r i t y , a n d s e c u r i t y ' ,
a n d a f f i r m e d ' a s a g e n e r a l p r i n c i p l e ' t h e p r o p o s a l s ( 6 ) .
A l t h o u g h i t w a s c l a i m e d t h a t t h e a d o p t i o n o f t h i s
r e s o l u t i o n w o u l d p r o v e b i n d i n g o n L a b o r C o n v e n t i o n d e l e g a t e s ( 7 ) ,
t h i s w a s n o t t h e c a s e . F e r h a p s s o m e L a b o r F r e m i e r s w e r e m o r e
f a v o u r a b l y d i s p o s e d t o c o n s t i t u t i o n a l r e f o r m a t t h e C o n v e n t i o n
t h a n m i g h t o t h e r w i s e h a v e b e e n t h e c a s e ; b u t o n l y M c K e l l f e l t
o b l i g e d t o g i v e u n q u a l i f i e d s u p p o r t t o E v a t t ' s C o n v e n t i o n B i l l .
_ . _ - - - - - -
5 . I b i d . F . 3 7 . S . M . H . ( 2 0 . 1 1 . 4 2 . P 4 ) e r r o n e o u s l y a r g u e d t h a t
h a d H a n l o n ' s a m e n d m e n t b e e n carrie~ t h e e f f e c t w o u l d h a v e
b e e n t o p r e v e n t L a b o r d e l e g a t e s a t t e n d i n g t h e C o n v e n t i o n .
H o w e v e r , h i s a m e n d m e n t , t h o u g h r e q u i r i n g a n a b a n d o n m e n t o f
E v a t t ' s s p e c i f i c O c t o b e r p r o p o s a l s , w a s n o t d i r e c t e d a t
c o n s t i t u t i o n a l r e f o r m p e r s e a n d w o u l d h a v e a d d e d w o r d s t o
t h e o r i g i n a l m o t i o n , w h i c h i t s e l f e n v i s a g e d a C o n v e n t i o n .
6 . S . M . H . 2 0 . 1 1 . 4 2 . P 4 . T h e o t h e r a m e n d m e n t s w e r e a p p a r e n t l y
l o s t ' o n t h e v o i c e s ' 1 £ i £ . T h e l i n e - u p o f v o t e r s i n t h e
1 8 - 1 6 v o t e f o r t h e N . S . W . a m e n d m e n t i s n o t d i s c l o s e d i n
e i t h e r t h e C o n f e r e n c e R e p o r t o r t h e P r e s s ; a n d n o e x p l a n a t i o n
i s o f f e r e d f o r t h e m i s s i n g t w o v o t e s . W e d o k n o w t h a t N . S . W .
v o t e d s o l i d l y f o r E v a t t ; b u t t h e r e c o r d o f t h e d e b a t e d o e s
n o t d i s c l o s e t h e a t t i t u d e o f a l l d e l e g a t e s o r a l l d e l e g a t i o n s .
O n e c a n o n l y h a z a r d a v e r y r o u g h g u e s s ; b u t a s P r i m e M i n i s t e r
C u r t i n a n d t h r e e S e n a t o r s w e r e a m o n g t h e W . A . d e l e g a t i o n ;
a n d a s t h e o n l y S o u t h A u s t r a l i a n s t o s p e a k s u p p o r t e d N . S . W . ,
I w i l l v e n t u r e t h e g u e s s t h a t t h e s e t h r e e S t a t e s v o t e d
s o l i d l y t o s u p p l y t h e 1 8 v o t e s . T h i s , o f c o u r s e , i g n o r e s
t h e p o s s i b i l i t y t h a t S . A . a n d W . A . m i g h t h a v e s p l i t l i k e
s o m e o t h e r S t a t e s . W i t h s o m a n y u n k n o w n s i n v o l v e d o n e m u s t
r e m a i n u n c e r t a i n .
7 . S . M . H . 2 0 . 1 1 . 4 2 , P 4 .
2 4 .
E v a t t ' s p r a n g ' h i s r e v i s e d B i l l o n t h e C o n v e n t i o n o n l y f ( v e . .
d a y s a f t e r t h e C o n f e r e n c e d e b a t e a n d i t i s n o t k n o w n w h e t h e r t h e
B i l l w a s r e c a s t p r i o r t o t h e C o n f e r e n c e . I f s o , h e c e r t a i n l y k e p t
C o n f e r e n c e ' i n t h e d a r k ' f o r r e a s o n s o f C o n v e n t i o n t a c t i c s .
H o w e v e r , E v a t t h a d m a d e i t c l e a r t h a t t h e B i l l w a s ' n o t d e f i n i t e ' ;
a n d t h e n e w d r a f t m a y h a v e b e e n p a r t l y i n r e s p o n s e t o t h e m i x e d
C o n f e r e n c e r e c e p t i o n ( 8 ) .
C o n f e r e n c e a l s o d e c i d e d , t h i s t i m e u n a n i m o u s l y , t h a t
p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n m u s t n o t b e r e g a r d e d a s a d i v e r s i o n o f
t h e w a r e f f o r t , b u t a s a p a r t o f i t , a n d u r g e d t h e a p p o i n t m e n t o f
a M i n i s t e r w h o s e s o l e d u t y w o u l d b e " t o p r o c e e d i m m e d i a t e l y w i t h
t h e p r e p a r a t i o n o f a c o m p r e h e n s i v e s c h e m e o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n
a n d t o c o - o r d i n a t e a l l F e d e r a l a n d S t a t e a g e n c i e s w o r k i n g o r c a p a b l e
o f w o r k i n g f o r t h e s o l v i n g o f t h i s p r o b l e m " ( 9 ) .
•
8 . D e d m a n d o e s n o t k n o w w h e t h e r E v a t t ' s C o n v e n t i o n t a c t i c s w e r e
i n f l u e n c e d b y t h e C o n f e r e n c e d e b a t e .
9 . C o n f e r e n c e R e p o r t P . 2 6 .
2 5 .
C H A P T E R I V
T h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n o f N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 4 2 .
T h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n m e t i n C a n b e r r a f r o m 2 4 t h
N o v e m b e r , t o 2 n d D e c e m b e r , 1 9 4 2 . I t w a s t h e f i r s t g a t h e r i n g o f
i t s k i n d s i n c e t h e b e g i n n i n g o f F e d e r a t i o n ( 1 ) . N o provisi~n
i n t h e C o n s t i t u t i o n a u t h o r i s e s t h e C o m m o n w e a l t h t o c a l l a
C o n v e n t i o n a n d i t i s p o s s i b l e t h a t a S t a t e c o u l d r e f u s e t o s e n d
d e l e g a t e s . H o w e v e r , o n t h i s o c c a s i o n a l l i n v i t a t i o n s h a d b e e n
a c c e p t e d a n d 2 4 d e l e g a t e s w e r e i n a t t e n d a n c e ; 1 2 f r o m F e d e r a l
P a r l i a m e n t , e q u a l l y r e p r e s e n t a t i v e o f G o v e r n m e n t a n d O p p o s i t i o n ,
a n d t h e P r e m i e r a n d L e a d e r o f T h e O p p o s i t i o n f r o m a l l S t a t e
P a r l i a m e n t s . T h e r e w a s t h u s a n e v e n b a l a n c e o f L a b o r a n d n o n -
L a b o r m e m b e r s . B e c a u s e o f d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n , i t i s f a i r l y
c l e a r t h a t t h e s u c c e s s o f a C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n w o u l d
d e p e n d o n t h e c o - o p e r a t i o n o f t h e S t a t e s .
T h e C o n v e n t i o n w a s a n a d v i s o r y b o d y w i t h n o p o w e r t o
. s u b m i t pro~osals e i t h e r t o P a r l i a m e n t o r t o t h e p e o p l e . A l t h o u g h
t h e C o n v e n t i o n w a s n o t e l e c t e d , t h e C o m m o n w e a l t h d i d n o t v i e w i t
a s a p u r e l y n o m i n a t e d b o d y b u t r a t h e r a s r e p r e s e n t a t i v e o f t h e
p e o p l e ( 2 ) ; a n d t h e G o v e r n m e n t ' s e a r n e s t w i s h w a s t o a v o i d a
p a r t y a p p r o a c h t o t h e g r e a t p r o b l e m o f c o n s t i t u t i o n a l r e f o r m .
A f t e r C u r t i n h a d o p e n e d p r o c e e d i n g s , E v a t t r o s e t o m a k e
a ' s h o r t b u t e l e c t r i c s p e e c h ' w h i c h t o o k m o s t d e l e g a t e s c o m p l e t e l y
b y s u r p r i s e ( 3 ) . A n t i - L a b o r m e m b e r s , w h o w e r e o r g a n i s e d t o
a t t a c k t h e o r i g i n a l B i l l - w h i c h t h e C o n v e n t i o n w a s o s t e n s i b l y
c a l l e d t o d i s c u s s - w e r e d i s m a y e d w h e n E v a t t a n n o u n c e d h e w a s
w i t h d r a w i n g t h a t B i l l a n d s u b s t i t u t i n g m o d i f i e d p r o p o s a l s ' f r a m e d
i n t h e l i g h t o f p u b l i c c o m m e n t ' . S i n c e 1 s t O c t o b e r , t h e p r o p o s a l s
h a d b e e n s u b m i t t e d t o e x h a u s t i v e a n a l y s i s b y t h e S t a t e P a r l i a m e n t s ,
i n t h e P r e s s , a n d b y t h e p u b l i c . H e n d e , a l a r g e n u m b e r o f
c r i t i c i s m s a n d s u g g e s t i o n s h a d b e e n r e c e i v e d , m a n y o f w h i c h t h e
1 . F . L o u a t , o p . c i t . P . 9 .
2 . C u r t i n d e s c r i b e d i t a s " a s p e c i a l a d v i s o r y C o u n c i l o f t h e
w h o l e n a t i o n i n a l l i t s p o l i t i c a l g r o u p i n g s " S . M . H . , 2 5 . 1 1 . 4 2 .
3 . L o u a t o p . c i t . P . I O .
2 6 .
G o v e r n m e n t f e l t t o b e b o t h v a l i d a n d r e a s o n a b l e (~).
T h e n e w B i l l p r o p o s e d t o g i v e P a r l i a m e n t f u l l p o w e r t o
l e g i s l a t e f o r t h e ' p u r p o s e ' o f ' p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n ' . T h i s
w a s c l a i m e d t o b e ' m o r e s p e c i f i c ' t h a n t h e p r e v i o u s o b j e c t i o n a b l e
p h r a s e s - ' w a r a i m s ' , ' s o c i a l j u s t i c e ' , a n d ' e c o n o m i c s e c u r i t y ' .
T w e l v e s p e c i f i c s u b j e c t - m a t t e r s w e r e e n u m e r a t e d , b u t a g a i n t h e s e
w e r e p u r e l y i l l u s t r a t i v e . A n y l a w c o v e r e d b y t h e ' p u r p o s e ' w o u l d
b e w i t h i n t h e C o m m o n w e a l t h p o w e r . ( 5 ) . I n v i e w o f t h e h o s t i l i t y
t o t h e o r i g i n a l B i l l ' s c o n t r a r y f e a t u r e , E v a t t d e c i d e d t h a t t h e
n e w p o w e r s w o u l d b e s u b j e c t t o j u d i c i a l i n t e r p r e t a t i o n b y t h e
H i g h C o u r t ( 6 ) ; w h i l s t t h e p r o v i s i o n e n a b l i n g t h e p o w e r s t o
o v e r r i d e t h e r e s t o f t h e C o n s t i t u t i o n w i t h i t s f a r - r e a c h i n g
i m p l i c a t i o n s , w a s m o d i f i e d t o p r o v i d e m e r e l y t h a t t h e p o w e r s
o v e r p r i c e s , p r o f i t e e r i n g , a n d m a r k e t i n g s h o u l d n o t b e r e s t r i c t e d
b y S e c t i o n 9 2 .
I n s t e a d o f a g e n e r a l C o m m o n w e a l t h p o w e r o f l e g i s l a t i o n
f o r ' c a r r y i n g i n t o e f f e c t t h e g u a r a n t e e o f t h e f o u r f r e e d o m s ' ,
i t w a s n o w p r o p o s e d t o p r o h i b i t a c t i o n e i t h e r b y t h e C o m m o n w e a l t h
o r a n y S t a t e t o a b r i d g e f r e e d o m o f r e l i g i o n , o f s p e e c h , a n d o f
t h e p r e s s . F i n a l l y , a s a n e a r n e s t o f t h e C o m m o n w e a l t h ' s d e s i r e
f o r c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e S t a t e s , E v a t t i n s e r t e d ' a k e y
p r o v i s i o n ' f a c i l i t a t i n g S t a t e a n d l o c a l a u t h o r i t y c o - o p e r a t i o n
i n t h e e x e r c i s e o f t h e p o w e r s •
•
W h e n t h e C o n v e n t i o n r e s u m e d a f t e r a 2~ h o u r a d j o u r n m e n t
t o s t u d y t h e n e w B i l l , t h e O p p o s i t i o n c l a i m e d t h e a l l e g e d
' m o d i f i c a t i o n s ' w e r e a s h a m . W h i l e t h e o r i g i n a l B i l l w a s
' u n i f i c a t i o n n a k e d a n d u n a s h a m e d ' t h e n e w d r a f t w a s ' u n i f i c a t i o n
w i t h a f i g l e a f ' ( 7 ) .
~. I t i s n o t k n o w n h o w m a n y , a n d w h i c h p e r s o n s , w e r e p r i v y t o
E v a t t ' s w e l l - k e p t s e c r e t . D e d m a n a g r e e s t h a t C u r t i n a n d
E v a t t , a t t h i s p e r i o d , h a d a n e x c e e d i n g l y f r e e h a n d .
5 . S e e A p p e n d i x D f o r a c o p y o f t h e B i l l .
6 . H e s t a t e d t h a t ' i n t h e i n t e r e s t s o f A u s t r a l i a ' h e w o u l d n o t
p r e s s t h e p o i n t . C o m m o n w e a l t h o f A u s t r a l i a C o n v e n t i o n O f
R e p r e s e n t a t i v e s O f T h e C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e P a r l i a m e n t s O n
P r o p o s e d A l t e r a t i o n O f T h e C o m m o n w e a l t h C o n s t i t u t i o n , 19~2 -
R e c o r d o f P r o c e e d i n g s , G o v e r n m e n t P r i n t e r , C a n b e r r a , P P . 7 - 8 .
H o w e v e r , t h i s w a s t h e o p p o s i t e o f w h a t h e p r e v i o u s l y h a d s a i d
w a s ~n t h e i n t e r e s t s o f A u s t r a l i a ' .
7 . S i r E a r l e P a g e i n Ibid~ P . 1 8 6 .
2 7 .
T h e O p p o s i t i o n L e a d e r , A . W . F a d d e n , f i r e d t h e f i r s t s h o t .
L i k e a l l n o n - L a b o r d e l e g a t e s h e d i d n o t d e n y t h e n e e d t o c o n f e r
w i d e r p o w e r s u p o n t h e C o m m o n w e a l t h f o r t h e t a s k s o f r e c o n s t r u c t i o n ,
b u t w a s b i t t e r l y o p p o s e d t o a w a r - t i m e r e f e r e n d u m . H e r e g a r d e d
t h e p r o p o s a l s a s a ' p a r t y m e a s u r e ' a n d c o m p a r e d t h e B i l l w i t h t h e
L a b o r P a r t y p l a t f o r m . U n d e r t h e a m e n d m e n t , ' c o m p l e t e s o c i a l i s a t i o n
c o u l d b e i n t r o d u c e d i n t h e g u i s e o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n ' ( 8 ) .
H e f a v o u r e d a n e l e c t e d C o n v e n t i o n w h i c h h e c l a i m e d w o u l d h a v e
' s p e c i a l v i r t u e a n d a u t h o r i t y i n t h e e y e s o f t h e p e o p l e ' . F a d d e n
t h e n m o v e d o n b e h a l f o f a l l n o n - L a b o r d e l e g a t e s - f e d e r a l a n d
s t a t e - w h a t a p p e a r e d t o b e a r e j e c t i o n o f a n y w a r t i m e a l t e r a t i o n s
i n t h e C o n s t i t u t i o n ( 9 ) .
R . G . M e n z i e s , i n s u p p o r t i n g F a d d e n , c h a r g e d t h a t t h e t e r m
' p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n ' w a s ' u n d e f i n a b l e ' a n d ' i l l i m i t a b l e '
p a r t i c u l a r l y a s n o t i m e l i m i t h a d b e e n s p e c i f i e d . T h e p r o v i s i o n
g a v e c o m p l e t e p o w e r w i t h o u t s a y i n g s o i n p l a i n w o r d s . W . M . H u g h e s
a d m i t t e d t h e i n a d e q u a c y o f C o m m o n w e a l t h p o w e r s b u t a r g u e d t h a t
E v a t t , p o s i n g a s a f e d e r a l i s t , w a s a t t e m p t i n g ' t o d i s e m b o w e l , t o
e v i s c e r a t e , t o e m a s c u l a t e t h e C o n s t i t u t i o n ' ( 1 0 ) . T h u s t h e m a i n
s p e a k e r s o p p o s i n g t h e p r o p o s a l s a d o p t e d t h e ' p a r t y a p p r o a c h '
w h i c h w a s t o c h a r a c t e r i s e t h e c o n t e s t r i g h t u p t o t h e r e f e r e n d u m .
T h e p r o p o s a l s w e r e A . L . P . ' p l a n k s ' ; a t t e m p t s a t i n t r o d u c i n g
s o c i a l i s m o r u n i f i c a t i o n u n d e r g u i s e o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n .
P r e m i e r M c K e l l g a v e t h e n e w B i l l u n q u a l i f i e d s u p p o r t a n d
d e f e n d e d t h e h o l d i n g o f a w a r - t i m e r e f e r e n d u m . H e c o u l d s e e n o
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e l a t t e r , . t h e e l e c t i o n o f a C o n v e n t i o n , o r
a g e n e r a l e l e c t i o n ( 1 1 ) .
A c o p y o f F a d d e n ' s m o t i o n i s f o u n d i n A p p e n d i x
8 .
9 .
1 0 .
l l .
I b i d . , P . 1 4 .
~
S . M . H . w h i c h s u p p o r t e d t h e C o m m o n w e a l t h u n t i l t h e v e r y e v e o f
t h e r e f e r e n d u m , r e m a r k e d t h a t " M r . F a d d e n a n d o t h e r n o n - L a b o r
m e m b e r s o f t h e C o n v e n t i o n s e e m t o m i s c o n c e i v e u t t e r l y t h e
n a t u r e o f D r . E v a t t ' s B i l l • • • t o d e n y t o P a r l i a m e n t p o w e r s
w h i c h a r e a b s t r a c t l y r e a s o n a b l e , s i m p l y o u t o f f e a r t h e y m a y
b e a b u s e d , i s t o p u t o u r d e m o c r a c y i n l e a d i n g s t r i n g s ·
( 2 7 . 1 1 . 4 2 , P . 4 ) . Y e t S . M . H . d i s r e g a r d e d i t s o w n l o g i c a t a
l a t e r s t a g e .
C o n v e n t i o n R e p o r t P . 3 4 .
H e w a s e v e n m o r e u n e q u i v o c a l i n h i s s u p p o r t t h a n L a b o r S t a t e
O p p o s i t i o n L e a d e r s , R . R i c h a r d s ( S o u t h A u s t r a l i a ) a n d J . C a i n
( V i c t o r i a ) , b o t h o f w h o m a d v o c a t e d a l a r g e t r a n s f e r o f p o w e r s
a n d s t r o n g l y d e f e n d e d t h e p r i n c i p l e s c o n t a i n e d i n t h e B i l l
w h i l s t n o t c o m m i t t i n g t h e m s e l v e s t o i t s p r e c i s e t e r m s .
2 8 .
B u t P r e m i e r s C o o p e r , C o s g r o v e a n d W i l l c o c k w e r e a t b e s t
l u k e w a r m C o m m o n w e a l t h s u p p o r t e r s . A l l d e c l i n e d t o s u p p o r t
F a d d e n ' s m o t i o n o n t h e p r e t e x t t h a t i t i n v o l v e d t h e ' s h e l v i n g '
o r a b a n d o n i n g o f r e c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g w h i c h t h e y h e l d e s s e n t i a l
d u r i n g t h e w a r . B u t t h e i r a t t i t u d e t o h i s m o t i o n w a s a m b i v a l e n t .
W h i l s t e n d o r s i n g t h e b r o a d p r i n c i p l e s o f E v a t t ' s B i l l , l i k e
F a d d e n t h e y f e l t t h e t e r m ' p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n ' w a s n o t
s u f f i c i e n t l y d e f i n e d a n d t h e y s p o k e i n f a v o u r o f a n e n u m e r a t i o n
o f s p e c i f i c s u b j e c t s . T h e y t o o w e r e a v e r s e t o h o l d i n g a w a r - t i m e
r e f e r e n d u m ; a n d , a p p a r e n t l y n o t c o n t e n t w i t h E v a t t ' s a s s u r a n c e s ,
t h e y a l l r e p e a t e d l y l a p s e d i n t o ' S t a t e R i g h t s ' r e a s o n i n g , p o i n t i n g
t o t h e d r e a d p r o s p e c t o f ' c e n t r a l i s a t i o n ' w i t h i t s n e g l e c t o f t h e
s m a l l e r , o u t l y i n g S t a t e s i n f a v o u r o f t h e w e a l t h i e r , m o r e p o p u l o u s
S t a t e s o f N . S . W . a n d V i c t o r i a ( 1 2 ) .
C o s g r o v e m o v e d a n a m e n d m e n t w h i c h w a s l a t e r u n a n i m o u s l y
a p p r o v e d b y t h e C o n v e n t i o n . I t o p p o s e d a w a r - t i m e r e f e r e n d u m ,
b u t p r o p o s e d t h a t ' a d e q u a t e ' p o w e r s b e ' r e f e r r e d ' t o t h e
C o m m o n w e a l t h b y t h e S t a t e s u n d e r S e c t i o n 5 1 ( x x x v i i ) o f t h e
C o n s t i t u t i o n f o r a p e r i o d o f f r o m f i v e t o s e v e n y e a r s a f t e r t l E
w a r , s u b j e c t t o a p o s t - w a r r e f e r e n d u m ( 1 3 ) .
P r e m i e r s C o o p e r a n d W i l l c o c k m a d e p l a i n t h e i r s u p p o r t f o r
t h e p r o p o s i t i o n , a n d t h e a n t i - L a b o r P r e m i e r s A . D u n s t a n ( V i c t o r i a )
a n d T . P l a y f o r d ( S . A . ) f o u n d n o t h i n g o b j e c t i o n a b l e i n i t . W h i l s t
a t t a c k i n g t h e n e w B i l l a s a f o r m u l a f o r ' d i s g u i s e d unification~
t h e y w e r e n o t a v e r s e t o s p e c i f i c p o w e r s f o r a s p e c i f i c p e r i o d ( 1 4 ) .
I n s u b s t a n c e , t h e i r s t a n c e w a s n o t m a r k e d l y d i f f e r e n t f r o m t h a t
o f t h r e e o f t h e L a b o r P r e m i e r s . I n d e e d , d u r i n g t h e d e b a t e t h e r e
w a s c o m p l e t e u n a n i m i t y o f a l l p r e s e n t o n t h e n e e d f o r s o m e
s u b s t a n t i a l t r a n s f e r o f p o w e r s t o t h e C o m m o n w e a l t h . T h e c r i t i c s
h a d d i r e c t e d t h e i r f i r e a t t h e h o l d i n g o f a r e f e r e n d u m a n d t h e
1 2 . C o o p e r w a r n e d t h a t " I f w e a r e t o s e t u p a l l p o w e r i n o n e
p a r t i c u l a r s p o t , t h e n b e l i e v e m e , w e a r e g o i n g t o f a i l i n t h e
v e r y t h i n g w e w a n t t o d o " ( C o n v e n t i o n R e p o r t , P . 4 8 ) j W i l l c o c k
c o m p l a i n e d t h a t " T h e p e o p l e o f M e l b o u r n e a n d S y d n e y s e e m t o
h a v e m o r e i n f l u e n c e w i t h G o v e r n m e n t s t h a n h a v e t h e p e o p l e w h o
a r e f a r d i s t a n t f r o m t h e s e a t o f G o v e r n m e n t " ( I b i d , P P . 7 3 - 7 4 ) j
a n d C o s g r o v e l a m e n t e d t h a t i n g i v i n g a w a y t h e g u a r a n t e e u n d e r
S e c t i o n 9 2 w h i c h s a f e g u a r d e d t h e i r i n t e r s t a t e m a r k e t s ,
T a s m a n i a n s w e r e g i v i n g a w a y s o m e t h i n g t h a t w a s o f d e f i n i t e
a d v a n t a g e t o t h e m ( I b i d . , P . 5 1 ) .
1 3 . A c o p y o f t h e a m e n d m e n t i s f o u n d i n A p p e n d i x E .
1 4 . e . g . S e e D u n s t a n C o n v e n t i o n R e p o r t P . 5 4 .
2 9 .
l a c k o f p r e c i s i o n i n t h e B i l l . T h e a m e n d m e n t w o u l d m e e t t h e s e
o b j e c t i o n s .
F a d d e n a n n o u n c e d t h a t m e m b e r s o f t h e F e d e r a l O p p o s i t i o n
w e r e p r e p a r e d t o a c c e p t t h e ' C o s g r o v e P l a n ' a n d h e w a s a c c o r d i n g l y
w i t h d r a w i n g h i s m o t i o n i n i t s f a v o u r . H e a r g u e d t h e b a s i c
p r i n c i p l e s u n d e r l y i n g t h e t w o w e r e t h e s a m e ( 1 5 ) .
O n l y 3 o f t h e 1 8 p r o p o s a l s s u b m i t t e d t o r e f e r e n d u m s i n c e
F e d e r a t i o n h a d b e e n c a r r i e d , a n d t h e C o m m o n w e a l t h ' s h o p e s t o r a l l y
C o n v e n t i o n s u p p o r t b e h i n d a p r o p o s e d r e f e r e n d u m , t o a v e r t t h e
p a r t i s a n p o l i t i c a l s t r i f e w h i c h h a d d o o m e d s o m a n y p a s t p r o p o s a l s ,
h a d p r o v e d a b o r t i v e . I n v i e w o f t h e t r e n d o f t h e d e b a t e , o n e
c a n a p p r e c i a t e t h e G o v e r n m e n t ' s d e c i s i o n t o a c c e p t t h e a m e n d m e n t
a s t h e b e s t i t c o u l d h o p e f o r . W h e n t h e d e b a t e r e s u m e d o n
M o n d a y , 3 0 t h N o v e m b e r , C u r t i n a n n o u n c e d t h a t i n v i e w o f t h e
c o n s e n s u s i n i t s f a v o u r , t h e G o v e r n m e n t w o u l d a c c e p t t h e a m e n d m e n t
s u b j e c t t o t h e c o n d i t i o n t h a t t h e p o w e r s b e a d e q u a t e f o r t h e n e e d s
o f r e c o n s t r u c t i o n ; t h e p e r i o d o f g r a n t b e s u f f i c i e n t l y l o n g ;
r e v o c a t i o n o f t h e g r a n t b e m a d e i m p o s s i b l e w i t h o u t a S t a t e
r e f e r e n d u m ; t h e C o n v e n t i o n , w i t h t h e a i d o f a d r a f t i n g C o m m i t t e e ,
p r o c e e d t o r e c o m m e n d t h e p o w e r s t o b e g r a n t e d ; a n d t h e P r e m i e r s
d o t h e i r u t m o s t t o p a s s t h e d r a f t b i l l i n t o l a w w i t h i n t h e
i m m e d i a t e f u t u r e . A t t h e s a m e t i m e h e s t r e s s e d t h e h a z a r d s o f
t h i s m e t h o d , p o i n t i n g t o t h e f i a s c o s o f 1 9 1 5 a n d 1 9 2 0 , a n d
r e a f f i r m e d h i s p r e f e r e n c e f o r a r e f e r e n d u m .
T h e a m e n d m e n t w a s t h e n c a r r i e d u n a n i m o u s l y ( 1 6 ) ; a n d a
d r a f t i n g C o m m i t t e e c o m p r i s i n g D r . E v a t t a s C h a i r m a n , M r . H u g h e s
1 5 . B o t h r e c o g n i s e d t h e n e e d t o c o n f e r a d d i t i o n a l p o w e r s a n d
o p p o s e d p e r m a n e n t a l t e r a t i o n s i n w a r - t i m e , a n d F a d d e n h a d
e a r l i e r a r g u e d t h a t C o s g r o v e ' s p r o p o s a l d i d n o t c o n s t i t u t e a n
a m e n d m e n t t o h i s m o t i o n w h i c h w a s ' p r a c t i c a l l y t h e s a m e i n
s u b s t a n c e ' ( I b i d , ~p75-76). B u t C u r t i n i n s i s t e d t h a t
C o s g r o v e ' s p l a n w a s ' m o r e p o s i t i v e ' i n p r o p o s i n g a ' r e f e r e n c e '
o f p o w e r s . F a d d e n r e p l i e d t h a t t h i s w a s s i m i l a r t o h i s
" s c h e m e o f r e f e r e n c e b y m e a n s o f a n a g r e e m e n t b e t w e e n t h e
C o m m o n w e a l t h a n d t h e S t a t e s i n o r d e r t o o b t a i n e x p e r i e n c e a n d
i n f o r m a t i o n o f a w o r k i n g a r r a n g e m e n t b e t w e e n t h e C o m m o n w e a l t h
a n d S t a t e s " ( I b i d P 1 3 8 ) .
1 6 . M e n z i e s , w h o h a d a t t e n d e d t h e e a r l i e r s i t t i n g s , w a s t h e o n l y
d e l e g a t e n o t p r e s e n t w h e n t h e a m e n d m e n t w a s e n d o r s e d a n d h e
w a s a b s e n t f r o m a l l s u b s e q u e n t s i t t i n g s . I t w a s v a r i o u s l y
r e p o r t e d t h a t h e w a s a b s e n t o n a c c o u n t o f p r i v a t e b u s i n e s s
2 9 a .
1 6 . ( c M . )
c o m m i t m e n t s a n d o f i l l n e s s . H i s ' c o n v e n i e n t ' a b s e n c e s p a r e d
h i m f r o m t h e j i b e s i n c u r r e d b y F a d d e n , D u n s t a n a n d c o . f o r
l a t e r o p p o s i n g t h e v e r y p r o p o s a l s t h e y h a d s p o n s o r e d a t t h e
C o n v e n t i o n .
3 0 .
a n d t h e s i x P r e m i e r s , w a s a p p o i n t e d t o p r e p a r e a d r a f t B i l l .
T h e r e a r e n o m i n u t e s o f t h e d e l i b e r a t i o n s o f t h i s C o m m i t t e e , b u t
" I t s o o n b e c a m e c l e a r • • • t h a t t h e P r e m i e r s o f S o u t h A u s t r a l i a
a n d V i c t o r i a w e r e p r o v i n g t h e h a r d e s t m e n t o c o n v i n c e " ( 1 7 ) , a n d
C u r t i n w a s t w i c e c a l l e d i n t o r e c o n c i l e d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n
( 1 8 ) .
T h e C o m m i t t e e , a f t e r l e n g t h y d i s c u s s i o n s , b r o u g h t b a c k a
B i l l s e t t i n g o u t 1 4 s p e c i f i c s u b j e c t - m a t t e r s t h a t i t u n a n i m o u s l y
d e c i d e d s h o u l d b e t r a n s f e r r e d f o r f i v e y e a r s a f t e r t h e c e s s a t i o n
o f h o s t i l i t i e s . T h i s B i l l w a s t o b e t h e s u b s t a n c e o f t h e 1 9 4 4
r e f e r e n d u m p r o p o s a l s a n d i t w a s a l s o t h e B i l l i n t r o d u c e d i n t o t h e
s i x S t a t e P a r l i a m e n t s i n t h e f o l l o w i n g m o n t h s ( 1 9 ) .
T h e C o n v e n t i o n u n a n i m o u s l y a p p r o v e d t h e B i l l a f t e r i t h a d
b e e n c o n s i d e r e d c l a u s e b y c l a u s e w i t h n o s e r i o u s a t t e m p t a t
a m e n d m e n t . T h e L e a d e r o f T h e O p p o s i t i o n i n t h e S e n a t e , S e n .
M c L e a y ; w a s t h e o n l y d e l e g a t e t o o p p o s e t h e B i l l i n p r i n c i p l e ,
f o r r e a s o n s u n s p e c i f i e d i n t h e o f f i c i a l R e p o r t , b u t h e d i d
s u p p o r t i t s s u b m i s s i o n t o t h e S t a t e P a r l i a m e n t s ( 2 0 ) .
A t t h e C o n v e n t i o n ' s c o n c l u s i o n F a d d e n , o n b e h a l f o f t h e
O p p o s i t i o n , e x p r e s s e d s e n t i m e n t s t h a t w e r e t o b e q u o t e d b a c k t o
h i m r e p e a t e d l y d u r i n g t h e r e f e r e n d u m c a m p a i g n . H e d e s c r i b e d t h e
r e s u l t a s t h e o n e ' w h i c h i s b e s t c a l c u l & t e d t o s e r v e t h e i n t e r e s t s
o f t h e n a t i o n ' . T h e B i l l w a s a ' m o n u m e n t o f c o o p e r a t i o n ' , a n d h e
h o p e d i t w o u l d p a s s t h r o u g h e v e r y H o u s e o f P a r l i a m e n t i n
A u s t r a l i a ( 2 1 ) .
1 7 . L o u a t o p . c i t ; P . 1 2 .
1 8 . L a b o r W e e k l y , 1 1 . 1 2 . 4 2 , P . 3 . C u r t i n ' s k e y r o l e a s a
c o n c i l i a t o r i s i l l u s t r a t e d t i m e a n d a g a i n i n t h e C o n v e n t i o n
R e p o r t . D e d m a n , w h o w a s p r e s e n t a t a l l t h e s i t t i n g s , s a y s
h i s ' o u t s t a n d i n g i m p r e s s i o n ' i s t h a t D r . E v a t t h a n d l e d t h e
P r e m i e r s ' v e r y b a d l y ' , a n d t h a t o n l y C u r t i n ' s ~kilful
d i p l o m a c y ' a v e r t e d a n i m p a s s e .
1 9 . A c o p y o f t h e d r a f t B i l l i s f o u n d i n A p p e n d i x F . T h e l a n g u a g e
o f t h e B i l l b o r e i n s o m e p l a c e s t h e u n m i s t a k a b l e m a r k s o f
c o m p r o m i s e b y t h e C o m m o n w e a l t h . T h i s i s w i t n e s s e d b y t h e
s e v e r a l s p e c i a l s a f e g u a r d s t o S t a t e i n t e r e s t s .
2 0 . R e p o r t ,
2 1 . I b i d . ,
P . 1 6 6 .
P P . 1 8 1 - 8 2 .
3 1 .
T h e F a i l u r e o f R e f e r e n c e
T h e B i l l b e c a m e " b o g g e d d o w n i n t h e S t a t e P a r l i a m e n t s i n
a m o r a s s o f l e g a l c o n t r o v e r s i e s , c o n s t i t u t i o n a l d o u b t s , r e g i o n a l
j e a l o u s i e s , b u s i n e s s f e a r s , a n d p o l i t i c a l a n t a g o n i s m s " ( 2 2 ) .
H o s t i l e L e g i s l a t i v e C o u n c i l s p l a y e d a p a r t i c u l a r l y d e s t r u c t i v e
r o l e . I n a l l S t a t e s , b a r Q u e e n s l a n d , t h e r e w e r e U p p e r H o u s e s ;
a n d , w i t h t h e e x c e p t i o n o f N . S . W . , t h e s e w e r e l i m i t e d - f r a n c h i s e
b o d i e s w h i c h w e r e ' a t o n c e p o w e r f u l a n d C o n s e r v a t i v e ( s i c . ) a n d
I
n o t v e r y a m e n a b l e t o p a r t y d i s c i p l i n e ( 2 3 ) .
T h e p a s s a g e o f t h e B i l l w a s " v i g o r o u s l y o p p o s e d b y m a n y
l e a d i n g b u s i n e s s o r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e C h a m b e r s o f C o m m e r c e
a n d M a n u f a c t u r e s " a n d s o m e S t o c k E x c h a n g e s " ( 2 4 ) . T h e b u s i n e s s
c a m p a i g n r e a c h e d i t s h e i g h t i n S o u t h A u s t r a l i a w h e r e a P o w e r s
C o m m i t t e e w a s s e t u p t o f o m e n t o p p o s i t i o n t o t h e B i l l a n d p r e s s u r e
w a s a l l e g e d l y p u t o n c l i e n t s w h o s o u g h t o v e r d r a f t s o r b u s i n e s s
p r i v i l e g e s w i t h f i r m s s u p p o r t i n g t h e C o m m i t t e e ( 2 5 ) .
I n t h e S t a t e s , p a r t i c u l a r l y t h e n o n - L a b o r o n e s , w h e r e
b u s i n e s s o p p o s i t i o n w a s b e s t o r g a n i s e d , l e g a l d o u b t s o n w h e t h e r
a t i m e l i m i t c o u l d b e p l a c e d o n a S t a t e ' r e f e r e n c e ' w e r e w i d e l y
c a n v a s s e d . T h e C o m m o n w e a l t h a n d i t s a d v i s e r s c l a i m e d t h e t i m e
l i m i t w a s e f f e c t i v e .
I n t h e e v e n t t h e f i a s c o s o f 1 9 1 5 a n d 1 9 2 0 w e r e r e p e a t e d ;
t w o ( L a b o r ) S t a t e s o n l y , p a s s e d t h e B i l l i n t h e a g r e e d f o r m . I n
N . S . W . , b e c a u s e o f L a b o r ' s c o n t r o l o f b o t h H o u s e s , a n d t h e p a s s a g e
o f t h e B i l l w i t h i n a f o r t n i g h t o f t h e C o n v e n t i o n , b u s i n e s s
o p p o s i t i o n w a s n o t o r g a n i s e d o n t h e s c a l e o f o t h e r S t a t e s ; a n d ,
a t t h i s e a r l y s t a g e , t h e B i l l s t i l l h a d t h e s u p p o r t o f t h e
O p p o s i t i o n . U n r e s t r i c t e d b y a n U p p e r H o u s e , t h e Q u e e n s l a n d
L a b o r G o v e r n m e n t a l s o g a v e t h e B i l l a s m o o t h p a s s a g e .
2 2 . R o u n d T a b l e V o l . x x x i i i , J u n e 1 9 4 3 , P . 2 8 6 .
2 3 . I b i d . M a r c h 1 9 4 3 , P . 1 8 0
2 4 . " I n d e e d t h e p r e s e r v a t i o n o f s u b s t a n t i a l S t a t e p o w e r s i n t h e
f e d e r a l s y s t e m h a s l o n g b e e n r e c o g n i s e d a s a n e s s e n t i a l p a r t
o f t h e p o l i t i c a l p r o g r a m m e o f s o c i a l a n d e c o n o m i c C o n s e r v a t i s m
i n A u s t r a l i a . T h r o u g h t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l s • • • , i t i s m u c h
e a s i e r t o c u r b a r a d i c a l p r o g r a m m e t h a n i t i s t h r o u g h t h e
S e n a t e " I b i d . P . 1 8 1 .
2 5 . S e e L a b o r - G a l l 2 1 . 1 . 4 3 , P . 8 ; a n d J . E . B r o m l e y T h e E m e r g e n c e
O f T h e L i b e r a l P a r t o f A u s t r a l i a 1 4 2 - 1 4 6 , ( G o v e r n m e n t I I I
h o n o u r s t h e s i s , S y d n e y U n i v e r s i t y 1 9 5 3 , P P . 6 - 7 .
3 2 .
T h e T a s m a n i a n L a b o r G o v e r n m e n t c a r r i e d t h e B i l l t h r o u g h
t h e L o w e r H o u s e , b u t i t w a s r e j e c t e d t h r e e t i m e s b y t h e a n t i -
L a b o r L e g i s l a t i v e C o u n c i l .
I n V i c t o r i a , C o u n t r y P a r t y P r e m i e r , A . D u n s t a n , i n i t i a t e d
t w o a m e n d m e n t s t o l e g a l l y g u a r a n t e e t h e l i m i t e d p e r i o d o f g r a n t
a n d t o a v o i d p r o c l a i m i n g t h e B i l l u n l e s s a l l o t h e r S t a t e s p a s s e d
a ' s u b s t a n t i a l l y s i m i l a r ' m e a s u r e . L a b o r l e a d e r , J . C a i n , c l a i m e d
t h a t t h e G o v e r n m e n t w a s r e s p o n d i n g t o U . A . P . a n d b u s i n e s s p r e s s u r e
w h i c h h a d s p r e a d f r o m S o u t h A u s t r a l i a .
I n b o t h W e s t e r n a n d S o u t h A u s t r a l i a , t h e B i l l w a s a m e n d e d
' a l m o s t o u t o f r e c o g n i t i o n ' ( 2 6 ) , a n d W e s t A u s t r a l i a n a m e n d m e n t s
b e t r a y e d S o u t h A u s t r a l i a n i n f l u e n c e . I n t h e s e S t a t e s t h e
e m p l o y m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n , m o n o p o l i e s a n d o t h e r p o w e r s
w e r e e m a s c u l a t e d . I n S o u t h A u s t r a l i a , h i s o w n p a r t y i n t h e
L e g i s l a t i v e C o u n c i l r e f u s e d t o f o l l o w P r e m i e r T . P l a y f o r d ' s l e a d
i n s p o n s o r i n g t h e B i l l ; w h i l s t i n W e s t A u s t r a l i a , t h e a n t i - L a b o r
C o u n c i l w a s a g a i n t h e d e s t r u c t i v e a g e n t . H o w e v e r , t h e L a b o r
G o v e r n m e n t h a d e a r l i e r s p o n s o r e d t w o a m e n d m e n t s i n t h e H o u s e t o
g u a r a n t e e t h e t i m e - l i m i t a n d t o p e r m i t a n y t r a d e u n i o n t o c h o o s e
b e t w e e n C o m m o n w e a l t h o r S t a t e d e t e r m i n a t i o n .
B y 3 r d F e b r u a r y , 1 9 4 3 , C u r t i n c o n c e d e d t h a t t h e m e t h o d o f
r e f e r e n c e a p p e a r e d t o h a v e f a i l e d ( 2 7 ) . T h a t m o n t h t h e I n t e r - s t a t e
E x e c u t i v e o f t h e A . C . T . U . u r g e d t h e g o v e r n m e n t t o h o l d a r e f e r e n d u m
( 2 8 ) . H o w e v e r , t h e m a t t e r d r a g g e d o n u n r e s o l v e d f o r 1 8 m o n t h s .
A n d i t w a s n o t u n t i l S e p t e m b e r 1 9 4 3 t h a t E v a t t p u b l i c l y
a c k n o w l e d g e d t h e n e e d f o r a ' s p e e d y ' r e f e r e n d u m ; ( 2 9 ) a n d e v e n
t h e n t h e m a t t e r w a s n o t s u b m i t t e d t o t h e p e o p l e f o r a l m o s t 1 2
m o n t h s . T h e G o v e r n m e n t w a s i n d e c i s i v e a n d h e s i t a n t . I t s t i l l
a p p a r e n t l y h e l d o u t s o m e h o p e t h a t t h e S t a t e s m i g h t r e c o n s i d e r ( 3 0 ) .
~v" " " I " 1 0 r e
2 6 . T~·i. J u n e 1 9 4 3 , P . 2 8 6 .
2 7 . D i g e s t G f D e c i s i o n s n o . 5 2 , P . 1 9 .
2 8 . S . M . H . 2 4 . 2 . 4 3 , P . 9 . L a t e i n M a r c h , A . A . C a l w e l l h a d a l s o
p r e s s e d E v a t t f o r a n ' e a r l y ' r e f e r e n d u m o n t h e g r o u n d t h a t t h e
s c h e m e o f ' r e f e r e n c e ' h a d o b v i o u s l y f a i l e d . L a b o r C a l l
1 . 4 . 4 3 , P . 4 .
2 9 . D i g e s t O f D e c i s i o n s 1 0 . 9 . 4 3 , n o . 6 3 , P . 9 .
3 0 . O n 1 5 t h O c t o b e r , 1 9 4 3 , C u r t i n a n n o u n c e d t h e G o v e r n m e n t i n t e n d e d
t o d e a l w i t h t h e m a t t e r a t t h e n e x t s e s s i o n o f P a r l i a m e n t . B y
t h a t t i m e , i t w o u l d b e a c q u a i n t e d w i t h t h e ' f i n a l d e c i s i o n s ' o f
t h e S t a t e s o n w h e t h e r t h e y w o u l d i m p l e m e n t t h e s u b s t a n c e o f t h e
C a n b e r r a A g r e e m e n t . D i g e s t O f D e c i s i o n s n o . 6 6 , P P . 1 4 - 1 5 .
3 3 .
H o w e v e r , t h e d a t e o f t h e r e f e r e n d u m h a d t o b e s e t w i t h
d u e r e g a r d t o o t h e r f i x t u r e s . D u r i n g 1 9 4 3 , t h e r e w a s a f e d e r a l
e l e c t i o n i n A u g u s t , a n d e l e c t i o n s i n V i c t o r i a a n d W e s t A u s t r a l i a
i n J u n e a n d N o v e m b e r , r e s p e c t i v e l y . D r . E v a t t w a s i n A m e r i c a
a n d E n g l a n d f r o m A p r i l t o J u l y a n d C u r t i n w a s u n w i l l i n g t o t a k e
a n y a c t i o n i n h i s a b s e n c e . I n 1 9 4 4 , t h e r e w e r e S t a t e e l e c t i o n s
i n A p r i l i n Q u e e n s l a n d a n d S o u t h A u s t r a l i a , a n d i n M a y i n N . S . W .
A l s o , t h e L o n d o n C o n f e r e n c e o f D o m i n i o n P r i m e M i n i s t e r s w a s d u e
i n M a y 1 9 4 4 . A u g u s t 1 9 4 4 , w a s t h u s f i n a l l y c h o s e n t o s e c u r e f u l l
b e n e f i t f r o m C u r t i n ' s r e t u r n f r o m a b r o a d ( 3 1 ) .
3 1 . I t i s r e p o r t e d t h a t S c u l l i n , f o r o n e , t h o u g h t C u r t i n h a d
s h o w n g r e a t l a c k o f j u d g e m e n t i n n o t t i m i n g t h e R e f e r e n d u m
w i t h t h e 1 9 4 3 f e d e r a l e l e c t i o n s : T . L . S u t t o r i n H . M a y e r
( e d . ) C a t h o l i c s A n d T h e F r e e S o c i e t y ( M e l b o u r n e , F . W .
C h e s h i r e 1 9 6 1 ) P P . 4 3 - 4 4 . J . J . D e d m a n h a s i n f o r m e d m e t h a t
t h e G o v e r n m e n t d i d n o t s o t i m e t h e r e f e r e n d u m ' b e c a u s e ,
b e i n g a m i n o r i t y g o v e r n m e n t , w e c o u l d n o t h a v e c a r r i e d t h e
e n a b l i n g l e g i s l a t i o n ' . B e t h i s a s i t m a y , t h e t w o
I n d e p e n d e n t s , A . W . C o l e s a n d A . W i l s o n , b o t h s u p p o r t e d t h e
r e f e r e n d u m w h e n i t w a s h e l d . H o w e v e r , t h e S e n a t e , w h e r e
L a b o r w a s i n a m i n o r i t y , m a y h a v e p r o v e d a s t u m b l i n g b l o c k .
A r e f e r e n d u m m a y s t i l l b e h e l d e v e n w h e r e t h e t w o H o u s e s
d i s a g r e e , b u t o n l y a f t e r t h e B i l l h a s b e e n r e j e c t e d a s e c o n d
t i m e - t h r e e m o n t h s l a t e r . T h e d e l a y h e r e w o u l d b e a n
i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n a s E v a t t w a s o v e r s e a s f r o m A p r i l t o
J u l y a n d C u r t i n d e c l i n e d t o a c t i n h i s a b s e n c e .
3 4 .
C H A P T E R V
T h e M i n i s t r y o f P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n .
O n 2 2 n d D e c e m b e r , 1 9 4 2 , C u r t i n a n n o u n c e d t h e a p p o i n t m e n t
o f t h e T r e a s u r e r , J . B . C h i f l e y , a s M i n i s t e r f o r P o s t - W a r
R e c o n s t r u c t i o n . H e l i n k e d t h e a p p o i n t m e n t w i t h t h e G o v e r n m e n t ' s
a p p a r e n t ' s u c c e s s ' a t t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n w h i c h h e
b e l i e v e d w o u l d f a c i l i t a t e r e c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g ( 1 ) .
T h e a p p o i n t m e n t o f a s e n i o r M i n i s t e r w i t h g r e a t e x i s t i n g
r e s p o n s i b i l i t i e s m e t ' s h a r p c r i t i c i s m ' , T h e r e w e r e C a b i n e t
c o l l e a g u e s w h o c o v e t e d a p o r t f o l i o p r o m i s i n g e x c e l l e n t p u b l i c i t y
f o r t h e i n c u m b e n t ; a n d m e n o u t s i d e C a b i n e t h a d s e e n t h e p o s i t i o n
a s t h e i r a v e n u e t o p l a c e a n d p o w e r . T h e A . L . P . F e d e r a l C o n f e r e n c e
h a d s p e c i f i c a l l y r e q u e s t e d a f u l l - t i m e M i n i s t e r ( 2 ) .
H o w e v e r , C u r t i n f a v o u r e d a ' q u i e t , e x p l o r a t o r y , m e t h a b c a l ,
a n d u n s p e c t a c u l a r ' b e g i n n i n g . T h e w a r h a d s t i l l t o b e w o n , a n d
C h i f l e y . ' s t e m p e r a m e n t m a t c h e d t h i s s i t u a t i o n ( 3 ) . C r i s p n o t e s
t h a t t h e o t h e r M i n i s t e r s b e s t q u a l i f i e d - J . J . D e d m a n a n d J . A .
B e a s l e y - e a c h h a d a v i t a l a n d s u c c e s s f u l r o l e e n t i r e l y w a r -
f o c u s s e d ; a n d h a d C u r t i n e n l a r g e d h i s C a b i n e t , C a u c u s w o u l d
p r o b a b l y h a v e e l e c t e d ' o n e o r o t h e r o f t h e l e a d i n g p a r t y t h o r n s
i n C u r t i n ' s f l e s h ' ( 4 ) .
1 . D i g e s t O f D e c i s i o n s n o . 4 8 , P . 1 7 . L . F . C r i s p i n B e n C h i f l e y
o p . c i t . P . 1 8 4 , i n d i c a t e s t h a t C h i f l e y ' s a p p o i n t m e n t w a s ' i n
t r a i n ' s i n c e S e p t e m b e r 1 9 4 2 w h i c h w o u l d a p p e a r t o c o n f l i c t
w i t h C u r t i n ' s 2 3 S e p t e m b e r s t a t e m e n t t h a t t h e r e w a s n o
i n t e n t i o n , a t t h a t s t a g e , t o a p p o i n t a M i n i s t e r . H o w e v e r ,
C r i s p h a s e x p l a i n e d t h a t t h e w h o l e m a t t e r w a s Q e i n g e x p l o r e d
i n S e p t e m b e r i n t h e R e c o n s t r u c t i o n D i v i s i o n o f t h e L a b o u r A n d
N a t i o n a l S e r v i c e D e p a r t m e n t t h o u G h b l u e p r i n t s t a g e h a d n o t
b e e n r e a c h e d n o r h a d d a t e s b e e n f i x e d ( r e p l y t o w r i t e r ' s
l e t t e r o f 2 7 . 1 0 . 6 7 ) .
2 . C r i s p l o c o c i t . I n s o m e q u a r t e r s , t h e r e w a s o b j e c t i o n t o t h e
l i n k i n g i n t h e s a m e h a n d s o f C h i f l e y ' s o l d a n d n e w p o r t f o l i o s .
H . E . H o l t ( D . A . P . V i c t o r i a ) c l a i m e d t h i s w a s ' a s e r i o u s
a d m i n i s t r a t i v e b l u n d e r ' : " I t i s n o t o r i o u s t h a t t h e j o b o f t h e
T r e a s u r y i s n o t t o p u t f o r w a r d p r o g r e s s i v e s c h e m e s , s u c h a s w e
w o u l d e x p e c t f r o m t h e ( n e w ) D e p a r t m e n t , b u t t o s c r u t i n i s e
c l o s e l y t h e p r o p o s a l s o f o t h e r d e p a r t m e n t s . I t s p o l i c y i s
i n v a r i a b l y o n e o f r e t r e n c h m e n t , a n d t h a t i s t h e m e n t a l a p p r o a c h
o f i t s o f f i c e r s i n t h e p r o p e r e x e r c i s e o f t h e i r d u t y " C . P . D .
V o l . 1 7 6 , P . 3 0 6 j 8 . 1 0 . 4 3 .
3 . C r i s p l o c o c i t .
4 . I b i d . F . 1 8 6 n . T h e s e w e r e a p p a r e n t l y A . A . C a l w e l l a n d J . S .
R o s e v e a r .
3 5 .
C h i f l e y c h o s e D r . H . C . C o o m b s a s D i r e c t o r - G e n e r a l o f t h e
n e w D e p a r t m e n t . " C o o m b s w a s a K e y n e s i a n a n d h i s m i n d w o r k e d
h a r m o n i o u s l y w i t h C h i f l e y ' s " ( 5 ) . D r . L l o y d R o s s l a t e r b e c a m e
D i r e c t o r o f P u b l i c R e l a t i o n s . T h e O p p o s i t i o n l a m e n t e d t h a t
L a b o r h a d r e l i e d t o o m u c h u p o n ' p e r s o n s w i t h a d o c t r i n a i r e
o u t l o o k ' , m e n w i t h n o e x p e r i e n c e o f b u s i n e s s o r i n d u s t r i a l l i f e .
T h e ' p r o f e s s o r s ' s h o u l d b e r e s t o r e d t o t h e i r ' r i g h t f u l r o l e o f
a d v i s e r s ' ( 6 ) . C h i f l e y a s s a i l e d t h e a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m o f t h e
O p p o s i t i o n . H e d e r i d e d t h e ~otion t h a t a p r a c t i c a l a n d s u c c e s s f u l
m a n w a s o n e w h o h a d ~iled u p ' m o n e y , p e r h a p s b y p r o f i t e e r i n g . H e
w o u l d p r e f e r m e n w h o h a d e d u c a t e d t h e m s e l v e s a n d w e r e c a p a b l e a n d
a d a p t a b l e ( 7 ) .
C h i f l e y b e l i e v e d i n t a k i n g r e c o n s t r u c t i o n t o t h e p e o p l e .
T h i s i n v o l v e d p a r t i c i p a t i o n b y o f f i c i a l s i n p u b l i c d i s c u s s i o n t o
a n u n u s u a l d e g r e e , a n d t h e O p p o s i t i o n c r i t i c i s e d t h e G o v e r n m e n t
o n t h i s s c o r e . T h e D e p a r t m e n t s o u g h t t o e n c o u r a g e t h e p u b l i c t o
t a k e a n a c t i v e p a r t i n p o s t - w a r p l a n n i n g d i s c u s s i o n s . I t w a s
c o n s i d e r e d a n o v e l m o v e f o r a n y G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t t o i n v i t e
c o m m e n t s , c r i t i c i s m s , p l a n s a n d i d e a s f r o m t h e p u b l i c ( 8 ) .
P l a n n i n g A g e n c i e s
P o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n i n v o l v e d a s m a n y d i f f e r e n t
D e p a r t m e n t s a s t h e c o n d u c t o f t h e w a r a n d i t w a s i n t e n d e d t h a t
t h e n e w M i n i s t r y ' s f u n c t i o n w o u l d c o n s i s t p r i m a r i l y o f p l a n n i n g
a n d c o - o r d i n a t i o n . I n t h i s r e s p e c t , i t s f u n c t i o n s r e s e m b l e d
t h o s e u n d e r t a k e n d u r i n g t h e w a r b y t h e D e p a r t m e n t o f W a r
O r g a n i s a t i o n o f I n d u s t r y .
" T h e a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i s a t i o n o f
t h e M i n i s t r y p r e s e n t e d s o m e n o v e l f e a t u r e s " . I n A u s t r a l i a t h e
5 . I b i d . P . 1 8 6
6 . A . W . F a d d e n i n C . P . D . V o l . 1 7 6 , P . 2 9 2 o n 8 . 1 0 . 4 3 .
7 . C . P . D . V o l . 1 7 6 , P . 4 8 3 .
8 . M e l b o u r n e A g e 8 . 7 . 4 4 , P . 3 . H o w e v e r , e v e n i n L a b o r c i r c l e s
s u s p i c i o n a n d c o n c e r n w a s e x p r e s s e d a t t h e a c t i v i t i e s o f t h e
D e p a r t m e n t ' s o f f i c e r s . T h e y w e r e a t t a c k e d a s ' b u r e a u c r a t i c
p r o f e s s o r s a n d r e s e a r c h o f f i c e r s ' ( a n o b v i o u s r e f e r e n c e t o
C o o m b s a n d R o s s ) , w h o ' s e i z e d i n a p p r o p r i a t e o c c a s i o n s t o m a k e
m o r e o r l e s s a u t h o r i t a t i v e p r o n o u n c e m e n t s o n i m p o r t a n t p o i n t s
o f G o v e r n m e n t p o l i c y ' ( A u s t r a l i a n W o r k e r 1 5 . 3 . 4 4 , P . l ) . T h i s
w a s t h e p e r i o d w h e n a n t i - L a b o r w a s e x p l o i t i n g t h e ' b o g e y ' o f
p o s t - w a r r e g i m e n t a t i o n b y ' b u r e a u c r a t s ' a n d m a n y i n t h e L a b o u r
M o v e m e n t w e r e i n f e c t e d w i t h t h i s t h i n k i n g .
3 6 .
t e r m ' M i n i s t r y ' u s u a l l y a p p l i e d o n l y t o t h e s t a f f o f a M i n i s t e r
w h o h a d n o ' d e p a r t m e n t ' t o a d m i n i s t e r ( 9 ) .
T h e ' M i n i s t r y ' o f P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n , h o w e v e r ,
c o n s i s t e d o f t h e D e p a r t m e n t , a n d s e v e r a l C o m m i s s i o n s a n d C o m m i t t e e s
d i r e c t l y u n d e r t h e M i n i s t e r . T h e C o m m i s s i o n s w e r e t o c r y s t a l l i s e
t h e m a j o r p o s t - w a r p r o b l e m s i n t h e i r r e s p e c t i v e f i e l d s a n d p r o p o s e
p o l i c i e s t h a t c o u l d b e d i s c u s s e d b y t h e p u b l i c a n d c o n s i d e r e d b y
t h e G o v e r n m e n t . E a c h o f t h e m c o n d u c t e d i t s o w n i n v e s t i g a t i o n s ,
v i s i t e d t h e s e v e r a l S t a t e s , a n d h e a r d e v i d e n c e f r o m i n t e r e s t e d
p a r t i e s ( 1 0 ) .
T h e p r i n c i p a l C o m m i s s i o n s w e r e t h o s e f o r S e c o n d a r y
I n d u s t r i e s , R u r a l R e c o n s t r u c t i o n , a n d H o u s i n g . T h e r e w e r e a l s o
C o m m i t t e e s f o r R e - E m p l o y m e n t , D e m o b i l i s a t i o n , a n d R e c o n s t r u c t i o n
T r a i n i n g . T h e S e c o n d a r y I n d u s t r i e s C o m m i s s i o n w a s t o r e v i e w a n d
i n v e s t i g a t e w a r t i m e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e
t o g o v e r n m e n t w a r f a c t o r i e s , t o d e f i n e a p o l i c y o f i n d u s t r i a l
d e v e l o p m e n t f o r t h e c o u n t r y , a n d t o p l a n a n d r e c o m m e n d t o t h e
G o v e r n m e n t m e a s u r e s t o c a r r y o u t t h e p o l i c y , w h i l s t t h e R u r a l
R e c o n s t r u c t i o n C o m m i s s i o n w a s g i v e n a w i d e c h a r t e r t o i n v e s t i g a t e
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h p r i m a r y i n d u s t r y g e n e r a l l y . I t w a s t o
s u b m i t r e p o r t s o n t h e r e h a b i l i t a t i o n o f r u r a l i n d u s t r i e s , o n s u c h
e x t e n s i o n o r r e - a r r a n g e m e n t o f p r i m a r y i n d u s t r i e s a s m a y b e
c o n s i d e r e d n e c e s s a r y , h a v i n g r e g a r d t o m a r k e t s a v a i l a b l e o r l i k e l y
t o b e a v a i l a b l e e x t e r n a l l y a n d i n t e r n a l l y i n t h e p o s t - w a r p e r i o d ,
a n d f o r t h e i m p r o v e m e n t o f c o n d i t i o n s o f l i f e i n r u r a l a r e a s .
A H o u s i n g C o m m i s s i o n w a s e s t a b l i s h e d t o e x a m i n e a n d r e p o r t
u p o n a l l a s p e c t s o f h o u s i n g w i t h i n t h e C o m m o n w e a l t h a n d t o
r e c o m m e n d p l a n s f o r t h e p r o v i s i o n o f h o u s i n g i n t h e p o s t - w a r y e a r s .
I n a n i n t e r i m r e p o r t i n O c t o b e r 19~3, t h e C o m m i s s i o n e s t i m a t e d t h e
h o u s i n g s h o r t a g e a t 2 5 0 , 0 0 0 t o 3 0 0 , 0 0 0 d w e l l i n g s b y 19~5. T h e
p o s t - w a r t a s k w o u l d b e b e y o n d t h e r e s o u r c e s o f p r i v a t e e n t e r p r i s e ,
9 . E . R . W a l k e r o S ' c i t . P.3~7.
1 0 . I b i d . EP3~7-4 •
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a n d t h e C o m m o n w e a l t h s h o u l d a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n t h e p r o g r a m m e
b y p r o v i d i n g f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r t h e h o u s i n g o f l o w i n c o m e
g r o u p s . I t r e c o m m e n d e d a t a r g e t f o r t h e f i r s t p o s t - w a r y e a r o f
5 0 , 0 0 0 h o m e s a s c o m p a r e d w i t h 4 0 , 0 0 0 i n t h e p e a k p r e - w a r y e a r .
T h e C o m m o n w e a l t h s u b s e q u e n t l y p r o p o s e d t o t h e S t a t e s t h a t t h e y
b u i l d 3 0 , 0 0 0 h o m e s a n d ~ivate e n t e r p r i s e , 2 0 , 0 0 0 . T h i s f i g u r e
w o u l d r i s e t o 8 0 , 0 0 0 h o m e s i n t h e s e c o n d p o s t - w a r y e a r - h a l f
g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d a n d h a l f b u i l t b y p r i v a t e e n t e r p r i s e . T h e
G o v e r n m e n t a l s o d e c i d e d t o p r o v i d e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r r e n t a l
r e b a t e s t o l o w i n c o m e g r o u p s .
A N a t i o n a l W o r k s C o u n c i l , s e t u p i n J u l y 1 9 4 3 , a n d
c o n s i s t i n g v i r t u a l l y o f t h e P r e m i e r s ' C o n f e r e n c e , w a s a l s o
a s s o c i a t e d w i t h t h e M i n i s t r y i n t h e p e r s o n o f t h e C o - o r d i n a t o r
G e n e r a l o f W o r k s . I t w o u l d p l a n w o r k s p r o j e c t s f o r t h e p o s t w a r
p e r i o d . S i n c e t h e d e p r e s s i o n , p u b l i c w o r k s h a d f i g u r e d s o l a r g e l y
a s a m e a s u r e t o s u p p o r t e m p l o y m e n t t h a t i t w a s g e n e r a l l y a s s u m e d
t h a t a p o s t - w a r p r o g r a m m e o f w o r k s w o u l d b e n e c e s s a r y t o a c h i e v e
f u l l e m p l o y m e n t , p a r t i c u l a r l y i n t h e t r a n s i t i o n p e r i o d . I t w a s
t o p r e p a r e a n a t i o n a l w o r k s p r o g r a m m e i n t h r e e s t a g e s . T h e f i r s t
w a s t o i n c l u d e e v e r y t h i n g u r g e n t a n d w o u l d c o v e r w o r k s w h i c h h a d
b e e n d e f e r r e d b e c a u s e o f w a r c o n d i t i o n s . A s s o o n a s p l a n s w e r e
r e a d y t o b e p u t i n t o p r e p a r a t i o n f o r t h i s s t a g e , a s e c o n d
p r o g r a m m e o f l e s s u r g e n t w o r k s w a s t o b e p r e p a r e d , a n d t h i s w o u l d
b e f o l l o w e d b y d e v e l o p m e n t a l w o r k s r e q u i r i n g i n t e n s i v e
i n v e s t i g a t i o n . T h e C o u n c i l , i n J a n u a r y 1 9 4 4 , a p p r o v e d a p r o p o s e d
s c h e d u l e o f ' u r g e n t ' w o r k s e s t i m a t e d t o c o s t a b o u t £ 2 0 0 m i l l i o n .
F u l l e m p l o y m e n t a n d i n f l a t i o n i n t h e 1 9 5 0 ' s r e n d e r e d t h e C o u n c i l ' s
f u n c t i o n i n c r e a s i n g l y i r r e l e v a n t a n d i n 1 9 5 3 i t w a s a l l o w e d t o
f a d e a w a y ( 1 1 ) .
1 1 . L . F . C r i s p A u s t r a l i a n N a t i o n a l G o v e r n m e n t ( M e l b o u r n e ,
L o n g m a n s 1 9 6 5 ) , P . 9 7 .
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C H A P T E R V I
Th~ 19~3 F e d e r a l - E l e c t i o n .
T h i s C h a p t e r w i l l n o t b e a n a d e q u a t e a c c o u n t , i n a n y s e n s e ,
o f t h e e v e n t s o f t h e 19~3 f e d e r a l e l e c t i o n h e l d o n 2 1 s t A u g u s t .
T h a t i s n o t i t s p u r p o s e . T h e t h e s i s i s a s t u d y o f L a b o r ' s p o s t -
w a r a i m s a n d t h e a t t e m p t t o s e c u r e w i d e r C o n s t i t u t i o n a l p o w e r s t o
f a c i l i t a t e t h o s e a i m s ; a n d t h e c h a p t e r w i l l b e r e s t r i c t e d t o
t h o s e e l e c t i o n - e v e n t s w h i c h s h e d l i g h t o n t h e a i m s .
T o C u r t i n i t w a s ' t h e m o s t m o m e n t o u s e l e c t i o n i n h i s t o r y '
f o r t h r e e r e a s o n s : T h e G o v e r n m e n t e l e c t e d w o u l d o r g a n i s e t h e
g r o w i n g o f f e n s i v e a g a i n s t J a p a n ; i t w o u l d p r o b a b l y r e p r e s e n t
A u s t r a l i a i n t h e p e a c e ; a n d i t w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r d r a f t i n g
r e c o n s t r u c t i o n p l a n s ( 1 ) .
I n h i s P o l i c y S p e e c h , w h i l s t r e s t i n g h i s c a s e b r o a d l y o n
t h e G o v e r n m e n t ' s r e c o r d o f w a r a d m i n i s t r a t i o n i n t h e f a c e o f t h e
J a p a n e s e m e n a c e , C u r t i n d i d r e f e r t o G~e p o s t - w a r w o r l d . H e
p l e d g e d t h a t s e r v i c e m e n w o u l d b e p r o v i d e d w i t h a r e a s o n a b l e
o p p o r t u n i t y f o r e m p l o y m e n t a f t e r d i s c h a r g e . L a b o r w o u l d n o t
t o l e r a t e a n u n c o n t r o l l e d , s p e c u l a t i v e b o o m ' w h i c h d i s s o l v e s i n t o
t h e p r o l o n g e d d e p r e s s i o n o f r u i n e d h o p e s a n d w a s t e d l i v e s ' .
P r i m a r y a n d s e c o n d a r y i n d u s t r y w o u l d b e a s s i s t e d t h r o u g h a s m o o t h
t r a n s i t i o n t o s t a b l e p r o s p e r i t y . B u t L a b o r w o u l d n o t b e i d l e i f
n a t i o n a l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s o r m e a s u r e s f o r t h e natiods~ w e l f a r e
l a n g u i s h e d b e c a u s e t h e y d i d n o t o f f e r p r o f i t s . E v e r y A u s t r a l i a n
w o u l d b e a s s u r e d ' a n a t i o n a l m i n i m u m ' s t a n d a r d o f l i v i n g a n d
s o c i a l s e r v i c e s l e a v i n g h i m i n n o e n v y o f a n y o t h e r l a n d .
T h e G o v e r n m e n t w a s p l a n n i n g , w i t h t h e S t a t e s , a p r o g r a m m e
o f n a t i o n a l w o r k s , i n c l u d i n g t h e s t a n d a r d g a u g e r a i l w a y l i n k
b e t w e e n B r o k e n H i l l a n d P o r t P i r i e , a n d u l t i m a t e l f , F r e m a n t l e .
H e a l s o f o r e s h a d o w e d a n U n e m p l o y m e n t a n d S i c k n e s s B i l l ( 2 ) .
1 . S . M . H . 20.8.~3, P . 7 .
2 . S . M . H . 27.7.~3, P F . 5 - 6 .
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T h e ' ' S y d n e y M o r n i n g H e r a l d " p r a i s e d t h e ' v i s i o n ' a n d
' t o l e r a n c e ' c h a r a c t e r i s i n g C u r t i n ' s a n d E v a t t ' s C a m p a i g n s p e e c h e s ,
a n d l a n d e d t h e i r ' n a t i o n a l ' a p p r o a c h ( 3 ) .
I n a s p e e c h d e s c r i b e d a s t h e b e s t o f t h e c a m p a i g n a n d o n e
w h i c h ' s h o c k e d T r a d e s H a l l c i r c l e s ' ( 4 ) , E v a t t d e c l a r e d t h a t L a b o r
c o u l d n o t g o v e r n a s a t r a d e u n i o n p a r t y . C u r t i n h a d s u c c e e d e d
b e c a u s e h e h a d r e f u s e d t o g o v e r n i n t h e i n t e r e s t s o f a n y g r o u p o r
c l a s s . L a b o r m u s t g u a r d t h e i n t e r e s t s o f ' t h e g r e a t m i d d l e
g r o u p s ' . I t w a s o n l y a l o n g t h e s e b r o a d l i n e s t h a t t h e L a b o u r
M o v e m e n t c o u l d f a i r l y c l a i m a r i g h t t o g o v e r n t h e c o u n t r y . T h e
c h a r g e o f ' s o c i a l i s a t i o n ' a g a i n s t t h e G o v e r n m e n t h a d n o f o u n d a t i o n .
U n d e r t h e C o n s t i t u t i o n , t h e r e w a s n o p o w e r t o e x p r o p r i a t e p r o p e r t y
e x c e p t o n t e r m s o f j u s t c o m p e n s a t i o n . T h e p o w e r o f e x p r o p r i a t i o n
w a s l i m i t e d t o s p e c i f i e d C o m m o n w e a l t h p u r p o s e s , a n d t h e r e w a g n o
g e n e r a l p o w e r t o n a t i o n a l i s e i n d u s t r i e s . T h e r e w o u l d b e m o r e
r o o m f o r p r i v a t e e n t e r p r i s e a n d b u s i n e s s i n i t i a t i v e a f t e r t h e w a r
t h a n e v e r b e f o r e i n A u s t r a l i a ' s h i s t o r y ( 5 ) .
T h e O p p o s i t i o n f r e e l y c o n t r a s t e d t h e ' r e v i s i o n i s t ' r e m a r k s
o f E v a t t w i t h t h e ' f u n d a m e n t a l i s m ' o f E . J . W a r d w h o a r g u e d i n t h e
c a m p a i g n t h a t ' t h e w o r k e r s ' w o u l d o n l y f e e l s e c u r e i n t h e p e a c e ,
u n d e r ' s o c i a l i s m ' ( 6 ) .
3 .
4 .
5 .
6 .
I b i d . 1 9 . 8 . 4 3 . P 4 . I t w a s a c o m m o n p l a c e P r e s s c l a i m o f t h e
p e r i o d t h a t C u r t i n ' s ' r e a l o b j e c t ' w a s t o l e a d t h e A . L . P . o n
f r o m a s e c t i o n a l , t r a d e u n i o n p a r t y t o a ' n a t i o n a l ' p a r t y .
I £ i £ . R o u n d T a b l e , M a r c h 1 9 4 4 , P . 1 7 1 j c o n s i d e r e d t h e s p e e c h
c o n t r i b u t e d m u c h t o t h e p a r t y ' s s u c c e s s i n t h e k e y s t a t e o f
N . - - 3 . ' W ' •
S . M . H . 5 . 8 . 4 3 . P . 5 .
D . W . R a w s o n h a s o b s e r v e d t h a t e m p h a s i s o n t h e p a r t y ' s w o r k i n g
c l a s s a s p e c t s h a s u s u a l l y b e e n a c c o m p a n i e d b y a d v o c a c y o f
s o c i a l i s t o b j e c t i v e s a n d e m p h a s i s o n m u l t i - c l a s s s o u r c e s o f
s u p p o r t b y n o n - s o c i a l i s t a n d r e f o r m i s t p o l i c i e s ( " L a b o r ,
S o c i a l i s m , A n d T h e W o r k i n g C l a s s " , A u s t r a l i a n J o u r n a l O f
P o l i t i c s a n d H i s t o r y M a y 1 9 6 1 ) . R a w s o n h a s a l s o d r a w n a
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e t e r m s ' s o c i a l i s m ' a n d ' s o c i a l i s a t i o n '
( L a b o r I n V a i n ? M e l b o u r n e , L o n g m a n s 1 9 6 6 , P . 6 6 ) . H o w e v e r ,
i n t h e p e r i o d u n d e r r e v i e w , f e w i n t h e A . L . P . b o t h e r e d w i t h
f i n e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n t h e s e t e r m s o r ' n a t i o n a l i s a t i o n ' .
A l l i m p l i e d p u b l i c o w n e r s h i p . T h e r e h a s b e e n a n i n v e r s e
r e l a t i o n i n A . L . P . h i s t o r y b e t w e e n t h e p o p u l a r i t y o f t h e t e r m
' s o c i a l i s m ' w i t h t h e p a r t y l e a d e r s h i p a n d t h e r a d i c a l i s m o f
i t s m e a n i n g . " W h e n i t s m e a n i n g w a s a c c e p t e d a s i n v o l v i n g t h e
e x t e n s i v e p u b l i c o w n e r s h i p o f i n d u s t r y , t h e t e r m f e l l i n t o
d i s u s e " ( . T h i S ! P . 6 2 ) . T h i s i s t r u e o f t h e w a r p e r i o d . T h e
3 9 a .
6 . ( c t d . )
a b o v e t h r e e t e r m s w e r e c o m m o n p l a c e a t S t a t e a n d F e d e r a l
C o n f e r e n c e s w h e r e i t a p p e a r e d t h a t ' s o c i a l i s a t i o n ' a n d
' n a t i o n a l i s a t i o n ' i n v o l v e d p u b l i c o w n e r s h i p a n d w e r e s t e p s
o n t h e w a y t o ' s o c i a l i s m ' w h e r e t h e p r i n c i p a l i n d u s t r i e s ,
a t l e a s t , w e r e i n p u b l i c h a n d s ; b u t t h e p a r l i a m e n t a r y
l e a d e r s h i p u s e d t h e t e r m s o n l y t o d i s a v o w t h e m .
4 - 0 .
E v a t t ' s m o d e r a t e v i e w s w e r e t y p i c a l o f t h e B i g F o u r w h o
r e p o r t e d l y " p r a c t i c a l l y r a n t h e G o v e r n m e n t s i d e o f t h e w a r e f f o r t "
- C u r t i n , E v a t t , C h i f l e y , a n d B e a s l ' , e y . " U n t i l h i s d e a t h , C u r t i n ' s
g r i p o n t h e p a r t y w a s n e v e r s e r i o u s l y w e a k e n e d , a n d h e c o u l d
a t t r i b u t e t h a t , a t l e a s t i n p a r t , t o t h e l o y a l t y h e r e c e i v e d f r o m
h i s t h r e e l i e u t e n a n t s " ( 7 ) .
C u r t i n w a s a t g r e a t p a i n s t o c o n v i n c e t h e p u b l i c , a n d h i s
o p p o n e n t s , t h a t h e w a s n o t u s i n g t h e w a r t o i m p l e m e n t L a b o r
p o l i c y : " I a m n o t f i g h t i n g t h e w a r o n a t e x t - b o o k w r i t t e n b y
K a r l M a r x , n o r o n a t e x t - b o o k w r i t t e n b y H e r b e r t S p e n c e r . I h a v e
o n l y o n e c a u s e t o s e r v e w h i c h i s t h e s a f e t y o f t h e c o u n t r y " ( 8 ) .
L a b o r h a d n o t s o c i a l i s e d A u s t r a l i a " a n d w e d o n ' t i n t e n d t o d o i t
j u s t b e c a u s e w e a r e a t w a r " ( 9 ) . W h e n t h e c r i t i c s p r e s s e d f o r a n
u n e q u i v o c a l s t a t e m e n t o f h i s a i m s i n t h e c a m p a i g n , C u r t i n s t a t e d
f l a t l y " M y G o v e r n m e n t w i l l n o t , d u r i n g t h e w a r , s o c i a l i s e a n y
i n d u s t r y " ( 1 0 ) .
F i n a n c i a l P o l i c y
I n t h e c a m p a i g n , C u r t i n c l a s h e d w i t h S i r C l a u d e R e a d i n g ,
C h a i r m a n o f t h e C o m m o n w e a l t h B a n k Boar~ o n t h e f i n a n c i n g o f p o s t -
w a r s c h e m e s . C u r t i n a r g u e d t h a t , i n t i m e o f w a r , m o n e y w a s n o
b a r t o m e e t i n g t h e d e m a n d o f w o r k f o r a l l a n d h e p l e d g e d t h a t i n
p e a c e a l l t h e m o n e y n e e d e d w o u l d l i k e w i s e b e f o u n d ( 1 1 ) . R e a d i n g
c a u t i o n e d t h a t t h e i m p r o p e r u s e o f b a n k c r e d i t c o u l d d e s t r o y t h e
p u r c h a s i n g p o w e r o f t h e c u r r e n c y a n d w r e c k t h e s t a n d a r d o f l i v i n g
( 1 2 ) ; t o w h i c h C u r t i n r e j o i n e d t h a t h e w o u l d n o t r e g a r d i t a s a n
i m p r o p e r u s e o f b a n k c r e d i t t o p r o v i d e t h e m e a n s o f d o u b l i n g o r
7 .
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
D o n ' N h i t i n g t o n T h e H o u s e W i l l D i v i d e ( M e l b o u r n e , G e o r g i a n
H o u s e , 1 9 5 4 - ) , P . 9 2 . T h e t e r m B i g F o u r h a d a w i d e c u r r e n c y
a t t h i s p e r i o d , v i d e S . M . H . a r t i c l e " T h e B i g F o u r I n L a b o r "
1 9 . 8 . 4 - 3 , P . 4 - .
S . M . H . 1 2 . 5 . 4 - 3 . P . 9 .
D i g e s t O f D e c i s i o n s n o . 5 8 , P . 2 8 , ( 2 9 . 4 - . 4 - 3 ) .
S . M . H . 1 9 . 8 . 4 - 3 . P . 5 . L i k e E v a t t h e r u l e d o u t s o c i a l i s a t i o n o n
c o n s t i t u t i o n a l g r o u n d s . I n a n y e v e n t , a l l t h e p h y s i c a l t h i n g s
r e q u i s i t e f o r w a r , h e e x p l a i n e d , c o u l d , u n d e r t h e N a t i o n a l
S e c u r i t y A c t b e d i r e c t e d f o r t h e p u r p o s e s o f w a r .
S . M . H . 9 . 8 . 4 - 3 , P . 4 - .
I b i d . 1 0 . 8 . 4 - 3 . T h i s a l s o r e f l e c t e d t h e s t a n d o f t h e
O p p o s i t i o n .
4 1 .
t r e b l i n g A u s t r a l i a ' s p o p u l a t i o n , n o r d i d h e s e e a n y b e t t e r w a y o f
i n c r e a s i n g t h e n a t i o n a l i n c o m e , n a t i o n a l w e a l t h a n d s e c u r i t y ,
w h i c h w a s t h e b e s t g u a r a n t e e o f e n s u r i n g t h e s o l v e n c y o f t h e
n a t i o n a l s t r u c t u r e ( 1 3 ) .
I m m i g r a t i o n
A f t e r t h e J a p a n e s e e x p e r i e n c e , A u s t r a l i a n s w e r e a c u t e l y
a l i v e t o t h e l a r g e p o p u l a t i o n s c e n t r e d o n i n a d e q u a t e a r e a s i n
S o u t h E a s t A s i a a n d t h e r e w a s a n a l l - p a r t y c o n s e n s u s o n t h e n e e d
f o r p o s t - w a r i m m i g r a t i o n ( 1 4 ) . D u r i n g t h e e l e c t i o n c a m p a i g n ,
C u r t i n , e s p o u s i n g a ' p o p u l a t e o r p e r i s h ' t h e m e , f o r e s h a d o w e d t h e
G o v e r n m e n t ' s i m m i g r a t i o n s c h e m e ( 1 5 ) . A u s t r a l i a n s c o u l d n o t h o l d
t h e i r l a r g e c o n t i n e n t i n d e f i n i t e l y w i t h t h e c u r r e n t p o p u l a t i o n o f
s e v e n m i l l i o n a n d a d e c l i n i n g b i r t h r a t e ( 1 6 ) . P o p u l a t i o n m u s t
b e d o u b l e d o r t r e b l e d a s q u i c k l y a s p o s s i b l e . T h e r e m u s t b e
m i g r a n t s , c o n t r o l l e d a n d r e l a t e d t o t h e p r o b l e m o f f u l l e m p l o y m e n t .
A r g u m e n t s b a s e d o n t h e n a t i o n a l d e v e l o p m e n t a n d h i g h e r l i v i n g
s t a n d a r d s s t e m m i n g f r o m a l a r g e r w o r k f o r c e a n d m a r k e t w e r e a t t h e
t i m e s u b s i d i a r y t o d e f e n c e c o n s i d e r a t i o n s . I n O c t o b e r 1 9 4 3
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
I b i d . 1 2 . 8 . 4 3 , P . 4 . I n t h e 1 9 4 3 B u d g e t a n d A d d r e s s - I n - R e p l y
D e b a t e s ( C . P . D . V o l . 1 7 6 ) e n d l e s s L a b o r s p e a k e r s , p a r t i c u l a r l y
b a c k b e n c h e r s , p o i n t e d t o t h e d e p r e s s i o n w h e n m e n r o t t e d i n
u n e m p l o y m e n t b e c a u s e m o n e y s u p p o s e d l y c o u l d n o t b e f o u n d ;
t h e y a r g u e d t h a t i f m o n e y c o u l d b e f o u n d i n w a r t o p r o v i d e
f u l l e m p l o y m e n t , i t c o u l d b e f o u n d i n p e a c e . T h e y a d v o c a t e d
t h e e x t e n s i v e u s e o f n a t i o n a l c r e d i t f o r t h a t p u r p o s e t h r o u g h
t h e C o m m o n w e a l t h B a n k - w h i c h s h o u l d b e r e - o r g a n i s e d t o
c o n f o r m w i t h L a b o r p o l i c y . H o w e v e r , C h i f l e y l e n t a n o t e o f
w a r n i n g t o t h e m o r e e x t r e m e a d v o c a t e s . B a n k c r e d i t c o u l d b e
u s e d . u p t o t h e p o i n t w h e r e a l l m e n a n d r e s o u r c e s w e r e e m p l o y e d ;
b u t b e y o n d t h a t i t w o u l d c r e a t e i n f l a t i o n ( C . P . D . V o l . 1 7 6 ,
P . 4 8 4 ) .
O n l y t h e C o m m u n i s t s d i s s e n t e d ; h o w e v e r , t h e i r o b j e c t i o n w a s
n o t t o p l a n n e d i m m i g r a t i o n b u t t o t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e
W h i t e A u s t r a l i a p o l i c y w h i c h w a s o t h e r w i s e u n i v e r s a l l y
a c c e p t e d .
e . g . v i d e S . M . H . 1 0 . 8 . 4 3 , P . 7 .
F o r a n i l l u s t r a t i o n o f t h e f e a r h e l d i n s o m e q u a r t e r s a t t h e
d e c l i n i n g b i r t h - r a t e s e e N a t i o n a l S e c r e t a r i a t O f C a t h o l i c
A c t i o n P a t t e r n F o r P e a c e - S t a t e m e n t O n R e c o n s t r u c t i o n
P r e s e n t e d t o T h e F e d e r a l G o v e r n m e n t O n B e h a l f O f T h e C a t h o l i c
C o m m u n i t y ( M e l b o u r n e , n . d . ( 1 9 4 3 ) ) . I t p o i n t e d o u t t h a t t h e
b i r t h r a t e h a d f a l l e n p r o g r e s s i v e l y f r o m 4 2 b i r t h s p e r t h o u s a n d
t o 1 8 p e r t h o u s a n d b e t w e e n 1 8 6 0 a n d 1 9 4 0 . O n t h e s e t r e n d s ,
t h e b i r t h r a t e w o u l d d r o p t o t h e l e v e l o f t h e d e a t h r a t e b y
a b o u t 1 9 5 5 a n d t h e p o p u l a t i o n w o u l d b e s t a t i o n e r y .
4 2 .
C a b i n e t a p p o i n t e d a d e p a r t m e n t a l c o m m i t t e e t o r e p o r t o n a l l
p h a s e s o f i m m i g r a t i o n ( 1 7 ) .
R e s u l t s
I n a l a n d s l i d e t o L a b o r , t h e p a r t y a c h i e v e d t h e l a r g e s t
m a j o r i t y i n f e d e r a l h i s t o r y . I t h a d a n e t g a i n o f 1 3 s e a t s ,
w i n n i n g 1 4 f r o m t h e O p p o s i t i o n a n d l o s i n g o n l y t h e Q u e e n s l a n d
C o u n t r y s e a t , M a r a n o a . " T h e s w i n g - o v e r t o L a b o r w a s g r e a t e r
t h a n e v e n M r . C u r t i n ' s m o s t o p t i m i s t i c s u p p o r t e r s h a . d a n t i c i p a t e d "
( 1 8 ) . L a b o r c a p t u r e d a l l 1 9 S e n a t e s e a t s , a n d w o u l d c o n t r o l b o t h
H o u s e s f o r t h e f i r s t t i m e s i n c e 1 9 1 6 , a s o f J u l y 1 9 4 4 ( 1 9 ) .
R o u n d T a b l e s u m m e d u p " T h e p o r t e n t s o f t h i s a g e a r e
u n m i s t a k a b l e . T h e y a r e d y n a m i c m o v e m e n t s i n p o l i t i c a l d e m o c r a c y
t o w a r d s e c o n o m i c e q u a l i t y a n d s o c i a l s e c u r i t y b y t h e w h o l e - h e a r t e d
u s e o f t h e S t a t e a s a n i n s t r u m e n t f o r t h e a c t i v e p r o m o t i o n o f
s o c i a l w e l f a r e . O n l y t h o s e p a r t i e s o r g r o u p s w i l l b e t r u s t e d
w i t h p o w e r w h i c h a r e b e l i e v e d t o a l i g n t h e m s e l v e s i n t h i s d i r e c t i o r r '
( 2 0 ) .
1 7 . D i g e s t O f D e c i s i o n s , n o . 6 6 , P . 4 0 . T h e p r o p o s a l m a r k e d
s o m e t h i n g o f a b r e a k w i t h L a b o r ' s t r a d i t i o n a l s u s p i c i o n o f
i m m i g r a t i o n a s a c a l c u l a t e d t a c t i c f o r r e i n f o r c i n g t h e
j o b l e s s a n d d e p r e s s i n g w a g e s ; a n d s o m e L a b o r s p e a k e r s i n t h e
1 9 4 3 B u d g e t a n d A d d r e s s - I n - R e p l y D e b a t e s , t h o u g h n o t o p p o s i n g
i m m i g r a t i o n o u t r i g h t , e x p r e s s e d s o m e o f t h e t r a d i t i o n a l f e a r s
v i z : T . S h e e h y ( S . A . ) C . P . D . V o l . 1 7 6 , P . 1 0 7 ; a n d D . M o u n t j o y
( W . A . ) . I b i d . P . 2 9 7 . A g a i n , t h e r e w e r e s o m e A . L . P . m e n w h o
d e n i e d t h a t ' A s i a n h o r d e s ' c o v e t e d A u s t r a l i a a n d d e p l o r e d t h e
' p o p u l a t e o r p e r i s h ' a p p r o a c h o f t h e ' t h r e a t e x p e r t s ' e . g .
T . B u r k e ( W . A . ) l Q i Q . P . 1 0 3 a n d D . M o u n t j o y ( W . A . ) l o c o c i t .
1 8 . R o u n d T a b l e , V o l . x x x i v , D e c e m b e r 1 9 4 3 , P . 7 7 .
1 9 . E l e c t i o n s t a t i s t i c s a r e i n c l u d e d i n A p p e n d i x G .
2 0 . R o u n d T a b l e , l o c o c i t .
4 - 3 .
C H A P T E R V I I
C h i f l e y ' s P o s t - W a r P o l i c y .
C h i f l e y m a d e t h e f i r s t s t a t e m e n t o n h i s n e w D e p a r t m e n t ' s
g e n e r a l a p p r o a c h t o r e c o n s t r u c t i o n i n M a y 1 9 4 - 3 . A s L l o y d R o s s
h a s c o m m e n t e d , t h e g e n e r a l p l a n f o r r e c o n s t r u c t i o n r e f l e c t e d
C h i f l e y ' s m o d e r a t e v i e w s ( 1 ) . C h i f l e y s t a t e d h e h a d ' n o s t a r r y -
e y e d d r e a m s o f a n e w w o r l d . T h e A u s t r a l i a w e l o o k f o r w a r d t o i s
v e r y m u c h t h e A u s t r a l i a w e h a v e a l w a y s k n o w n ' . T h e r e w e r e m a n y
g o o d t h i n g s i n p r e - w a r A u s t r a l i a w h i c h w e d i d n o t w a n t t o l o s e ;
h o w e v e r , s o m e t h i n g s , s u c h a s t h e p r e - w a r u n c e r t a i n t y o f
e m p l o y m e n t a n d e c o n o m i c i n s e c u r i t y h a d t o b e e r a d i c a t e d ( 2 ) .
I n D e c e m b e r 1 9 4 - 3 , C h i f l e y i s s u e d ' t h e f i r s t s y s t e m a t i c
s t a t e m e n t o f t h e G o v e r n m e n t ' s v i e w s ' ( 3 ) . I n a n u m b e r o f P r e s s
a r t i c l e s ( 4 - ) , h e t o o k a s h i s t h r e e b r o a d t h e m e s , f u l l e m p l o y m e n t ,
s o c i a l s e c u r i t y , a n d A u s t r a l i a ' s i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c p o l i c y .
H e d e f i n e d t h e p r i m a r y a i m a s ' a h i g h a n d s t a b l e l e v e l o f
e m p l o y m e n t ' . T h i s w o u l d n o t b e w o r k f o r w o r k ' s s a k e b u t
e m p l o y m e n t d i r e c t e d t o w a r d s r i s i n g l i v i n g s t a n d a r d s . T h i s w a s
t h e y a r d s t i c k b y w h i c h h e m e a s u r e d a l l r e c o n s t r u c t i o n p l a n s
c o m i n g b e f o r e t h e D e p a r t m e n t f r o m t h e v a r i o u s p l a n n i n g a g e n c i e s .
O n l y o n t h a t b a s i s c o u l d A u s t r a l i a d e v e l o p i t s r e s o u r c e s f u l l y
a n d b u i l d u p i t s p o p u l a t i o n .
T h e r e m u s t b e a c o n t i n u a n c e o f t h e w a r t i m e c o l l a b o r a t i o n
o f G o v e r n m e n t a n d p r i v a t e e n t e r p r i s e . B u t t h e G o v e r n m e n t m u s t
d e t e r m i n e o u r m o s t u r g e n t n e e d s a n d s e t p r o d u c t i o n g o a l s . D u r i n g
t h e w a r w e h a d a c h i e v e d m o s t o f o u r p r o d u c t i o n g o a l s b y p l a n n i n g
t h e u s e o f a l l o u r p r o d u c t i v e r e s o u r c e s . W e h a d b r o u g h t i n t o u s e
r e s o u r c e s w e h a d n e v e r t h o u g h t t o u s e i n p e a c e . W e w o u l d m e e t
t h e n e w s i t u a t i o n s u c c e s s f u l l y o n l y b y t h e s a m e c a r e f u l p l a n n i n g .
W e m u s t a s s e s s o u r m a n y u r g e n t n e e d s n o w , a n d p l a n o n a n a t i o n -
w i d e s c a l e h o w b e s t t o u s e o u r r e s o u r c e s a n d m a n - p o w e r t o m e e t
1 .
2 .
3 .
4 - .
L l o y d Ross~n C . H . G r a t t a n ( e d . ) o p . c i t . P . 2 5 0 .
Q u e e n s l a n d W o r k e r 1 7 . 5 . 4 - 3 , P P . l , 5 .
E . R . W a l k e r o p . c i t . P . 7 7 . O n e c r i t i c r i d i c u l e d C h i f l e y ' s
' B r a v e N e w W o r l d " a n d c l a i m e d h e ' b u i l t c a s t l e s i n t h e a i r '
S m i t h ' s W e e k l y 1 1 . 1 2 . 4 - 3 , P . 2 .
S . M . H . 1 . 1 2 . 4 - 3 , P . 6 ; 2 . 1 2 . 4 - 3 , P . 4 - ; a n d 3 . 1 2 . 4 - 3 , F . 4 - .
4 - 4 - .
t h e m . T o a s s i s t t h e t r a n s i t i o n t o s t a b l e p e a c e - t i m e c o n d i t i o n s ,
s o m e w a r - t i m e c o n t r o l s · w o u l d h a v e t o b e r e t a i n e d , b u t b y n o
m e a n s a l l , n o r i n u n m o d i f i e d f o r m s .
B e f o r e t h e w a r , G o v e r n m e n t s e x e r c i s e d o n l y i n d i r e c t c o n t r o l
o v e r i n d u s t r y , n o t a b l y t h r o u g h t a x a t i o n a n d i n d i r e c t f i n a n c i a l
m e a n s . W e w o u J r l n e e d m o r e d i r e c t a n d p o s i t i v e c o n t r o l s . W e m u s t
p r o m o t e w i s e l o c a t i o n o f n e w p l a n t s a n d e n s u r e t h e b e s t u s e o f
o u r l a n d . P r i v a t e a n d p u b l i c i n v e s t m e n t w o u l d h a v e t o b e
h a r m o n i s e d t o p r e v e n t u n r e g u l a t e d b i d d i n g f o r a v a i l a b l e m a t e r i a m
a n d s k i l l e d l a b o u r ; a n d o u r n a t i o n a l p r o d u c t i v e c a p a c i t y s h o u l d
b e b u i l t u p b y p u b l i c i n v e s t m e n t i n d e v e l o p m e n t w o r k s - i n h y d r o -
e l e c t r . i J : L t y , a f f o r e s t a t i o n , s o i l a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n a n d
t r a n s p o r t d e v e l o p m e n t . J u d i c i o u s t i m i n g o f t h i s d e v e l o p m e n t
c o u l d i t s e l f h e l p s t a b i l i s e h i g h e m p l o y m e n t l e v e l s . I n p o s t - w a r
A u s t r a l i a , G o v e r n m e n t s s h o u l d r o o t o u t m o n o p o l i s t i c o r o t h e r
•
r e s t r l c t i o n s u p o n o u t p u t i m p o s e d f o r p r i v a t e a d v a n t a g e .
S o c i a l S e c u r i t y
A c o m p r e h e n s i v e s o c i a l s e c u r i t y s c h e m e w a s a n i n d i s p e n s a b l e
c o n c o m i t a n t o f , a n d s t a b i l i s e r i n , f u l l e m p l o y m e n t p o l i c y . I t
w o u l d h e l p s u s t a i n p u r c h a s i n g p o w e r o n w h i c h f u l l e m p l o y m e n t
d e p e n d e d , w h i l e f u l l e m p l o y m e n t w o u l d k e e p s o c i a l s e c u r i t y c o s t s
t o a m i n i m u m i n s e v e r a l d i r e c t i o n s .
T h e G o v e r n m e n t h a d i n s t i t u t e d , c o m m e n c i n g f r o m J u l y 1 9 4 3 ,
a N a t i o n a l W e l f a r e F u n d w h i c h w o u l d f i n a n c e t h e n e w s o c i a l
s e r v i c e s . I n t o t h i s f u n d w o u l d b e p a i d o u t o f g e n e r a l r e v e n u e a n
a n n u a l s u m o f £ 3 0 m i l l i o n o r a s u m e q u a l t o o n e - f o u r t h o f i n c o m e
t a x c o l l e c t i o n s , w h i c h e v e r w a s l e s s . T h e f u n d w o u l d c o m e i n t o
f u l l o p e r a t i o n a f t e r t h e w a r ( 5 ) .
5 .
T h e s c h e m e w a s d e n o u n c e d b y t h e O p p o s i t i o n a s ' a d e l i b e r a t e
c o n f i d e n c e t r i c k a n d a s h a m ' ( R . H . B a r r e t t 0 p . c i t . P . 6 5 ) a n d
i t w a s " i n e f f e c t , a s u g a r - c o a t i n g t o t h e p i l l o f f u r t h e r
i n c r e a s e s i n t h e i n c o m e - t a x r a t e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e l o w e r -
i n c o m e g r o u p s w h i c h w e r e a n n o u n c e d s i m u l t a n e o u s l y " ( T . H .
K e w l e y i n C . H . G r a t t a n ( e d . ) o p . c i t . P . 2 5 9 ) . H o w e v e r , t h e r e
w e r e i m m e d i a t e i n c r e a s e s i n s o c i a l b e n e f i t s a n d u n e m p l o y m e n t
a n d s i c k n e s s b e n e f i t s w e r e f o r e s h a d o w e d a t t h e t i m e . T h e
F u n d ' s e s t a b l i s h m e n t w a s c o n s i s t e n t w i t h C h i f l e y ' s b e l i e f t h a t
" i f s o m e m e a s u r e s f o r t h e p r o m o t i o n o f e c o n o m i c s e c u r i t y a r e
n o t p a s s e d b y t h i s P a r l i a m e n t b e f o r e t h e e n d o f t h e W a r , a R
4 - 4 a .
5 . c t d .
s o r t s o f e x c u s e s w i l l b e f o u n d w h e n t h e W a r e n d s f o r n o t p a s s i n g
t h e m " ( L . F . C r i s p B e n C h i f l e y , P F . 1 8 9 - 9 0 ) .
T h e a r r a n g e m e n t w a s a l t e r e d i n 19~5 t o p r o v i d e a s o l i d p e a c e -
t i m e b a s i s f o r t h e F u n d . T h e d i r e c t t a x a t i o n p a i d b y
i n d i v i d u a l s w a s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s - g e n e r a l i n c o m e t a x a n d
s o c i a l s e r v i c e s c o n t r i b u t i o n . T h e p r i n c i p l e o f c o n t r i b u t i o n
a d j u s t e d t o c a p a c i t y t o p a y w a s p r e s e r v e d ( I b i d . F F . 1 9 0 - 9 l ) .
4 5 .
C h i f l e y p l e d g e d t h e G o v e r n m e n t w o u l d f i l l i n t h e r e m a i n i n g
g a p s t o p r o v i d e a c o m p r e h e n s i v e s o c i a l s e c u r i t y s c h e m e . A s
c o m p a r e d w i t h t h e B e v e r i d g e P l a n a n d N e w Z e a l a n d s y s t e m , t h e g a p s
w e r e u n e m p l o y m e n t a n d s i c k n e s s b e n e f i t s , a n a t i o n - w i d e e m p l o y m e n t
s e r v i c e , a n d a n a t i o n - w i d e h e a l t h a n d m e d i c a l s e r v i c e ( 6 ) .
T h o u g h i n s p i r e d b y t h e B e v e r i d g e R e p o r t , C h i f l e y , h o w e v e r ,
r e j e c t e d i t s i n s u r a n c e p r i n c i p l e a s w e i g h i n g p r o p o r t i o n a t e l y m o r e
h e a v i l y o n t h e l o w e r i n c o m e g r o u p s . F r o m c o n s i d e r a t i o n s o f s o c i a l
j u s t i c e h e p r e f e r r e d t o b a s e t h e s o c i a l s e c u r i t y p r o g r a m m e o n a
N a t i o n a l W e l f a r e F u n d f i n a n c e d f r o m p r o g r e s s i v e t a x a t i o n . N o
c o n t r i b u t o r y s c h e m e y e t d e v i s e d w a s s e l f - s u p p o r t i n g ; b o t h t h e
a m o u n t a n d p e r i o d o f b e n e f i t w e r e s u b j e c t t o s e v e r e l i m i t a t i o n ,
a n d m a n y g r o u p s w e r e e x c l u d e d . T h o u g h e m p l o y e r , e m p l o y e e a n d
G o v e r n m e n t f o r m a l l y c o n t r i b u t e d e q u a l s h a r e s o f t h e c o s t , i n f a c t
t h e e m p l o y e r ' s c o n t r i b u t i o n w a s p a s s e d o n i n p r i c e s a n d t h e
G o v e r n m e n t ' s s h a r e C ol m e f r o m t a x a t i o n . T h e c i t i z e n - c o n s u m e r
t h u s u l t i m a t e l y p a i d a l l t h r e e s h a r e s a n d t h e y w e r e n o t g r a d u a t e d
i n p r o p o r t i o n t o t h e c a p a c i t y o f e a c h t o p a y ( 7 ) .
C h i f l e y s a w s o c i a l s e r v i c e s a s a t b e s t p a l l i a t i v e s t o t h e
w o r l d ' s e c o n o m i c p r o b l e m s , a n d t h e y w o u l d b e c o m e l e s s a n d l e s s
6 . T h e f o l l o w i n g w e r e C o m m o n w e a l t h ( L a b o r ) s o c i a l s e c u r i t y
i n n o v a t i o n s d u r i n g t h e W a r : W i d o w s ' ~ensions ( 1 9 4 2 ) , m a t e r n i t y
b e n e f i t s f o r a b o r i g i n a l m o t h e r s ( 1 9 4 2 ) , r e c o p r i c i t y w i t h N e w
Z e a l a n d i n o l d a g e a n d i n v a l i d p e n s i o n s ( 1 9 4 3 ) , f u n e r a l
b e n e f i t s ( 1 9 4 3 ) , a s e c o n d a r y f o r m o f m a t e r n i t y b e n e f i t ( 1 9 4 3 ) ,
u n e m p l o y m e n t a n d s i c k n e s s b e n e f i t s ( 1 9 4 4 ) , p h a r m a c e u t i c a l
b e n e f i t s ( 1 9 4 4 ) - l a t e r d e c l a r e d u n c o n s t i t u t i o n a l , h o s p i t a l
b e n e f i t s ( 1 9 4 5 ) , t u b e r c u l o s i s b e n e f i t s ( 1 9 4 5 ) , a n d t h e
C o m m o n w e a l t h E m p l o y m e n t S e r v i c e ( 1 9 4 5 ) . A d d i t i o n a l l y , o l d a g e
a n d i n v a l i d p e n s i o n s a n d o t h e r p a y m e n t s w e r e a d j u s t e d t o
i n c r e a s e d ~rice l e v e l s ( I b i d . P . 1 9 0 ) . H o w e v e r , T . H . K e w l e y
( l o c . c i t . ) a r g u e s t h e s e m e a s u r e s c o u l d n o t b e c r e d i t e d s o l e l y
t o t h e A . L . P . O t h e r f o r c e s p l a y i n g a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e i r
i n t r o d u c t i o n w e r e t h e w o r l d - w i d e c l a m o u r f o r s o c i a l s e c u r i t y ,
a n d , l o c a l l y , t h e i m p o r t a n t w o r k o f t h e i n f l u e n t i a l a l l - p a r t y
J o i n t C o m m i t t e e o n S o c i a l S e c u r i t y : " I t s e e m s p r o b a b l e t h a t
m u c h o f t h e w a r t i m e s o c i a l l e g i s l a t i o n w o u l d h a v e b e e n e n a c t e d ,
w i t h p e r h a p s l e s s ~enerosity a n d s o m e d i f f e r e n c e s ( e . g . o n a
c o n t r i b u t o r y b a s i s ) e v e n i f a n o n - L a b o r G o v e r n m e n t h a d b e e n i n
p o w e r " .
7 . R . G . M e n z i e s s t a t e d q u i t e c l e a r l y t h e ' i n d i v i d u a l i s t '
p h i l o s o p h y u n d e r l y i n g c o n t r i b u t o r y s c h e m e s : " S o c i a l s e c u r i t y
h a a t o b e p r o v i d e d o n a b a s i s w h i c h w o u l d p r e s e r v e t h e d i g n i t y
a n d i n d e p e n d e n c e o f t h e i n d i v i d u a l . T h i s m e a n t a c o n t r i b u t o r y
s c h e m e " S . M . H . 3 1 . 7 . 4 3 , P . l O . T h u s , t h e c i t i z e n h a d t o f e e l
t h a t h e h a d e a r n e d t h e b e n e f i t s t o w h i c h h e w a s e n t i t l e d , a n d
t h a t t h e y w e r e n o t a ' c h a r i t y ' .
4 6 .
n e c e s s a r y a s e c o n o m i c p r o b l e m s w e r e m a s t e r e d , f u l l e m p l o y m e n t
m a i n t a i n e d , a n d n a t i o n a l i n c o m e s r a i s e d .
In~ernational E c o n o m i c P o l i c y
C h i f l e y d e n i e d t h e r e w a s a n y t h o u g h t o f a t t e m p t i n g n a t i o n a l
s e l f - s u f f i c i e n c y . T h e v e r y c r u x o f h i s t h e s i s w a s t h a t t h e m o s t
c o m p l e t e s u c c e s s o f t h e f u l l e m p l o y m e n t a p p r o a c h r e q u i r e d t h e
w i d e s t i n t e r n a t i o n a l a d o p t i o n . U n l e s s d o m e s t i c p o l i c i e s o f f u l l
. "
e m p l o y m e n t w e r e a c c e p t e d i n a t l e a s t t h e m a j o r t r a d i n g c o u n t r i e s ,
t h e i n t e r w a r e x p e r i e n c e o f d e p r e s s e d c o n s u m p t i o n a n d s l u g g i s h
d e m a n d f o r e x p o r t s o f f o o d s t u f f s a n d r a w m a t e r i a l s m i g h t b e
r e p e a t e d . I n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n f o r a b e t t e r w o r l d m o n e t a r y
s y s t e m o r f o r t a r i f f r e v i s i o n w o u l d f u l f i l o u r h o p e s o n l y i f a l l
c o u n t r i e s a i m e d a t f u l l e m p l o y m e n t . H e l o o k e d t o t h e d e v e l o p m e n t
o f h i t h e r t o u n d e r - d e v e l o p e d c o u n t r i e s o f A f r i c a a n d A s i a a s
s o m e t h i n g n o t o n l y g o o d i n i t s e l f , b u t o f f e r i n g e x p a n d i n g m a r k e t s
f o r A u s t r a l i a n e x p o r t s .
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e s
C o n s i s t e n t w i t h C h i f l e y ' s s e n t i m e n t s , A u s t r a l i a ' s m a i n
c o n t r i b u t i o n a t a s e r i e s o f C o n f e r e n c e s s u m m o n e d t o p l a n a t t h e
i n t e r n a t i o n a l l e v e l f o r p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n , w a s t o a d v a n c e
t h e f u l l e m p l o y m e n t t h e s i s ' i n s e a s o n a n d o u t ' ( 8 ) . A u s t r a l i a n
r e p r e s e n t a t i v e s s o u g h t a d i s t i n c t i n t e r n a t i o n a l a g r e e m e n t b i n d i n g
a l l s u b s c r i b i n g c o u n t r i e s t o p u r s u e d o m e s t i c p o l i c i e s a i m e d a t
f u l l e m p l o y m e n t . T h i s w a s t h o u g h t a n i n d i s p e n s a b l e b a s i s f o r t h e
s u c c e s s o f a l l o t h e r e c o n o m i c a g r e e m e n t s . A u s t r a l i a w a s
i n e s c a p a b l y a n e x p o r t i n 3 a n d t r a d i n g n a t i o n , a n d w a s n o t k e e n t o
h a v e r e s t r i c t e d h e r f r e e d o m o f a c t i o n t o p r o t e c t t h e e c o n o m y
a g a i n s t d e p r e s s e d c o n d i t i o n s o v e r s e a s s t e m m i n g f r o m t h e f a i l u r e
o f m a j o r t r a d i n g n a t i o n s l i k e t h e U . S . A . t o a c h i e v e f u l l
e m p l o y m e n t ( 9 ) . T h e G o v e r n m e n t w a s s e n s i t i v e t o t h e p o s s i b i l i t y
8 . E . R . W a l k e r O p e c i t . P . 3 6 9 . T h e C o n f e r e n c e s w e r e t h e F o o d
a n d A g r i c u l t u r e C o n f e r e n c e a t H o t S p r i n g s ( M a y 1 9 4 3 ) , t h e
I n t e r n a t i o n a l L a b o r C o n f e r e n c e a t H h i l a d e l p h i a ( A p r i l 1 9 4 4 ) ,
t h e B r e t t o n W o o d s M o n e t a r y a n d F i n a n c i a l C o n f e r e n c e ( J U l y
1 9 4 4 ) , a n d t h e S a n F r a n c i s c o C o n f e r e n c e o n W o r l d S e c u r i t y
( A p r i l 1 9 4 5 ) .
9 . T h e r e w e r e s t r o n g f o r c e s i n t h e U . S . A . u n w i l l i n g t o s e e t h e i r
c o u n t r y p l e d g e d t o f u l l e m p l o y m e n t i n s e t t e r m s . S e e C r i s p
B e n C h i f l e y P . 2 0 3 n .
4 7 .
o f a d e p r e s s i o n , i m p o r t e d f r o m o v e r s e a s , a n d r e v e a l i n g i t s e l f
o r i g i n a l l y i n f a l l i n g m a r k e t s f o r A u s t r a l i a n e x p o r t s .
D e s p i t e t h e f a i l u r e o f A u s t r a l i a n i n i t i a t i v e s t o y i e l d a
b i n d i n g e m p l o y m e n t a g r e e m e n t , t h e r e w a s t o o m u c h p o p u l a r s u p p o r t
f o r t h e A u s t r a l i a n t h e s i s i n a l l c o u n t r i e s f o r a n y G o v e r n m e n t t o
o p p o s e i t o p e n l y . " C o n s e q u e n t l y a n i c h e h a d t o b e c a r v e d o u t i n
e v e r y i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c a g r e e m e n t f o r a n a p p r o p r i a t e r e f e r e n c e
t o t h e i m p o r t a n c e o f f u l l e m p l o y m e n t " ( 1 0 ) . A n d , ' m a i n l y o w i n g t o
t h e e f f o r t s o f t h e A u s t r a l i a n d e l e g a t i o n ' ( 1 1 ) a t S a n F r a n c i s c o ,
f u l l e m p l o y m e n t w a s p r o m i n e n t a m o n g t h e d e c l a r e d o b j e c t i v e s o f
t h e E c o n o m i c a n d S o c i a l C o u n c i l o f t h e U n i t e d N a t i o n s .
1 0 . E . R . W a l k e r , P . 3 6 9 .
1 1 . H . C . C o o m b s i n C . H . G r a t t a n ( e d . ) o p . c i t . , P P . 4 1 l - l 2 .
4 8 .
C H A P T E R V I I I .
T h e A . L . P . F e d e r a l C o n f e r e n c e - D e c e m b e r 1 9 4 3
O n 2 3 N o v e m b e r , 1 9 4 3 C a b i n e t a p p o i n t e d a s u b - c o m m i t t e e t o
s u b m i t f i n a l r e c o m m e n d a t i o n s o n t h e P o w e r s B i l l i n c l u d i n g t h e
q u e s t i o n o f a f u r t h e r a p p r o a c h t o t h e S t a t e s ( l ) . T h e S u b - C o m m i t t e e
r e p o r t e d i n f a v o u r o f h o l d i n g a 1 9 4 4 r e f e r e n d u m o n t h e 1 4 t e m p o r a r y
p o w e r s r e c o m m e n d e d b y t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n ( 2 ) ; a n d o n
8 D e c e m b e r , a f t e r l e n g t h y d i s c u s s i o n s , C a b i n e t e n d o r s e d t h e d e c i s -
i o n b y a r e p o r t e d 1 3 v o t e s t o 6 . ( 3 ) O p i n i o n w a s r e p o r t e d l y m o r e
e v e n l y d i v i d e d o n w i d e r p o w e r s u n t i l C u r t i n a n d E v a t t d e l i v e r e d
p o w e r f u l s p e e c h e s . ( 4 ) T h e y a r g u e d t h a t a s s o f e w p r o p o s a l s h a d
b e e n c a r r i e d b y t h e p e o p l e , i t w a s i m p o r t a n t n o t t o d e p a r t i n sub~
s t a n c e f r o m t h e C o n v e n t i o n a g r e e m e n t w h i c h h a d b e e n a p p r o v e d b y
a l l l e a d e r s , f e d e r a l a n d s t a t e .
T h o s e M i n i s t e r s i n a m i n o r i t y w e r e a p p a r e n t l y d i v i d e d a m o n g
t h e m s e l v e s . D e d m a n h a s i n f o r m e d m e t h a t h e l e d t h e f i g h t f o r
s o v e r e i g n C o m m o n w e a l t h p o w e r s a n d t h a t W a r d s u p p o r t e d h i m ( 5 ) .
C h i f l e y t o o k a s t a n d i n b e t w e e n t h e C u r t i n - E v a t t a n d t h e D e d m a n -
W a r d p o s i t i o n s . H e ' v i g o r o u s l y o p p o s e d ' t h e C o n v e n t i o n l i s t a s
i n v o l v i n g t o o m u c h c o m p r o m i s e a n d i n s i s t e d t h a t E v a t t ' s o r i g i n a l
1 . T h e m e m b e r s w e r e t h e A t t o r n e y - G e n e r a l a n d M i n i s t e r f o r E x t e r n a l
A f f a i r s ( D r . E v a t t ) , M i n i s t e r F o r T h e A r m y ( F . M . F o r d e ) , t h e
T r e a s u r e r ( J . B . C h i f l e y ) , M i n i s t e r f o r T r a d e a n d C u s t o m s
( S e n a t o r K e a n e ) ! a n d t h e M i n i s t e r f o r I n f o r m a t i o n ( A . A . C a l w e l l ) .
2 . D i g e s t o f D e c i s l o n s N o . 6 9 , p p . 8 - 9
I t i s l i k e l y t h a t t h e C o m m i t t e e w a s s p l i t , w i t h C h i f l e y a n d
C a l w e l l u r g i n g w i d e r p o w e r s t h a n t h e C o n v e n t i o n l i s t .
3 . S . M . H . 1 3 / 1 2 / 4 3 p . 4 J . J . D e d m a n d o e s n o t r e c a l l w h e t h e r t h e v o t e
w a s 1 3 t o 6 b u t i f s o , h i s ' g u e s s ' i s t h a t t h e s i x - a l l o f w h o m
r e p o r t e d l y s o u g h t w i d e r p o w e r s - w o u l d b e D e d m a n , W a r d , C h i f l e y ,
C a l w e l l , S c u l l y , a n d D r a k e f o r d . P r e s s r e p o r t s i n d i c a t e t h a t
t h e f i r s t t h r e e w e r e d e f i n i t e l y a m o n g t h e s i x .
4 . S . M . H . 9 / 1 2 / 4 3 . p . 7
5 . W a r d a p p a r e n t l y s o u g h t f u l l p o w e r s s u b j e c t o n l y t o s a f e g u a r d s
l i m i t i n g t h e l i f e o f a n y o n e P a r l i a m e n t a n d p r o t e c t i n g f r e e d o m
o f s p e e c h a n d r e l i g i o n . S u n d a y T e l e g r a p h 1 2 / 1 2 / 4 3 , p . 8
I t a p p e a r s t h a t W a r d a n d D e d m a n w e r e t h e o n l y a d v o c a t e s o f
u n i f i c a t i o n .
4 9 .
p r o p o s a l s b e s u b m i t t e d ( 6 ) .
I t w a s c o n s i d e r e d t h a t c a u c u s w o u l d b e c l o s e l y d i v i d e d o n
t h e i s s u e o f f u l l e r p o w e r s a n d t h e i m p e n d i n g F e d e r a l C o n f e r e n c e
w a s a s k e d t o r e g i s t e r a p p r o v a l o f t h e C a b i n e t d e c i s i o n t o f o r e -
s t a l l a n y m o v e s t o r e v e r s e t h e d e c i s i o n i n c a u c u s ( 7 ) .
C o n f e r e n c e
C o n f e r e n c e v a l i d a t e d t h e C a b i n e t v o t e a n d s o r u l e d o u t t h e
p r o j e c t e d c a u c u s m o v e s . I t r e s o l v e d " T h a t t h e C o m m o n w e a l t h
G o v e r n m e n t s u b m i t t h e f o u r t e e n p o w e r s a p p r o v e d b y t h e C o n s t i t u t i o n a l
C o n v e n t i o n a t C a n b e r r a o n 2 4 t h N o v e m b e r 1 9 4 2 , t h e s a m e t o o p e r a t e
f o r a p e r i o d o f f i v e y e a r s a f t e r A u s t r a l i a c e a s e s t o b e e n g a g e d
i n h o s t i l i t i e s i n t h e p r e s e n t w a r " ( 8 )
T h e r e w e r e t w o l i n e s o f a t t a c k - b y t w o d e l e g a t e s - o n t h e
m o t i o n . A M r . B r y a n o f Q u e e n s l a n d o p p o s e d i t o n t h e g r o u n d t h a t
Q u e e n s l a n d w a s j e a l o u s o f w h a t L a b o r G o v e r n m e n t s h a d a c h i e v e d
t h e r e a n d w o u l d n o t l e t i t s p o w e r s g o l i g h t l y . Q u e e n s l a n d w o u l d
l o s e t h e p o s i t i o n i t h e l d , p o l i t i c a l l y a n d i n d u s t r i a l l y ( 9 ) .
P . J . C l a r e y ( V i c t o r i a ) , t h e P r e s i d e n t o f t h e A . C . T . U . m o v e d
a n a m e n d m e n t s e e k i n g s o v e r e i g n C o m m o n w e a l t h p o w e r s a s t h i s c o n -
f o r m e d w i t h L a b o r p o l i c y ( 1 0 ) . H o w e v e r , a f t e r a n o t h e r c o n v i n c i n g
b . I b i d . I t w a s s u g g e s t e d i n s o m e q u a r t e r s t h a t C h i f l e y w a s
u r g e d o n b y h i s a d v i s e r s i n t h e R e c o n s t r u c t i o n D e p a r t m e n t ( I b i d ) ;
a n d t h a t a n i m p o r t a n t r e a s o n f o r C a b i n e t ' s m o r e m o d e r a t e d e c i s -
i o n w a s ' t h e g r o w i n g f e a r o f m a n y M i n i s t e r s o f a r a c e d e s c r i b e d [
b y • . • S e n a t o r K e a n e a s ' t h e b r i g h t b o y s " ; a n d t h a t t h e l a t t e r
w e r e ' s u c h b u r e a u c r a t s a s b e l i e v e t h a t t h e A u s t r a l i a n p e o p l e
w i l l i n p e a c e e n d u r e t h e p u s h i n g a r o u n d t h a t t h e y h a v e a c c e p t e d
a s a w a r - t i m e n e c e s s i t y ' S . M . H . 1 3 / l 2 / 4 3 , p . 4 . T h i s i s m i s -
r e p r e s e n t a t i o n o f t h e i n t e n t i o n s o f t h e G o v e r n m e n t ' s ' b r a i n s
t r u s t ' a s I h o p e t o s h o w i n t h e n e x t c h a p t e r . A n d D e d m a n d o e s
n o t r e c a l l s e n s i n g a n y f e e l i n g o n t h e p a r t o f a n y M i n i s t e r s
t h a t t h o s e s e e k i n g f u l l e r p o w e r s s o u g h t t h e m t o c o n t i n u e w a r -
t i m e r e g i m e n t a t i o n o r t h a t t h e y w e r e s o - m i n d e d b e c a u s e u n d u l y
i n f l u e n c e d b y ' b u r e a u c r a t s ' . H o w e v e r , h e c o n c e d e s t h a t t h e
A . L . P . h a d a l w a y s b e e n s u s p i c i o u s o f ' p r o f e s s o r s ' a n d s p e c i a l -
i s t s , a n d " t o s o m e e x t e n t t h i s w a s r e f l e c t e d i n C a b i n e t " . K e a n e ,
h e a c k n O W l e d g e s , w a s e s p e c i a l l y v u l n e r a b l e t o s u c h t h i n k i n g
b e c a u s e P r o f e s s o r C o p l a n d a s P r i c e s C o m m i s s i o n e r e n j o y e d a
d e g r e e o f a u t o n o m y u n d e r t h e M i n i s t e r f o r C u s t o m s w h i c h K e a n e
a s M i n i s t e r d i d n o t l i k e ; b u t h e d i d n o t t h i n k t h a t K e a n e w a s
a n y t h e l e s s e n t h u s i a s t i c a b o u t i n c r e a s e d p o w e r s o n t h i s s c o r e ;
o n t h e c o n t r a r y , t h e w i d e r p o w e r s w o u l d h a v e p u t h i m o n t o p o f
C o p l a n d .
7 . D . T . 1 0 / 1 2 / 4 3 , p . 5
8 . O f f i c i a l R e o r t O f P r o c e e d i n s O f T h e S i x t e e n t h C o m m o n w e a l t h
C o n f e r e n c e , D e c e m b e r 1 9 3 , p . 3 •
9 . I b i d · p . 3 5 . P r o f e s s o r C r i s p t t h e A u s t r a l i a n F e d e r a l L a b o r P a r t y
p . 2 5 4 ) , c l a i m s t h a t a t C o n f e r e n c e , t h e o p p o s i t i o n o f t h e '
( p . r . o . )
4 9 a .
F o o t n o t e 9 . ( C o n t i n u e d )
Q u e e n s l a n d S t a t e B r a n c h t o t h e p r o p o s a l s w a s ' m a d e p l a i n ' .
H o w e v e r P r e m i e r C o o p e r - l i k e P r e m i e r C o s g r o v e , w h o a l s o
a t t e n d e d - s u p p o r t e d t h e m o t i o n ; a s d i d h i s D e p u t y M r .
H a n l o n , w h o d i d , h o w e v e r , a r g u e t h a t Q u e e n s l a n d h a d h a d a
' r a w d e a l ' f r o m t h e C o m m o n w e a l t h . M r . B r y a n ' s s e n t i m e n t s
d o c a l l t o m i n d t h e S t a t e A . L . P . ' s r e a c t i o n t o U n i f o r m T a x
a n d t o E v a t t ' s f i r s t B i l l ; a n d h e m a y w e l l h a v e b e e n
a r t i c u l a t i n g t h e ' s i l e n t o p p o s i t i o n ' o f h i s c o - d e l e g a t e s .
H o w e v e r t h e o r g a n o f t h e S t a t e B r a n c h , t h e Q u e e n s l a n d W o r k e r
2 7 / 1 2 / 4 3 , p . 4 w a s a t o b v i o u s p a i n s t o i n f o r m t h a t t h e r e h a d
b e e n n o a n t a g o n i s m t o t h e B i l l a t C o n f e r e n c e a n d t h a t t h e
v o t e w a s u n a n i m o u s . A c t u a l l y , t h e r e w a s ' o n l y o n e d i s s e n t -
i n g v o i c e ' - a p p a r e n t l y B r y a n ( S . M . H . 1 7 / 1 2 / 4 3 , p . 4 )
1 0 . C o n f e r e n c e R e p o r t . p . 3 5 .
5 0 .
s p e e c h b y E v a t t , C l a r e y a c c e p t e d t h e a r g u m e n t t h a t C o n f e r e n c e
s h o u l d e x p r e s s i t s b e l i e f i n f u l l p o w e r s w h i l e a c c e p t i n g t h e 1 4
p o w e r s a s a s t e p i n t h e r i g h t d i r e c t i o n , a n d t h e b e s t c o u r s e o f
a c t i o n i n t h e c i r c u m s t a n c e s . H e a c c o r d i n g l y w i t h d r e w h i s a m e n d m e n t .
A f t e r E v a t t s p o k e , " t h e d i s c u s s i o n s o m u c h f a v o u r e d t h e C a b i n e t ' s
p l a n t h a t M r . C u r t i n h a d n o n e e d t o t a k e p a r t i n t h e d e b a t e " ( l l ) .
I n a r e s o l u t i o n c a r r i e d w i t h o u t r e c o r d e d d i s s e n t , C o n f e r e n c e
d r e w a t t e n t i o n t o t h e 1 9 4 2 r e s o l u t i o n c a l l i n g f o r a s e p a r a t e
R e c o n s t r u c t i o n M i n i s t e r . W h i l s t t h e w o r k o f M r . C h i f l e y w a s
c o m m e n d e d , C o n f e r e n c e a g a i n r e q u e s t e d t h e a p p o i n t m e n t o f a f u l l -
t i m e M i n i s t e r s o t h a t t h e n a t i o n w o u l d b e r e a d y f o r t h e c h a n g e f u l
d a y s o f p e a c e . I t a l s o r e c o m m e n d e d t h a t t h e D e p a r t m e n t ' s n a m e b e
a l t e r e d t o P o s t - W a r P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n . M r . A . E . M o n k
( V i c t o r i a ) , S e c r e t a r y o f t h e A . C . T . U . , e x p l a i n e d t h a t t h e r e w a s
, r
a g o o d d e a l o f s u s p i c i o n a m o n g t h e w o r k e r s a b o u t t h e t e r m
' r e c o n s t r u c t i o n ' . " T h e y f e l t t h a t a l l t h a t w o u l d b e d o n e w o u l d
b e t o r e c o n s t r u c t t h e o l d c o n d i t i o n s t o b e f o l l o w e d b y a n o t h e r
d e p r e s s i o n " . ( 1 2 )
C o n f e r e n c e a l s o t a b u l a t e d f i v e l e n g t h y p o s t - w a r o b j e c t i v e s
t o b e p u r s u e d b y t h e D e p a r t m e n t . T h e s e w e r e a d o p t e d l a r g e l y
t h r o u g h t h e e f f o r t s o f t h e W . O . I . M i n i s t e r M r . D e d m a n ( 1 3 ) .
L i k e C h i f l e y ' s D e c e m b e r a r t i c l e s , t h e s e o b j e c t i v e s c a n b e s u m m a r -
i s e d b y t h e o b j e c t i v e s o f t h e 1 9 5 1 C o n g r e s s o f t h e S o c i a l i s t
I n t e r n a t i o n a l a t F r a n k f u r t : " f u l l e m p l o y m e n t , h i g h e r p r o d u c t i o n ,
a r i s i n g s t a n d a r d o f l i v i n g , s o c i a l s e c u r i t y , a n d a f a i r d i s t r i b u t -
i o n o f i n c o m e s a n d p r o p e r t y " ( 1 4 ) . T h e l i s t w a s ' i n t e l l e c t u a l l y
r e l a t e d ' t o s i m i l a r l i s t s p u t f o r w a r d b y s u c h b o d i e s a s t h e
N a t i o n a l R e s o u r c e s P l a n n i n g B o a r d i n t h e U . S . A . a n d t h e L e a g u e O f
N a t i o n s D e l e g a t i o n o n E c o n o m i c D e p r e s s i o n s . " T h e i r a d o p t i o n b y t h e
1 1 . S . M . H . 1 7 / 1 2 / 4 3 , p . 4 . I t i s t h u s h a r d t o a g r e e w i t h C r i s p
t h a t C o n f e r e n c e g a v e t h e p r o p o s a l s o n l y a ' m i x e d r e c e p t i o n '
( l o c . c i t . )
1 2 . C o n f e r e n c e R e p o r t . p . 4 2
1 3 . E . R . W a l k e r £ P . c i t . p . 3 4 8 . T h e o b j e c t i v e s a r e l i s t e d i n
A p p e n d i x H .
1 4 . Q u o t e d i n L . F . C r i s p A u s t r a l i a n N a t i o n a l G o v e r n m e n t , p . 1 4 8 .
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5 1 .
A u s t r a l i a n L a b o r P a r t y s i g n i f i e d i t s p a r t i c i p a t i o n i n a w o r l d - w i d e
m o v e m e n t o f s o c i a l t h o u g h t a n d a s p i r a t i o n " ( 1 5 ) . L a b o r ' s l e a d e r s
f a n n e d t h e w a r - t i m e u t o p i a n i s m o f t h e p e o p l e b y s t a t i n g t h e i r w a r
a i m s i n t h e b r o a d h u m a n i t a r i a n t e r m s o f t h e A t l a n t i c C h a r t e r .
S o c i a l 1 s a t i o n .
T h e r e w a s c o n s i d e r a b l e p r e - C o n f e r e n c e P r e s s s p e c u l a t i o n
w h i c h p r o v e d a b o r t i v e i n t h e e v e n t , t h a t C u r t i n , c o n s i s t e n t w i t h
h i s b e l i e v e d a i m o f a ' n a t i o n a l ' o r ' m i d d l e c l a s s ' p a r t y , m i g h t
t r y t o i n d u c e C o n f e r e n c e t o m o d i f y t h e p l a n k r e q u i r i n g s o c i a l i s a t -
i o n . ( 1 6 )
H o w e v e r , d e l e g a t e s f r o m f o u r S t a t e C o n f e r e n c e s w e r e
m a n d a t e d t o s u p p o r t m o t i o n s c a l l i n g f o r i m m e d i a t e s o c i a l i s a t i o n
i n s o m e f o r m . S o u t h A u s t r a l i a s o u g h t t h e i m m e d i a t e s o c i a l i s a t i o n
o f C o a l m i n e s , S h i p p i n g a n d t h e M e t a l s i n d u s t r y . Q u e e n s l a n d
f a v o u r e d ' i m m e d i a t e s t e p s t o i n t r o d u c e S o c i a l i s m ' . V i c t o r i a
w a n t e d n a t i o n a l i s a t i o n o f i n d u s t r i e s e s s e n t i a l t o d e f e n c e ; a n d
N . S . W . s o u g h t t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f b a n k i n g a n d c r e d i t , o f a l l
m o n o p o l i e s s u c h a s h e a v y i n d u s t r i e s , t r a n s p o r t , p o w e r g e n e r a t i o n ,
c o a l m i n e s , o i l p r o d u c t i o n , a r m s , s h i p b u i l d i n g , a n d m m n i t i o n s
i n d u s t r i e s . ( 1 7 )
T h i s l e n d s s u p p o r t t o L l o y d R o s s ' c o n t e n t i o n
t h a t , w h i l e t h e Government~~ g e n e r a l p l a n f o r r e c o n s t r u c t i o n w a s
m o d e r a t e , " o n e s h o u l d n o t o v e r l o o k t h e f a c t t h a t a m o n g t h e r a n k
a n d f i l e t h e r e i s s u b s t a n t i a l s u p p o r t f o r a p r o g r a m m e o f n a t i o n a l -
i s a t i o n w h i c h f i n d s n o d i r e c t e x p r e s s i o n i n t h e p l a n " ( 1 8 ) W e c a n
i l l u s t r a t e t h i s p o i n t b y t a k i n g w h a t w e r e p e r h a p s t h e t w o m o s t
d i s p a r a t e S t a t e B r a n c h e s : N . S . W . w h e r e ' i n d u s t r i a l L a b o r a n d l e f t -
w i n g t h o u g h t w a s b e t t e r o r g a n i s e d a n d d e v e l o p e d t h a n e l s e w h e r e ' ; ( 1 9 )
a n d V i c t o r i a , w h i c h w a s b i t t e r l y a n t i - C o m m u n i s t a n d w a s d e n o u n c e d
b y i t s l e f t - w i n g c r i t i c s a s ' a T a m m a n y a p p e n d a g e o f C a t h o l i c
A c t i o n ' ( 2 0 ) a n d ' a n t i w o r k i n g c l a s s a n d r e a c t i o n a r y ' ( 2 1 ) .
1 5 . E . R . W a l k e r , p . 3 4 9
1 6 . S e e D o n W h i t i n g t o n i n S u n d a y T e l e g r a p h 1 2 / 1 2 / 4 3 , p . 5
1 7 . Q i I . 1 3 / 1 2 / 4 3 , p . ?
1 8 . L . R o s s i n C . H . G r a t t a n ( e d ) o p . c i t . p . 2 5 0
1 9 . D o n W h i t i n g t o n i n S u n d a Y T e l e g r a p h 1 9 / 1 2 / 4 3 , p . 6
2 0 . B r i a n F i t z p a t r i c k i n T r i b u n e 2 0 / 7 / 4 4 , p . 3
2 1 . q u o t e d i n L a b o r C a l l 2 0 / 4 / 4 4 , p . l
,5 2 .
Y e t i n b o t h S t a t e s t h e r e w a s s t r o n g s u p p o r t b y b o t h C o n f e r e n c e
r a n k a n d f i l e a n d S t a t e E x e c u t i v e s f o r s o c i a l i s a t i o n p r o g r a m m e s .
F o r e x a m p l e , t h e 19~3 N . S . W . C o n f e r e n c e c a l l e d f o r n a t i o n a l i s a t i o n
o D a l l i n d u s t r i e s e s s e n t i a l t o d e f e n c e ( 2 2 ) ; i n 1 9 4 4 i t d e c i d e d a l l
p o s t - w a r p l a n s s h o u l d b e b a s e d o n s o c i a l i s a t i o n a n d t h a t t h e A L P
s h o u l d e m b a r k o n a 1 1 0 y e a r p l a n f o r s o c i a l i s a t i o n o f A u s t r a l i a
l
( 2 3 ) ;
a n d i n 19~5 i t c l a i m e d e c o n o m i c s e c u r i t y r e q u i r e d I f u l l i m p l e m e n t a t -
i o n
l
o f t h e s o c i a l i s a t i o n o b j e c t i v e . T h e ' r e a c t i o n a r y l a n d l a n t i -
w o r k i n g c l a s s ' V i c t o r i a n E x e c u t i v e w i t h t h e e n d o r s e m e n t o f t h e
19~3 C o n f e r e n c e , c a l l e d f o r n a t i o n a l i s a t i o n o f a l l i n d u s t r i e s
e s s e n t i a l f o r d e f e n c e a n d s o u g h t a p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n p o l i c y
h a v i n g a s i t s o b j e c t i v e ' t h e p r o g r e s s i v e a b o l i t i o n o f t h e
c a p i t a l i s t s y s t e m , a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f s o c i a l i s m ' (2~).
T h e r e w a s t h u s a c o n s e n s u s o f t h e r a n k a n d f i l e o f t h e S t a t e
C o n f e r e n c e s t h a t s o c i a l i s a t i o n p r o g r a m m e s w o u l d p l a y a n i m p o r t a n t
p a r t i n p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n , t h o u g h , a s D r . R o s s n o t e s , t h i s
w a s i g n o r e d i n t h e o f f i c i a l p l a n .
C r i s p h a s a r g u e d t h a t " T h e F e d e r a l C o n f e r e n c e s f r o m t h e
b e g i n n i n g ~f t h e w a r ) c o m m e n c e d t o p r e s s t h e g e n e r a l s o c i a l i s a t i o n
p r i n c i p l e o n t h e G o v e r n m e n t " ( 2 5 ) . H o w e v e r , t h e 19~3 C o n f e r e n c e
d i s p l a y e d a m u d d l e d a t t i t u d e t o s o c i a l i s a t i o n a n d I w o u l d a r g u e
t h a t i t s c o n f u s e d d e c i s i o n s w e r e t h e i n e v i t a b l e c o n s e q u e n c e o f t h e
a t t e m p t b y t h e ' p a r t y m a n a g e r s ' t o r e c o n c i l e t h e t w o e x t r e m e s o f
e n t h u s i a s m f o r t h e p r i n c i p l e a t t h e S t a t e C o n f e r e n c e l e v e l a n d
t h e ' n o s o c i a l i s a t i o n ' r e s o l v e o f t h e F . P . L . P . l e a d e r s h i p . R a t h e r
t h a n ' p r e s s i n g t h e g e n e r a l s o c i a l i s a t i o n p r i n c i p l e o n t h e G o v e r n -
m e n t
l
o n e c o u l d a r g u e t h a t t h e p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n o f t h e I p a r t y
m a n a g e r s ' a t C o n f e r e n c e , w a s t o i n s u l a t e , o r , a c t a s a b u f f e r
f o r , t h e P . L . P . a g a i n s t p r e s s u r e f r o m t h e S t a t e C o n f e r e n c e l e v e l .
F e d e r a l C o n f e r e n c e d i d ' p r e s s ' t h e G o v e r n m e n t t o n a t i o n a l i s e
2 2 . S u n d a Y T e l e g r a p h 6 / 6 / 4 3 , p . 3
2 3 . Q i ! . 1 1 / 6 / 4 4 , p . 7
2~. L a b o r C a l l 29/4/~3, p . 2 . S i m i l a r s e n t i m e n t s h a d b e e n
e x p r e s s e d b y t h e B r a n c h i n 1 9 4 2 .
2 5 . T h e A u s t r a l i a n F e d e r a l L a b o r P a r t y , p . 2 8 7
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e s s e n t i a l i n d u s t r i e s a s a n e s s e n t i a l p a r t o f t h e w a r e f f o r t ( 2 6 ) .
S e c o n d l y , i t d i d a g r e e t o t h e s e t t i n g u p o f a c o m m i t t e e ' o f o n e
d e l e g a t e f r o m e a c h S t a t e , t o b e a p p o i n t e d b y t h e C o n f e r e n c e t o
r e p o r t u p o n t h e f o l l o w i n g p l a n f o r s o c i a l i s a t i o n a n d r e c o m m e n d
a n y a m e n d m e n t s ' ( 2 7 ) . T h i r d l y , C o n f e r e n c e f a v o u r e d t h e n a t i o n a l i s -
a t i o n o f a l l t r a n s p o r t s e r v i c e s a t a n e a r l y d a t e ( 2 8 ) .
O n t h e o t h e r h a n d , C o n f e r e n c e ' w a t e r e d d o w n i n t o m e a n i n g l e s s -
n e s s ' ( 2 9 ) t h e S o u t h A u s t r a l i a n i t e m s e e k i n g i m m e d i a t e s o c i a l i s -
a t i o n o f c o a l m i n e s , s h i p p i n g , a n d t h e m e t a l s i n d u s t r y . I t a l s o
d i s c h a r g e d a Q u e e n s l a n d m o t i o n - " T h a t t h e F e d e r a l C o n f e r e n c e
a c c e p t t h e c h a l l e n g e o f t h e U . A . P . a n d t h e U . C . P . p a r t i e s t h a t t h e
p o s t - w a r p r o g r a m m e o f t h e L a b o r P a r t y i s Soc~alism a n d t h a t t h e
P a r t y u s e t h e o p p o r t u n i t y f o r m a k i n g d e f i n i t e s t e p s i n t h a t
d i r e c t i o n " ( 3 0 ) - o n t h e ' s i m p l e a n d s i l l y ' e x p e d i e n t o f d e c i d i n g
t h a t t h e A . L . P . ' s o b j e c t i v e w a s f o r ' s o c i a l i s a t i o n ' n o t ' s o c i a l i s m '
( 3 1 ) . T h a t t h i s w a s p u r e l y a n e x p e d i e n t , a n d t h a t C o n f e r e n c e w a s
a t g r e a t p a i n s t o a v o i d ' p r e s s i n g t h e g e n e r a l s o c i a l i s a t i o n
p r i n c i p l e o n t h e g o v e r n m e n t ' i s b o r n e o u t b y i t s c o n t r a d i c t o r y
a c c e p t a n c e o f a r e s o l u t i o n ( ' w a t e r i n g d o w n ' t h e a b o v e S o u t h
A u s t r a l i a n i t e m ) a g r e e i n g " T h a t a n a t i o n - w i d e c a m p a i g n f o r s o c i a l -
i s m b e s t a r t e d i m m e d i a t e l y a n d t h e i m p l e m e n t a t i o n o f s u c h c a m p a i g n
b e l e f t i n t h e h a n d s o f t h e F e d e r a l E x e c u t i v e " ( 3 2 ) . C o n f e r e n c e
h e r e d r e w n o d i s t i n c t i o n b e t w e e n i t s o b j e c t i v e o f ' s o c i a l i s a t i o n '
2 6 . C o n f e r e n c e R e p o r t , p.~. T h i s , o f c o u r s e , r a n c o u n t e r t o
C u r t i n ' s 1 9 4 3 e l e c t i o n ' n o s o c i a l i s a t i o n ' p l e d g e .
2 7 . I b i d . T h e R e p o r t g i v e s n o d e t a i l s o f t h e p l a n i n q u e s t i o n a n d
n o t h i n g s e e m s t o h a v e c o m e o f t h e p r o p o s a l .
2 8 . ~. p . 3 3 . H o w e v e r t h e P r e s i d e n t , C . G . F a l l o n , r u l e d t h a t t h i s
w a s o n l y ' a n e x p r e s s i o n o f o p i n i o n ' .
2 9 . B r i a n F i t z p a t r i c k i n S m i t h ' s W e e k l Y 8/l/~. p . l l
3 0 . C o n f e r e n c e R e p o r t . p . 2 8
3 1 . F i t z p a t r i c k . l o c . c i t . F o r r e a s o n s t h a t I w i l l s t a t e , I d o n o t
b e l i e v e t h a t t h i s m o d i f i e s m y g e n e r a l p o i n t t h a t f e w i n t h e
A . L . P . b o t h e r e d t o d r a w f i n e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n ' s o c i a l i s m '
a n d ' s o c i a l i s a t i o n ' . T h e p a r t y ' s o f f i c i a l o b j e c t i v e d u r i n g t h e
w a r y e a r s w a s : " T h e S o c i a l i s a t i o n o f I n d u s t r y , P r o d u c t i o n ,
D i s t r i b u t i o n , a n d E x c h a n g e " ; a n d t h e w o r d ' s o c i a l i s m ' h a s o n l y
b e e n i n c l u d e d i n t h e p a r t y ' s f o r m a l o b j e c t i v e s a n d p l a t f o r m
s i n c e 1 9 5 7 , a n d t h e n o n l y i n a n i n c o n s p i c u o u s p l a c e . ( D . W . R a w s o n ,
L a b o r I n V a i n ? o p . c i t . p . 6 2 )
3 2 . C o n f e r e n c e R e p o r t , p.~
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a n d ' s o c i a l i s m ' , a p p a r e n t l y b e c a u s e t h i s , u n l i k e t h e o t h e r m o t i o n ,
w a s a n i n n o c u o u s i t e m w h i c h c o u l d r e a d i l y b e • s h e l v e d ' t o a v o i d
e m b a r r a s s i n g t h e p a r l i a m e n t a r y l e a d e r s h i p ( 3 3 ) . O n t h e o t h e r h a n d ,
a c c e p t i n g ' t h e c h a l l e n g e o f t h e U . A . P . a n d t h e U . C . P . p a r t i e s t h a t
t h e p o s t - w a r p r o g r a m m e o f t h e L a b o r P a r t y i s S o c i a l i s m ' w o u l d a r m
t h o s e p a r t i e s w i t h a n i n v a l u a b l e p r o p a g a n d a p o i n t a n d p r o v e h i g h l y
e m b a r r a s s i n g t o t h e G o v e r n m e n t ; s o a ' s i m p l e a n d s i l l y ' e x p e d i e n t
w a s d e v i s e d t o t h w a r t t h e m o t i o n .
W h i l s t B r i a n F i t z p a t r i c k c l a i m e d t h e C o n f e r e n c e w a s ' a b o r t i v e '
a n d t h a t t h e r a n k a n d f i l e h a d b e e n b e t r a y e d o n t h e s o c i a l i s a t i o n
i s s u e ( 3 4 ) ; i t i s i r o n i c a l t h a t t h e C o m m u n i s t P a r t y s h o u l d d e f e n d
t h e w o r k o f C o n f e r e n c e a n d a t t a c k t h e ' u t o p i a n ' , ' d i s r u p t i v e '
i t e m s f o r i m m e d i a t e s o c i a l i s a t i o n ( 3 5 ) . L i k e C u r t i n , t h e C . P . A .
w a s o v e r w h e l m i n g l y w a r - m i n d e d , a n d w a s ' a l l t h e w a y ' w i t h C u r t i n
t o a t t a i n v i c t o r y ( 3 6 ) .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
I t m u s t h a v e b e e n o b v i o u s a t t h e t i m e t h a t t h e F e d e r a l
E x e c u t i v e , w h i c h m e t m o s t i n f r e q u e n t l y , l a c k e d s u i t a b l e m a c h i n -
e r y t o l a u n C h s u c h a c a m p a i g n , a n d , p r e d i c t a b l y , i t ' p a s s e d
t h e b u c k ' t o t h e S t a t e Executive~ w h i c h w e r e e a c h r e q u e s t e d t o
i n i t i a t e a c a m p a i g n o f p r o p a g a n d a . L a b o r C a l l , l3/4/~, p . 6
S m i t h ' s W e e k l y , 8 / 1 / 4 4 a n d 1 5 / 1 / 4 4 . T h i s o p i n i o n w a s s h a r e d
b y D o n W h i t i n g t o n , w h o p r e 4 i c t e d a ' a t a r m o f p r o t e s t ' f r o m t h e
S t a t e C o n f e r e n c e l e v e l . ' M a s s A . L . P . o p i n i o n ' , h e b e l i e v e d ,
h a d b e e n l o o k i n g t o t h e C o n f e r e n c e t o p r e s s t h e G o v e r n m e n t t o
i m p l e m e n t p l a t f o r m p l a n k s l i k e s o c i a l i s a t i o n o f i n d u s t r y ,
n a t i o n a l i s a t i o n o f b a n k i n g a n d o t h e r r e f o r m s . T h e r e " h a d n e v e r
b e e n a C o n f e r e n c e s o u n w i l l i n g t o t a k e p o s i t i v e a c t i o n o n s u b -
j e c t s t h e r a n k a n d f i l e h a v e b e e n h o p i n g t h a t a L a b o r G o v e r n -
m e n t w i l l i m p l e m e n t " . S u n d a y T e l e g r a p h 1 9 / 1 2 / 4 3 , p . 6 . ~
T h e y w o u l d b o t h c a t e g o r i c a l l y r e j e c t C r i s p ' s t h e s i s o f a
F e d e r a l C o n f e r e n c e ' p r e s s i n g ' t h e s e m a t t e r s o n t h e G o v e r n m e n t .
T r i b u n e . 2 3 / 1 2 / 4 3 , p . l . T o t h e C . P . A . , t h e V i c t o r i a n A . L . P .
E x e c u t i v e w e r e ' R i g h t - w i n g d i s r u p t o r s ' a p p a r e n t l y b e c a u s e t h e y
s o u g h t i m m e d i a t e s o c i a l i s a t i o n a n d d a r e d o p p o s e C u r t i n ' s
C o n s c r i p t i o n p r o p o s a l s w h i c h t h e C o m m u n i s t s s a w a s e s s e n t i a l
t o t h e w a r e f f o r t .
T h e C o m m u n i s t p o s t - w a r p r o g r a m m e , w h i l e c a l l i n g f o r n a t i o n a l i s -
a t i o n o f m o n o p o l i e s , b a n k s , c o a l m i n e s a n d t r a n s p o r t , a l s o
s t r e s s e d t h e p r e s e r v a t i o n a n d p r o t e c t i o n o f s m a l l b u s i n e s s e s
a g a i n s t m o n o p o l i e s . C o m m o n C a u s e ( o r g a n o f t h e M i n e r s '
F e d e r a t i o n o f A u s t r a l i a ) , 5 7 3 7 4 4 , p . 3 . I n J a n u a r y 1 9 4 4 , t h e
C . P . A . G e n e r a l S e c r e t a r y c o u l d s a y t h a t " T h e A . L . P . ' s p o l i c y
n o w i s n e a r e r t o t h a t o f t h e C o m m u n i s t P a r t y t h a n a t a n y t i m e
i n h i s t o r y " . E . W . Ca m p b e l l , H i s t o r y O f T h e A u s t r a l i a n L a b o u r
M o v e m e n t ( C u r r e n t B o o k D i s t r i b u t o r s , S y d n e y , 1 9 4 5 ) , p . i 6 0 .
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C H A P T E R I X .
P r o f e s s o r s a n d B u r e a u c r a t s .
A t t h e S u m m e r S c h o o l o f t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f P o l i t i c a l
S c i e n c e h e l d a t C a n b e r r a i n l a t e J a n u a r y 1 9 4 4 , s o m e o f t h e G o v e r n -
m e n t ' s l e a d i n g e c o n o m i c a d v i s e r s d e l i v e r e d p a p e r s w h i c h d i s c l o s e d
t h e i r v i e w s o n p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n . T h e y c a u t i o n e d t h a t t h e i r
v i e w s w e r e n o t t o b e i n t e r p r e t e d a s o f f i c i a l p o l i c y . T h e o f f i c e r s
w e r e D r . H . C . C o o m b s a n d D r . L l o y d R o s s o f t h e M i n i s t r y O f P o s t -
W a r R e c o n s t r u c t i o n a n d P r o f e s s o r D . B . C o p l a n d , C o m m o n w e a l t h P r i c e s
C o m m i s s i o n e r a n d E c o n o m i c C o n s u l t a n t t o t h e P r i m e M i n i s t e r . D u r i n g
t h e r e f e r e n d u m c a m p a i g n , t h e i r v i e w s w e r e m i s r e p r e s e n t e d t o i m p l y
t h a t t h e ' P r o f e s s o r s ' a n d ' B u r e a u c r a t s ' s o u g h t p e r p e t u $ t i o n o f
-
w a r - t i m e c o n t r o l s a n d t h a t p e a c e - t i m e r e g i m e n t a t i o n w a s i n s t o r e
f o r A u s t r a l i a n s i f t h e r e f e r e n d u m s u c c e e d e d . A n d n o t o n l y n o n
~~
L a b o r s o u r c e s w e r e recepti~ t o t h i s a p p e a l ( 1 ) .
A c l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e i r p a p e r s r e v e a l s t h a t a l l t h r e e
s o u g h t a n e x t e n s i o n o f w a r - t i m e e c o n o m i c c o n t r o l s ( a n d t h e n n o t
i n u n m o d i f i e d f o r m s ) o n l y d u r i n g t h e t r a n s i t i o n p e r i o d f r o m a
w a r - t i m e t o a p e a c e - t i m e e c o n o m y w h e n c i v i l i a n d e m a n d w o u l d o u t -
s t r i p a v a i l a b l e s u p p l i e s a n d a n i n f l a t i o n a r y b o o m m u s t b e h e l d i n
c h e c k ( 2 ) . M o s t c o n t r o l s w o u l d q u i c k l y p a s s i n t o ' w e l l - e a r n e d
o b l i v i o n ' ( 3 ) b u t d u r i n g t h e t r a n s i t i o n p e r i o d , r a t i o n i n g , c o n t r o l
o f
o f p r i c e s , / m a t e r i a l s a n d o f c a p i t a l i s s u e s s h o u l d b e m a i n t a i n e d .
T h i s w a s c l o s e l y a t t u n e d t o t h e p o l i c y l a i d d o w n b y t h e M a y 1 9 4 4
B r i t i s h W h i t e P a p e r o n P o s t - W a r E m p l o y m e n t P o l i c y w h i c h h a d t h e
1 . T o ' p r o v e ' t h a t t h e ' b u r e a u c r a t s ' p l a n n e d t o c o n t i n u e ' i n d u s -
t r i a l c o n s c r i p t i o n ' i n t o t h e p e a c e , t h e a n t i - r e f e r e n d u m
f o r c e s f r e e l y q u o t e d C o p l a n d ' s s t a t e m e n t t h a t " T h e M a n p o w e r
a u t h o r i t i e s , i n g u i d i n g w o r k e r s i n t o n e w o c c u p a t i o n s , c a n
p e r f o r m t w o i m p o r t a n t f u n c t i o n s a t o n c e • • • " ( S e e A u s t r a l i a n
C o n s t i t u t i o n a l L e a g u e a d v e r t i s e m e n t i n t h e M e l b o u r n e ~
2 9 / 7 / 4 4 , p . 8 ) . C o p l a n d d e n i e d t h a t h e h a d e v e r p r o p o s e d
p o s t - w a r ' i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n ' a n d e m p h a s i s e d t h e w o r d
' g u i d i n g ' i n t h e a b o v e p a s s a g e . ( T h e A g e 3 / 8 / 4 4 , p . 3 )
2 . V i d e D . A . S . C a m p b e l l ( e d . ) P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n i n A u s t r a l i a ,
( A u s t r a l a s i a n P u b l i s h i n g C o . P t y . L t d . , S y d n e y 1 9 4 4 ) w h i c h
r e p r o d u c e s t h e p a p e r s .
3 . D r . C o o m b s i n I b i d . , p . 9 0
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s u p p o r t o f a l l B r i t i s h p a r t i e s . A n d i t i s c l e a r t h a t t h e A u s t r a l i a n
o f f i c i a l s w e r e a s a n x i o u s a s a n y o f t h e i r c r i t i c s t o l i q u i d a t e
c o n t r o l s a n d r e s t o r e n o r m a l p e a c e - t i m e l i b e r t i e s a s e a r l y a s
p o s s i b l e ( 4 ) .
C o p l a n d , i n f a c t , a n t i c i p a t e d t h e l a t e r d i s t o r t i o n o f
t h e i r s p e e c h e s : " I m m e d i a t e l y t h e c r i t i c s c r y t h a t t h i s i s S o c i a l i s m
o r s o m e o t h e r i s m . B y c a l l i n g o n t h a t b o g e y , t h e y b r i n g i n b e h i n d
t h e m a c o n s i d e r a b l e m a s s o f u n i n f o r m e d o r s e l f - i n t e r e s t e d o p i n i o n .
T h e c r y i s t h a t t h i s w i l l c r u s h t h e i n d i v i d u a l , r e m o v e h i s f r e e d o m ,
a n d m a k e h i m a p a w n i n t h e p o l i c y o f a n i m p e r s o n a l S t a t e . T h i s
a r g u m e n t i s t h e r o c k o n w h i c h o u r e c o n o m i c p l a n s w i l l b r e a k u n l e s s
w e c a n c o n v i n c e p e o p l e t h a t i t i s f a l l a c i o u s " ( 5 ) .
L i k e C o o m b s , C o p l a n d w a s c o n c e r n e d t o g i v e e f f e c t t o t h e p o s t -
w a r o b j e c t i v e s o f o r d i n a r y A u s t r a l i a n s a n d h e s a w t h e s e a s " t h e
m a i n t e n a n c e o f f u l l e m p l o y m e n t , t h e p r o v i s i o n o f s o c i a l s e c u r i t y ,
t h e m o r e e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f t h e p r o d u c t s o f i n d u s t r y , a n d
t h e p r o v i s i o n o f s c o p e f o r p r i v a t e e n t e r p r i s e w i t h i n a f r a m e w o r k
o f s o c i a l c o n t r o l " ( 6 ) .
i n d u s t r y .
T h e r e w o u l d b e ' a m p l e s c o p e ' f o r p r i v a t e
A n a t t a c k o n t h e s e s p e e c h e s b y f o r m e r L a b o r P r e m i e r o f N . S . W . ,
J . T . L a n g w a s t a k e n u p b y O p p o s i t i o n a n d P r e s s c r i t i c s a s C o p l a n d
h a d a n t i c i p a t e d . L a n g s p o k e o f t h e P r o f e s s o r s ' F i v e - Y e a r P l a n
f o r F a s c i s m : " T h e y s t r i p p e d t h e i r p l a n o f a l l i t s d i s g u i s e s a n d
r e v e a l e d i t a s p u r e , u n a d u l t e r a t e d F a s c i s m . I t i s t h e i n t e n t i o n
4 . A t t h e S u m m e r S c h o o l , C o o m b s w a s i n f a c t c r i t i c i s e Q f o r h i s
p e r m i s s i v e n e s s . O n e c r i t i c c l a i m e d t h a t , a s a n e x p e r t , h e
s h o u l d t e l l t h e p e o p l e w h a t t h e y o u g h t t o h a v e . I t m i g h t
n o t b e i n t h e i r i n t e r e s t s t h a t t h e p l a n n e r g i v e t h e m t h e t h i n g s
t h e y d e m a n d e d . C o o m b s r e p l i e d t h a t h e w a s n o t s e t t i n g o u t h i s
p e r s o n a l o b j e c t i v e s b u t w a s a t t e m p t i n g t o e x p r e s s w h a t h e c o n -
s i d e r e d t h e h o p e s a n d a s p i r a t i o n s o f t h e p e o p l e . I b i d , p . 1 0 l
A n d h e a r g u e d t h e r e w a s " n o t h i n g m o r e d e p r e s s i n g t h a n t h e
p r o s p e c t o f a l i f e i n w h i c h o n e p a s s e s f r o m o n e f o r m o f S t a t e
p r o t e c t i o n t o a n o t h e r " . I b i d . p . 8 3
5 . l £ l & , p p . 1 2 3 - 2 4 . H o w e v e r , C o p l a n d d o u b t l e s s s t r u c k t e r r o r
i n t o t h e h e a r t s o f C o n s e r v a t i v e s b y d e c l a r i n g t h a t c e r t a i n
i n d u s t r i e s e i t h e r w e r e o r t h r e a t e n e d t o b e c o m e ' s o c i a l l y
d a n g e r o u s m o n o p o l i e s ' . T h e y w e r e m o s t l y ' p u b l i c u t i l i t i e s '
i n t h e b r o a d s e n s e , a n d w e r e r i p e f o r n a t i o n a l i s a t i o n o r
G o v e r n m e n t c o n t r o l . E x a m p l e s w e r e t h e c o a l i n d u s t r y , i n s u r a n c e ,
g a s a n d e l e c t r i c i t y , b r o a d c a s t i n g , a i r w a y s , banking~public healt~
s h i p p i n g , m u n i t i o n s a n d s t r a t e g i c i n d u s t r i e s . I b i d . p p . 1 5 4 - 5 5
6 . I b i d . p . 1 2 9
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o f t h e p r o f e s s o r s t h a t e v e r y r e g u l a t i o n a n d r e s t r i c t i o n t h a t h a s
b e e n e m p l o y e d d u r i n g t h e w a r , w i l l b e c a r r i e d o n f o r t h e d u r a t i o n
o f t h e F i v e Y e a r P l a n . E v e r y v e s t i g e o f l i b e r t y i s t o b e f o r f e i t e d
f o r a p r o f e s s o r ' s p r o m i s e o f t h e f o u r f r e e d o m s " ( 7 ) . L a n g n o d o u b t
s t r u c k r e s p o n s i v e c h o r d s i n s e c t i o n s o f t h e L a b o u r M o v e m e n t w h e n h e
c h a r g e d t h a t " T h e m a s t e r m i n d s o f t h e l a s t D e p r e s s i o n a r e t o - d a y
t h e i n t i m a t e e c o n o m i c a n d f i n a n c i a l a d v i s e r s o f t h e C u r t i n G o v e r n -
m e n t " • ( 8 ) •
D u r i n g t h e U n i f o r m T a x c o n t r o v e r s y t h e Q u e e n s l a n d B r a n c h o f t h e
A . L . P . h a d a t t a c k e d , i n a s t y l e r e m i n i s c e n t o f L a n g : " t h e r e a c t i o n -
a r y p r o p o s a l s o f T o t a l i t a r i a n - m i n d e d b u r e a u c r a t s t o d o m i n a t e o u r
f u t u r e a n d b l i n d l y t o d i r e c t t h e d e s t i n i e s o f o u r D e m o c r a c y u p o n
l i n e s t h a t a r e o b v i o u s l y F a s c i s t i n c h a r a c t e r " . ( 9 ) A n d t h e
A u s t r a l i a n W o r k e r s e e m s t o h a v e s w a l l o w e d u n c r i t i c a l l y t h e v e r s i o n
b y t h e O p p o s i t i o n a n d L a n g o f w h a t w a s p r o j e c t e d a t t h e S u m m e r
S c h o o l . I t a l l e g e d a d i v i s i o n o f o p i n i o n b e t w e e n M i n i s t e r s l i k e
C h i f l e y a n d D e d m a n , e a c h d e s i r i n g t h a t c o n t r o l s w o u l d b e l i q u i d a t e d
a s e a r l y a s p o s s i b l e , a n d t h e ' p r o f e s s o r s ' w h o w a n t e d t o p e r p e t u a t e
t h e s e c o n t r o l s w e l l i n t o t h e p e a c e . H o w e v e r , u n l i k e L a n g , t h e
W o r k e r b e l i e v e d t h a t t h e M i n i s t e r s , n o t t h e b u r e a u c r a t s , w e r e
f i r m l y i n c o n t r o l . ( 1 0 )
7 . C e n t u r y . 4 / 2 / 4 4 , p . l
8 . I b i d , 2 1 / 7 / 4 4 , p . 4 . H e c i t e d ' P r o f e s s o r s ' C o p l a n d , M i l l s ,
M e l v i l l e a n d G i b l i n . L a b o r C a l l , 1 4 / 1 / 4 3 , p . 5 i l l u s t r a t e s
t h e d i s t r u s t o f C o p l a n d i n s o m e L a b o r q u a r t e r s f o r h i s p a r t
i n t h e 1 9 3 1 P r e m i e r s ' P l a n .
9 . Q u e e n s l a n d W o r k e r , 1 8 / 5 / 4 2 , p . 4
I i 4 S T A f I l J h
N
W o / V ( . J i I l . : , 1~'3,"#+.) P I .
1 0 . l D e d m a n h a s a s s u r e d m e t h a t t h e r e w a s ' a l m o s t c o m p l e t e
u n a n i m i t y ' b e t w e e n h e a n d C h i f l e y a n d t h e i r a d v i s e r s r e g a r d i n g
t h e s t e p s t o r e s t o r e l i b e r t y o f a c t i o n t o i n d i v i d u a l s a n d
o r g a n i s a t i o n s w h i c h h a d h a d t h e i r a c t i v i t i e s c u r t a i l e d . T h e
" s o - c a l l e d b u r e a u c r a t s w e r e j u s t a s a n x i o u s t o l i q U i d a t e w a r -
t i m e c o n t r o l s a s w e r e t h e i r c r i t i c s . I t w a s n o f u n f o r M i n i s t e n
o r a d m i n i s t r a t o r s t o h a v e t o r e g i m e n t p e o p l e i n t h e w a y w h i c h
t h e s t e r n n e c e s s i t i e s o f w a r h a d d e m a n d e d " .
5 8 .
C H A P T E R X .
T h e P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n A n d D e m o c r a t i c R i g h t s B i l l -
F e b r u a r y , 1 9 4 1 + .
O n 8 F e b r u a r y 1 9 4 1 + , t h e F e d e r a l L a b o r C a u c u s u n a n i m o u s l y
a u t h o r i s e d t h e G o v e r n m e n t t o p r e s e n t t o P a r l i a m e n t , w i t h o u t d e l a y ,
l e g i s l a t i o n f o r a r e f e r e n d u m o n t h e C a n b e r r a C o n v e n t i o n p o w e r s .
T h e r e w a s n o s e r i o u s m o v e f o r m o r e e x t e n d e d p o w e r s , a n d C a u c u s
w a s i n f o r m e d t h a t t h e r e f e r e n d u m w o u l d n o t b e h e l d u n t i l a f t e r t h e
S t a t e e l e c t i o n s d u e i n N . S . W . , S o u t h A u s t r a l i a , a n d Q u e e n s l a n d
t h a t y e a r ( 1 ) .
D r . E v a t t m a d e h i s s e c o n d r e a d i n g s p e e c h o n t h e C o n s t i t u t i o n
A l t e r a t i o n ( P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n ) B i l l o n 1 1 F e b r u a r y , 1 9 4 1 + ( 2 ) .
H e r e c a p i t u l a t e d t h e g e n e s i s o f t h e B i l l , s t r e s s i n g t h a t t h e
i m p a s s e w i t h t h e S t a t e s h a d l e f t n o a l t e r n a t i v e t o a r e f e r e n d u m ;
h e o u t l i n e d t h e g e n e r a l s c o p e a n d o b j e c t s o f t h e B i l l ; l i s t e d s o m e
o f t h e s p e c i a l p r o b l e m s a t t e n d a n t u p o n t h e i m m e d i a t e p o s t - w a r
p e r i o d - f o l l o w i n g c l o s e l y t h e r e a s o n i n g a d v a n c e d i n t h e b o o k l e t
p r e p a r e d f o r t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n ; a n d , f i n a l l y t o o k t h e
· 1 4 p o w e r s i n d i v i d u a l l y t o e x p l a i n t h e i r r a i s o n d
'
e t r e ( 3 ) . H e
e x p l a i n e d t h a t t h e G o v e r n m e n t c o n s i d e r e d i t s e l f p l e d g e d , w h e n e v e r
p o s s i b l e , t o t h e p r e c i s e f o r m o f t h e C o n v e n t i o n ' s r e c o m m e n d a t i o n s
a n d i n d i c a t e d t h a t t h e o n l y d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h i s a n d t h e C o n -
v e n t i o n B i l l w e r e a f e w v e r b a l c h a n g e s n e c e s s a r y t o c o n v e r t a B i l l
f o r a S t a t e A c t i n t o a F e d e r a l B i l l .
E v a t t a g a i n d e p r e c a t e d t h e " p a r t y a p p r o a c h " t o t h e m a t t e r o f
C o n s t i t u t i o n a l r e f o r m . I f t h e p o w e r w a s a n a t i o n a l o n e , i t s h o u l d
b e g r a n t e d t o t h e C o m m o n w e a l t h r e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t o n e
b e l i e v e d t h a t t h e p a r t y i n p o w e r m i g h t a b u s e i t . I t s h o u l d b e u p
t o t h e e l e c t o r a t e t o c a s t j u d g e m e n t o n t h e G o v e r n m e n t ' s e x e r c i s e
o f t h e p o w e r .
1 .
2 .
3 .
S . M . H . 9 / 2 / 4 1 + , p . 6
T h e t i t l e o f t h e B i l l w a s a l t e r e d d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e
d e b a t e t o t h e C o n s t i t u t i o n A l t e r a t i o n ( P o s t - W a r R e c o n s t r u c t -
i o n a n d D e m o c r a t i c R i g h t s ) B i l l a f t e r E v a t t h a d s u b m i t t e d
t h r e e p r o p o s e d a m e n d m e n t s , p r i m a r i l y i n r e s p o n s e t o t h e
c o m m e n t s b y M e n z i e s a n d S p e n d e r .
I n t h e f o l l w i n g C h a p t e r w e s h a l l e x a m i n e t h e s p e c i f i c u s e s t o
w h i c h t h e G o v e r n m e n t p r o p o s e d t o p u t e a c h o f t h e p o w e r s .
5 9 .
E v a t t u n d e r l i n e d t h e l i m i t e d a n d t e m p o r a r y n a t u r e o f t h e
p r o p o s e d g r a n t . I n d e e d , i t s r e s t r i c t e d c h a r a c t e r m i g h t d i s a p p o i n t
m a n y p r o p o n e n t s o f e x t e n d e d C o m m o n w e a l t h p o w e r . T h e G o v e r n m e n t
c o n s i d e r e d t h e 1 4 p o w e r s " a d e q u a t e b u t n o t m o r e t h a n a d e q u a t e " ( 4 ) .
T h e r e w e r e s p e c i a l ' s a f e g u a r d s ' t o e n s u r e c o - o p e r a t i o n w i t h t h e
S t a t e s a n d a n u m b e r o f r e s e r v a t i o n s f o r t h e p r o t e c t i o n o f S t a t e
i n t e r e s t s . A g a i n , i t w a s o n l y a t e m p o r a r y m e a s u r e g i v i n g p o w e r s
' o n p r o b a t i o n ' . I f t h e C o m m o n w e a l t h ' s u s e o f t h e p o w e r s d u r i n g
t h e f i v e y e a r p e r i o d c o m m e n d e d i t s e l f t o t h e p e o p l e , t h e y w o u l d
c e r t a i n l y a p p r o v e o f t h e c o n t i n u a n c e o f f u r t h e r e n l a r g e m e n t o f
C o m m o n w e a l t h p o w e r . T h e G o v e r n m e n t , h e i n t i m a t e d , i n t e n d e d t o
c a l l a C o n v e n t i o n b e f o r e t h e e n d o f t h e f i v e y e a r p e r i o d t o r e v i s e
t h e C o n s t i t u t i o n a s a w h o l e . ( 5 )
M o s t L a b o r s p e a k e r s i n t h e d e b a t e r a i s e d t h e s p e c t r e o f a
p o s t - w a r d e p r e s s i o n t o d w a r f t r i l l t o f 1 9 2 9 - 3 2 u n l e s s t h e C o m m o n -
w e a l t h w e r e g i v e n t h e p o w e r s . A l l a n F r a s e r ( N . S . W . ) e v e n c a n v a s s e d
t h e p o s s i b i l i t y t h a t i n t h e f e a r e d p o s t - w a r c h a o s , a n A n t i - L a b o r
G o v e r n m e n t m i g h t a t t e m p t t o a b o l i s h d e m o c r a c y a n d i m p o s e a
t o t a l i t a r i a n d i c t a t o r s h i p t o p r e s e r v e a n e c o n o m i c s t r u c t u r e o f
p r i v a t e p r o f i t - m a k i n g ( 6 ) .
A . A . C a l w e l l w a s t h e l e a d i n g p r o p h e t o f ' g l o o m a n d d o o m ' .
H e p r e d i c t e d n o f u t u r e f o r A u s t r a l i a w i t h o u t t h e p o w e r s . T h e r e
w o u l d b e e c o n o m i c s t a g n a t i o n a n d o u r p o p u l a t i o n w o u l d r e m a i n
4 . C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p . 1 3 6
5 . S o m e c o m m e n t a t o r s n o t e d t h a t t h e f , e w e r e s i g n i f i c a n t o m i s s i o n s
f r o m t h e l i s t o f 1 4 p o w e r s - m o s t n o t a b l y e d u c a t i o n , v i z :
R o u n d T a b l e , V o l . X X X I V , J u n e 1 9 4 4 , p . 2 8 2 . A n d i n v i e w o f t h e
l i m i t e d , t e m p o r a r y , n a t u r e o f t h e g r a n t , t h e m a n y c o n c e s s i o n s
t o S t a t e i n t e r e s t s , a n d t h e u n a n i m o u s o p i n i o n o f t h e a l l - p a r t y
C o n v e n t i o n t h a t i t w a s e s s e n t i a l f o r t h e C o m m o n w e a l t h t o
p o s s e s s t h i s m i n i m u m l i s t f o r r e c o n s t r u c t i o n , o n e f i n d s i t
d i f f i c u l t t o a c c e p t t h e c l a i m t h a t t h e p o w e r s s o u g h t w e r e
' t o o s w e e p i n g ' . e . g . A . D a l z i e l , E v a t t T h e E n i g m a ( M e l b o u r n e ,
L a n s d o w n e P r e s s , 1 9 6 7 ) , p . l ; a n d J . R . W i l l i a m s " T h e E m e r g e n c e
O f T h e L i b e r a l P a r t y O f A u s t r a l i a " i n A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y ,
V o l . X X X I X N o . l M a r c h 1 9 6 7 p . 1 7 . A l l o f t h e s e ' s w e e p i n g '
p o w e r s w e t e i n a n y e v e n t p 6 s s e s s e d o y t h e N a t i o n a l P a r l i a m e n t s
o f B r i t a i n C a n a d a S o u t h A f r i c a a n d N e w Z e a l a n d a n d c o u l d b e
e x e r c i s e d b y a n y o f t h e S t a t e P a r l i a m e n t s . A t t h i s s t a g e S . M . H .
w a s s t i l l f o u r s q u a r e b e h i n d t h e G o v e r n m e n t : " W e r e t h e p r e s e n t
O p p o s i t i o n i n o f f i c e , i t w o u l d f e e l n o l e s s s t r o n g l y t h a n t h e
C u r t i n M i n i s t r y t h e n e e d f o r t h e s e w i d e r powers~ e v e n t h o u g h i t
m i g h t n o t p u t s o m e o f t h e m t o t h e s a m e u s e s " . T h e c h a n g e s w e r e
' r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y ' . T h e r e w e r e a d e q u a t e s a f e g u a r d s
a g a i n s t a b u s e s . T h e e l e c t o r s c o u l d b r i n g t h e G o v e r n m e n t t o
a c c o u n t a t t h e p o l l S i a n d t h e p o w e r s c o u l d b e w i t h d r a w n a f t e r
f i v e y e a r s . S . M . H . 2 / 2 / 4 4 .
( P . T . O . )
5 9 a .
F o o t n o t e s C o n t i n u e d .
6 . C . P . D . V o l . I ? ? , p . 1 1 6 2 . H e w a s a l s o o n e o f t h e f e w p e o p l e
i n t h i s p e r i o d t o p a y a n y a t t e n t i o n t o t h e n o n - m a t e r i a l i s t i c
a s p e c t s o f t h e ' n e w o r d e r ' . H e c l a i m e d " T h e a c h i e v e m e n t o f
g u a r a n t e e d m a t e r i a l s e c u r i t y s h o u l d n o t i n i t s e l f b e a g o a l ,
b u t a m e a n s t o r e a c h a g o a l , a t w h i c h s h o u l d b e t h e m a x i m u m
f r e e d o m o f t h e i n d i v i d u a l t o e x p r e s s h i m s e l f a n d t o d e v e l o p
h i s c h a r a c t e r " . I b i d , p . 1 1 6 5 .
6 0 .
s t a t i o n a r y a t a r o u n d s e v e n t o t e n m i l l i o n f o r t h e n e x t t w e n t y
y e a r s . L a c k o f e c o n o m i c p r o g r e s s w o u l d d e t e r i m m i g r a n t s a n d
s e v e n m i l l i o n p e o p l e w o u l d n o t b e a l l o w e d t o h o l d t h i s c o u n t r y
w h i l e t e e m i n g m i l l i o n s o f n e i g h b o u r i n g A s i a n s d e m a n d e d l i v i n g
r o o m ( 7 ) .
M o s t G o v e r n m e n t s u p p o r t e r s m a d e t h e t e l l i n g p o i n t t h a t t h e r e
h a d b e e n a n a l l - p a r t y c o n s e n s u s o f F e d e r a l a n d S t a t e l e a d e r s a t t h e
C a n b e r r a C o n v e n t i o n i n f a v o u r o f t r a n s f e r r i n g t h e 1 4 p o w e r s . T h e y
a l s o a r g u e d t h a t i n A u s t r a l i a , m o r e t h a n i n a n y o t h e r m e m b e r o f
t h e C o m m o n w e a l t h o f N a t i o n s , t h e p o w e r o f t h e C e n t r a l P a r l i a m e n t
w a s r e s t r i c t e d . T h e N a t i o n a l P a r l i a m e n t s o f B r i t a i n , C a n a d a ,
S o u t h A f r i c a a n d N e w zeala~ossessed e v e r y o n e o f t h e s e p o w e r s .
W a s t h e A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t t h e o n l y o n e t o b e d i s t r u s t e d ?
M a n y L a b o r s p e a k e r s , i n c l u d i n g M i n i s t e r s J . B . C h i f l e y a n d
A . S . D r a k e f o r d a n d b a c k b e n c h m e m b e r s l i k e J . B . S c u l l i n , R . J a m e s
a n d F ' . B r e n n a n m a d e i t c l e a r t h a t t h e y w e r e f a r f r o m h a p p y w i t h
t h e r e s t r i c t e d s c o p e o f t h e B i l l a n d i t s l i m i t e d p e r i o d o f o p e r a t -
i o n . J a m e s r e g r e t t e d t h a t t h e G o v e r n m e n t h a d n o t h a d t h e c o u r a g e
t o a s k t h e p e o p l e s t r a i g h t - o u t w h e t h e r o r n o t t h e y f a v o u r e d t h e
a b o l i t i o n o f S t a t e P a r l i a m e n t s . T h e p e o p l e d i d n o t u n d e r s t a n d
c o m p l e x q u e s t i o n s ( 8 ) .
7 . C . P . D . V o l . 1 7 7 , p p . 1 2 1 1 - 1 2 1 3 .
8 . I b i d . p . 1 1 1 5 . J a m e s ' v i e w s c a n n o t b e d i s m i s s e d l i g h t l y .
A N a t i o n - w i d e p u b l i c o p i n i o n p o l l i n N o v e m b e r 1 9 4 2 s h o w e d
6 0 % o f t h e c r o s s - s e c t i o n i n f a v o u r o f t h e a b o l i t i o n o f S t a t e
P a r l i a m e n t s ; a n d b y A p r i l 19~, 5 6 % o f t h o s e i n t e r v i e w e d w e r e
s t i l l i n f a v o u r o f u n i f i c a t i o n . R . S . P a r k e r , T h e P e o p l e A n d
T h e C o n s t i t u t i o n ( S y d n e y , A . I . P . S . M o n o g r a p h I n . d . ) p . 3 4 . )
I n d e e d , P o l l s t a k e n d u r i n g t h e r e f e r e n d u m c a m p a i g n d i s c l o s e J
t h a t m a n y ' u n i f i c a t i o n i s t s ' p a r a d o x i c a l l y w o u l d v o t e N O . F o r
e x a m p l e , i n t h e A p r i l 1 9 4 4 P o l l o n e q u a r t e r o f t h e ' u n i f i c a t -
i o n i s t s ' i n t e n d e d t o v o t e N O . T h e y a p p a r e n t l y c o n s i d e r e d
t h a t t h e p r o p o s a l s w o u l d n o t l e a d t o u n i f i c a t i o n a n d m a n y s e e m
t o h a v e b e e n d e t e r r e d b y t h e l i m i t a t i o n o f t h e g r a n t t o f i v e
y e a r s . T h e P o l l s s u g g e s t e d t h a t t h e r e f e r e n d u m m a y h a v e h a d
g r e a t e r c h a n c e o f s u c c e s s h a d i t b e e n a s i m p l e v o t e o n t h e
a b o l i t i o n o f t h e S t a t e s . A u s t r a l i a n P u b l i c 0 g i n i o n P o l l s ,
F i l e o f B u l l e t i n s i n M i t c h e l l L i b r a r y , N o s . 1 6 - 1 9 4 ,
p u b l i s h e d A p r i l , 1 9 4 4 .
6 1 .
T h e i d e o l o g i c a l g u l f b e t w e e n G o v e r n m e n t a n d O p p o s i t i o n w a s
h i g h l i g h t e d b y C h i f l e y i n r e p l y i n g t o t h e ' r e g i m e n t a t i o n ' b o g e y .
" I f r e g i m e n t a t i o n b e n e c e s s a r y i n o r d e r t o e n s u r e t o e v e r y o n e a
d e c e n t s t a n d a r d o f l i v i n g , f r e e d o m f r o m e c o n o m i c i n s e c u r i t y ,
p r o p e r h o u s i n g , a n d r e q u i s i t e f o o d a n d c l o t h i n g , I s a y q u i t e
f r a n k l y t h a t I s h o u l d p r e f e r i t t o t h e e c o n o m i c i n d i v i d u a l i s m
t h a t w e h a d u n d e r t h e o l d o r d e r " ( 9 ) .
O n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e s o f t h e d e b a t e w a s t h e
l a c k o f a u n i f i e d a p p r o a c h t o t h e B i l l b y t h e O p p o s i t i o n . A l t h o u g h
m o s t o f t h e m a c h i e v e d f o r m a l u n i t y i n s u p p o r t i n g a n a m e n d m e n t
m o v e d b y t h e L e a d e r O f T h e O p p o s i t i o n , R . G . M e n z i e s ) t h e y o p p o s e d
t h e B i l l f o r a h o s t o f c o n f l i c t i n g r e a s o n s . W h i l s t s o m e i n t h e
U . A . P . a p p e a r e d t o c o n c e d e t h e c a s e f o r a r e f e r e n d u m , t h o u g h o n
d i f f e r e n t p r o p o s a l s , o t h e r s i n t h a t p a r t y a n d a l l C o u n t r y P a r t y
m e m b e r s v i g o r o u s l y o p p o s e d t h e h o l d i n g o f a r e f e r e n d u m i n w a r - t i m e .
A g a i n , t h o u g h s o m e O p p o s i t i o n s p e a k e r s d e p r e c a t e d t h e v i e w t h a t t h e
C o m m o n w e a l t h s h o u l d b e d e p r i v e d o f n a t i o n a l p o w e r s p u r e l y b e c a u s e
i t m i g h t a b u s e t h e m , o t h e r s w e r e n o t a v e r s e t o p u t t i n g p r e c i s e l y
t h a t v i e w . T h i r d l y , w h i l s t U . A . P . m e m b e r s w e r e , i n g e n e r a l , n o t
p r e p a r e d t o c o n c e d e a l l o f t h e 1 4 p o w e r s , C o u n t r y P a r t y m e m b e r s
b e l i e v e d t h e C o m m o n w e a l t h s h o u l d p o s s e s s t h e m a l l . I n d e e d s o m e
C o u n t r y P a r t y m e m b e r s w e r e p r e p a r e d t o i n v e s t t h e C o m m o n w e a l t h w i t h
w i d e r p o w e r s s t i l l .
9 . C . P . D . , V o l . 1 7 7 . p . 1 2 8 8 . R . G . M e n z i e s , s o m e m o n t h s p r e v i o u s l y ,
h a d p u t t h e v i e w t h a t " Y o u c a n n o t h a v e p r o g r e s s a n d a b s o l u t e
s e c u r i t y a t t h e s a m e t i m e . T h a t p e r h a p s , p u t s i n t o o n e
s e n t e n c e t h e e n t i r e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p o l i t i c a l p h i l o s o -
p h i e s o f t h i s G o v e r n m e n t a n d m y o w n • • • T o s a y t h a t t h e t a k i n g
o f r i s k s i s n o w a n o l d - f a s h i o n e d i d e a , a n d t h a t t h e o n e t h i n g
t h a t m a t t e r s i s a b s o l u t e s e c u r i t y i s • • • a d e n i a l o f t h e w h o l e
g e n i u s o f o u r p e o p l e t h r o u g h o u t t h e i r h i s t o r y " . C . P . D . , V o l .
1 7 6 , p . 2 4 8 ( 7 O c t o b e r 1 9 4 3 ) . O n a l a t e r o c c a s i o n h e d e s p a i r e d
t h a t " t h o u s a n d s d i d n o t s e e m t o c a r e a h o o t a b o u t t h e i r c i v i l
l i b e r t i e s . T h e y w e r e c o n t e n t t o s e e k c l o t h i n g , f o o d , a n d
h o u s e r o o m w h i l s t l i b e r t y c o u l d b e t a k e n a w a y f r o m t h e m j u s t
a s t h e G o v e r n m e n t p l e a s e d " . M e l b o u r n e A g e , 5 / 8 / 4 4 , p . 3
6 2 .
A l l C o u n t r y P a r t y m e m b e r s v o t e d f o r t h e M e n z i e s a m e n d m e n t ,
a p p a r e n t l y b e c a u s e o f t h e i r o p p o s i t i o n t o a r e f e r e n d u m ; whilst~he
U . A . P . s i d e , t h o u g h b o t h P . C . S p e n d e r a n d W . M . H u g h e s s u p p o r t e d
t h e C o m m o n w e a l t h p r o p o s a l s i n d e b a t e , o n l y t h e f o r m e r v o t e d w i t h
t h e G o v e r n m e n t . H u g h e s a d o p t e d t h e c u r i o u s a p p r o a c h t h a t h e w a s
o p p o s e d t o a w a r - t i m e r e f e r e n d u m a n d w o u l d t h u s v o t e a g a i n s t t h e
B i l l ; b u t i f a r e f e r e n d u m w e r e n o n e t h e l e s s h e l d o n t h e s e p r o p o s a l s ,
h e w o u l d a d v o c a t e a Y E S v o t e . T h e t w o I n d e p e n d e n t s , A . W . C o l e s
a n d A . W i l s o n s u p p o r t e d t h e G o v e r n m e n t .
~
M e n z i e s , w h o l e d f o r t h e O p p o s i t i o n , d i d n o t d e n y t h a t s o m e
f u r t h e r p o w e r m a y b e d e s i r a b l e f o r r e c o n s t r u c t i o n p u r p o s e s . H e
c o n t e n t e d h i m s e l f w i t h a c a u t i o u s d o u b l e n e g a t i v e . T h e e x i s t i n g
C o m m o n w e a l t h p o w e r s , h e a r g u e d , h a d ' n o t b e e n s h o w n t o b e i n a d e q u a t e ' .
H e d i v i d e d t h e 1 4 p o w e r s i n t o t h r e e c a t e g o r i e s . F i r s t l y , t h e r e
w e r e p o w e r s w h i c h , h e c l a i m e d , t h e C o m m o n w e a l t h a l r e a d y p o s s e s s e d
a n d w h i c h i t w a s t h e r e f o r e n o t n e c e s s a r y t o a s k f o r . S e c o n d l y ,
t h e r e w e r e p o w e r s w h i c h w e n t b e y o n d w h a t a n o n - S o c i a l i s t p r o g r a m m e
o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n w o u l d r e q u i r e . A n d t h i r d l y , t h e r e w e r e
p o w e r s w h i c h m i g h t b e s u p p o r t e d i f t h e y w e r e n o t s u b j e c t t o
p r o p o s e d l i m i t a t i o n s .
I n t h e f i r s t c a t e g o r y , M e n z i e s p l a c e d t h e p r o p o s e d p o w e r s
o v e r r e p a t r i a t i o n , n a t i o n a l w o r k s , s t a n d a r d i s a t i o n o f r a i l w a y
g a u g e s , a n d t h e c o n t r o l o f o v e r s e a s e x c h a n g e a n d i n v e s t m e n t . H e
e x p r e s s e d t h e v i e w t h a t " w h a t e v e r t h e d e f e n c e p o w e r e n a b l e s y o u t o
d o i n t i m e o f w a r , i t e n a b l e s y o u t o u n d o i n t i m e o f p e a c e . I f t h e
d e f e n c e p o w e r a u t h o r i s e s t h e C o m m o n w e a l t h , i n t h e c o u r s e o f f i g h t -
i n g a w a r , t o m o b i l i s e t h e e n t i r e n a t i o n , i t e q u a l l y a u t h o r i s e s
t h e C o m m o n w e a l t h t o d e m o b i l i s e t h e n a t i o n d u r i n g t h e p e r i o d o f
t r a n s i t i o n f r o m w a r t o p e a c e " ( 1 0 ) . T h u s , p o w e r s r e l a t i n g t o
r a t i o n i n g a n d p r i c e a n d i n v e s t m e n t c o n t r o l w e r e p o s s e s s e d i n t h e
i m m e d i a t e p o s t - w a r y e a r s . E v a t t r e p l i e d t h a t t h e a m b i t o f t h e
p e a c e - t i m e d e f e n c e p o w e r w a s s p e c u l a t i v e a n d t h a t M e n z i e s h a d
e x a g g e r a t e d t h e p o s s i b i l i t i e s o f t h e e x i s t i n g C o m m o n w e a l t h p o w e r s .
H i s p r e s e n t a c c o u n t w a s i n m a r k e d c o n t r a s t w i t h a 1 9 3 8 s p e e c h
w h e n h e h a d a d v o c a t e d e x p a n d e d n a t i o n a l p o w e r s i n a n u m b e r o f f i e l d s .
1 0 . C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p p . 4 5 3 - 5 4
6 3 .
U n d e r t h e s e c o n d h e a d , M e n z i e s a s s e r t e d t h a t t h e p o w e r s o v e r
e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t a n d t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n
o f g o o d s w o u l d r e m o v e a l l l i m i t a t i o n s o f s u b s t a n c e f r o m C o m m o n -
w e a l t h p o w e r . T h e y w o u l d a u t h o r i s e t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f
i n d u s t r i e s . I n t h e t h i r d c a t e g o r y , h e o b j e c t e d t o t h e f i v e y e a r
l i m i t a t i o n o n t h e c o m p a n i e s p o w e r a n d a r g u e d t h a t h e a l t h a n d w o r k s ,
a s n a t i o n a l p o w e r s , s h o u l d n o t r e q u i r e t h e c o n s e n t o f t h e S t a t e s ;
a n d h e w a s d i s a p p o i n t e d t h a t t h e o p e r a t i o n o f S e c t i o n 9 2 h a d n o t
b e e n m o d i f i e d .
M e n z i e s t h u s f e l t t h a t e x i s t i n g p o w e r s m i g h t p r o v e a d e q u a t e ;
b u t h e w a s a p p a r e n t l y u n c e r t a i n , a n d , i n o r d e r t o a f f o r d a d e q u a t e
p o w e r t o t h e G o v e r n m e n t , h i s a m e n d m e n t p r o v i d e d t h a t t h e B i l l b e
w i t h d r a w n a n d r e - d r a f t e d ( 1 1 ) . H e h a d b e g u n h i s s p e e c h b y s t r e s s -
i n g t h e u n d e s i r a b i l i t y o f h o l d i n g a w a r - t i m e r e f e r e n d u m ( 1 2 ) ;
h o w e v e r C u r t i n p o i n t e d o u t t h a t t h e a m e n d m e n t c o n c e d e d t h e c a s e
f o r a r e f e r e n d u m . T h e o n l y p u r p o s e o f r e - d r a f t i n g a B i l l f o r a
r e f e r e n d u m w o u l d b e t o a l t e r t h e s u b s t a n c e o f t h e r e f e r e n d u m p r o -
p o s a l s . T h U s , C u r t i n a r g u e d , t h e c h o i c e w a s w h e t h e r t h e r e w a s t o
b e a r e f e r e n d u m o n t h e B i l l a s i n t r o d u c e d o r o n t h e s u b s t a n c e o f
p a r a g r a p h ( 6 ) o f t h e a m e n d m e n t w h i c h c o n t a i n e d m o d i f i e d p r o p o s a l s
o v e r t h e s a m e f i v e - y e a r p e r i o d . A n d , in~ly t o C u r t i n , M e n z i e s
s e e m s t o h a v e a c k n o w l e d g e d t h a t h i s a m e n d m e n t c o n c e d e d t h e c a s e
f o r a r e f e r e n d u m ( 1 3 ) .
1 1 .
1 2 .
1 3 ·
A c o p y o f M e n z i e s ' A m e n d m e n t i s c o n t a i n e d i n A p p e n d i x I .
C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p . 4 4 8 .
I b i d . p . l o 4 0 . O n e m u s t t h e n a s k h o w C o u n t r y P a r t y m e m b e r s
~W.M. H u g h e s , a l l o f w h o m s u p p o r t e d g r a n t i n g t h e e n t i r e 1 4
p o w e r s , a n d w e r e o n l y o p p o s e d t o t h e r e f e r e n d u m m e t h o d , c o u l d
s u p p o r t a n a m e n d m e n t w h i c h i t s e l f e n v i s a g e d a r e f e r e n d u m o n
p r o p o s a l s w h i c h e m a s c u l a t e d t h e 1 4 p o w e r s . T h e O p p o s i t i o n , i n
t h i s d e b a t e , a p p e a r s t o h a v e b e e n d e e p l y c o n f u s e d , i n d e c i S i v e ,
a n d d i s o r g a n i s e d . T h o u g h M e n z i e s c o u l d n o t d e n y t h a t t h e
h o l d i n g o f a r e f e r e n d u m w a s i m p l i c i t i n h i s a m e n d m e n t , h e h a d ,
a s n o t e d , o p p o s e d a r e f e r e n d u m d u r i n g h i s s p e e c h a n d h i s
U . A . P . s u p p o r t e r s i n t h e d e b a t e d i d l i k e w i s e .
6 4 .
S p e n d e r d i s s o c i a t e d h i m s e l f f r o m t h e a m e n d m e n t . H e w a s n o t
p r e p a r e d t o r e l y o n t h e d e f e n c e p o w e r a s a n y b a s i s f o r p o s t - w a r
r e c o n s t r u c t i o n . M e n z i e s , h e c l a i m e d , h a d o v e r - e m p h a s i s e d s o m e o f
t h e e x i s t i n g C o m m o n w e a l t h p o w e r s . S p e n d e r s t a t e d f l a t l y t h a t h e
w a s a u n i f i c a t i o n i s t ( 1 4 ) . H u g h e s t h o u g h t t h e p o w e r s w e r e n o t w i d e
e n o u g h , a n d , l i k e S p e n d e r s t r o n g l y o p p o s e d r e l i a n c e o n t h e d e f e n c e
p o w e r . B o t h r e j e c t e d t h e a r g u m e n t t h a t t h e p o w e r s s h o u l d b e
o p p o s e d m e r e l y b e c a u s e t h e G o v e r n m e n t i n p o w e r m i g h t a b u s e t h e m .
H o w e v e r , o t h e r U . A . P . s p e a k e r s s u p p o r t e d M e n z i e s . H o l t , f o r o n e ,
w a s n o t p r e p a r e d t o d i v o r c e t h e t w o q u e s t i o n s o f w h e t h e r t h e p o w e r s
w e r e natio~al, a n d w h i c h p a r t y w o u l d a d m i n i s t e r t h e m . L a b o r h a d
b e c o m e ' d r u n k w i t h p o w e r ' ( 1 5 ) . E . J . H a r r i s o n , i n s u p p o r t i n g t h e
a m e n d m e n t , s p o k e a g a i n s t t h e r e f e r e n d u m w h i c h i t a p p a r e n t l y
r e q u i r e d a n d t h u s e p i t o m i s e d t h e u n c e r t a i n t y o n t h e O p p o s i t i o n
b e n c h e s . H e a n d h i s U . A . P . c o l l e a g u e , J . A . G u y , a r g u e d t h a t t h e
B i l l w a s " a s u p r e m e e x a m p l e o f t h e w o r k o f a m a s t e r c r a f t s m a n i n
t h e a r t o f h i d d e n i n t e n t i o n s " . I t w a s " a d e s i g n f o r s o c i a l i s a t i o n "
( 1 6 ) . R . S . R y a n ( U . A . P . ) a d v a n c e d t h e o d d a r g u m e n t t h a t t h e B i l l
p r o v i d e d f o r g r e a t e r p o w e r s t h a n r e q u i r e d f o r t h e t r a n s i t i o n
p e r i o d , a n d f a r l e s s t h a n w o u l d b e n e c e s s a r y f o r A u s t r a l i a ' s f u t u r e
d e v e l o p m e n t ( 1 7 ) . H e c o n c e d e d t h a t n o c o u n t r y c o m p a r a b l e w i t h
1 4 . C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p . 4 7 7
1 5 . I b i d . , p . 1 2 7 8
1 6 . E . J . H a r r i s o n i n I b i d . , p . l l 5 4 . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e
B r i a n F i t z p a t r i c k ' s r e a c t i o n t o t h e r a i s i n g o f t h e S o c i a l i s t
b o g e y b y O p p o s i t i o n m e m b e r s : " T h i s i s a g o o d j o k e . W h o a r e
t h e m e m b e r s o f M r . C u r t i n ' s G O V e m w a l t w h o h a v e ' s o c i a l i s t i c
p l a n s ' ? I c a n t h i n k o f t w o , a n d t w o o n l y , w h o o n r e c o r d , c a r e
t w o h o o t s f o r S o c i a l i s m . I c a n t h i n k o f f o u r o r f i v e w h o m i g h t
s o m e t i m e o r o t h e r h a v e g i v e n s o m e a t t e n t i o n t o S o c i a l i s m " .
S m i t h ' s W e e k l y , 2 6 / 2 / 4 4 , p . l l . I t a p p e a r s t h a t F i t z p a t r i c k ' s
- t w o S o c i a l i s t s " w e r e E . J . W a r d a n d S e n a t o r D . C a m e r o n .
1 7 . C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p . 1 1 7 3
6 5 .
A u s t r a l i a h a d a N a t i o n a l P a r l i a m e n t w i t h s u c h r e s t r i c t e d p o w e r s .
B u t t h e G o v e r n m e n t a l r e a d y p o s s e s s e d a l l t h e n e c e s s a r y p o w e r · s f o r
t h e t r a n s i t i o n .
W h i l s t t h e U . A . P . w a n t e d t h e C a n b e r r a l i s t o f p o w e r s s u b s t a n t -
i a l l y r e d u c e d , C o u n t r y P a r t y m e m b e r s b e l i e v e d t h e G o v e r n m e n t s h o u l d
b e g r a n t e d a l l f o u r t e e n . J . M c E w e n a n d H . L . A n t h o n y , i n f a c t ,
f a v o u r e d e v e n w i d e r p o w e r s . T h e C o n v e n t i o n l i s t , M c E w e n a r g u e d ,
w o u l d n o t m e e t t h e n e e d s o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n . H o w e v e r , a l l
C o u n t r y P a r t y m e m b e r s o p p o s e d a r e f e r e n d u m o n t h e g r o u n d t h a t i t
w o u l d c e r t a i n l y f a i l a n d t h e y u r g e d t h e C o m m o n w e a l t h t o p e r s e v e r e
i n i t s n e g o t i a t i o n s w i t h t h e S t a t e s f r o m w h o m , t h e y a r g u e d , a
s u b s t a n t i a l a m o u n t h a d a l r e a d y b e e n g a i n e d . ( 1 7 a ) T h e y a r g u e d
t h a t t h e W e s t A u s t r a l i a n a n d S o u t h A u s t r a l i a n a m e n d m e n t s w e r e n o t
' s u b s t a n t i a l ' a n d s o w o u l d n o t p r e v e n t t h e V i c t o r i a n A c t c o m i n g
i n t o e f f e c t . T h e p l a n h a d f o u n d e r e d o n l y o n t h e o p p o s i t i o n o f
t w o T a s m a n i a n L e g i s l a t i v e C o u n c i l l o r s , a n d t h e G o v e r n m e n t s h o u l d
p e r s e v e r e ( 1 8 ) . E v a t t , i n m p l y ) c l a i m e d t h a t t h e a m e n d m e n t s i n t h e
t w o S t a t e s w e r e ' s u b s t a n t i a l ' a n d t h a t t h e B i l l h a d b e e n r e j e c t e d
b y t h e T a s m a n i a n L e g i s l a t i v e C o u n c i l t h r e e t i m e s . H e m a d e t h e
t e l l i n g p o i n t t h a t e m i n e n t l e g a l a u t h o r i t i e s h a d c l a i m e d a S t a t e
' r e f e r e n c e ' c o u l d n o t b e s u b j e c t t o a t i m e l i m i t a t i o n a n d C o n s t i t u t -
i o n a l d i f f i c u l t i e s m i g h t t h u s a r i s e l a t e r i f t h e G o v e r n m e n t p e r -
s i s t e d w i t h n e g o t i a t i o n s ( 1 9 ) .
1 7 a . T h e y c l a i m e d t h a t t h e G o v e r n m e n t s e e m e d u n a b l e t o d i s t i n g u i s h
b e t w e e n " o p p o s i t i o n t o a n o b j e c t i v e a n d o p p o s i t i o n t o a m e t h o d
o f a t t a i n i n g t h a t o b j e c t i v e • • • i t i s o n l y t h e q u e s t i o n o f t h e
m e t h o d t h a t i s c a u s i n g d i f f e r e n c e s a m o n g u s " . I b i d , p.126~.
G . J . B o w d e n ( C o u n t r y P a r t y ) .
1 8 . A s S i r E a r l e P a g e r e a s o n e d : " W e a r e h e r e w i t h e l e v e n c h i c k e n s
i n t h e c o o p . I n o u r m a n o e u v r i n g t o g e t a n o t h e r t h r e e i n t o
t h e c o o p , t h e e l e v e n w h i c h w e h a v e a l r e a d y b a g g e d e s c a p e , a n d
o u r l a s t c o n d i t i o n i s v e r y m u c h w o r s e t h a n o u r f i r s t " .
I b i d , p . 1 2 7 0 . T h e G o v e r n m e n t w a s w r o n g i n " s t a k i n g a l l u p o n
a g a m b l e r ' s t h r o w , s i n c e t h e p e o p l e h a v e r e j e c t e d s u b m i s s i o n
a f t e r s u b m i s s i o n " . J . M c E w e n , I b i d . , p . 1 2 0 l t .
1 9 . I b i d . , p . 1 3 l t l t
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F a d d e n a p p e a r e d l e s s k i n d l y d i s p o s e d t o t h e 1 4 p o w e r s t h a n
h i s p a r t y c o l l e a g u e s . H e a r g u e d t h a t b e c a u s e t h e p r o p o s a l f o r
' r e f e r e n c e ' o f p o w e r s f r o m t h e S t a t e s h a d c o n t a i n e d a p r o v i s i o n
f o r S t a t e r e f e r e n d a , t h e p r e s e n t p r o p o s a l , w h i c h h a d n o s u c h
p r o v i s i o n , w a s d i f f e r e n t . B u t , a s E v a t t r e p l i e d , t h i s p r o v i s i o n
i n t h e C o n v e n t i o n d r a f t B i l l r e l a t e d t o t h e d i f f e r e n t q u e s t i o n
o f r e s t r a i n i n g S t a t e P a r l i a m e n t s f r o m r e v o k i n g a r e f e r e n c e o f
p o w e r w i t h o u t f i r s t o b t a i n i n g t h e a p p r o v a l o f t h e p e o p l e o f t h a t
S t a t e - a p r o t e c t i o n a g a i n s t t h e S t a t e s , n o t t h e C o m m o n w e a l t h .
F a d d e n a l s o a r g u e d t h a t s i n c e t h e C o n v e n t i o n , p e o p l e " h a v e l e a r n e d
s o m e t h i n g o f t h e w a y i n w h i c h t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t e x e r -
c i s e s i t s p o w e r s . T h e y h a v e h a d e x p e r i e n c e o f b u r e a u c r a c y a n d
c e n t r a l i s e d c o n t r o l o f a k i n d v e r y d e t r i m e n t a l t o c e r t a i n o f t h e
S t a t e s " ( 2 0 ) . H o w e v e r , t h e C o m m o n w e a l t h s h o u l d h a v e i n c r e a s e d
p o w e r s ; b u t t h e r e w a s n o n e c e s s i t y f o r a r e f e r e n d u m i n v i e w 6 f
w h a t t h e S t a t e s w e r e p r e p a r e d t o c o n c e d e .
D u r i n g t h e d e b a t e , E v a t t , b y l e a v e , i n f o r m e d t h e H o u s e t h a t
C a b i n e t h a d d e c i d e d t o r e c o m m e n d t h e i n c l u s i o n o f t h r e e a m e n d m e n t s
( 2 1 ) . T h e s e w e r e a g u a r a n t e e o f f r e e d o m o f s p e e c h a n d e x p r e s s i o n
b i n d i n g b o t h C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e s ; e x t e n s i o n o f t h e e x i s t i n g
S e c t i o n 1 1 6 ( r e l i g i o u s t o l e r a t i o n ) t o b i n d t h e S t a t e s a s w e l l a s
t h e C o m m o n w e a l t h ; a n d r e g u l a t i o n s o f a l e g i s l a t i v e c h a r a c t e r
p u r s u a n t t o t h e p o w e r s g r a n t e d b y t h e B i l l t o b e s u b j e c t t o d i s -
a l l o w a n c e b y r e s o l u t i o n o f e i t h e r H o u s e . E v a t t s t a t e d t h a t , i n
s u b m i t t i n g t h e s e a m e n d m e n t s , h e h a d t a k e n i n t o a c c o u n t s u g g e s t i o n s
m a d e b y M e n z i e s a n d S p e n d e r .
O f t h e O p p o s i t i o n , o n l y S p e n d e r v o t e d a g a i n s t M e n z i e s '
a m e n d m e n t ( 2 2 ) . H o w e v e r , w i t h t h e a m e n d m e n t d e f e a t e d , E v a t t , a t
t h e s u g g e s t i o n o f S c u l l i n , o u t m a n o e u v r e d M e n z i e s b y c a l l i n g f o r a
d i v i s i o n o n t h e S e c o n d R e a d i n g .
2 0 . I b i d . , p . l 0 4 2
2 1 . I b i d . , p p . 1 1 5 2 - 5 3
2 2 . I b i d . , p p . 1 l 5 3 - 5 4
T h e C o u n t r y P a r t y m e m b e r s / t h e r e u p o n
i n c l u d i n g F a d d e n ,
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d e s e r t e d t h e U . A . P . a n d v o t e d w i t h t h e G o v e r n m e n t ( 2 3 ) . T h u s , i t
a p p e a r s t h a t t h e y v o t e d f o r t h e a m e n d m e n t t o r e g i s t e r t h e i r o p p o s i t -
i o n t o t h e m e t h o d o f a t t a i n i n g t h e o b j e c t i v e , a n d f o r t h e S e c o n d
R e a d i n g t o r e c o r d t h e i r a p p r o v a l o f t h e o b j e c t i v e i t s e l f . H o w e v e r
d u r i n g t h e C o m m i t t e e s t a g e s , o w i n g t o a p r o c e d u r d m u d d l e , a
C o u n t r y P a r t y a m e n d m e n t w a s d e c l a r e d d e f e a t e d w i t h o u t p r o p e r
d e b a t e . I n t h e e n s u i n g s c e n e , M c E w e n w a s s u s p e n d e d , a n d e v e n t u a l l y
m o s t o f t h e O p p o s i t i o n b o y c o t t e d t h e g r e a t e r p a r t o f t h e C o m m i t t e e
d e b a t e ; " t h e y t h e n u s e d t h e i n c i d e n t t o s h o w h o w a b r u t a l L a b o r
m a j o r i t y w o u l d m i s u s e a n y a d d i t i o n a l p o w e r s i t m i g h t r e c e i v e .
V o t i n g o n t h e t h i r d r e a d i n g w a s o n p a r t y l i n e s , o n l y S p e n d e r
v o t i n g w i t h L a b o r " ( 2 4 ) . T h e n c e f o r t h t h e C o u n t r y P a r t y w a s a n
i r r e v o c a b l e o p p o n e n t o f t h e p r o p o s a l s .
D e s p i t e t h e p a s s a g e o f t h e B i l l t h r o u g h b o t h H o u s e s , E v a t t
i n f o r m e d t h a t " t h e d o o r i s n o t i r r e v o c a b l y c l o s e d t o a c t i o n b y
t h e S t a t e l e g i s l a t u r e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e C o n v e n t i o n d e c i s i o n s • • ~
( 2 5 ) •
2 3 . " W h i l e t h e d i v i s i o n b e l l s w e r e r i n g i n g , M e n z i e s e n d e a v o u r e d
u n s u c c e s s f u l l y t o i n d u c e t h e m e m b e r s o f t h e C o u n t r y P a r t y t o
r e m a i n o n t h e O p p o s i t i o n s i d e o f t h e H o u s e , b u t t h e y r e f u s e d
t o d o h i s b i d d i n g • • •
1 l
A u s t r a l i a n W o r k e r , 2 2 / 3 / 4 4 , p . 9
2 4 .
G . S a w e r A u s t r a l i a n F e d e r a l P o l i t i c s A n d L a w
p . 1 7 2 . A l s o s e e A u s t r a l i a n W o r k e r , l o c . c i t .
i n c i d e n t s .
1 9 2 9 - 1 9 4 9 ,
o n t h e s e
2 5 . D i g e s t o f D e c i s i o n s , N o . 7 9 , p . 2 7 ( 2 3 / 3 / 4 4 )
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C H A P T E R X I .
T h e F o u r t e e n P o w e r s .
T h e p u r p o s e o f t h i s C h a p t e r i s t o o u t l i n e t h e m o r e o r l e s s
s p e c i f i c u s e s t o w h i c h L a b o r p r o p o s e d t o p u t e a c h o f t h e f o u r t e e n
p o w e r s i f t h e y w e r e g r a n t e d ( 1 ) .
I . R e i n s t a t e m e n t A n d A d v a n c e m e n t O f S e r v i c e m e n .
W h e n t h e w a r e n d e d , t h e c a r e o f S e r v i c e m e n a n d S e r v i c e w o m e n
w o u l d b e t h e ' p r i m a r y o b l i g a t i o n ' o f t h e C o m m o n w e a l t h . A l l w o u l d
n e e d j o b s t o g o t o ; m a n y w o u l d n e e d s p e c i a l t r a i n i n g ; m a n y w o u l d
n e e d h o m e s a n d e q u i p m e n t t o r e - e s t a b l i s h t h e m s e l v e s i n d o m e s t i c
a n d b u s i n e s s l i f e . R . G . M e n z i e s a r g u e d t h e C o m m o n w e a l t h h a d
s u f f i c i e n t a u t h o r i t y u n d e r p e a c e - t i m e d e f e n c e p o w e r s , t o h a n d l e
t h i s m a t t e r a n d t h a t t h e p r o p o s a l w a s m e r e ' w i n d o w d r e s s i n g ' . B u t
E v a t t d o u b t e d t h a t t h e d e f e n c e p o w e r w o u l d p r o v e w i d e e n o u g h . D u r i n g
t h e w a r , c e r t a i n l i m i t a t i o n s h a d b e e n p l a c e d o n t h e p o w e r a n d i n
p e a c e - t i m e i t t e n d e d t o b e c o m e a l m o s t i n e f f e c t i v e e x c e p t i n r e l a t -
i o n t o m i l i t a r y a n d n a v a l p u r p o s e s , s t r i c t l y s o - c a l l e d . E v a t t a l s o
d o u b t e d t h a t a u t h o r i t y t o e n f o r c e a g e n e r a l a n d p e r m a n e n t p r e f e r -
e n c e i n e m p l o y m e n t t o r e t u r n e d s o l d i e r s f e l l W i t h i n t h e d e f e n c e
p o w e r . P r e s e n t p r e f e r e n c e p r o v i s i o n s i n t h e C o m m o n w e a l t h r e l a t e d
o n l y t o C o m m o n w e a l t h e m p l o y m e n t a n d h e d o u b t e d t h a t t h e y c o u l d
c o n s t i t u t i o n a l l y b e e x t e n d e d t o a l l e m p l o y m e n t .
E v e r y b o d y a g r e e d t h e s e w e r e n a t i o n a l m a t t e r s a n d t h e G o v e r n -
m e n t w a n t e d t o p u t t h e m b e y o n d d o u b t .
1 1 . E m p l o y m e n t A n d U n e m p l o Y m e n t .
E v a t t c o n s i d e r e d t h i s t h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e p o w e r s . I t
m e a n t t h e p r o v i s i o n o f e m p l o y m e n t a n d t h e p r e v e n t i o n a n d r e l i e f
o f u n e m p l o y m e n t ' b y a n y a n d e v e r y m e t h o d w h i c h t h e P a r l i a m e n t
1 . T h e s o u r c e s f o r t h e C h a p t e r a r e H . V . E v a t t P o s t - W a r R e c o n s t r u c t - '
i o n : T e m p o r a r y A l t e r a t i o n s O f T h e C o n s t i t u t i o n - N o t e s O n T h e
F o u r t e e n P o w e r s A n d T h e T h r e e S a f e g u a r d s , G o v e r n m e n t P r i n t e r ,
C a n b e r r a n . d . ( 1 9 4 4 ) ; C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t Y o u A n d T h e
R e f e r e n d u m ( p a m p h l e t ) n . d . ( 1 9 4 4 ) ; a n d S . M . H . 1 2 / 2 / 4 4 w h i c h
r e p o r t s E v a t t ' s S e c o n d R e a d i n g S p e e c h o f 1 1 / 2 / 4 4 . I h a v e
d r a w n f r o m a l l t h r e e i n w r i t i n g t h e f o l l o w i n g s u m m a r y o f
t h e G o v e r n m e n t ' s c a s e f o r e a c h o f t h e p o w e r s .
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t h i n k s a p p r o p r i a t e ' . I t w a s t h e w i d e s t p o w e r i n t h e B i l l , b u t
h e d i d n o t a g r e e w i t h M e n z i e s t h a t i t w a s i n c a p a b l e o f d e f i n i t i o n ,
o r l i m i t l e s s . T h e p e a c e - t i m e F e d e r a l p o w e r s - a r b i t r a t i o n i n
i n d u s t r i a l d i s p u t e s ' e x t e n d i n g b e y o n d t h e l i m i t s o f a n y o n e S t a t e ' ;
r e g u l a t i o n o f t r a d e a n d c o m m e r c e w i t h o t h e r c o u n t r i e s a n d a m o n g
t h e S t a t e s ; t h e p o w e r t o m a k e g r a n t s t o t h e S t a t e s ; a n d t h e p o w e r
t o e s t a b l i s h u n e m p l o y m e n t i n s u r a n c e , w e r e ' h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e ' .
T h e y w o u l d n o t a l l o w t h e c o n t i n u a n c e o f t h e W o m e n s E m p l o y m e n t
B o a r d o r t h e s p e c i a l a u t h o r i t i e s s e t u p t o c o n t r o l t h e m a r i t i m e ,
w a t e r f r o n t , a n d c o a l i n d u s t r i e s , o r s c h e m e s t h a t h a d b e e n t r a i n i n g
a n d p l a c i n g n e a r l y 4 0 0 0 m e n a m o n t h , o r t h e i n d u s t r i a l w e l f a r e
s e r v i c e s .
T h e p o w e r w a s n o t l i m i t e d t o t h e p r o v i s i o n o f e m p l o y m e n t . I t
w o u l d i n c l u d e p o w e r t o d e t e r m i n e t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f
e m p l o y m e n t . W a g e s a n d h o u r s , i n d u s t r i a l r e l a t i o n s , a n d i n d u s t r i a l
d i s p u t e s w o u l d f a l l w i t h i n i t s s c o p e . S e c u r i t y o f e m p l o y m e n t
d e m a n d e d s o m e m o d i f i c a t i o n o f t h e a r b i t r a r y r i g h t o f d i s m i s s a l t h a t
h u n g ' l i k e t h e s w o r d o f D a m o c l e s ' o v e r n e a r l y e v e r y w o r k e r t h r o u g h -
o u t h i s i n d u s t r i a l l i f e . F u l l e m p l o y m e n t c o u l d n o t b e s e c u r e d
u n l e s s y o u c o u l d s e c u r e t e r m s a n d c o n d i t i o n s u p o n w h i c h m e n w e r e
w i l l i n g t o w o r k . T h e r e a s o n f o r u s i n g b o t h w o r d s w a s t h a t ' e m p l o y -
m e n t ' s t a n d i n g a l o n e , m i g h t n o t h a v e b e e n u n d e r s t o o d t o i n c l u d e t h e
p r o v i s i o n o f e m p l o y m e n t ; ' u n e m p l o y m e n t ' s t a n d i n g a l o n e m i g h t n o t
h a v e i n c l u d e d t h e w h o l e s p h e r e o f i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . W h e n t h e
w a r e n d e d t h e r e w o u l d b e n o i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n .
I l l . O r g a n i s e d M a r k e t i n g .
T h i s p o w e r w o u l d e n a b l e t h e C o m m o n w e a l t h t o f o r m c o m p u l s o r y
o r v o l u n t a r y ' p o o l s ' ; t o p r o v i d e f o r z o n i n g a n d q u o t a s w h e r e
n e c e s s a r y ; t o a r r a n g e f o r p r o p e r g r a d i n g , p a c k i n g , a n d a d v e r t i s i n g ;
a n d s o f o r t h .
A u s t r a l i a n f a r m e r s a f t e r y e a r s o f u n s t a b l e c o n d i t i o n s b e f o r e
t h e w a r , h a d s e c u r e d s t a b i l i t y o f m a . r k e t s a n d p r i c e s b y w a r - t i m e
o r g a n i s a t i o n o f m a r k e t i n g u n d e r t h e d e f e n c e p o w e r . T h e i n c o m e o f
p r i m a r y p r o d u c e r s h a d r i s e n b y £ 4 0 m i l l i o n a y e a r s i n c e t h e w a r
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b e g a n ( 2 ) . B u t i n p e a c e t h e C o m m o n w e a l t h c o u l d o n l y a c t i n a
l i m i t e d f i e l d i n r e l a t i o n t o i n t e r s t a t e a n d o v e r s e a s m a r k e t s , a n d
m o s t o f t h e s e b e n e f i t s m i g h t b e l o s t . T h e r e m i g h t b e a r e t u r n t o
t h e c h a o t i c d a y s o f e c o n o m i c i n s e c u r i t y , r u i n o u s p r i c e s , a n d
i n e v i t a b l e p r o d u c t i o n w a s t a g e .
A f t e r t h e w a r , t h e r e w o u l d b e a p e r i o d o f r a p i d l y c h a n g i n g
m a r k e t s . T h e r e w o u l d b e g r e a t s h o r t a g e s o f s o m e g o o d s a n d h u g e
s u r p l u s e s o f o t h e r s . S o m e w a r - t i m e m a r k e t s w o u l d d i s a p p e a r a n d
f o r m e r m a r k e t s w o u l d o n l y s l o w l y r e t u r n . T h e r e w o u l d b e i n c r e a s e d
t h r e a t s t o s o m e o f o u r m a i n p r o d u c t s f r o m s u b s t i t u t e s . T h e r e
w o u l d b e t h e o b l i g a t i o n t o h e l p f e e d t h e s t a r v i n g m i l l i o n s o f
E u r o p e a n d A s i a . T h e s u d d e n l a p s i n g o f t h e s c h e m e s n o w o p e r a t i n g
u n d e r t h e N a t i o n a l S e c u r i t y A c t w o u l d b r i n g c h a o s .
E x e r c i s e o f t h i s p o w e r w o u l d , u n f o r t u n a t e l y , b e h a m p e r e d b y
S e c t i o n 9 2 . T h i s w a s t h e p r i c e p a i d f o r c o m p r o m i s e a t t h e
C a n b e r r a C o n v e n t i o n . H o w e v e r , t h e p o s i t i o n w a s s t r e n g t h e n e d b y
a s e r i e s o f H i g h C o u r t j u d g e m e n t s w h i c h , i n e f f e c t , i n t e r p r e t e d
S e c t i o n 9 2 a s p e r m i t t i n g r e g u l a t i o n o f i n t e r s t a t e t r a d e s o l o n g a s
i t w a s n o t m e r e p r o h i b i t i o n o f s u c h t r a d e .
I V . C o m p a n y L a w .
T h e f a i l u r e o f t h e p r e s e n t C o n s t i t u t i o n t o g i v e t h e C o m m o n -
w e a l t h p o w e r t o p a s s a n a t i o n a l C o m p a n i e s A c t f o r t h e w h o l e o f
A u s t r a l i a , w a s a s e r i o u s d e f e c t . C o m p a n i e s o f o n e S t a t e w e r e
t r e a t e d a s ' f o r e i g n ' c o m p a n i e s u n d e r t h e l a w s o f o t h e r S t a t e s ,
a n d m u s t r e g i s t e r a s s u c h . I t h a d b e e n a r g u e d t h a t t o g i v e t h e
p o w e r f o r f i v e y e a r s w o u l d b e u s e l e s s . H o w e v e r , i f t h e C o m m o n w e a l t h
m a d e a s u c c e s s o f t h e U n i f o r m C o m p a n i e s A c t , t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y
w o u l d n e v e r w a n t t o s e e t h e r e s t o r a t i o n o f t h e c o m p l i c a t e d s y s t e m
t h a t n o w e x i s t e d .
2 . B . D . G r a h a m , w h o h a d m a d e a c a r e f u l s t u d y o f t h e A u s t r a l i a n
C o u n t r y P a r t y ' s h i s t o r y s i n c e 1 9 1 9 , s a i d i n 1 9 5 8 t h a t i t w a s
h i s c o n c l u s i o n t h a t t h e C u r t i n a n d C h i f 1 e y G o v e r n m e n t s b e t w e e n
19~1 a n d 19~9 d i d m o r e f o r t h e A u s t r a l i a n p r i m a r y p r o d u c e r s
t h a n h a d t h e F e d e r a l C o u n t r y P a r t y i n i t s h i s t o r y t o r e c e n t
y e a r s . L . F . C r i s p B e n C h i f 1 e y , p.30~ n .
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V . T r u s t s , C o m b i n e s A n d M o n o p o l i e s .
A f t e r t h e w a r , A u s t r a l i a w o u l d e n t e r a p e r i o d o f r a p i d d e v e l -
o p m e n t . E x p e r i e n c e h a d s h o w n t h a t t h e s e c o n d i t i o n s e n c o u r a g e d
t h e g r o w t h o f t r u s t s , c o m b i n e s , a n d m o n o p o l i e s . W i t h i t s p r e s e n t
p e a c e - t i m e p o w e r s , t h e C o m m o n w e a l t h w o u l d b e u n a b l e f U l l y t o
p r o t e c t t h e p u b l i c a n d b o n a f i d e i n d u s t r y f r o m e x p l o i t a t i o n b y
u n s c r u p u l o u s b u s i n e s s i n t e r e s t s . T h e O p p o s i t i o n s u g g e s t e d t h a t
t h e s u b j e c t - m a t t e r o f t h e p o w e r w a s s o v a g u e a s t o b e i n d e f i n a b l e .
H o w e v e r , e a c h t e r m d e n o t e d a d i f f e r e n t a s p e c t o f t h e s a m e g e n e r a l
b u s i n e s s p r o c e s s . T h a t p r o c e s s w a s n e i t h e r o b s c u r e n o r u n f a m i l i a r .
I t t o o k p l a c e w h e n p e r s o n s o r u n d e r t a k i n g s e n t e r e d i n t o a n a s s o c -
i a t i o n f o r t h e p u r p o s e o f s u p p r e s s i n g c o m p e t i t i o n t o t h e d e t r i m e n t
o f t h e p u b l i c .
V I . P r o f i t e e r i n g A n d P r i c e s .
E x p e r i e n c e a f t e r t h e l a s t w a r , w h e n p r i c e s r o c k e t e d i n 1 9 2 0
a n d s l u m p e d i n 1 9 2 1 , s h o w e d w h a t c o u l d b e e x p e c t e d a f t e r t h e w a r
u n l e s s p r o f i t e e r s w e r e c h e c k e d a n d p r i c e s c o n t r o l l e d . P r i c e
c o n t r o l u n d e r · w a r - t i m e p o w e r s h a d s a v e d A u s t r a l i a f r o m t h e s o c i a l
c h a o s o f i n f l a t e d p r i c e s a n d r u t h l e s s p r o f i t e e r s . T h e s a m e p r o -
t e c t i o n w a s n e e d e d a f t e r t h e w a r - a n d t h e s a m e p o w e r s . I n p e a c e -
t i m e , p o w e r o v e r p r i c e s a n d p r o f i t e e r i n g c o u l d o p e r a t e o n l y u p o n
i n t e r s t a t e a n d o v e r s e a s t r a n s a c t i o n s .
C r i t i c i s m h a d b e e n d i r e c t e d a t t h e t e r m ' p r o f i t e e r i n g ' .
H o w e v e r , i t h a d a f a i r l y w e l l - d e f i n e d m e a n i n g . I t w a s t h e d e r i v i n g
o f a n u n r e a s o n a b l e o r e x c e s s i v e p r o f i t - i n p a r t i c u l a r b y t h e
c h a r g i n g o f e x c e s s i v e p r i c e s .
V I I . T h e P r o d u c t i o n A n d D i s t r i b u t i o n O f G o o d s .
I n t h e e a r l y p o s t - w a r y e a r s , t h e r e w o u l d b e a f a r g r e a t e r
d e m a n d f o r g o o d s a n d s e r v i c e s t h a n w e c o u l d h o p e t o m e e t . W e
s h o u l d s e e t h a t e s s e n t i a l s w e r e p r o d u c e d f i r s t , a n d t h a t e v e r y o n e
g o t a f a i r s h a r e . H o m e s , s c h o o l s , a n d h o s p i t a l s m u s t p r e c e d e
b r e w e r i e s a n d c i n e m a s . D u r i n g t h e w a r , t h e C o m m o n w e a l t h w a s u s i n c
i t s e m e r g e n c y p o w e r s t o p r o d u c e t h e n e e d s o f w a r a n d t o s e e t h a t
f o o d , c l o t h i n g , a n d o t h e r c i v i l i a n g o o d s w e r e f a i r l y s h a r e d . T h e
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C o m m o n w e a l t h w o u l d n o t h a v e t h e s e e m e r g e n c y p o w e r s i n p e a c e - t i m e ,
b u t t h e n e e d f o r n a t i o n a l d i r e c t i o n w o u l d b e j u s t a s g r e a t .
N o l a w c o n c e r n i n g p r i m a r y p r o d u c t i o n w a s t o b e m a d e w i t h o u t
t h e c o n s e n t o f t h e S t a t e c o n c e r n e d .
V I I I . O v e r s e a s E x c h a n g e . O v e r s e a s I n v e s t m e n t A n d T h e L o c a l
B o r r o w i n g O f M o n e y .
I t w a s a d m i t t e d t h a t t h e C o m m o n w e a l t h ' s n o r m a l p o w e r s i n t h e s e
f i e l d s w e r e q u i t e w i d e . H o w e v e r , e x p e r i e n c e d u r i n g t h e D e p r e s s i o n
h a d s h o w n c e r t a i n p p s w h i c h i t w o u l d b e w i s e t o c l o s e . E x c h a n g e
s t a b i l i t y w a s a n i m p o r t a n t p a r t o f g e n e r a l e c o n o m i c s t a b i l i t y a n d
w a s n e c e s s a r y f o r f u l l e m p l o y m e n t . T h e p o w e r w o u l d a l l o w t h e
C o m m o n w e a l t h t o p r e s c r i b e t h e r a t e o f e x c h a n g e a n d c o n t r o l t h e
e x t e n t o f e x c h a n g e . T h e ' r a i s i n g o f m o n e y ' r e l a t e d t o p r i v a t e
b o r r o w i n g a n d w o u l d e n a b l e t h e L o a n C o u n c i l t o d i r e c t t h e f l o w o f
p r i v a t e i n v e s t m e n t i n t o c h a n n e l s t h a t w e r e b e s t i n t h e p u b l i c
i n t e r e s t - a s n o t e d , i n t o h o m e s a n d s c h o o l s b e f o r e b r e w e r i e s a n d
c i n e m a s .
I X . A i r T r a n s p o r t .
T h e C o m m o n w e a l t h h a d n o c o n t r o l o v e r c i v i l a v i a t i o n w i t h i n
t h e l i m i t s o f a S t a t e . T h e n a t u r e o f a v i a t i o n m a d e i t e s s e n t i a l
t h a t t h e r e s h o u l d b e u n i f o r m r e g u l a t i o n t h r o u g h o u t A u s t r a l i a . I t
w a s e x t r e m e l y d a n g e r o u s i n a c o u n t r y w i t h c o m p a r a t i v e l y f e w S t a t e s
t h a t C o m m o n w e a l t h c o n t r o l s h o u l d b e l i m i t e d b y t h e n e c e s s i t y f o r a
p a r t i c u l a r f l i g h t t o b e o f a n i n t e r s t a t e c h a r a c t e r .
X . U n i f o r m R a i l w a y G a u c : e s .
A u s t r a l i a ' s b r o k e n r a i l w a y g a u g e s h a d a l w a y s b e e n a n o b s t a c l e
t o o u r n a t i o n a l t r a n s p o r t s y s t e m , a n d , d u r i n g t h e w a r , h a d e n d a n c e r e 4
"
t h e n a t i o n ' s s a f e t y . W i t h t h i s p o w e r , t h e C o m m o n w e a l t h c o u l d
i n i t i a t e a p l a n t o u n i f y t h e r a i l w a y g a u g e s w i t h t h e a s s e n t a n d
c o - o p e r a t i o n o f t h e S t a t e s w h i c h w o u l d s t i l l o w n a n d c o n t r o l t h e i r
o w n r a i l w a y s y s t e m s .
X I . N a t i o n a l W o r k s .
A c a r e f u l l y p l a n n e d p r o g r a m m e o f p u b l i c w o r k s w a s a n e s s e n t i a l
e l e m e n t i n a n y a t t a c k o n u n e m p l o y m e n t . I t w a s a c k n o w l e d g e d , a s
c l a i m e d b y M e n z i e s , t h a t u n d e r S e c t i o n 9 6 o f t h e C o n s t i t u t i o n ~
t h e C o m m o n w e a l t h c o u l d m a k e g r a n t s t o t h e S t a t e s f o r c a r r y i n g o u t
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n a t i o n a l w o r k s o n c o n d i t i o n s l a i d d o w n b y F e d e r a l P a r l i a m e n t .
H o w e v e r , t h o u g h t h e n e w p o w e r w o u l d a l s o r e q u i r e S t a t e c o - o p e r a t i o n ,
E v a t t f a L t t h a t t h e r e s u l t s w o u l d b e v e r y d i f f e r e n t f r o m S e c t i o n 9 6
g r a n t s . I t w a s a q u e s t i o n o f i n i t i a t i v e , r e s p o n s i b i l i t y , a n d
d i r e c t i o n . U n d e r S e c t i o n 9 6 , t h e i n i t i a t i v e t e n d e d t o c o m e f r o m
t h e o t h e r e n d - t h e S t a t e n e e d i n g a s s i s t a n c e .
X I I . N a t i o n a l H e a l t h .
D u r i n g t h e w a r , i t h a d b e c o m e m o r e e v i d e n t t h a t t h e h e a l t h
o f t h e p e o p l e w a s a m a t t e r o f n a t i o n a l c o n c e r n . C o n s i d e r a t i o n s o f
n u t r i t i o n , o f h e a l t h , h o s p i t a l f a c i l i t i e s , a n d p r e v e n t i v e m e d i c i n e ,
d i d n o t d i f f e r f r o m S t a t e t o S t a t e . T h e C o m m o n w e a l t h w a n t e d t o
m a k e l a w s r e g a r d i n g t h e p r e v e n t i o n a n d t r e a t m e n t o f d i s e a s e ; t h e
m a i n t e n a n c e o f h o s p i t a l s a n d m e d i c a l s e r v i c e s ; n u t r i t i o n ; s t a n d a r d s
o f p u r i t y i n f o o d a n d d r u g s ; a n d san~tion a n d p u b l i c h y g i e n e
g e n e r a l l y . T h e q u a l i f i c a t i o n r e f e r r i n g t o c o - o p e r a t i o n w i t h t h e
S t a t e s w a s a d i r e c t i o n t o t h e C o m m o n w e a l t h t o c o n t i n u e i t s p r e s e n t
p o l i c y o f a v o i d i n g o v e r l a p p i n g a n d d u p l i c a t i o n o f t h e h e a l t h
s e r v i c e s o f t h e S t a t e s , a n d t o b a s e i t s o r g a n i s a t i o n o n j o i n t
b o d i e s , . s u c h a s t h e N a t i o n a l H e a l t h a n d M e d i c a l R e s e a r c h C o u n c i l .
X I I I . F a m i l y A l l o w a n c e s .
T h e s e w o u l d i n c l u d e a n y a l l o w a n c e g i v e n t o a . f a m i l y o r t o
i n d i v i d u a l s t h r o u g h t h e m e d i u m o f , o r i n v i r t u e o f , t h e i r m e m b e r -
s h i p o f a f a m i l y , a n d w o u l d i n c l u d e c h i l d e n d o w m e n t , w i d o w s '
p e n s i o n s , a l l o w a n c e s f o r m e d i c a l a s s i s t a n c e o r v o c a t i o n a l t r a i n i n g ,
u n i v e r s i t y b u r s a r i e s , a s s i s t a n c e f o r h o u s i n g p u r p o s e s , a n d u n e m p l o y -
m e n t a n d s i c k n e s s b e n e f i t s .
T h e o n l y p o w e r g r a n t e d b y t h e C o n s t i t u t i o n w a s o v e r i n v a l i d
a n d a g e p e n s i o n s , a n d i n s u r a n c e o t h e r t h a n S t a t e i n s u r a n c e . I n
w a r - t i m e , s u p p o r t c o u l d b e f o u n d f o r s o c i a l s e r v i c e s i n t h e d e f e n c e
p o w e r ; i n p e a c e - t i m e t h e r e w a s t h e v e r y d o u b t f u l a r g u m e n t t h a t
S e c t i o n 8 1 - t h e p o w e r t o a p p r o p r i a t e m o n e y ' f o r t h e p u r p o s e s o f
t h e C o m m o n w e a l t h ' - w o u l d s e r v e a s a f o u n d a t i o n . T h i s p o w e r w o u l d
p u t t h e i s s u e b e y o n d d o u b t .
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X I V . T h e A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s .
T h e C o n s t i t u t i o n , a s i t s t o o d , p r o v i d e d t h a t t h e C o m m o n w e a l t h
c o u l d l e g i s l a t e f o r t h e p e o p l e o f a n y s p e c i a l r a c e , b u t f o r s o m e
c u r i o u s r e a s o n m a d e a n e x p r e s s e x c e p t i o n o f A u s t r a l i a n a b o r i g i n e s .
T h e i r w e l f a r e , h o w e v e r , w a s s u r e l y a m a t t e r o f n a t i o n a l c o n c e r n .
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C H A P T E R X I I .
T h e F o u r t e e n P o w e r s R e f e r e n d u m A u g u s t 1 9 4 1 + .
T h e r e f e r e n d u m h e l d o n A u g u s t 1 9 , 1 9 4 1 + , e m b o d i e d " b y f a r t h e
m o s t c o m p r e h e n s i v e m e a s u r e o f C o n s t i t u t i o n a l c h a n g e t h a t t h e
A u s t r a l i a n p e o p l e h a d e v e r h a d t o c o n s i d e r " ( 1 ) . I t w a s a c a m p a i g n
" i n w h i c h c r o w d e d m e e t i n g s h a v e s h o w n a p u b l i c i n t e r e s t w i d e r t h a n
t h a t t a k e n i n a n y r e c e n t e l e c t i o n s " ( 2 ) .
O n l y t h e A . L . P . m a i n t a i n e d f o r m a l u n i t y i n i t s p u b l i c
c a m p a i g n i n g . N o L a b o r P a r l i a m e n t a r i a n , f e d e r a l o r s t a t e , t o o k
t h e p u b l i c p l a t f o r m a g a i n s t t h e p r o p o s a l s a n d n o t r a d e u n i o n
e x p r e s s e d o p p o s i t i o n t o t h e p l a n . A l l S t a t e A . L . P . E x e c u t i v e s
g a v e t h e i r e n d o r s e m e n t a s d i d e v e r y S t a t e C o n f e r e n c e w h i c h
d i s c u s s e d t h e m a t t e r . T h e I n t e r s t a t e E x e c u t i v e o f t h e A . C . T . U .
a n d a l l L a b o r C o u n c i l s i s s u e d s t r o n g s u p p o r t t o t h e c a m p a i g n ( 3 ) .
H o w e v e r , a s w e s h a l l s e e , t h e r e w e r e s u g g e s t i o n s o f ' s i l e n t o p p o s -
i t i o n ' o r ' p a s s i v e r e s i s t a n c e ' a t t h e S t a t e A . L . P . l e v e l .
O n t h e a n t i - L a b o r s i d e , W . M . H u g h e s a n d P . C . S p e n d e r c a m p a i g n e 4
v i g o r o u s l y f o r a Y E S v o t e , a s d i d E . S . S p o o n e r , f o r m e r U . A . P .
m e m b e r f o r t h e f e d e r a l s e a t o f R o b e r t s o n . T h e U . A . P . P r e s i d e n t
o f t h e V i c t o r i a n L e g i s l a t i v e C o u n c i l , S i r F r a n k C l a r k e M . L . C .
s u p p o r t e d Y E S a s d i d s e v e r a l r a d i c a l V i c t o r i a n C o u n t r y P a r t y
m e m b e r s w h o s t r o n g l y f a v o u r e d o r g a n i s e d m a r k e t i n g . O t h e r p r o m i n e n t
m e m b e r s o f t h e C o n s e r v a t i v e g r o u p s , s u c h a s M r . R . W i n d e y e r K . C . ,
t h e l e a d e r o f t h e B a r i n N . S . W . , a n d D r . F r a n k L o u a t , P r e s i d e n t o f
t h e C o n s t i t u t i o n a l A s s o c i a t i o n s u p p o r t e d t h e r e f e r e n d u m a s a
n a t i o n a l , n o n - p a r t y m a t t e r . T h e I n d e p e n d e n t s C o l e s a n d W i l s o n a l s o
c a m p a i g n e d f o r Y E S ; a n d L a b o r e n l i s t e d t h e b a c k i n g o f t h e A u s t r a l i a n
N a t i v e s ' A s s o c i a t i o n , a n d a n u m b e r o f p u b l i c f i g u r e s , i n c l u d i n g t h e
f o r m e r GQ~ern~r-General a n d C h i e f J u s t i c e o f t h e H i g h C o u r t , S i r
I s a a c I s a a c a , t h e w a r h i s t o r i a n C . E . W . B e a n , a n d t h e f i r s t
1 . K . H . B a i l e y i n C . H . G r a t t a n ( e d . ) o p . c i t ; p . l 0 3
2 . S . M . H . 1~/8/44, p . 3
3 . I n d e e d , i t w a s c l a i m e d t h a t " t h e L a b o u r M o v e m e n t h a s n e v e r
b e e n s o u n i t e d a s i t i s o n t h i s i s s u e " . C o m m o n C a u s e . 1 9 / 8 / 4 4 ,
p.~.
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S o l i c i t o r - G e n e r a l o f t h e C o m m o n w e a l t h , S i r R o b e r t G a r r a n . A
n u m b e r o f C h u r c h f i g u r e s , i n c l u d i n g t h e A n g l i c a n B i s h o p s o f
I N I/.~.w
G o u l b u r n a n d Armidale~ a n d t h e D e a n o f S t . P a u l ' s A n g l i c a n C a t h e 4 r a l
i n V i c t o r i a , p u b l i c l y s u p p o r t e d Y E S ; a s d i d t h e R o m a n C a t h o l i c
A r c h b i s h o p o f M e l b o u r n e , D r . M a n n i x .
O n t h e o t h e r h a n d , F . A . B l a n d , P r o f e s s o r o f P u b l i c A d m i n i s t r a t -
i o n a t S y d n e y U n i v e r s i t y , w a s o n e o f t h e f e w p u b l i c f i g u r e s t o
i d e n t i f y w i t h t h e N O c a u s e . E v a t t c o u l d v a l i d l y c l a i m t h a t i n
n o n e o f t h e S t a t e s w a s t h e r e a . ' b r o a d , p o p u l a r m o v e m e n t ' a g a i n s t
t h e p r o p o s a l s . T h e o r g a n i s a t i o n f o r N O w a s i n t h e h a n d s o f
s p e c i a l l y - c r e a t e d C o n s t i t u t i o n a l L e a g u e s a n d o t h e r s u c h U . A . P .
' f r o n t ' o r g a n i s a t i o n s ( 4 ) .
I n J u n e , 1 9 4 4 , a m e e t i n g o f U . A . P . l e a d e r s a n d o f f i c e - b e a r e r s
h a d u n a n i m o u s l y p l e d g e d t o d o a l l i n t h e i r p o w e r t o d e f e a t t h e
r e f e r e n d u m a n d h a d a d o p t e d a n e l e v e n - p o i n t p o s t - w a r p r o g r a m m e t o
c o u n t e r s u g g e s t i o n s o f b a r r e n n e s s i n O p p o s i t i o n p o l i c y f o r t h e
p o s t - w a r w o r l d ( 5 ) .
R a t h e r l a m e r a t i o n a l i s a t i o n s w e r e o f f e r e d b y O p p o s i t i o n
l e a d e r s , f e d e r a l a n d s t a t e , f o r t h e i r v o l t e - f a c e s i n c e t h e C a n b e r r a
C o n v e n t i o n . T h e i r a r g u m e n t s w e r e " c a r r i e d t o e x t r a o r d i n a r y l e n g t h s
o f m i s r e p r e s e n t a t i o n " ( 6 ) . W e h a v e a l r e a d y s e e n t h a t F a d d e n o f f e r e d
t h e u n t e n a b l e e x c u s e t h a t t h e n e w B i l l d i f f e r e d f r o m t h e C o n v e n t -
i o n p r o p o s a l s i n n o t c o n t a i n i n g a p r o v i s i o n f o r S t a t e r e f e r e n d a ( 7 ) .
P r e m i e r s D u n s t a n a n d P l a y f o r d u s e d t h e i n s e r t i o n o f t h e n e w s a f e -
g u a r d o n r e g u l a t i o n - m a k i n g a s t h e i r p r e t e x t . T h e y c o n t e n d e d t h a t
t h e a m e n d m e n t w o u l d a l l o w t h e G o v e r n m e n t t o t o t a l l y d i s r e g a r d t h e
w i l l o f P a r l i a m e n t a n d t o s u b s t i t u t e ' a m o s t v i c i o u s f o r m o f
G o v e r n m e n t b y r e g u l a t i o n ' ( 8 ) . T h i s w a s ' a g r o t e s q u e d i s t o r t i o n
4 . S . M . H . 1 5 1 8 / 4 4 . , p . 4
5 . S . M . H . S e e A p p e n d i x J f o r t h e U . A . P . p o s t - w a r p r o g r a m m e .
A . G r e n f e l l P r i c e a n d C o l i n G . K e r r i n A . C . G a r n e t t o p . c i t ;
C h a p t e r 1 1 , g i v e a g o o d a c c o u n t o f n o n - L a b o r i d e o l o g y a n d
p o l i c y a s i t r e l a t e d t o t h e p o s t - w a r p e r i o d .
6 . G . S a w e r o p . c i t . p . 1 7 2
7 . S e e b a c k t o p a g e " " .
8 . M e l b o u r n e A g e , 1 3 / 7 / 4 4 , p . 3
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a 1 s t s p t i s a o f t h e p r o p o s a l ' ( 9 ) .
H i s ' c o n v e n i e n t ' n o n - a t t e n d a n c e a t t h e C o n v e n t i o n e n a b l e d
M e n z i e s t o d e t r a c t f r o m i t s w o r k . H e c l a i m e d t h a t t h e d i s c u s s i o n s
o n t h e f i n a l d r a f t B i l l w e r e ' t h e m o s t p e r f u n c t o r y i n A u s t r a l i a n
h i s t o r y ' a n d t h a t o n t h e d r a f t i n g c o m m i t t e e t h e P r e m i e r s w e r e
d e n i e d e x p e r t a s s i s t a n c e a n d a l l t h e d r a f t s m e n w e r e o n t h e o n e
s i d e ( 1 0 ) . H o w e v e r , L a b o r w a s a b l e t o r e f e r M e n z i e s t o 1 9 3 8 a n d
1 9 4 2 s p e e c h e s i n w h i c h h e h a d b e e n a s t r o n g p r o p o n e n t o f C o n s t i t u t -
i o n a l c h a n g e . I n 1 9 3 8 , w h e n A t t o r n e y - G e n e r a l , h e f a v o u r e d t h e
e x t e n s i o n o f C o m m o n w e a l t h p o w e r s t o s u c h m a t t e r s a s t r a d e a n d
c o m m e r c e , h e a l t h , c o m p a n i e s , i n d u s t r i a l m a t t e r s , t r a n s p o r t ,
u n e m p l o y m e n t i n s u r a n c e , a g r i c u l t u r e a n d t h e f i s h i n g i n d u s t r y ; a n d
h e s p e c i f i e d t h a t t h i s w a s b y n o m e a n s a n e x h a u s t i v e l i s t . H e
f o r e s h a d o w e d t h a t i n t h e f o l l o w i n g y e a r t h e G o v e r n m e n t w o u l d t a k e
s t e p s t o r e f o r m t h e C o n s t i t u t i o n ( 1 1 ) . O n O c t o b e r 2 , 1 9 4 2 , h e
a f f i r m e d " M y o w n m i n d h a s s t e a d i l y d e v e l o p e d i n f a v o u r o f i n c r e a s i n g
C o m m o n w e a l t h p o w e r s . I d o b e l i e v e t h a t f u l l n a t i o n h o o d r e q u i r e s
c r e a t p o w e r a t t h e c e n t r e , f o r g r e a t r e s p o n s i b i l L t y c a n n o t b e d i s -
c h a r g e d w i t h o u t i t " ( 1 2 ) .
W h y t h e n h a d t h e a n t i - L a b o r f o r c e s t u r n e d s o c o m p l e t e a
s o m e r s a u l t s i n c e N o v e m b e r , 1 9 4 2 ? L a b o r r e a s o n e d t h a t s i n c e t h e
9 .
1 0 .
n .
1 2 .
S a w e r o p . c i t . , p p . 1 7 2 - 7 3 . O n e m u s t a g r e e w i t h S a w e r ( a n d
E v a t t ) t h a t t h e B i l l , i n f a c t , e s t a b l i s h e d n e w a n d a d d i t i o n a l
s a f e g u a r d s a c a i n s t a b u s e o f r e g u l a t i o n - m a k i n g . I t r e m o v e d n o
e x i s t i n g s a f e g u a r d s a n d c o n f e r r e d n o n e w p o w e r t o m a k e r e g u -
l a t i o n s . S e e A p p e n d i X K f o r a c o p y o f t h e p r o p o s a l .
H o b a r t M e r c u r y , 1 / 8 / 4 4 , p . 2 . H i s c o l l e a g u e H u g h e s , w h o w a s
o n t h e c o m m i t t e e , a n d w h o , u n l i k e M e n z i e s , a t t e n d e d a l l t h e
s i t t i n g s g a v e t h e l i e t o t h e s e c h a r g e s . C . P . D . V o l . 1 7 7 , p . l 0 3 1 .
( ' 7 / 3 / 4 4 ) •
S e e H . V . E v a t t . C a s e F o r G r e a t e r C o m m o n w e a l t h P o w e r s , o p . c i t ;
p p . 1 2 4 - 2 8 . H e h a d t h e n a r g u e d ' ' W e m u s t s h u t o u r e y e s a n c l
m i n d s c o m p l e t e l y t o a l l i d e a o f w h i c h p a r t y i s p u t t i n g t h e m
f o r w a r d , o r o f w h a t s u c h a n < i s u c h a p a r t y w i l l d o i f s u c h a n c l
s u c h p o w e r s a r e g r a n t e d " .
L a b o r W e e k l Y . 1 1 / 8 / 4 4 , p . 2
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C o n v e n t i o n t h e r e h a d b e e n t h e f e d e r a l e l e c t i o n s a t w h i c h t h e p e o p l e
g a v e t h e i r d e c i s i v e v e r d i c t . T h e U . A . P . - U . C . P . h a d n e v e r e x p e c t e d
f o r o n e m o m e n t t o l o s e c o n t r o l o f t h e S e n a t e a n d t h e p o w e r t h i s
g a v e t h e m t o p r o t e c t t h e ' r i g h t s ' o f t h e b i g f i n a n c i a l , i n d u s t r i a l ,
a n d p a s t o r a l i n t e r e s t s . ( 1 3 ) T h e r e w a s a l s o t h e c h a n g e i n t h e w a r
s i t u a t i o n . I n N o v e m b e r , 1 9 4 2 , t h e t h r e a t o f J a p . i n v a s i o n h u n g
h e a v i l y o v e r A u s t r a l i a . B u t a s t h e d a n g e r h a d f a d e d , s o h a d f a d e d
t h e i n t e r e s t o f b i g b u s i n e s s i n ' n a t i o n a l u n i t y ' . A s t h e h o p e o f
v i c t o r y r o s e , s o r o s e t h e d e t e r m i n a t i o n o f b u s i n e s s t o g e t b a c k t o
t h e o l d o r d e r o f u n r e g u l a t e d p r o f i t - m a k i n g w i t h i t s b u i l t - i n p o o l
o f u n e m p l o y e d a n d a r b i t r a r y r i g h t t o h i r e a n d f i r e , a l l o f w h i c h
t h e n e w p o w e r s t h r e a t e n e d ~14). L a b o r c h a r g e d t h a t t h e ' s o m e r s a u l t '
1 3 .
c o u l d n o t b e j u s t i f i e d b y o n e h o n e s t a r g u m e n t , a n d w e c a n a g r e e
t h a t s p e c i o u s r e a s o n s w e r e a d v a n c e d f o r t h e a b o u t - f a c e . H o w e v e r ,
t h e a r g u m e n t t e n d s t o o v e r l o o k t h e c o n t i n u i t y o f b u s i n e s s h o s t i l i t y
t o t h e C o m m o n w e a l t h p r o p o s a l s . R e c a l l t h a t a m a m m o t h c a m p a i g n h a d
b e e n l a u n c h e d b y b u s i n e s s p r e s s u r e g r o u p s i n t h e t w o n o n - L a b o r
S t a t e s a s e a r l y a s J a n u a r y 1943~only s h o r t l y a f t e r t h e C o n v e n t i o n
a n d w e l l b e f o r e t h e e n e m y h a d r e c e d e d . A n d i n b o t h S t a t e s , a m e n d -
m e n t s t o t h e B i l l w e r e a t l e a s t p a r t l y i n s p i r e d b y b u s i n e s s p r e s s u r e .
T h e C a m p a i g n .
H o p i n g t o e m u l a t e i t s s u c c e s s f u l 1 9 4 3 e l e c t i o n t a c t i c s , L a b o r
p l a n n e d f o r a ' w h i r l w i n d ' c a m p a i g n a f t e r P a r l i a m e n t r o s e o n
T h e B u l l e t i n . 7 J u l y 1 9 4 3 , p . 8 , r e g a r d e d t h e p o s s i b i l i t y o f
L a b o r i s g a i n i n g a m a j o r i t y i n t h e S e n a t e a s b e i n g - a s r e m o t e
a s M t . E r e b u s ' ( s i c . )
1 4 . e . g . s e e C o m m o n C a u s e , 2 2 / 7 / 4 4 , p . 4 w h i c h o f f e r s t h i s e x p l a n -
a t i o n . T h e n o n - L a b o r l e a d e r s w e r e " b u t p u p p e t s i n a P u n c h
a n d J u d y s h o w . T h e y g e s t i c u l a t e a n d d a n c e , a s t h e s t r i n g s
a r e p u l l e d f r o m b e h i n d b y t h e i r m a s t e r s , B i g B u s i n e s s " .
O r a s C a l w e l l s a i d o f M e n z i e s : " T h e r e 1 s a n o b v i o u s r e a s o n f o r
h i s c h a n g e o f f r o n t . T h e v i e w s h e e x p r e s s e s a r e n o t t h o s e o f
t h e m e m b e r f o r K o o y o n g ; r a t h e r a r e t h e y t h e v i e w s o f h i s
m o n e y - m a s t e r s - t h e b i g , p o w e r f u l , v e s t e d i n t e r e s t s . M r .
M e n z i e s i s o n l y a v e n t r i l o Q U i s t ' s d o l l ; h e i s m e r e l y t h e
' C h a r l i e M c C a r t h y ' o f C o l l i n s H o u s e " . S . M . H . 3 / 8 1 4 4 . p . 4
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2 1 s t J u l y , w i t h g r e a t r e l i a n c e b e i n g p l a c e d o n t h e v o t e - w i n n i n g
a p p e a l o f t h e P r i m e M i n i s t e r ( 1 5 ) . C h i f l e y a n d E v a t t w e r e J o i n t
C a m p a i g n D i r e c t o r s a n d M r . L . C . H a y l e n , M . H . R . ( N . S . W . ) b e c a m e
P u b l i c i t y D i r e c t o r .
D u r i n g t h e c a m p a i g n , a s S a w e r i n d i c a t e s , " n o n - L a b o r o p p o s i t i o n
w a s c a r r i e d t o e x t r a o r d i n a r y l e n g t h s o f m i s r e p r e s e n t a t i o n " ( 1 6 ) .
T h e y a c t e d " w i t h u t t e r a b a n d o n a n d i r r e s p o n s i b i l i t y t o p r o d u c e a
s c o r e o f f e a r s o m e l o o k i n g s c a r e c r o w s a n d b o g e y s • • • " ( 1 7 ) . F a d d e n
m a d e s o m e f a n t a s t i c a l l e g a t i o n s . H e c l a i m e d , f o r i n s t a n c e , t h a t
t h e i n f l u e n c e o f t h e C o m m u n i s t P a r t y w a s t h e r e a l r e a s o n f o r t h e
r e f e r e n d u m . T h e C o m m u n i s t s , h e a l l e g e d , w e r e t r y i n g t o ' w h i t e - a n t
t h e C o n s t i t u t i o n a n d i m p o s e a d i c t a t o r s h i p i n A u s t r a l i a ' ( 1 8 ) .
I f t h e r e f e r e n d u m w e r e c a r r i e d , h e c l a i m e d , f r e e d o m ' w o u l d v a n i s h
e n t i r e l y ' ( 1 9 ) . " ( T h e ) p r o p o s a l s m e a n t h a t i n p e a c e - t i m e , y o u w i l l
w o r k u n d e r G o v e r n m e n t c o m p u l s i o n ; y o u w i l l e a t a n d w e a r w h a t t h e
b u r e a u c r a t s r a t i o n o u t t o y o u ; y o u w i l l l i v e i n m a s s - p r o d u c e d
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
T h e ~, 7 / 7 / 4 4 . p . 2
S a w e r o p . c i t . p . 1 7 2
E d i t o r i a l i n t h e A g e , 1 4 / 8 / 4 4 p . 2 . T h e S y d n e y Dall~ T e l e f r a p h
a g r e e d t h a t N O p r o p a g a n d i s t s t r e a t e d t h e e l e c t o r s 1 1 1 e f H f e
c h i l d r e n o r t e r r i f i e d o l d w o m e n ' ( 1 6 / 8 / 4 4 , p . 8 )
F r u s t r a t e d b y t h e s e t a c t i c s , C u r t i n i n h i s f i n a l c a m p a i g n
a p p e a l ) a c c u s e d ' s e c t i o n a l i n t e r e s t s ' o f ' h a v i n g t h r o w n u p
m u r k y s m o k e - s c r e e n s ; o f d i s t o r t i o n , l y i n g a n d v i l i f i c a t i o n ' ,
a n d o f b e i n g ' d e v o i d o f a l l d e c e n c y ' S . M . H . 1 7 / 8 1 4 4 , p . 3 .
S . M . H . r e p l i e d t h a t t h i s w a s ' h y s t e r i c a l d e m a g o g y , u n w o r t h y
o f a n y M i n i s t e r o f t h e C r o w n ' . ( 1 8 / 8 / 4 4 )
D . T . l o c o c i t .
1 9 . S . M . H . 7 / 8 / 4 4 . p . 4
8 0 .
G o v e r n m e n t d w e l l i n g s ; a n d y o u r c h i l d r e n w i l l w o r k w h e r e v e r t h e
b u r e a u c r a t s t e l l t h e m t o w o r k " ( 2 0 ) .
T h e m a i n b r u n t o f t h e N O a d v e r t i s i n g c a m p a i g n i n t h e S t a t e s
w a s b o r n e b y v a r i o u s ' f r o n t ' o r g a n i s a t i o n s e s p e c i a l l y f o r m e d f o r
t h e p u r p o s e . I n N . S . W . a n d V i c t o r i a t h e A u s t r a l i a n C o n s t i t u t i o n a l
L e a g u e l e d t h e c a m p a i g n . I t c l a i m e d t o b e a " n o n - p a r t y " b o d y a n d
w a s i n f a v o u r o f C o n s t i t u t i o n a l r e f o r m b u t n o t , o f c o u r s e , t h e
' d r a s t i c ' c u r r e n t p r o p o s a l s . A c c o r d i n g t o M i l n e r , a s e a r l y a s
F e b r u a r y 1 9 4 4 , b u s i n e s s p r e s s u r e g r o u p s s u c h a s t h e A s s o c i a t e d
C h a m b e r o f M a n u f a c t u r e s , C h a m b e r o f C o m m e r c e , l a t e r j o i n e d b y l a r g e
p a s t o r a l i n t e r e s t s w e r e s t r o n g l y o p p o s i n g t h e t r a n s f e r , a n d t h e i r
o p p o s i t i o n t o o k o r g a n i s e d e x p r e s s i o n i n t h e a b r u p t l y - c r e a t e d
L e a g u e . T h e L e a g u e ' s a l m o s t i n v a r i a b l e t h e m e w a s " V o t e N O a g a i n s t
t h e M a n p o w e r R e f e r e n d u m • • • a v o i d t h e R o a d t o S e r f d o m " ( 2 1 ) .
L . C . H a y l e n e s t i m a t e d t h e a m o u n t s p e n t t o d e f e a t t h e r e f e r e n d u m
a t £ 7 5 0 , 0 0 0 ( 2 2 ) .
2 0 . I b i d . 2 5 / 7 / 4 4 p . 4 . " Y o u w i l l h a v e n o s a y r e g a r d i n g t h e f u t u r e
o f y o u r c h i l d r e n b e c a u s e t h e i r w h o l e l i v e s w i l l b e c o n t r o l l e d
b y p r o f e s s o r s , e c o n o m i s t s , a n d o t h e r a r m c h a i r b u r e a u c r a t s "
I b i d , 1 1 / 8 / 4 4 , p . 4 . B u t p e r h a p s t h e ' p r i z e ' m u s t g o t o a n
A u s t r a l i a n C o n s t i t u t i o n a l L e a g u e a d v e r t i s e m e n t o n r e f e r e n d u m
m o r n i n g i n M e l b o u r n e n e w s p a p e r s : " G e r m a n y 1 9 3 4 • • • T e n y e a r s
a g o t o - d a y t h e G e r m a n p e o p l e s t o o d a t t h e c r o s s r o a d s . T h e y
f a c e d a R e f e r e n d u m f o r t h e g r a n t i n g o f u n l i m i t e d p o w e r s t o t h e
c e n t r a l G o v e r n m e n t . T H E P R O M I S E - s e c u r i t y f o r a l l . T H E
H A R V E S T - c o m p l e t e d e s t r u c t i o n o f a l l p e r s o n a l l i b e r t y . TO-D~
e x a c t l y t e n y e a r s l a t e r , A u s t r a l i a s t a n d s a t t h e c r o s s - r o a d s .
W e f a c e a R e f e r e n d u m o n a l m o s t i d e n t i c a l l y t h e s a m e i s s u e s -
t h e c o n c e n t r a t i o n o f p o w e r i n t h e c e n t r a l G o v e r n m e n t a n d ~he
s u b j e c t i o n o f t h e i n d i v i d u a l t o t h e i n t e r e s t s o f t h e S t a t e " .
Q u o t e d b y I a n M i l n e r i n " R e f e r e n d u m R e t r o s p e c t " A u s t r a l i a n
Quarterl~ D e c e m b e r 1 9 4 4 , p . 4 3 .
2 1 . I b i d , p . 4 2 . T h e s p o n s o r s o f t h e L e a g u e r e m a i n e d v e r y m u c h
a n o n y m o u s . I n N . S . W . i t s a d v e r t i s e m e n t s w e r e a u t h o r i s e d b y
J o h n H e d g e , S e c r e t a r y , l O t h f l o o r , A u s t r a l i a H o u s e , C a r r i n g t o n
S t . , S y d n e y ; a n d i n V i c t o r i a b y N e i l M c A r t h u r , 5 9 C o l l i n s S t . ,
M e l b o u r n e . B u t t h e L a b o u r M o v e m e n t c e r t a i n l y h a d n o i l l u s i o n s
o n t h e b u s i n e s s i n s p i r a t i o n o f t h e Lea~e. e . g . C o m m o n C a u s e
e d i t o r i a l 1 / 7 / 4 4 , p . 4 : ' O u t C o m e T h e A l i a s e s ! -
2 2 . M i l n e r , p . 4 2 n . J . L . P a t o n , w h o w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e N O
c a m p a i g n , s t a t e d ' w i t h c e r t a i n knowl~ge' t h a t t h i s f i g u r e w a s
' e n o r m o u s l y e x a g g e r a t e d ' . " A F u r t h e r R e f e r e n d u m R e t r o s p e c t "
A u s t r a l i a n Q u a r t e r l y . , V o l . X V I I . N o . l M a r c h 1 9 4 5 , p . l 0 7
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8 1 .
T h e r e w a s " a r u n n i n g d i s p u t e o v e r t h e u s e o f g o v e r n m e n t m o n e y s
t o p a y f o r Y E S p r o p a g a n d a " . ( 2 3 ) T h e O p p o s i t i o n c h a r g e d t h a t t h i s
w a s ' g r o s s m i s a p p r o p r i a t i o n o f p u b l i c money~ I n a l l p r e v i o u s
r e f e r e n d u m s , t h e y p o i n t e d o u t , t h e o n l y p r o p a g a n d a p r e p a r e d a t
p u b l i c e x p e n s e h a d b e e n t h e o f f i c i a l c a s e f o r a n d a g a i n s t . C h i f l e y
r e p l i e d t h a t l e s s t h a n £ 5 0 , 0 0 0 o f G o v e r n m e n t m o n e y w o u l d b e s p e n t
a n d a r g u e d t h a t t h e Y E S c a s e w a s b e i n g a d v a n c e d o n b e h a l f o f
P a r l i a m e n t ( 2 4 ) . " P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n a n d o t h e r D e p a r t m e n t s
f l o o d e d t h e c o u n t r y w i t h l e a f l e t s a n d b o o k l e t s , o f f i c i a l s u n d e r t o o k
l e c t u r i n g t o u r s , e x t r a v a g a n t s p a c e w a s i m p r e s s e d f o r a d v e r t i s i n g
i n t h e p r e s s , a n d f o r a d d r e s s e s o v e r t h e r a d i o " ( 2 5 ) .
I n d u s t r i a l C o n s c r i p t i o n .
P r o b a b l y th~ost d a m a g i n g b o g e y e x p l o i t e d b y t h e O p p o s i t i o n
w a s t h e t h r e a t o f a c o n t i n u a n c e o f m a n - p o w e r c o n t r o l s a f t e r t h e
w a r . P e o p l e w o u l d b e d i r e c t e d t o j o b s w h e t h e r t h e y w i s h e d t o t a k e
t h e m o r n o t .
D u r i n g t h e p a r l i a m e n t a r y d e b a t e o n t h e B i l l , E v a t t h a d
a s s u r e d t h a t " T h i s G o v e r n m e n t i s r e s o l u t e l y o p p o s e d t o i n d u s t r i a l
c o n s c r i p t i o n i n p e a c e - t i m e " ( 2 6 ) . H o w e v e r , h e m a d e a g r a v e t a c t i c a l
e r r o r i n n~ a s i n t h e 1 9 4 6 r e f e r e n d u m , i n c l u d i n g i n t h e B i l l a n
e x p r e s s p r o h i b i t i o n a g a i n s t i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n ( 2 7 ) . M i n i s t e r s
c o u l d n o t d e n y t h e O p p o s i t i o n c l a i m t h a t ' i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n '
w o u l d b e a u t h o r i s e d b y t h e ' e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t ' p o w e r a n i
w e r e v u l n e r a b l e t o t h e c h a r g e t h a t t h e y o b V i o u s l y i n t e n d e d r e t a i n i n c
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
S a w e r , p . 1 7 3 .
S . M . H . 2 2 / 7 / 4 4 p . 5 . T h e A u d i t o r G e n e r a l ' s R e p o r t , t a b l e 4 i n
P a r l i a m e n t i n J u n e , 1 9 4 5 , c h a l l e n g e d t h e G o v e r n m e n t ' s appropri~
a t i o n o f £ 4 8 , 3 0 0 o f p o s t - w a r e d u c a t i o n a l f u n d s t o p a y f o r t h e
Y E S C a m p a i g n . D . T . 1 4 / 6 / 4 5 , p . 1 3
R o u n d T a b l e , V o l X X X V , D e c e m b e r 1 9 4 4 , p . 8 2
C . P . D . V o l . 1 7 7 , p . 1 3 5 2 ( 1 5 / 3 / 4 4 )
T h i e , o f c o u r s e , w o u l d h a v e m e a n t a m e n d i n g t h e C o n v e n t i o n -
a p p r o v e d p r o p o s a l s , b u t E v a t t h a d a l r e a d y d o n e s o b y i n s e r t i n g
t h e t h r e e ' s a f e g u a r d s ' .
8 2 .
i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n i n t h e p e a c e . I f n o t , w h y h a d n ' t t h e y
i n s e r t e d a g u a r a n t e e a g a i n s t i t i n t h e q u e s t i o n ? ( 2 8 ) .
F o r c e d o r l f o t h e d e f e n s i v e , a l l L a b o r m e m b e r s i n t h e F e d e r a l
P a r l i a m e n t s i g n e d a p l e d g e t o t h e e f f e c t t h a t indu~trial c o n -
s c r i p t i o n w o u l d n o t b e c o n t i n u e d a f t e r t h e w a r ( 2 9 ) . T h e O p p o s i t i o n
r e f U s e d t o s i g n t h e p l e d g e 1 v i e w i n g i t a s a n a d m i s $ i o n t h a t t h e
. . . - , . " "
e m p l o y m e n t p o w e r a u t h o r i s e d i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n . T h e p l e d g e
c o u l d h a v e n o v a l u e . I t c o u l d n o t b i n d f u t u r e P a r l i a m e n t s a n d i t
w o u l d n o t c h a n g e t h e C o n s t i t u t i o n ( 3 0 ) .
C u r t i n o u t l i n e d t h e r e a s o n s w h y m a n - p o w e r d i r e c t i o n w o u l d n o t
b e n e c e s s a r y a f t e r t h e w a r . L a b o u r o f t h e k i n d r e q u i r e a . woul~. . b e
o b t a i n e d i n t h e p l a c e r e q u i r e d w i t h o u t r e s o r t t o c o m p u l s i o n . A n
E m p l o y m e n t S e r v i c e w o u l d b e e s t a b l i s h e d w h i c h w o u l d b r i n g l a b o u r
a n d e m p l o y e r s t o g e t h e r . W h e r e s p e c i a l t y p e s o f l a b o u r w e r e
r e q . i r e d , s p e c i a l t r a i n i n g s c h e m e s w o u l d b e i n s t i t u t e d . G o v e r n m e n t
, .
a s s i s t a n c e t o m e e t t r a n s p o r t c o s t s , h o u s i n g , a n d t h e p r o v i s i 0 4 o f
a m e n i t i e s w o u l d a l s o b e e m p l o y e d t o a t t r a c t l a b o u r t o n e w are~s.
l
T h e w h o l e h i s t o r y o f t h e L a b o u r M o v e m e n t w a s a r e c o r d o f st~ggle
t o e s t a b l i s h a s a b a s i c s o c i a l p r i n c i p l e t h a t l a b o u r w a s n o t a
c h a t t e l t o b e b o u g h t o r s o l d , o r d i r e c t e d ; t h a t u n i t s o f lab~ur
w e r e h u m a n b e i n g s w i t h l i v e s t o l i v e , a n d t h e w h o l e p u r p o s e o f
p r o d u c t i o n w a s t o i n c r e a s e t h e w o r k e r ' s w e l f a r e . I n d u s t r i a l c o n -
s c r i p t i o n h a d b e e n n e c e s s a r y d u r i n g t h e w a r o n l y b e c a u s e Aust~alia
2 8 . A . W . F a d d e n i n S . M . H . 2 5 / 7 / 4 4 , p . 4
2 9 . S . M . H . 5 / 8 / 4 4 , p . 4
3 0 . R . G . M e n z i e s i n The~, 2 1 / 7 / 4 4 . p . 3
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h a d t o s q u e e z e i t s r e s o u r c e s t o t h e u t m o s t ( 3 1 ) .
T h e S o c i a l i s a t i o n B o g e y .
I t w a s c l a i m e d b y F a d d e n t h a t 1 2 o f t h e 1 4 p o w e r s s o u g h t w e r e
' t h e w r a p p i n g c o n c e a l i n g t h e i r m o t i v e a n d i n t e n t i o n ' . T h e t w o
p o w e r s ' p a r t i c u l a r l y d e s i r e d ' w e r e N o . 2 ( e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t )
w h i c h a u t h o r i s e d i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n , a n d N o . 7 ( p r o d u c t i o n a n d
d i s t r i b u t i o n ) w h i c h a l l o w e d t h e s o c i a l i s a t i o n o f i n d u s t r y ( 3 2 ) .
M e n z i e s s t a t e d t h a t p o w e r N o . 7 w a s t h e ' v e r y c r u x ' o f t h e r e f e r -
e n d u m . I t w a s d e s i g n e d t o a r m t h e C o m m o n w e a l t h w i t h a u t h o r i t y
b o t h t o n a t i o n a l i s e i n d u s t r i e s a n d t o e n t e r i n t o c o m p e t i t i o n w i t h
p r i v a t e e n t e r p r i s e ( 3 3 ) .
T h e O p p o s i t i o n ' s p r i n c i p a l b o g e y - m e n i n t h e s o c i a l i s a t i o n
c a t c h - c r y w e r e E . J . W a r d a n d , s t r a n g e l y , A . A . C a l w e l l . T h o u g h i t
c o u l d b e a r g u e d t h a t W a r d a n d C a l l w e l l w e r e " t w o f i e r y e x p o u n d e r s
o f a l m o s t i d e n t i c a l p o i n t s o f v i e w " ( 3 4 ) t h e i r s t a n d p o i n t s m u s t b e
d i s t i n g u i s h e d . C a l w e l l i s a n i n t e r e s t i n g p e r s o n a l i t y i n t h i s
p e r i o d . F r o m t h e L e f t h e w a s d e n o u n c e d b y t h e C o m m u n i s t s a s a
' R i g h t - w i n g d i s r u p t o r ' w h o h a d l i n k s w i t h C a t h o l i c A c t i o n a n d w h o
' s o f t - p e d a l l e d ' o n t h e 1 9 4 4 r e f e r e n d u m ( 3 5 ) ; t o h i s l e f t - w i n g
e n e m i e s i n t h e V i c t o r i a n A . L . P . h e w a s ' a n t i - w o r k i n g c l a s s ' ,
3 1 .
3 2 .
3 3 ·
3 4 .
3 5 .
D i g e s t O f D e c i s i o n s , N o . 8 6 , p . 2 3 ( 1 5 / 8 / 4 4 ) T h e ' d i s t o r t i o n ,
l y i n g , a n d v i l i f i c a t i o n ' r e f e r r e d t o b y C u r t i n i s e p i t o m i s e d
b y t h e a t t r i b u t i n g ( b y t h e C o n s t i t u t i o n a l L e a g u e , J . T . L a n g ,
a n d o t h e r s ) o f t h e f o l l o w i n g r e m a r k t o E v a t t : " T h e r i g h t o f
t h e i n d i v i d u a l t o c h o o s e h i s o w n v o c a t i o n a n d e m p l o y m e n t i s
o n l y o n e o f t h e f r e e d o m s w h i c h t h e A u s t r a l i a n p e o p l e m u s t
f o r e g o i n t h e i n t e r e s t s o f t h e S t a t e " . T h i s w a s a c o m p l e t e
d i s t o r t i o n o f E v a t t ' s p r e c i s e l y a n t i t h e t i c a l r e m a r k a t t h e
A . I . P . S . S u m m e r S c h o o l i n J a n u a r y 1 9 4 4 t h a t " T O - d a y w i t h t h e
e n o r m o u s d e v e l o p m e n t o f i n d u s t r y a n d i n d u s t r i a l o r g a n i s a t i o n ,
c o r p o r a t e c o n t r o l a n d f i n a n c e , t h e r e i s n o l o n g e r a f u l l r i g h t
i n e v e r y p e r s o n t o c h o o s e h i s o w n v o c a t i o n i n l i f e " s e e D . A . S • .
C a m p b e l l ( e d . ) P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n I n A u s t r a l i a . p . 2 8 7 .
E v a t t s t a t e d u n e q u i v o c a l l y o n t h a t o c c a s i o n t h a t f e a r s o f m a n -
p o w e r d i r e c t i o n w e r e ' g r o u n d l e s s ' . A n d r e c a l l t h e m i s r e p r e - : : 1
s e n t a t i o n o f t h e C o p l a n d a n d C o o m b s a d d r e s s e s a t t h e S u m m e r
S c h o o l w h e n s u p p o r t f o r i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n w a s f a l s e l y
i m p u t e d t o t h e m . M i l n e r c o u l d p r o p e r l y c o m m e n t t h a t " M u c h
N O p r o p a g a n d a s o u g h t t o h a v e d e c i s i o n s m a d e • • • i n t h a t a t m o s -
p h e r e o f ' b i g l i e ' d e c e p t i o n a n d p r o v o c a t i o n w h i c h v e r g e s u p o n
t h e i n t e l l e c t u a l c l i m a t e o f F a s c i s m " . o p . c i t . , p . 4 6
S . M . H . 2 5 / 7 / 4 4 , p . 4 . C u r t i n e x p r e s s e d s u r p r i s e a t F a d d e n ' s
a l l e g a t i o n . H e h a d s a i d n o t h i n g o f t h e s o r t a t t h e C a n b e r r a
C o n v e n t i o n . D i g e s t o f D e c i s i o n s . N o . 8 5 , p . 4 0 ( 2 5 / 7 1 4 4 )
T h e A g e . 1 8 / 8 1 4 4 , p . 3
E . S p r a t t , E d d i e W a r d - F i r e b r a n d o f E a s t S y d n e y . ( A d e l a i d e ,
R i g b y L t d . , 1 9 6 5 ) p . 2 1 5 .
e . g . s e e T r i b u n e , 2 0 / 7 / 4 4 , p . 3
8 4 .
' u n d e m o c r a t i c ' , a n d ' r e a c t i o n a r y ' ( 3 6 ) . H e w a s a l s o c o n t i n u a l l y
b l a s t e d f r o m t h e o t h e r e n i o f t h e p o l i t i c a l s p e c t r u m b y C o n s e r v -
a t i v e s a n d b y t h e P r e s s - m a i n l y o n e s u s p e c t s b e c a u s e o f h i s r i g i d
a p p l i c a t i o n o f P r e s s c e n s o r s h i p - a s a n ' e x t r e m i s t ' a n d h i s n a m e
~
w a s i n v a r i a b l y l i n k e d w i t h t h a t o f W a r d , t h e o t h e r bete-noi~'of
t h e P r e s s ; a n d d u r i n g t h e r e f e r e n d u m W a r d a n d C a l w e l l b e c a m e t h e
t w o ' w h i p p i n g b o y s ' w h o a l l e g e d l y c r a v e d t h e 1 4 p o w e r s i n o r d e r t o
a c h i e v e ' S o c i a l i s m i n O u r T i m e ' ( 3 7 ) . T h e t r u t h , I t h i n k , i s t h a t
w h i l s t C a l w e l l e n d l e s s l y d e n o u n c e a t h e s i n s o f C a p i t a l i s m i n t h e
v i o l e n t t e r m s e m p l o y e d b y W a r d , u n l i k e t h e l a t t e r o n e c a n n o t f i n d
C a l v e l l t r a n s l a t i n g t h i s n e g a t i v e a n t i - M o n o p o l y C a p i t a l i s m i n t o a
p o s i t i v e a s s e r t i o n o f S o c i a l i s t i c o b j e c t i v e s . I n d e e d , w h e n e v e r
I h a v e d i s c o v e r e d C a l w e l l m e n t i o n i n g S o c i a l i s m i t w a s t o s t r e s s t h e
f a c t t h a t c o n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s s t o o d i n i t s w a y .
I t i s t r u e t h a t W a r d c o n d u c t e d a r e f e r e n d u m c a m p a i g n o f h i s
o w n t h a t g r e a t l y e m b a r r a s s e d C u r t i n a n d E v a t t . H o w e v e r , t h e r e w a s
l i t t l e r e a s o n t o l i n k h i m w i t h C a l w e l l . T h e l a t t e r c a n n o w h e r e
b e f o u n d i n t h e c a m p a i g n s p e a k i n g i n f a v o u r o f t h e n a t i o n a l i s a t i o n
o f i n d u s t r y w h i c h W a r d r e p e a t e d l y e s p o u s e d . I n d e e d , C a l w e l l
s e v e r a l t i m e s e n d o r s e d t h e m o d e r a t e v i e w s o f C u r t i n a n d E v a t t o n
t h e f u t u r e o f p r i v a t e i n d u s t r y . P r i v a t e e n t e r p r i s e , i n t h e p o s t -
w a r p e r i o d , w o u l d h a v e t h e g r e a t e s t o p p o r t u n i t y o f e x p a n s i o n i n
A u s t r a l i a ' s h i s t o r y ( 3 8 ) .
3 6 . s e e L a b o r C a l l , 2 0 / 4 1 4 4 , p . l
3 7 . S . M . H . e d i t o r i a l 2 6 / 7 / 4 4 . p . 2
3 8 . L a b o r W e e k l y , 2 8 / 7 / 4 4 , p . 3 ; T h e A g e 2 9 / 7 / 4 4 , p . 3 . T h o u g h
C a l w e l l ' s c a m p a i g n s p e e c h e s i n n o w a y c o n f l i c t e d w i t h t h o s e o f
C u r t i n a n d E v a t t , t h e P r i m e M i n i s t e r c o u l d s t i l l b e c h i d e d f o r
a l l o w i n g " M r . W a r d a n d M r . C a l w e l l t o g o u p a n d d o w n t h e
c o u n t r y r a n t i n g a n d c l o w n i n g , b e h a v i n g l i k e a . d o l e s c e n t d i c t a t -
o r s , a n d t e l l i n g t h e p u b l i c j u s t w h a t t h e L a b o r P a r t y i n t e n d s
t o d o n o w t h a t i t c o n t r o l s b o t h F e d e r a l H o u s e s " . ( D . T . 1 6 / 8 / 4 4 ,
p . 8 . ) T h e s o u r c e o f t h e ' m y t h ' o f C a l w e l l ' s S o c i a l i s m w a s a
S O C i a l f u n c t i o n i n M e l b o u r n e i n J u n e 1 9 4 4 . S t a t e m e n t s a t t r i b -
u t e d t o W a r d a n d C a l w e l l w e r e w i d e l y p u b l i c i s e d b y N O p r o p a -
g a n d i s t s t o ' p r o v e ' t h a t a s e c t i o n o f C a b i n e t w o u l d p r e s s f o r
% t h e e a r l y n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n i f L a b o r
a c q u i r e d t h e 1 4 p o w e r s ( v i z ; S . M . H , 1 4 / 7 / 4 4 p . 2 ) H o w e v e r , o n l y
W a r d m a d e a d i r e c t r e f e r e n c e t o S o c i a l i s m . H e a n d C a l w e l l w e r e
' c l o s e p e r s o n a l f r i e n d s w i t h a g r e a t d e a l i n c o m m o n ' a n d h e
h o p e d C a l w e l l w o u l d l i v e l o n g e n o u g h t o s e e a t t a i n e d t h e o b j e c -
t i v e o f L a b o r - ' S o c i a l i s m i n O u r T i m e ' ( Q u e e n s l a n d W o r k e r ,
3 / 7 / 4 4 , p . 2 ) C a l w e l l a g r e e d w i t h W a r d t h a t L a b o r ' w o u l d n o t
p u l l i~s p~nches' a f t e r i t a t t a i n e d a S e n a t e m a j o r i t y o n
1 J u l y 1 9 4 4 , b u t t h e r e i s n o e v i d e n c e t h a t h e h a d s o c i a l i s a t i o n
i n m i n d .
8 5 .
A s i n t h e 1 9 4 3 e l e c t i o n , C u r t i n w a s c a u s e d b y t h e p r e s s u r e
o f e v e n t & t o i s s u e a f u r t h e r ' N o S o c i a l i s a t i o n ' p l e d g e . " N o q u e s t -
i o n o f s o c i a l i s a t i o n o r a n y o t h e r f u n d a m e n t a l a l t e r a t i o n i n t h e
e c o n o m i c s y s t e m a r i s e s " ( 3 9 ) . E v a t t a n d C h i f l e y a g r e e d t h a t C u r t i n
h a d e x p o s e d t h e ' s o c i a l i s a t i o n c a t c h - c r y ' a s a ' v o t e - c a t c h i n g
f a l s e h o o d : ' Y o u c a n i g n o r e s o - c a l l e d t h r e a t s t o p r i v a t e e n t e r p r i s e .
T h e p o w e r s w i l l g i v e w i d e r s c o p e t o l e g i t i m a t e p r i v a t e enterprise·~~
T h e G o v e r n m e n t I n I n d u s t r y .
O n h i s r e t u r n f r o m L o n d o n , C u r t i n i n J u l y 1 9 4 4 t a b l e d i n t h e
H o u s e t h e B r i t i s h W h i t e P a p e r " P o s t - W a r E m p l o y m e n t P o l i c y " w h i c h
h e o b v i o u s l y c o n s i d e r e d g o o d p r o p a g a n d a f o r t h e Y E S c a s e . H e
anno~d t h a t h e p r o p o s e d t o h a v e a n A u s t r a l i a n d o c u m e n t p r e p a r e d
b r o a d l y c o m p a r a b l e i n s c o p e w i t h t h e B r i t i s h W h i t e P a p e r . T h e t a s k
o f i t s p r e p a r a t i o n h e a s s i g n e d t o C h i f l e y a s M i n i s t e r f o r P o s t - W a r
R e c o n s t r u c t i o n . T h i s w a s t h e W h i t e P a p e r , " F u l l E m p l o y m e n t I n
A u s t r a l i a " w h o s e m a k i n g ' b e c a m e q U i t e a f o r m i d a b l e operation~41)
a n d w h i c h w a s t a b l e d t e n m o n t h s l a t e r i n M a y , 1 9 4 5 .
C u r t i n m a d e a s i x - p o i n t s u m m a r y o f t h e B r i t i s h P a p e r t o s h o w
h o w c l o s e l y A u s t r a l i a n r e c o n s t r u c t i o n p o l i c y w a s a t t u n e d t o t h a t o f
B r i t a i n . T h e p o i n t s w e r e ( i ) C o n t i n u a n c e o f p r i c e c o n t r o l , r a t i o n -
i n g a n d c o n t r o l o f m a t e r i a l s f o r a p e r i o d a f t e r t h e w a r ; ( i i ) C o n -
t i n u a n c e a l s o o f w a g e p o l i c y ; ( i i i ) P r i c e c o n t r o l a s a c e n t r a l
f e a t u r e o f t h e p l a n w i t h t h e o b v i o u s i n t e n t i o n t o c o n t i n u e i t i n
t h e l o n g r u n , t h o u g h i n a m o d i f i e d f o r m ; ( i v ) C o n t i n u a n c e o f i n v e s t -
m e n t p r i o r i t i e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e s h o r t p e r i o d a f t e r t h e w a r .
I n t h e l o n g r u n , p r i v a t e i n v e s t m e n t w o u l d b e e n c o u r a g e d t o f l u c t u a t e
i n s u c h a w a y a s t o e v e n o u t t h e l e v e l o f e m p l o y m e n t , a n d p u b l i c
i n v e s t m e n t w o u l d b e a d j u s t e d t o m e e t a n y d e f i c i e n c i e s i n p r i v a t e
3 9 .
4 0 .
4 1 .
D i g e s t o f DeCisions~ K o . 8 5 , p . 4 6 ( 2 5 / 7 / 4 4 4 I~ w o u l d s e e m t h a t
b o t h i n 1 9 4 3 a n d 1 9 4 , C u r t i n h a d n o a l t e r n a t i v e b u t t o i s s u e
t h e s e p l e d g e s . T o C u r t i n t h e w i n n i n g o f t h e w a r t r a n s c e n d e 4
a l l e l s e a n d h e r e a l i s e d t h a t s o c i a 1 i s a t i o n p r o p o s a l s w o u l d
s p l i t t h e c o m m u n i t y a s u n d e r W h e n m a x i m u m u n i t y w a s t h e p r i m e
r e q u i s i t e . H i s 1 9 4 3 p l e d g e c o m m i t t e d h i m o n l y ' f o r t h e d u r a t -
i o n ' , b u t i n 1 9 4 4 h e w a s c o m m i t t i n g t h e G o v e r n m e n t a l s o f o r t h e
p o s t - w a r y e a r s .
l J ( . J i . 1 5 / 8 / 4 4 , p . 6
L . F . C r i s p B e n C h i f 1 e y , p . 1 9 3
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i n v e s t m e n t ; ( v ) M a i n t e n a n c e o f c o n s u m e r s p e n d i n g p o w e r t o a v e r t
d o w n t u r n s i n e c o n o m i c a c t i v i t y ; ( v i ) T h e m a i n t e n a n c e o f c h e a p
m o n e y ( 4 2 ) . T h e B r i t i s h G o v e r n m e n t h a d a l s o a v o w e d a s a p r i m a r y
a i m i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r m a i n t a i n i n g a ' h i g h a n d s t a b l e l e v e l o f
e m p l o y m e n t
l
•
C u r t i n w a s c r i t i c i s e d f o r n o t s p e c i f y i n g t h a t t h e d o c u m e n t
c o n t e m p l a t e d t h e e n c o u r a g e m e n t o f p r i v a t e i n d u s t r y ( 4 3 ) . H e
r e p l i e d t h a t p r i v a t e e n t e r p r i s e w o u l d p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n
p o s t - w a r d e v e l o p m e n t i n a l l d e m o c r a t i c c o u n t r i e s . B u t t o h a n d o v e r
t h e a f f a i r s o f A u s t r a l i a t o u n c o n t r o l l e d p r i v a t e e n t e r p r i s e
i m m e d i a t e l y t h e w a r e n d e d w o u l d l e a d t o s o c i a l c h a o s . H e w a s
i m p r e s s e d b y t h e f a c t t h a t a d o c u m e n t w h i c h a t t a c h e d s o m u c h
importanc~o t h e p o s i t i o n o f p r i v a t e e n t e r p r i s e , c o u l d a l s o a d v o -
c a t e a n i m p o r t a n t m e a s u r e o f c o n t r o l . T h e r e h a d t o b e a p a r t n e r s h i p
b e t w e e n g o v e r n m e n t c o n t r o l a n d p r i v a t e e n t e r p r i s e p a r t i c u l a r l y i n
t h e i m m e d i a t e p o s t - w a r y e a r s . B u t u n l i k e t h e B r i t i s h G o v e r n m e n t ,
t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t d i d n o t h a v e t h e n e c e s s a r y p o w e r t o d e a l
w i t h t h o s e m a t t e r s w h i c h t h e d o c u m e n t c o n s i d e r e d o f p a r a m o u n t
i m p o r t a n c e . ( 4 4 )
O n A u g u s t 1 , 1 9 4 4 , C u r t i n m a d e " t h e f i r s t o f f i c i a l a n n o u n c e m e n t
o f G o v e r n m e n t p o s t - w a r p l a n s f o r i n d u s t r y " ( 4 5 ) . H e o u t l i n e d
p l a n s b e i n g p r e p a r e d b y t h e G o v e r n m e n t o n t h e a d v i c e o f t h e S e c o n d -
a r y I n d u s t r i e s C o m m i s s i o n i n r e p l y t o a c c u s a t i o n s t h a t t h e G o v e r n -
m e n t w o u l d u s e t h e p o w e r s t o n a t i o n a l i s e i n d u s t r y a n d t o d r i v e
p r i v a t e e n t e r p r i s e f r o m t h e f i e l d .
A l t h o u g h t h e r e w a s a p l a c e f o r e x p a n s i o n o f p u b l i c e n t e r p r i s e
i n indu~try, t h e G o v e r n m e n t r e c o g n i s e d t h a t i t m u s t l o o k p r i m a r i l y
t o p r i v a t e e n t e r p r i s e t o p r o v i d e f o r i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t a n d t o
g i v e e m p l o y m e n t t o t h e i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n . I t l o o k e d t o p r i v a t e
e n t e r p r i s e , e i t h e r w i t h i t s o w n r e s o u r c e s , o r w i t h t h e a s s i s t a n c e
4 2 . D i g e s t o f D e c i s i o n s , N o . 8 4 , p . 1 2
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S . M . H . , 1 4 / 7 / 4 4 . p . 2
D i g e s t O f D e c i s i o n s , N o . 8 4 , p p . 1 2 - l 3
D . T . 2 / 8 / 4 4 , p . 7 . F o r a r e p o r t o f t h e s t a t e m e n t s e e D i g e s t O f
D e C i s i o n s . N o . 8 5 , a n d S . M . H . 2 / 8 / 4 4 f r o m w h i c h t h e f o l l o w i n g
s u m m a r y i s d r a w n .
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o f t h e Governmen~ t o e s t a b l i s h n e w i n d u s t r i e s t o p r o d u c e t h o s e
g o o d s s t i l l i m p o r t e d w h i c h c o u l d b e m a d e e c o n o m i c a l l y a n d e f f i c i e n t -
l y i n A u s t r a l i a . B u t " i f p r i v a t e e n t e r p r i s e c a n n o t o r w i l l n o t
u n d e r t a k e t h e s e d e v e l o p m e n t s , t h e G o v e r n m e n t w i l l h a v e t o c o n s i d e r
w h a t i t c a n d o " .
T h e C o m m o n w e a l t h w a s p r e p a r e d t o a s s i s t p r i v a t e i n d u s t r y a f t e r
t h e w a r , b u t i n d u s t r y m u s t r e c o g n i s e t h a t i t c o u l d n o t b e c o m p l e t e l y
f r e e t o c a r r y o n i t s b u s i n e s s s o l e l y f o r p r o f i t . T h e G o v e r n m e n t
w a s c o n s i d e r i n g p l a n s t o p r o v i d e f i n a n c i a l s e r v i c e s f o r i n d u s t r y ,
i n c l u d i n g s h o r t - t e r m c a p i t a l t o g e t p e a c e - t i m e p r o d u c t i o n u n d e r
w a y , l o n g - t e r m c a p i t a l f o r n e w a n d s m a l l i n d u s t r i e s a n d p r o t e c t i o n
a g a i n s t e x p o r t - t r a d i n g r i s k s . I t w o u l d a s s i s t i n i n d u s t r i a l
r e s e a r c h , i n t h e t r a i n i n g o f i n d u s t r i a l l a b o u r , a n d i n e n s u r i n g
,
i n d u s t r y a m a r k e t f o r g o o d s . I n r e t u r n , t h e G o v e r n m e n t w o u l d e x p e c t
i n d u s t r y t o a c c e p t c o r r e s p o n d i n g r e s p o n s i b i l i t i e s . T h e G o v e r n m e n t
c o u l d n o t p r e v e n t b o o m s a n d d e p r e s s i o n s u n l e s s i t c o u l d p r e v e n t
o v e r - e x p e n d i t u r e o n d e v e l o p m e n t b y i n d u s t r y w h e n b o o m s w e r e t h r e a t -
e n e d a n d c o u l d s t i m u l a t e e x p e n d i t u r e b y i n d u s t r y w h e n a d e p r e s s i o n
l o o m e d . I n t h e d i s t u r b e d y e a r s w h e n t h e r e w o u l d b e d a n g e r o f a n
e x t r a v a g a n t b o o m , t h e r e w o u l d n e e d t o b e s o m e l i m i t a t i o n o n t h e
f r e e d o m o f b u s i n e s s m e n t o s p e n d m o n e y o n d e v e l o p m e n t t o a f f o r d
p r i o r i t y t o n e c e s s i t i e s l i k e h o m e s , s c h o o l s a n d h o s p i t a l s . I f
i n d u s t r y w a s t o b e d e c e n t r a l i s e d , u n d e r - d e v e l o p e d S t a t e s d e v e l o p e d ,
a n d c o u n t r y a r e a s g i v e n a m e n i t i e s , t h e G o v e r n m e n t m u s t i n f l u e n c e
t h e p l a c e s i n w h i c h n e w i n d u s t r i e s w e r e e s t a b l i s h e d . I t m u s t a l s o
h a v e p o w e r t o c o n t r o l t h e p r i c e p o l i c i e s o f m o n o p o l i s t i c f i r m s .
O u t l i n i n g p l a n s f o r t h e p e a c e - t i m e u s e o f G o v e r n m e n t m Q n 1 t i o n
f a c t o r i e s w h i c h h a d c o s t t h e A u s t r a l i a n p e o p l e £ 7 5 m i l l i o n , C u r t i n
s a i d t h e s e w o u l d n o t b e d i s p o s e d o f ' a t a s o n g ' t o p r i v a t e
s p e c u l a t o r s . H o w e v e r , t h e G o v e r n m e n t w o u l d n o t c l o s e t h e d o o r t o
a n y b u s i n e s s m a n w i l l i n g t o p a y a r e a s o n a b l e p r i c e o r r e n t a n d o f f e r
r e a s o n a b l e e m p l o y m e n t . B u t a g a i n , " i f p r i v a t e e n t e r p r i s e e i t h e r
w i l l n o t o r c a n n o t d o t h e s e t h i n g s , t h e G o v e r n m e n t w i l l " ( 4 6 ) .
4 6 . T h i s t h e m e w a s r e p e a t e d i n t h e G o v e r n m e n t ' s i n t e n t i o n t o e n s u r e
t h e e s t a b l i s h m e n t o f art~icial s i l k a n d m o t o r - c a r i n d u s t r i e s
i n A u s t r a l i a a f t e r t h e w a r . I f p r i v a t e e n t e r p r i s e d i d n o t p r o -
v i d e f a c t o r i e s , t h e G o v e r n m e n t w o u l d e s t a b l i s h t h e m i t s e l f o r
j o i n t l y w i t h p r i v a t e f i r m s . I t i n t e n d e d t o c o n v e r t t o f u l l
P . T . C .
8 7 a .
F o o t n o t e 4 6 C o n t i n u e d .
p e a c e - t i m e p r o d u c t i o n a n u m b e r o f o t h e r i n d u s t r i e s d e v e l o p e d
d u r i n g t h e w a r , i n c l u d i n g m a n u f a c t u r e o f b i n o c u l a r s , o p t i c a l
g l a s s a n d i n s t r u m e n t s , c h e m i c a l s a n d p l a s t i c s . T h e s a m e
g e n e r a l p r i n c i p l e o f p e r m i t t i n g p r i v a t e e n t e r p r i s e t o o p e r a t e
t h e m w o u l d apply.~. 3 / 8 / 4 4 , p . 9
8 8 .
F a c t o r i e s a d a p t e d o n l y f o r t h e p r o d u c t i o n o f m u n i t i o n s , w o u l d
p r o d u c e m u n i t i o n s f o r A u s t r a l i a ' s p a r t i n a w o r l d s e c u r i t y s y s t e m ,
a n d , i n s o m e c a s e s , w o u l d b e m a i n t a i n e d i n w o r k i n g c o n d i t i o n o n
p i l o t p r o d u c t i o n ( s u f f i c i e n t t o ma1nt~ m a c h i n e r y i n e f f i c i e n t
w o r k i n g o r d e r ) . F a c t o r i e s n o t p r o d u c i n g m u n i t i o n s d i r e c t l y , b u t
r e p r e s e n t i n g ' t h e n u c l e u s g e n e r a l e n g i n e e r i n g p l a n t o n w h i c h t h e
•
w h o l e o f t h e m u n i t i o n s i n d u s t r y i n w a r - t i m e d e p e n d s ' m i g h t b e
k e p t u n d e r G o v e r n m e n t c o n t r o l . T h o s e c a p a b l e o f b e i n g u s e d f o r
t h e p r o d u c t i o n o f c i v i l i a n g o o d s i n c o m p e t i t i o n w i t h p r i v a t e
i n d u s t r y w e r e t h e c o n t e n t i o u s o n e s a n d w o u l d b e v i e w e d o n t h e i r
m e r i t s a n d p l a c e d i n o n e o f t h r e e c a t e g o r i e s : ( a ) T h o s e t h a t c o u l d
b e b e s t o p e r a t e d b y p r i v a t e f i r m s w o u l d p r o b a b l y b e l e a s e d o r s o l d
i f s a t i s f a c t o r y t e r m s w e r e o f f e r e d ; ( b ) I n s o m e c a s e s t h e y m i g h t
b e o p e r a t e d b y a l l i a n c e s b e t w e e n t h e G o v e r n m e n t a n d p r i v a t e e n t e r -
p r i s e o n t h e m o d e l o f A m a l g a m a t e d W i r e l e s s ( A u s t r a l a s i a ) L t d ( 4 7 ) .
( c ) I n c e r t a i n c a s e s t h e y m i g h t b e o p e r a t e d b y t h e G o v e r n m e n t ,
b u t i t w o u l d b e ' s t u p i d ' t o e n t e r i n t o f o r m s o f p r o d u c t i o n a l r e a d y
a d e q u a t e l y c a t e r e d f o r m e r e l y f o r t h e s a t i s f a c t i o n o f c o m p e t i n g ;
e x c e p t w h e r e p r i v a t e f i r m s w e r e u n f a i r l y e x p l o i t i n g a m o n o p o l i s t i c
p o s i t i o n . I t s p u r p o s e w o u l d b e t o r o u n d o u t t h e A u s t r a l i a n i n d u s -
t r i a l s t r u c t u r e b y f i l l i n g i n t h o s e g a p s k n o w n t o e x i s t , t h e r e b y
m a k i n g A u s t r a l i a p r o g r e s s i v e l y m o r e c a p a b l e o f m e e t i n g h e r r e q u i r e -
m e n t s i n m a n u f a c t u r e d g o o d s ( 4 8 ) .
4 7 . T h e n o m i n a l c a p i t a l o f A . W . A . w a s £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 i n s h a r e s o f £ 1
e a c h ; o f w h i c h t h e C o m m o n w e a l t h h e l d 5 0 0 , 0 0 1 . B y a n a g r e e m e n t
s i g n e d i n 1 9 2 2 w h e n t h e C o m m o n w e a l t h a c q u i r e d i t s i n t e r e s t ,
i t w a s e n t i t l e d a l w a y s t o h o l d a m a j o r i t y o f t h e s h a r e s i s s u e d .
T h e a g r e e m e n t a l s o p r O V i d e d t h a t o f t h e b o a r d o f s e v e n d i r e c t o r s
t h r e e s h o u l d b e n o m i n a t e d b y t h e C o m m o n w e a l t h , t h r e e e l e c t e d b y
t h e s h a r e h o l d e r s , a n d t h e s e v e n t h c h o s e n b y t h e s e s i x d i r e c t o r s ,
o r , i n t h e e v e n t o f e q u a l v o t i n g , b y t h e c a s t i n g v o t e o f a n
a r b i t r a t o r . S . M . H . 2 / 8 / 4 4 .
4 8 . T h e r e i s a s t r i k i n g s i m i l a r i t y b e t w e e n C u r t i n ' s p l a n s a n d
m a n y o f t h e i d e a s e x p r e s s e d r e c e n t l y b y t h e c u r r e n t L a b o r
L e a d e r o f T h e O p p o s i t i o n M r . E . G . W h i t l a m . e . g . s e e E . G .
W h i t l a m L a b o r A n d T h e C o n s t i t u t i o n ( V i c t o r i a n F a b i a n S o c i e t y
P a m p h l e t 1 1 , 1 9 6 5 ) , a n d T h e A u s t r a l i a n , 2 / 1 2 / 6 7 . p . l
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C u r t i n r u l e d o u t ' u n f a i r c o m p e t i t i o n ' w i t h p r i v a t e i n d u s t r y .
T h e G o v e r n m e n t w o u l d e x p e c t a n y G o v e r n m e n t e n t e r p r i s e t o m e e t
c a p i t a l c h a r g e s o n t h e f a c t o r y a n d e q u i p m e n t i t t o o k o v e r , a t a
v a l u e w h i c h w a s r e a s o n a b l e i n m [ a t i o n t o i t s p r o d u c t i v e c a p a c i t y ,
f o r t h e p u r p o s e f o r w h i c h i t w a s u s e d . T h e T r e a s u r e r w o u l d l o o k
t o t h e s e e n t e r p r i s e s a s a s o u r c e o f r e v e n u e r a t h e r t h a n a d r a i n
u p o n t h e B u d g e t j u s t a s t h e C o m m o n w e a l t h B a n k , t h e P o s t O f f i c e ,
A . W . A . , a n d o t h e r G o v e r n m e n t a l v e n t u r e s i n t o i n d u s t r y h a d p r o v e d a
s o u r c e o f r e v e n u e .
C u r t i n ' s s t a t e m e n t w a s i n s p i r e d p a r t l y b y t h e f u r o r e w h i c h
f o l l o w e d i n t h e w a k e o f s t a t e m e n t s b y t h e M i n i s t e r f o r M u n i t i o n s ,
N . J . O . M a k i n i n F e b r u a r y a n d J u l y , 1 9 4 4 . M a k i n h a d c a l l e d f o r a
Y E S v o t e a t t h e r e f e r e n d u m o n t h e g r o u n d t h a t t h e C o m m o n w e a l t h ' s
a u t h o r i t y i n p e a c e - t i m e t o e n g a g e i n m a n u f a c t u r e e x c e p t f o r d e f e n c e
p u r p o s e s w a s h i g h l y d o u b t f u l a n d t h e G o v e r n m e n t s h o u l d b e a u t h o r -
i s e d t o s u p p l y c i v i l i a n g o o d s b y e n t e r i n g i n d u s t r y ' o n a s t r i c t l y
c o m m e r c i a l b a s i s ' t o k e e p t h e m u n i t i o n f a c t o r i e s r u n n i n g efricientl~
( 4 9 ) . H e b e l i e v e d t h a t a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f m u n i t i o n s
c a p a c i t y w a s c a p a b l e o f t u r n o v e r t o p e a c e - t i m e requiremen~ t h a t
a t t h e e n d o f t h e w a r t h e r e w o u l d b e a g r e a t d e m a n d f o r m a n u f a c t u r e d
g o o d s h e r e a n d i n c o u n t r i e s a d j a c e n t t o A u s t r a l i a ; a n d t h a t t h e
d e m a n d f o r s u c h g o o d s , f o r s o m e t i m e a t l e a s t , w o u l d b e b e y o n d t h e
c a p a c i t y o f e x i s t i n g c o m m e r c i a l i n d u s t r y t o p r o d u c e . I t w o u l d b e
g r o s s l y i n e q U i t a b l e t h a t t h i s p u b l i c i n v e s t m e n t s h o u l d b e s c r a p p e d
a n d t h e s o l e b e n e f i t a r i s i n g f r o m A u s t r a l i a ' s m u n i t i o n s e f f o r t
s h o u l d b e b e q u e a t h e d t o p r i v a t e c o m p a n i e s a n d i n d i v i d u a l s . ( 5 0 )
O p p o s i t i o n , P r e s s a n d b u s i n e s s c r i t i c s h a d a r g u e d t h a t M a k i n ' s
p r o p o s a l c o u l d n o t b e r e c o n c i l e d w i t h t h e G o v e r n m e n t ' s p l e d g e t h a t
t h e r e w o u l d b e m o r e s c o p e f o r p r i v a t e e n t e r p r i s e a f t e r t h e w a r t h a n
e v e r b e f o r e i n o u r h i s t o r y ( 5 1 ) .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
Q . : l . 7 / 2 / 4 4 .
D i g e s t O f D e c i s i o n , N o . 8 5 p . l ( 1 8 / 7 / 4 4 )
S . M . H . 8 / 2 1 4 4 , p . 4 . M e n z i e s b e l i e v e d t h a t t h e f a c t o r i e s w o u l d
b e n e e d e d t o s o m e e x t e n t a f t e r t h e w a r f o r m u n i t i o n s . B u t
a p a r t f r o m t h a t , t h e y s h o u l d b e p a s s e d o v e r t o p r i v a t e e n t e r -
p r i s e - w h i c h w a s u n d e r a n o b l i g a t i o n t o r e - e m p l o y 8~ o f t h e
p e o p l e - t o m a k e c i v i l i a n g o o d s . T h e A g e , 1 1 / 7 / 4 4 , p . 3
9 0 .
C u r t i n 1 s a s s u r a n c e s w e r e w e l c o m e d b y t h e P r e s i d e n t o f t h e
A u s t r a l i a n C o u n c i l o f E m p l o y e r s ' F e d e r a t i o n s , M r . O . D . O b e r g , a n d
t h e P r e s i d e n t o f t h e A s s o c i a t e d C h a m b e r s o f C o m m e r c e o f A u s t r a l i a ,
S i r M a r c u s C l a r k . ( 5 2 )
I n F e Q r u a r y 1 9 4 5 a t a S e c o n d a r y I n d u s t r i e s C o n f e r e n c e , G o v e r n -
m e n t r e p r e s e n t a t i v e s m e t r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e A s s o c i a t e d C h a m b e r s
o f M a n u f a c t u r e s f o r a f r a n k e x c h a n g e o f v i e w s o n p o s t - w a r p o l i c y .
T h e p l a n s o u t l i n e d a b o v e w e r e r e - a f f i r m e d a n d t h e G o v e r n m e n t
i n d i c a t e d a l s o t h a t i t c o n t e m p l a t e d n o b r e a k i n t h e t r a d i t i o n a l
A u s t r a l i a n p o l i c y o f p r o t e c t i n g i n d u s t r i e s w h i c h w e r e r e a s o n a b l y
a s s u r e d o f s o u n d o p p o r t u n i t i e s o f s u c c e s s , w h i c h h a d d u e r e g a r d t o
p r e s e n t a n d f u t u r e d e f e n c e r e q u i r e m e n t s , w h i c h a s s i s t e d t h e d i v e r s -
i f i c a t i o n o f t h e e c o n o m y , a n d w h i c h c o n t r i b u t e d t o e m p l o y m e n t , t h e
r a i s i n g o f l i v i n g s t a n d a r d s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e s . ( 5 3 )
A t t h e s a m e t i m e , i n t h e a p p l i c a t i o n o f A u s t r a l i a ' s t r a d i t i o n a l
p r i n c i p l e s o f t a r i f f p r o t e c t i o n t o t h e p e r i o d a h e a d , w h e n w o r l d
t r a d e o e g a n t o f l o w a g a i n , o u r p o l i c y m u s t b e c o n s i s t e n t w i t h
i n t e r n a t i o h a l o b l i g a t i o n s ( 5 4 ) . T h e G o v e r n m e n t w a s a l s o a n x i o u s
t o e n c o u r a g e A u s t r a l i a n s e c o n d a r y i n d u s t r y t o b e c o m e e x p o r t - m i n d e d
a n d w a s p r e p a r e d t o a s s i s t i n c r e a t i n g a n e x p o r t s e n s e . A n E x p o r t
A d v i s o r y C o m m i t t e e h a d b e e n s e t u p .
T h e D e f e n c e P o w e r .
I n t h e r e f e r e n d u m c a m p a i g n , t h e r e w a s a r u n n i n g d i s p u t e o v e r
t h e a m b i t o f t h e p o s t - w a r d e f e n c e p o w e r . M e n z i e s d i d n o t d e n y
t h a t s o m e w a r - t i m e c o n t r o l s w o u l d b e r e q u i r e d t e m p o r a r i l y a f t e r
t h e w a r . T h e y s h o u l d n o t c e a s e a b r u p t l y , n o r w o u l d t h e y . A c o n -
s i d e r a b l e p e r i o d m i g h t e l a p s e b e t w e e n t h e e n d o f t h e f i g h t i n g
5 2 .
5 3 .
5 4 .
A g e , 3 / 8 / 4 4 , p . 2 . T h e s e w e r e n e c e s s a r y , O b e r g c l a i m e d , i n v i e w
o f p r e v i o u s s t a t e m e n t s o f a c t u a l h o s t i l i t y b y ' v a r i o u s e b u l l i e n t
M i n i s t e r s ' . O n e c o m m e n t a t o r b e l i e v e d t h a t C u r t i n 1 s s t a t e m e n t
w a s " a l m o s t r e v o l u t i o n a r y i n i t s i m p l i c a t i o n s w h e n s e t a l o n g -
s i d e t h e p o l i c y o f h i s p a r t y " . A d e l a i d e A d v e r t i s e r , 5 / 8 / 4 4 . p . 6
D i g e s t o f D e c i s i o n s , N o . 9 5 , p . 2 2
I b i d , p . 2 3 . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e r e w a s a p o t e n t i a l
I n C O n s i s t e n c y h e r e .
•
9 1 .
( o r " c e s s a t i o n o f h o s t i l i t i e s " ) , f r o m w h i c h t h e 1 4 p o w e r s d a t e d ,
a n d t h e f o r m a l c o n c l u s i o n o f t h e n e c e s s a r y t r e a t i e s ( " t h e t e r m i n -
a t i o n o f t h e p r e s e n t w a r " ) . T h e N a t i o n a l S e c u r i t y A c t w o u l d n o t
e x p i r e f o r s i x m o n t h s a f t e r t h e l a t t e r d a t e , a n d t h i s t i m e m i g h t
b e l o n g e r t h a n t h a t s p e c i f i e d i n t h e B i l l . A Y E S v o t e w a s n o t
n e c e s s a r y f o r t h e p e r i o d o f t r a n s i t i o n ( 5 5 ) .
E v a t t a g r e e d t h a t w a r p o w e r s d i d n o t c e a s e w i t h t h e f i g h t i n g ,
b u t c l a i m e d t h e r e w a s n o l e g a l foundatio~ f o r M e n z i e s ' a r g u m e n t
t h a t t h e y w o u l d r e m a i n u n a b a t e d t o t h e l a p s i n g o f t h e A c t . T h e y
b e g a n t o t a p e r o f f a s s o o n a s t h e f i g h t i n g e n d e d . O n e b y o n e
N a t i o n a l S e c u r i t y r e g u l a t i o n s w o u l d c e a s e t o b e e n f o r c e a b l e a s
s o o n a s t h e d e f e n c e n e c e s s i t y f o r t h e m d i s a p p e a r e d . E v a t t c l a i m e d
i t w a s a b s u r d t o t a l k , a s o t h e r c r i t i c s h a d , o f t h e p o w e r s o p e r a t i n g
f o r 1 0 o r e v e n 1 5 y e a r s f r o m n o w . O n l y t h e " c e s s a t i o n o f h o s t i l i t -
i e s " w a s r e l e v a n t i n f i x i n g t h e i r f i v e y e a r t i m e l i m i t ( 5 6 ) .
B o o m O r D e p r e s s i o n ?
T h e O p p o s i t i o n c l a i m e d L a b o r ' s d e p r e s s i o n ' s c a r e ' w a s ' p u r e
h u m b u g ' . T h e d e p r e s s i o n , m o r e t h a n 1 0 y e a r s a f t e r t h e 1 9 1 4 - 1 8
w a r , w a s w o r l d - w i d e . Y e t t h e G o v e r n m e n t c l a i m e d t h e r e m e d y l a y i n
g r a n t i n g p o w e r s t o l a s t f o r o n l y f i v e y e a r s a f t e r t h e w a r . T h e
d e p r e s s i o n w a s e x p e r i e n c e d i n B r i t a i n , F r a n c e , a n d N e w Z e a l a n d ,
w h e r e t h e c e n t r a l G o v e r n m e n t h a d f u l l p o w e r s , a s w e l l a s i n
f e d e r a l s y s t e m s l i k e C a n a d a , a n d t h e U n i t e d s t a t e s ( 5 7 ) .
I n a n y e v e n t , M e n z i e s p r o p h e s i e d t h a t t h e r e w o u l d b e n o t
d e p r e s s i o n b u t a p e r i o d o f b o o m a f t e r t h e w a r . T h e r e w o u l d b e
i n s u f f i c i e n t m a n p o w e r t o m e e t t h e d e m a n d f o r c i v i l i a n g o o d s t h a t
h a d b e e n h e l d u p b y t h e w a r ( 5 8 ) . W i t h o u t t h e p o w e r s , E v a t t
5 5 .
M e n z i e s w a s m o s t u n c o n v i n c i n g h e r e .
a l r e a d y p o s s e s s e d , o n e w o n d e r s w h a t
c o u l d h a v e t o r e - s t a t i n g t h e m .
5 6 . S . M . H . , 7 / 8 / 4 4 , p . 4
5 7 . F a d d e n i n S . M . H . , 2 5 / 7 / 4 4 . p . 4
5 8 ' ~, 5 / 8 / 4 4 , p . 3
I f t h e p o w e r s w e r e
p o s s i b l e o b j e c t i o n h e
•
9 2 .
f o r e c a s t a n i n f l a t i o n a r y b o o m a s t h e p r e c u r s o r o f a n o t h e r
d e p r e s s i o n ( 5 9 ) . T h e p e a c e p r o b l e m w o u l d b e o n e o f f i n d i n g n o t
l a b o u r , b u t j o b s ( 6 0 ) .
I n t h e e v e n t , M e n z i e s ' a r g u m e n t t h a t t h e e x t r a p o w e r s w e r e
n o t n e c e s s a r y , w a s v i n d i c a t e d b y t h e s u s t a i n e d p o s t - w a r b o o m .
" F e a r s o f u n e m p l o y m e n t s e e m e d u n j l , 1 s t i f i e d , a n d t h e p r o b l e m s o f
r e c o n s t r u c t i o n , t h o u g h n o t e a s y , w e r e r a t h e r d i f f e r e n t f r o m w h a t
h a d b e e n e x p e c t e d " ( 6 1 ) . I n d e e d , L a b o r M i n i s t e r s w e r e a b l e t o
b o a s t t h a t t h e y e a r s 1 9 4 5 - 4 9 w e r e a " G o l d e n a g e " a n d t h a t t h e
G o v e r n m e n t ' s s m o o t h a c h i e v e m e n t o f d e m o b i l i s a t i o n , i t s m a i n t e n a n c e
o f f u l l e m p l o y m e n t , a n d i t s r e c o r d o n p r i c e s , w e r e t h e b e s t o f a n y
n a t i o n i n t h e w o r l d ( 6 2 ) . H o w e v e r , t h e w a r - t i m e p e s s i m i s m w a s
u n d e r s t a n d a b l e i n t h e l i g h t o f h i s t o r y a n d o n e c o u l d a p p r e c i a t e
t h e G o v e r n m e n t ' s f e a r o f a d e p r e s s i o n i m p o r t e d f r o m o v e r s e a s . N o
o n e c o u l d p r o n o u n c e w i t h c e r t a i n t y o n t h e s c o p e o f t h e d e f e n c e
p o w e r , a n d t h e r e w a s l i t t l e r e a s o n t o b e l i e v e , o n p a s t e x p e r i e n c e ,
t h a t ' g o v e r n m e n t b y a g r e e m e n t ' w o u l d p r o v e f r u i t f u l .
5 9 .
6 0 .
6 1 .
6 2 .
~. 2 5 / 7 / 4 4 , p . 9 . A s M i n i s t e r f o r C u s t o m s , S e n a t o r K e a n e
p u t i t : " • • • b e c a u s e o f t h e s c a r c i t y o f g o o d s o n t h e m a r k e t ,
p r i c e s w o u l d r i s e . I n f l a t i o n , t h e t h i e f o f t h e w o r k e r s '
l i v i n g s t a n d a r d s w o u l d f o l l o w . D u r i n g t h a t t i m e b i g p r o f i t s
w o u l d b e m a d e , b u t i n e v i t a b l y t h e m a r k e t s w o u l d b e c o m e s u r -
f e i t e d w i t h g o o d s , p r i c e s w o u l d c o m m e n c e t o d r o p , a n d a
d e p r e s s i o n w o u l d b e o n t h e w a y " A g e , 2 8 / 7 / 4 4 , p . 3 .
The~, 2 9 / 7 / 4 4 , p . 3 ( J . B . S c u l l i n ) ; a n d A d e l a i d e A d v e r t i s e r ,
l6/8~, p . 7 ( J . A . B e a s l e y ) . T h e r e a p p e a r t o h a v e b e e n t w o
L a b o r s c h o o l s o f t h o u g h t o n t h e i n e v i t a b i l i t y o f d e p r e s s i o n .
T h e E v a t t t h e s i s b a s e d o n t h e f i r s t W a r e x p e r i e n c e w a s
" d y n a m i c " , e n v i s a g i n g a s h o r t i n f l a t i o n a r y b o o m t h a t d i s s o l v e s
i n t o d e p r e s s i o n . T h e o t h e r " s c h o o l * i s e p i t o m i s e d b y t h e 1 9 4 1
A u s t r a l i a n R a i l w a y s U n i o n b o o k l e t w h o s e a p p r o a c h w a s " s t a t i c "
e n v i s a g i n g d i s l o c a t i o n a n d a n i m m e d i a t e s l u m p o n d e m o b i l i s a t i o n .
A . G . L . S h a w T h e E c o n o m i c D e v e l o p m e n t O f A u s t r a l i a ( L o n g m a n s ,
1 9 5 8 ) , p . 1 9 3 . R e c a l l t h e ' g l o o m a n d d o o m ' o f p e o p l e l i k e
C a l w e l l ( s e e p,s~~) a n d F i t z p a t r i c k , w h o a r g u e d t h a t i f t h e
r e f e r e n d u m w e r e l o s t , s o m e t i m e i n t h e 1 9 5 0 ' s o r e v e n 1 9 4 0 ' s
t h e r e w o u l d b e h a l f a m i l l i o n u n e m p l o y e d . ( S m i t h ' s W e e k l y ,
2 5 / 3 / 4 4 , p . l l ) T h e S e p t e m b e r 1 9 4 5 G a l l u p P o l l s h o w e d t h a t
m o s t A u s t r a l i a n s a s w e l l w e r e p e s s i m i s t i c a b o u t t h e f u t u r e .
( s e e p . ' ' ' )
N o r m a n M a k i n F e d e r a l L a b o r L e a d e r s ( S y d n e y , U n i o n P r i n t i n g
L t d . , 1 9 6 1 ) p p . 1 3 2 - 3 3
9 3 .
A £~OOM. P o s t - W a r P l a n .
T h e M i n i s t e r f o r S u p p l y a n d S h i p p i n g , J . A . B e a s l e y , d u r i n g t h e
c a m p a i g n , ou~lined G o v e r n m e n t p o s t - w a r p l a n s i n v o l v i n g o v e r £~OO
m i l l i o n . T h e r e w a s a £ 2 0 0 m i l l i o n n a t i o n a l w o r k s p r o g r a m m e i n c o -
o p e r a t i o n w i t h t h e S t a t e s c o v e r i n g i r r i g a t i o n , a f f o r e s t a t i o n ,
e l e c t r i c i t y , a e r o d r o m e c o n s t r u c t i o n , a n d s o i l c o n s e r v a t i o n . T h e r e
w a s a £ 1 6 0 m i l l i o n p l a n t o s e t t l e 5 0 , 0 0 0 r e t u r n e d s o l d i e r s o n t h e
l a n d ; a n d a s c h e m e f o r h o m e - b u i l d i n g w i t h a t a r g e t o f 5 0 , 0 0 0 h o m e s
i n t h e f i r s t y e a r . T h e C o m m o n w e a l t h w o u l d o f f e r £ 3 0 m i l l i o n t o
t h e S t a t e s f o r t h e e r e c t i o n o f 3 0 , 0 0 0 h o m e s , a n d m a t e r i a l s w o u l d b e
m a d e a v a i l a b l e t o p r i v a t e e n t e r p r i s e t o e r e c t a f u r t h e r 2 0 , 0 0 0 .
F r o m t h i s p o i n t b u i l d i n g w o u l d b e s t e p p e d u p t o 8 0 , 0 0 0 h o m e s a y e a r
w i t h h a l f s p o n s o r e d b y g o v e r n m e n t a n d h a l f b y p r i v a t e e n t e r p r i s e .
L o w i n c o m e e a r n e r s w o u l d b e a s s i s t e d t o p a y r e n t s .
H o s p i t a l s u b s i d i e s w o u l d b e o f f e r e d t o t h e S t a t e s p r o v i d e d
t h e y a g r e e d t o f r e e t r e a t m e n t f o r a l l p a t i e n t s i n p u b l i c w a r d s .
A C o m m o n w e a l t h s u b s i d y f o r t u b e r c u l o s i s t r e a t m e n t w o u l d b e g r a n t e d
a s p a r t o f t h e f r e e m e d i c a l s e r v i c e t o w h i c h t h e G o v e r n m e n t w a s
d e t e r m i n e d t o r e m o v e a l l o b s t a c l e s ( 6 3 ) .
D e c e n t r a l i s a t i o n .
T h e G o v e r n m e n t w o o e d t h e v o t e r s o f t h e s m a l l e r S t a t e s b y
i n d i c a t i n g t h a t i n d u s t r i e s w e r e b e i n g e x a m i n e d h a v i n g r e g a r d t o
d e c e n t r a l i s a t i o n . T h e C o m m o n w e a l t h w a s e x a m i n i n g , i n c o n j u n c t i o n
w i t h S t a t e G o v e r n m e n t s , t h e p e a c e - t i m e p r o s p e c t s o f a l u m i n i u m
m a n u f a c t u r e i n T a s m a n i a , c h a r c o a l - s t e e l p r o d u c t i o n i n W e s t e r n
A u s t r a l i a , f o o d - p r o c e s s i n g i n Q u e e n s l a n d , a n d h e a v y i n d u s t r y i n
S o u t h A u s t r a l i a . T h e s e s t a t e s w e r e i n n o p o s i t i o n t o e n s u r e t h a t
a n e w i n d u s t r y c a m e t o t h e m r a t h e r t h a n t o a m o r e d e v e l o p e d
ne~hbour. O n l y t h e C o m m o n w e a l t h w a s i n a p o s i t i o n t o a c h i e v e
b a l a n c e d d e c e n t r a l i s a t i o n o f i n d u s t r y t h r o u g h o u t t h e s i x S t a t e s ,
a n d i t c o u l d o n l y d o s o i f a r m e d w i t h t h e n e c e s s a r y p o w e r ( 6 4 ) .
6 3 . S . M . H . 1 0 / 8 / 4 4 , p . 4 .
6 4 . D i g e s t O f D e c i s i o n s , N o . 8 6 , p . 1 8 ( 9 / 8 / 4 4 ) .
9 4 .
" H i t l e r i s m " ?
T h e r e w a s m u c h c r i t i c i s m o f t h e C o m m o n w e a l t h ' s p r o p o s a l t o
s u b m i t i t o t h e p e o p l e a l i s t o f 1 4 p o w e r s f o r b l a n k e t a p p r o v a l o r
r e j e c t i o n . A c c o r d i n g t o M r . F a d d e n " T h e p e o p l e h a v e b e e n d e n i e d
t h e r i g h t t o s a y w h e t h e r t h e y w i l l g r a n t o n e p o w e r a n d n o t a n o t h e r .
T h e G o v e r n m e n t h a s f o r c e d t h e m t o s a y Y E S o r N O t o 1 4 p o i n t s .
S u c h p r o c e d u r e s a v o u r s o f H i t l e r i s m " ( 6 5 ) .
L a b o r ' s d e f e n c e w a s t h a t t h e p o w e r s i n t e r l o c k e d a n d i n t e r -
t w i n e d . I f t h e y w e r e d i v i d e d a n d o n l y s o m e w e r e a c c e p t e d , i t m i g h t
b e t h a t t h e p o w e r s r e j e c t e d w o u l d p r o v e , i n t h e o p i n i o n o f t h e
H i g h C o u r t , t h e v e r y o n e s r e q u i r e d t o g i v e e f f e c t t o t h e w i s h e s
o f t h o s e w h o v o t e d f o r t h e o t h e r p o w e r s ( 6 6 ) .
6 5 . S . M . H , 1 8 / 8 / 4 4 , p . 4 . S i r I s a a c I s a a c s c o m m e n t e d t h a t i f t h i s
o b j e c t i o n w a s s u b s t a n t i a l , t h e m o s t g l a r i n g o f s u c h u n d e m o c r a t i c
b e h a v i o u r i n o u r h i s t o r y w a s w h e n t h e C o n s t i t u t i o n i t s e l f w a s
s u b m i t t e d a s a w h o l e t o t h e p e o p l e , S . M . H . , 1 1 / 8 / 4 4 , p . 4
6 6 . 3 . H . S c u l l i n i n S . M . H . , 2 / 8 / 4 4 , p . 4 . T h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t
p a m p h l e t Y o u A n d T h e R e f e r e n d u m , o p . c i t . g i v e s a n u m b e r o f .
e x a m p l e s o f p o s t - w a r t a s k s s h o w i n g h o w c l o s e l y t h e i n d i v i d u a l
p o w e r s d e p e n d e d o n e a c h o t h e r , v i z :
~, P o w e r s n e e d e d : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , a n d 1 1 .
H o m e s , " " 6 , 7 , 8 , 1 1 , a n d 1 2
F a r m i n g , " " 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , a n d 1 1
S o c i a l S e c u r i t y " 1 , 2 , 1 2 , 1 3 , a n d 1 4
C u r t i n a g r e e d t h a t t h e p o w e r s c o u l d n o t b e s e p a r a t e d ( A g e ,
5 / 8 / 4 4 , p . 3 ) . H o w e v e r , C r i s p c o n s i d e r s t h a t C u r t i n w o u l d h a v e
p r e f e r r e d a s h o r t e r B i l l . O n N o v e m b e r 2 3 , 1 9 4 3 , h e s u g g e s t e d
t o C a b i n e t t h a t w h i l e b a n k i n g , e m p l o y m e n t , a n d t r a d e a n d
c o m m e r c e p o w e r s w e r e " a b s o l u t e l y n e c e s s a r y " , t h e o t h e r s w e r e
" u s e f u l b u t n o t i n d i s p e n s a b l e " ( B e n C h i f l e y , p . 1 9 5 ) . T h i s
w o u l d a p p e a r t o b e a t v a r i a n c e w i t h E v a t t ' s v i e w t h a t t h e 1 4
p o w e r s w e r e " a d e q u a t e b u t n o t m o r e t h a n a d e q u a t e " . L . C .
H a y l e n , t h e c a m p a i g n P u b l i c i t y D i r e c t o r , t o l d m e t h a t C u r t i n
v i e w e d t h e B i l l a s a " l a w y e r ' s d o c u m e n t " , f a r t o o c o m p l e x f o r
t h e m a n i n t h e s t r e e t . ( I n t e r V i e w w i t h w r i t e r , 2 0 / 9 / 6 7 ) .
3 . 3 . D e d m a n , h o w e v e r , b e l i e v e s t h a t t h i s w a s a v i e w e x p r e s s e d
o n l y a f t e r t h e r e f e r e n d u m , a n d h e h a s n o r e c o l l e c t i o n o f
C u r t i n s a y i n g t h a t o n l y t h r e e p o w e r s w e r e " a b s o l u t e l y n e c e s s a r y "
( l e t t e r t o w r i t e r o f 3 0 / 1 0 / 6 7 ) . C r i s p a r g u e s t h a t L a b o r m a d e
a " b a d m i s t a k e " i n s u b m i t t i n g a ' d r a g n e t ' l i s t o f 1 4 p o w e r s ;
b u t t h i s i s t o f o r g e t t h e m a , J ' o r a r g u m e n t f o r s u b m i t t i n g t h e 1 4
p o w e r s - t h a t t h e y c o u l d b e p r e s e n t e d a s h a v i n g t h e u n a n i m o u s
e n d o r s e m e n t o f a l l f e d e r a l a n d S t a t e l e a d e r s a t t h e C o n v e n t i o n ; ,
a n d C u r t i n , w i t h E v a t t , h a d s t r o n g l y u r g e d t h i s c o u r s e i n
C a b i n e t .
9 5 .
T h e ~Problem" M i n i s t e r .
T h e o n e d i s c o r d a n t e l e m e n t i n a n o t h e r w i s e h a r m o n i o u s
G o v e r n m e n t c a m p a i g n w a s t h e M i n i s t e r f o r T r a n s p o r t a n d E x t e r n a l
T e r r i t o r i e s , M r . E . J . W a r d . W a r d w a s a t h o r o u g h g o i n g S o c i a l i s t
w h o s e " h a b i t u a l s t y l e o f o r a t o r y s u g g e s t e d a c o n t i n u i n g c l a s s
s t r u g g l e " ( 6 7 ) . H e b e l i e v e d " T h e r e i s o i l l y o n e n e w o r d e r a c c e p t -
a b l e t o t h e w o r k e r s w h i c h c a n a n d w i l l s u p p l a n t t h e p r e s e n t o r d e r
a n d t h a t i s t h e s o c i a l o w n e r s h i p a n d c o n t r o l o f p r o d u c t i o n , d i s -
t r i b u t i o n , a n d e x c h a n g e " ( 6 8 ) . U n l e s s S o c i a l i s m w a s e s t a b l i s h e d
t h r o u g h o u t t h e w o r l d a t t h e w a r ' s e n d , h e a r g u e d , m a n y m i l l i o n s
w o u l d h a v e d i e d i n v a i n b e c a u s e w i t h o u t S o c i a l i s m a f u r t h e r
c o n f l i c t w a s i n e v i t a b l e . C a p i t a l i s m h a d a n i n h e r e n t d r i v e t o
w a r f a r e ( 6 9 ) .
W a r d h a d a " d e d i c a t e d , a l m o s t f r e n e t i c d e v o t i o n t o b a s i c
L a b o r p o l i c y " ( 7 0 ) , a n d , d u r i n g t h e w a r , h a d a s s u m e d a " s e l f -
i m p o s e d r o l e o f ' w a t c h d o g ' o n b a s i c L a b o r p a r t y p o l i c y " ( 7 1 ) . I n
t h e 1 9 4 4 r e f e r e n d u m c a m p a i g n , h e m a d e s e v e r a l s t a t e m e n t s o n L a b o r ' s
p r o p o s e d p o s t - w a r u s e o f t h e 1 4 p o w e r s w h i c h c o u l d n o t b e r e c o n -
c i l e d w i t h C u r t i n ' s p r o n o u n c e m e n t s a n d w h i c h a f f o r d e d N O c a m p a i g n -
e r s t h e o p p o r t u n i t y t o e x p l o i t t h e G o v e r n m e n t ' s a l l e g e d " m a n y
v o i c e s " .
O n e o f t h e m o s t m o b i l e a n d v i g o r o u s o f t h e G o v e r n m e n t ' s
c a m p a i g n e r s , W a r d m a d e a n a p p e a r a n c e i n f o u r S t a t e s - V i c t o r i a ,
S o u t h A u s t r a l i a , W e s t e r n A u s t r a l i a , a n d N . S . W . H e p r e d i c t e d a
" s p e e d i n g - u p o f L a b o r ' s p o l i t i c a l a c h i e v e m e n t s " n o w t h a t a t w o -
H o u s e m a j o r i t y h a d b e e n s e c u r e d . W h i l s t E v a t t m i g h t a v e r t h a t
I
t h e r e w o u l d b e o n l y " c h a n g e s o f e m p h a s i s , a n d o f m e t h o d r a t h e r t h a n
6 7 .
G . S a w e r , o p . c i t . , p . 2 1 9
6 8 . Q u o t e d f r o m a 1 9 4 1 s p e e c h b y P . H a s l u c k o p . c l t , p . 5 0 0
6 9 .
S p e e c h o n 1 0 / 2 / 4 4 . C . P . D . V o l . 1 7 7 , p . 1 2 0
7 0 .
E . S p r a t t o p . c i t . , p . 2 3 2
7 1 .
1 . ! ! H , p . 1 4 5
9 6 .
r e v o l u t i o n a r y c h a n g e s " ( 7 2 ) , W a r d w a s q u i c k t o r e - a s s u r e h i s
f o l l o w e r s t h a t L a b o r w a n t e d I t t o e f f e c t g r e a t r a d i c a l c h a n g e s i n
t h i s c o u n t r y a f t e r t h e w a r e n d s
l t
( 7 3 ) . W h a t w a s w r o n g w i t h t h e
n a t i o n a l i s a t i o n o f i n d u s t r y i f t h e p e o p l e w a n t e d i t ? T h e y
h a d r e t u r n e d a L a b o r G o v e r n m e n t k n o w i n g i t s p o l i c y , s o w h y s h o u l d
i t b e s h a c k l e d a n d p r e v e n t e d f r o m g i v i n g e f f e c t t o t h a t p o l i c y ? ( 7 4 )
W a r d c o n t e n d e d , a n d M e n z i e s e n d o r s e d t h e v i e w , t h a t t h e p o w e r o v e r
p r o d u c t i o n ( N o . 7 ) w o u l d a u t h o r i s e t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f i n d u s t r y .
I t l f i n t h e f u t u r e , t h e p e o p l e s h o u l d w a n t t h e B . H . P . o r t h e
C o l o n i a l S u g a r R e f i n e r y n a t i o n a l i s e d b e c a u s e t h e y f e e l t h a t t h e s e
a n d a n y o t h e r m o n o p o l y a r e a c t i n g a g a i n s t t h e p u b l i c i n t e r e s t ,
t h e y w h y s h o u l d n ' t t h e p e o p l e , i f t h e y e x e r c i s e t h i s d e c i s i o n
t h r o u g h t h e b a l l o t b o x , n a t i o n a l i s e t h e m ? 1 t ( 7 5 ) A l l t r a n s p o r t
s h o u l d b e C o m m o n w e a l t h o w n e d ( 7 6 ) a n d h e f a v o u r e d t h e n a t i o n a l -
i s a t i o n o f t h e c o a l - m i n e s ( 7 7 ) .
T h o u g h o t h e r M i n i s t e r s a v o i d e d t h e q u e s t i o n , W a r d t i m e a n d
a g a i n r e i t e r a t e d t h a t a t t h e e a r l i e s t o p p o r t u n i t y h e w o u l d p r e s s
f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p a r t y p o l i c y t o a b o l i s h t h e C o m m o n w e a l t h
B a n k B o a r d - t o t a k e c o n t r o l o f f i n a n c e o u t o f t h e h a n d s o f p r i v a t e
b a n k e r s a n d r e s t o r e t h e b a s i s o f t h e B a n k a s a g o v e r n m e n t - c o n -
t r o l l e d p e o p l e ' s b a n k w h i c h c o u l d f i n a n c e v a r i o u s p o s t - w a r s c h e m e s .
7 2 . S . M . H . 8 / 8 / 4 4 , p . 2
7 3 . ~,
7 4 . S . M . H . 2 9 / 7 / 4 4 . W a r d c a u s e d C u r t i n o b v i o u s e m b a r r a s s m e n t b y
p o s i n g t h i s q u e s t i o n a n u m b e r o f t i m e s d u r i n g t h e c a m p a i g n .
T h e O p p o s i t i o n , o f c o u r s e , d e p r e c a t e d W a r d ' s ' s p o i l s t o t h e . 1 ·
v i c t o r s ' a p p r o a c h a n d r e f e r r e d h i m t o C u r t i n ' s 1 9 4 3 e l e c t i o n
p l e d g e . T h e G o v e r n m e n t , t h e y p r o t e s t e d , h a d n o m a n d a t e f o r
n a t i o n a l i s a t i o n . T h e ' m a n d a t e ' i s , o f c o u r s e , a d i f f i c u l t
c o n c e p t , b u t t h e s a m e O p p o s i t i o n h a d a r g u e d a t t h e 1 9 4 3 e l e c t -
i o n t h a t C u r t i n ' s a s s u r a n c e s w e r e w o r t h l e s s a n d t h a t h e w o u l d
h a v e t o o b e y h i s o t h e r p l e d g e t o t h e S o c i a 1 i s a t i o n o f I n d u s t r y .
H e c o u l d n o t b i n d h i s p a r t y . A v o t e f o r L a b o r t h e y t h e n
w a r n e d , w o u l d g i v e i t a m a n d a t e t o s o c i a l i s e i n d u s t r y , p r o d u c t -
i o n , d i s t r i b u t i o n , a n d e x c h a n g e .
7 5 . W e s t A u s t r a l i a n , 1 5 / 8 / 4 4 . p . 6
7 6 . S . M . H . , 1 / 8 / 4 4 . p . 4
7 7 . W e s t A u s t r a l i a n , 1 2 / 8 / 4 4 . p . 6
9 7 .
H e h o p e d , i n t i m e , t o s e e t h e e l i m i n a t i o n o f p r i v a t e b a n k i n g . ( 7 8 )
I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t o t h e P r i m e M i n i s t e r ' s A u g u s t , 1 , 19~
o f f i c i a l p r o n o u n c e m e n t , W a r d f o r e s a w l a r g e - s c a l e G o v e r n m e n t c o m -
p e t i t i o n w i t h p r i v a t e e n t e r p r i s e a f t e r t h e w a r .
g o i n f o r t h e m a n u f a c t u r e o f r e f r i g e r a t o r s , a n d
t h a t t h e p e o p l e u r g e n t l y r e q u i r e " ( 7 9 ) . A g a i n ,
" W e m a y d e c i d e t o
n o e n d o f a r t i c l e s
"
w h i l s t C u r t i n
h o p e d t o ' i n f l u e n c e ' t h e s i t e s o f n e w i n d u s t r i e s , W a r d w o u l d
' d i r e c t ' b u s i n e s s m e n w h e r e t o e s t a b l i s h t h e s e w o r k s ( 8 0 ) . A n d h e
a d d e d f u r t h e r t e e t h t o C u r t i n ' s p r o p o s a l s i n a d v o c a t i n g a c t i o n b y
t h e C o m m o n w e a l t h t o d i r e c t ' B i g B u s i n e s s ' a l s o a s t o t h e t y p e o f
g o o d s t o b e m a n u f a c t u r e d . I n d u s t r y s h o u l d n o t b e a l l o w e d t o u s e
u p r e s o u r c e s o n t h e m a n u f a c t u r e o f t h i n g s d i c t a t e d b y p r o f i t s
w h i l s t g o o d s m o r e u r g e n t l y n e e d e d w e r e n e g l e c t e d ( 8 1 ) .
C u r t i n a n d E v a t t , i n t h e c a m p a i g n , c a l l e d f o r a Y E S v o t e t o
a u t h o r i s e p r e f e r e n c e i n E m p l o y m e n t t o r e t u r n e d S e r v i c e m e n i n
i n d u s t r y g e n e r a l l y . A s m a t t e r s s t o o d , t h e a u t h o r i t y o f t h e C o m m o n -
w e a l t h i n r e s p e c t o f p r e f e r e n c e w a s l i m i t e d t o i t s o w n e m p l o y e e s
a n d p a s t G o v e r n m e n t s h a d a c c o r d e d n o g r e a t e r m e a s u r e o f p r e f e r e n c e
t h a n t h i s . T h i s w a s b e c a u s e t h e p e a c e - t i m e p o w e r s o f t h e C o m m o n -
w e a l t h o v e r i n d u s t r y w e r e r e s t r i c t e d t o t h e s e t t i n g - u p o f C o u r t s
o f C o n c i l i a t i o n a n d A r b i t r a t i o n . C u r t i n a n d E v a t t w e r e b o u n d t o a
p o l i c y o f u n i v e r s a l p r e f e r e n c e b y p l e d g e s g i v e n a t t h e 1 9 4 3
e l e c t i o n , b u t W a r d n o w b i t t e r l y a s s a i l e d t h e p r o p o s a l . H e w a s
o p p o s e d t o a n y f o r m o f prefe~ence. H e f a v o u r e d a p o l i c y o f f u l l
K e - e s 1 « bJ"~~",~" t p r o l i , r O o " ' ' ' ' " e $
e m p l o y m e n t a n d S e r v i c e m e n ' s p i g A t ; . P r e f e r e n c e w a s p e c u l i a r t o
7 8 . C o u r i e r M a i l ( B r i s b a n e ) , 1 2 / 8 / 4 4 . p . 4
7 9 . W e s t A u s t r a l i a n , 1 0 / 8 / 4 4 . p . 6
8 0 . C o u r i e r M a i l , 1 2 / 8 / 4 4 . p . 4
8 1 . W e s t A u s t r a l i a n . 1 2 / 8 / 4 4 . p . 6
8 3 .
9 8 .
A u s t r a l i a a n d i t w a s ' d e f e a t i s t ' . T o b e o f a n y v a l u e i t m u s t
p r e s u p p o s e t h e e x i s t e n c e o f u n e m p l o y m e n t a n d c o m p e t i t i o n f o r j o b s .
L a b o r ' s p o l i c y o f f u l l e m p l o y m e n t w o u l d o b v i a t e t h e n e e d f o r
p r e f e r e n c e ( 8 2 ) .
A f t e r t h e r e f e r e n d u m , C u r t i n w o n t h e d a y i n C a u c u s , a n d i n
M a r c h 1 9 4 5 , t h e R e - e s t a b l i s h m e n t a n d E m p l o y m e n t B i l l g r a n t e d a
q U a l i f i e d f o r m o f p r e f e r e n c e l i m i t e d t o s e v e n y e a r s a f t e r h o s t i l i t i e s
c e a s e d . T h e G o v e r n m e n t h a d s t e e r e d a m 1 4 d l e c o u r s e b e t w e e n t h e
e x t r e m e s o f a b s o l u t e p r e f e r e n c e f o r a n i n d e f i n i t e p e r i o d a s a d -
v o c a t e d b y t h e O p p o s i t i o n , a n d n o n - p r e f e r e n c e a s f a v o u r e d b y t h e
u n i o n s . T h e p r o v i s i o n f o r p r e f e r e n c e i n a l l e m p l o y m e n t w a s o f
d o u b t f u l C o n s t i t u t i o n a l i t y a n d t h e G o v e r n m e n t t h r e w t h e o n u s o n
e m p l o y e r s t o p r o v i d e p r e f e r e n c e .
T h e s a m e B i l l p r o v i d e d f o r a C o m m o n w e a l t h E m p l o y m e n t S e r v i c e ,
v o c a t i o n a l trainin~and v a r i o u s a l l o w a n c e s a n d o t h e r f o r m s o f
l ' i f .
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r S e r v i c e m e n r e - e s t a b l i s h m e f t t t h e m s e l v e s
i n c i v i l l i f e . T h e M i n i s t e r d e s c r i b e d i t a s " t h e S e r v i c e m e n ' s
C h a r t e r " ( 8 3 ) .
M a n y V o i c e s ?
T h e O p p o s i t i o n a n d P r e s s c r i t i c s w e r e a t g r e a t p a i n s t o
p i c t u r e t h e e n t i r e C a b i n e t a s a t h e a t r e o f d i s p u t a t i o n o n t h e p o s t -
w a r u s e o f t h e p o w e r s . T h e y c l a i m e d t o h a v e f o u n d c o n t r a d i c t o r y
s t a t e m e n t s o n m o s t o f t h e m a j o r i s s u e s , b u t i t i s c l e a r t h a t w i t h -
o u t t h e ' a s s i s t a n c e ' o f W a r d ' s e m b a r r a s s i n g s t a t e m e n t s , t h e y
w o u l d h a v e b e e n v i r t u a l l y b a r r e n o f e v i d e n c e t o b o l s t e r t h e c h a r g e s .
F a d d e n a l l e g e d " T h e F e d e r a l G o v e r n m e n t i s s p e a k i n g w i t h s o m a n y
8 2 . e . g . s e e S . M . H . 29/7/~~, p.~, W a r d w a s v o i c i n g t h e a t t i t u d e o f
t h e u n i o n s . T h e y w e r e h o s t i l e t o ' p r e f e r e n c e ' s i n c e w o r k e r s i n
k e y i n d u s t r i e s h a d b e e n p r e v e n t e d f r o m e n l i s t i n g t h o u g h m a n y
o f t h e m d e s i r e d t o d o s o , a n d s u c h p e r s o n s s h o u l d n o t b e p l a c e d
u n d e r a n y d i s a d v a n t a g e a f t e r t h e w a r . P r e f e r e n c e f o r s o l d i e r s
w o u l d , o f c o u r s e , a l s o c o n f l i c t w i t h t h e t r a d i t i o n a l p o l i c y o f
p r e f e r e n c e f o r u n i o n i s t s . V i d e R o u n d T a b l e , V o l X X X V , J u n e
19~5, p . 2 6 9 .
S e e J . S . G . W i l s o n " R e h a b i l i t a t i o n A n d F u l l E m p l o y m e n t P r o b l e m s
A n d P o l i c i e s " A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y , V o l . X V I I N o . 2 J u n e , 19~5,
f o r a c o m p r e h e n s i v e a c c o u n t o f t h e B i l l ' s v a r i o u s p r o v i s i o n s .
9 9 .
v o i c e s a n d i n s u c h c o n t r a d i c t o r y t e r m s t h a t i t c a n n o t b e t r a s t e d
w i t h t h e i n c r e a s e d p o w e r s i t i s s e e k i n g " ( 8 4 ) . H o w e v e r , t h e r e
w e r e o n l y t w o c a s e s a d d u c e d a s e v i d e n c e , o t h e r t h a n t h o s e i n -
v o l v i n g W a r d c o n t r a d i c t i n g h i s c o l l e a g u e s . A s m e n t i o n e d e a r l i e r ,
e v e n C a l w e l l s e e m s t o h a v e f a i t h f u l l y e c h o e d t h e C u r t i n - E v a t t
' l i n e ' •
I t w a s a l l e g e d t h a t M a k i n ' s V i s i o n o f t h e G o v e r n m e n t a s a
l a r g e - s c a l e p o s t - w a r c o m p e t i t o r w i t h p r i v a t e i n d u s t r y w a s a t
v a r i a n c e w i t h C u r t i n ' s a s s u r a n c e s o n ' t h e f u t u r e o f G o v e r n m e n t
w a r f a c t o r i e s . Bu~in f a c t , C u r t i n h a d m a d e t h e a u t h o r i t a t i v e
s t a t e m e n t o f G o v e r n m e n t p o l i c y p r e c i s e l y t o c l a r i f y t h e m a t t e r
i n v i e w o f t h e c o n t r o v e r s y s p a r k e d b y M a k i n ' s r e m a r k s , T h e r e
h a d b e e n n o f i x e d p o l i c y o n t h e m a t t e r u n t i l C u r t i n ' c l e a r e d t h e
a i r ' .
T h e o t h e r i n s t a n c e i s a l s o o f d o u b t f u l v a l i d i t y . T h e S . M . H .
c l a i m e d t h a t E v a t t w a s i n b r e a c h o f C u r t i n ' s ' N o S o c i a l i s a t i o n '
p l e d g e s i n 1 l a m e n t i n g ' t h e f a c t t h a t " w e c a n n o t n a t i o n a l i s e t h e
c o a l m i n e s u n l e s s w e h a v e p o w e r o v e r p r o d u c t i o n . I t h i n k w e s h o u l d
h a v e t h a t p o w e r " ( 8 5 ) . I n f a c t , E v a t t h a d b e e n p u t ' o n t h e s p o t '
w h e n a d d r e s s i n g a c a m p a i g n m e e t i n g o f W e s t A u s t r a l i a n m i n e r s w h o
f a v o u r e d n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e m i n e s a n d a s k e d t h e G o v e r n m e n t ' s
a t t i t u d e . F a r f r o m ' l a m e n t i n g ' t h e f a c t , o n e c o u l d a r g u e t h a t
E v a t t ' s r e p l y , a n i n g e n i o u s o n e , w a s n o n - c o m m i t t a l o n t h e q u e s t i o n
o f n a t i o n a l i s a t i o n . H e c o u l d a c k n o w l e d g e t h e f a c t t h a t t h e p o w e r
o v e r p r o d u c t i o n w o u l d a u t h o r i s e n a t i o n a l i s a t i o n , b u t h i m s e l f d e s i r e
i t f o r e n t i r e l y o t h e r r e a s o n s . I n d e e d , h i s p r e v i o u s d i s a v o w a l o f
s o c i a l i s a t i o n m e a s u r e s a c c o r d e d c l o s e l y w i t h C u r t i n ' s stand~and i t
. i s s c a r c e l y c r e d i b l e t h a t t h e y d i f f e r e d o n t h i s p o i n t . D u r i n g t h e
c a m p a i g n , E v a t t , w i t h C h i f l e y , a g r e e d t h a t C u r t i n h a d e x p o s e d t h e
' s o c i a l i s a t i o n c a t c h - c r y ' a s a ' v o t e - c a t c h i n g f a l s e h o o d ' . A n d ,
certainl~ i n n o n e o f h i s j u s t i f i c a t i o n s o f t h e p r o d u c t i o n p o w e r
i n t h e pas~had h e s o m u c h a s m e n t i o n e d t h e p r o s p e c t o f n a t i o n a l -
i s a t i o n .
8 4 . S . M . H . 8 / 8 / 4 4 , p . 4 ; a n d s e e t h e ' H e r a l d ' s ' e d i t o r i a l o f t h e
s a m e date~ " T h e G o v e r n m e n t ' s M a n y Voices"~ w h i c h e c h o e d F a d d e n ' s
s e n t i m e n t s . A t t h i s s t a g e S . M . H . w a s s e a r c h i n g a r o u n d f o r
a pre~ext t o a b a n d o n i t s s u p p o r t f o r t h e C o m m o n w e a l t h ' s
p r o p o s a . l s .
8 5 . l . . ! ? 1 ! ! •
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T h e B i g F e l l a !
J . T . L a n g c o n d u c t e d a n e n e r g e t i c c a m p a i g n a g a i n s t t h e
r e f e r e n d u m a n d t h i s w a s c o n s i d e r e d a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e
c o m p a r a t i v e l y h i g h N O v o t e i n m a n y e s s e n t i a l l y L a b o r d i v i s i o n s
i n N e w S o u t h W a l e s . A l t h o u g h h e l a t e r d e n i e d i t , t h e H a n s a r d
r e c o r d s h o w s t h a t L a n g s u p p o r t e d t h e t r a n s f e r o f p o w e r s w h e n t h e
C a n b e r r a C o n v e n t i o n B i l l w a s b e f o r e t h e N . S . W . P a r l i a m e n t . H e
w a s t h u s y e t a n o t h e r w h o ' s o m e r s a u l t e d ' o n t h e i s s u e .
I n J u n e 1 9 4 4 , t h e L a n g L~or p a r t y o f f i c i a l l y c a m e o u t i n
o p p o s i t i o n t o t h e r e f e r e n d u m o n t h e g r o u n d t h a t t h e p o w e r s w o u l d
m a k e p o s s i b l e t h e c o n t i n u a n c e o f i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n ; t h e y
w o u l d p e r p e t u a t e i n t o t h e p e a c e t h e ' b u r e a u c r a t i c d i c t a t o r s h i p
o f P r o f e s s o r s ' ; a n d t h e y h a d b e e n s e i z e d o n b y t h e C o m m u n i s t s a s
a m e a n s o f a c h i e v i n g t h e i r o b j e c t i v e t h r o u g h c a p t u r e o f t h e A . L . P .
a n d t h e A . C . T . U . T h e r e w o u l d b e n o p o s t - w a r d e p r e s s i o n . T h e
C o m m o n w e a l t h c o u l d m e e t a l l e m e r g e n c i e s b y b a n k i n g a n d c u r r e n c y
c o n t r o l . F i n a l l y , t h e p r o p o s a l s , L a n g c o m p l a i n e d , w e r e n o t i n
c o n f o r m i t y w i t h L a b o r ' s p l a t f o r m p r o v i d i n g f o r u n i f i c a t i o n ( 8 6 ) .
T h i s l a s t o b j e c t i o n r e a d s r a t h e r o d d l y b e s i d e L a n g ' s l a t e r i n t i m -
a t i o n t h a t " A l t h o u g h t h e L a b o r P l a t f o r m p r o v i d e d f o r U n i f i c a t i o n ,
I w a s a l w a y s a F e d e r a l i s t . I b e l i e v e d t h a t t h e s o v e r e i g n S t a t e s
h a d v e r y r e a l f u n c t i o n s . T h e C o m m o n w e a l t h w a s a l w a y s t r y i n g t o
f i l c h t h e m " ( 8 7 ) .
L a n g e x p l o i t e d t h e ' r e g i m e n t a t i o n ' b o g e y w i t h a l l t h e a r t s
o f a s e a s o n e d d e m a g o g u e : " T h e y p r o p o s e t o i n t r o d u c e t o A u s t r a l i a
t h e h i g h l y c e n t r a l i s e d f o r m o f G o v e r n m e n t t h a t h a s b e e n s e t u p i n
G e r m a n y a n d R u s s i a • • • I t i s a p l a n t o p l a c e A u s t r a l i a u n d e r t h a t
s y s t e m o f G o v e r n m e n t k n o w n a s t o t a l i t a r i a n i s m . I t i s s o m e t i m e s
d e s c r i b e d a s F a s c i s m , a n d s o m e t i m e s c a l l e d C o m m u n i s m " ( 8 8 ) .
8 6 . C e n t u r y , 3 0 / 6 / 4 4 . p . l
8 7 . J . T . L a n g . T h e G r e a t B u s t ( A n g u s A n d R o b e r t s o n , S y d n e y , 1 9 6 2 )
P . 5 7 .
8 8 . C e n t u r y , 3 0 / 6 / 4 4 .
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L i k e F a d d e n ' s , s o m e o f L a n g ' s a l l e g a t i o n s w e r e i n c r e d i b l e .
H e p r o p h e s i e d " W h a t e v e r y o u w a n t t o d o , w h a t e v e r y o u w a n t t o h a v e ,
f o r e v e r y t h i n g t h e r e w i l l b e a l i c e n c e , a p e r m i t o r a c o u p o n • • •
W h e r e t h e w h o l e c o m m u n i t y i s u n d e r c o m p u l s i o n , i t c a n o n l y b e
p o l i c e d b y t h o u s a n d s a n d t h o u s a n d s o f m e n a n d w o m e n s p y i n g a n d
i n f o r m i n g o n t h e i r f e l l o w w o r k e r s , t h e i r n e i g h b o u r s , a n d , a s i n
G e r m a n y , o n t h e i r o w n f a m i l i e s " . E v e r y m a n , L a n g p r e d i c t e d ,
w o u l d b e a s p y o r a f r a i d o f s p i e s ( 8 9 ) . E v e r y Y E S v o t e , h e a l l e g e d ,
w a s a v o t e f o r t h e C o m m u n i s t P a r t y . T h e y w e r e o u t t o c a p t u r e
c o n t r o l o f t h e A . L . P . a n d t h e A . C . T . U . M a n y b f t h e l e a d i n g b u r e a u -
c r a t s i n c h a r g e o f p o s t - w a r p l a n n i n g w e r e ' n o t o r i o u s l y C o m m u n i s t
i n t h e i r o u t l o o k ' . " T h r o u g h C o m m u n i s t u n i o n a u t o c r a t s a n d
C a n b e r r a b u r e a u c r a t s , t h e C e n t r a l C o m m i t t e e o f t h e C o m m u n i s t
P a r t y b e l i e v e s t h a t i t c a n s e i z e c o n t r o l o f t h e C o m m o n w e a l t h " ( 9 0 ) .
S o m e o f t h e m o s t d a m a g i n g o f t h e A u s t r a l i a n C o n s t i t u t i o n a l
L e a g u e ' s a d v e r t i s e m e n t s w e r e r e p r o d u c e d i n " C e n t u r y " a n d , a s t h e
R e f e r e n d u m a p p r o a c h e d , i t s p a g e s w e r e p a c k e d w i t h N O p r o p a g a n d a
f r o m t r a d i t i o n a l l y a n t i - L a b o r s o u r c e s ( 9 1 ) .
C a t h o l i c A c t i o n ?
D u r i n g t h e c a m p a i g n , t h e R o m a n C a t h o l i c A r c h b i s h o p o f
M e l b o u r n e , D r . M a n n i x , p u b l i c l y a n n o u n c e d h i s i n t e n t i o n t o cas~ a
Y E S v o t e i n d i r e c t r e s p o n s e t o a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d i n P r e s s
a r t i c l e s b y B r i a n F i t z p a t r i c k ( 9 2 ) . T h e l a t t e r h a d a v e r r e d t h a t
C a t h o l i c A c t i o n i s t i n f l u e n c e s w e r e a t w o r k t o d i v i d e t h e r e f e r -
e n d u m l o y a l t i e s o f s o m e L a b o r m e n i n C a b i n e t , C a u c u s a n d S t a t e
E x e c u t i v e s . H e n o t e d t h a t a p p r o x i m a t e l y h a l f o f C a b i n e t w e r e
C a t h o l i c s , a s w e r e a m a j o r i t y o f m e m b e r s o n m o s t A . L . P . E x e c u t i v e s ,
a n d a l l e g e d t h a t t h e H i e r a r c h y w a s s t r o n g l y o p p o s i n g t h e r e f e r -
e n d u m .
H o w e v e r , F i t z p a t r i c k 1 s c l a i m s w e r e n o t substantiate~and i n
J u l y 1 9 4 4 h e w a s e x p e l l e d f r o m m e m b e r s h i p o f t h e L a b o r P a r t y b y t h e
V i c t o r i a n A . L . P . E x e c u t i v e w h i c h d e n o u n c e d h i s ' f i l t h y s e c t a r i a n i s m '
8 9 . . I Q . i g , 4 / 8 7 4 4 , p . 6
9 0 . I b i d , 1 8 / 8 / 4 1 + . p . l
9 1 . S o m e a d v e r t i s e m e n t s w e r e a u t h o r i s e d b y a C . R . H a l l o f 1 2
O ' C o n n e 1 1 S t . S y d n e y . L a n g n a t u r a l l y d e c l i n e d t o t e l l h i s
r e a d e r s t h a t M r . H a l l w a s , i n f t c t , S e c r e t a r y o f t h e C h a m b e r o f
M a n u f a c t u r e s .
9 2 . S m i t h ' s W e e k l y . 2 5 / 3 / 4 4 , p . l l , a n d 1 / 4 / 4 4 , p . l l
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a n d c h a r g e d h i m w i t h p r e j u d i c i n g t h e Y E S c a m p a i g n ( 9 3 ) .
J . J . D e d m a n a n d L . C . H a y l e n a g r e e t h a t t h e r e w a s n o f o u n d a t -
i o n f o r F i t z p a t r i c k ' s a l l e g a t i o n s o n d i v i s i v e i n f l u e n c e s i n t h e
P a r l i a m e n t a r y L a b o r P a r t y . C a t h o l i c m m B b e r s o f t h e G o v e r n m e n t w e r e
e v e r y b i t a s e n t h u s i a s t i c a s n o n - C a t h o l i c s ( 9 4 ) . H o w e v e r , D r .
M a n n i x d i d f e e l c o n s t r a i n e d t o p u b l i c l y d e n y t h a t t h e C a t h o l i c
B i s h o p s h a d s o u g h t t o u s e t h e i r i n f l u e n c e t o s e c u r e a N O v o t e .
H e s t a t e d t h a t w h i l s t h e h a d n o t o r i g i n a l l y i n t e n d e d t o e x p r e s s a n
o p i n i o n p u b l i c l y , c i r c u m s t a n c e s n o w l e f t h i m n o c h o i c e .
I n v i e w o f t h e a f t e r m a t h o f t h e F i r s t W a r , h e w o u l d v o t e Y E S
" j u s t i n o r d e r , a s I t h i n k , t o s a v e A u s t r a l i a f r o m a r e c u r r e n c e
o f t h a t w o r s t f o r m o f t h e S e r v i l e S t a t e i n w h i c h I s a w h u n d r e d s
o f t h o u s a n d s o f A u s t r a l i a n s , a b l e a n d w i l l i n g t o w o r k , y e t
u n e m p l o y e d , i m p o v e r i s h e d , h u m i l i a t e d a n d d e g r a d e d " . H e " c o u l d n o t
h e l p n o t i c i n g t h a t m o s t o f t h e p o l i t i c i a n s w h o w e r e f a n a t i c a l l y
i n f a v o u r o f m i l i t a r y c o n s c r i p t i o n d u r i n g t h e l a s t w a r a n d s i n c e
w e r e n o w h o r r o r s t r i c k e n a t t h e t h o u g h t o f t h e b a r e p o s s i b i l i t y
o f i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n " ( 9 5 ) .
9 3 .
9 4 .
9 5 .
T h e o n l y ' e v i d e n c e ' a d d u c e d b y F i t z p a t r i c k w a s t h e c l a i m t h a t
C a t h o l i c n e w s p a p e r s l i k e t h e ( S y d n e y ) C a t h o l i c W e e k l y , ( M e l -
b o u r n e ) C a t h o l i c W o r k e r , T h e A d v o c a t e , a n d F r e e d o m h a d c o n -
t a i n e d m u c h m a t e r i a l c r i t i c a l o f t h e r e f e r e n d u m , a n d C a t h o l i c
r a d i o p u b l i c i s t s h a d c o n d u c t e d a l o n g c a m p a i g n a g a i n s t t h e
p r o p o s a l s . ( S m i t h ' s W e e k l y , 5 / 8 / 4 4 , p . l l ) W h i l s t F i t z p a t r i c k ' s
b r o a d e r a l l e g a t i o n s m u s t b e d i s m i s s e d f o r w a n t o f s u b s t a n t i a t -
i o n , i n f a i r n e s s t o h i m i t s h o u l d b e p o i n t e d o u t t h a t B . A .
S a n t a m a r i a h a s r e c e n t l y d i s c l o s e d t h e c l o s e o r g a n i s a t i o n a l
l i n k s b e t w e e n t h e ' M o v e m e n t ' w h i c h b e g a n i n A u g u s t 1 9 4 2 , a n d
k e y f i g u r e s o n t h e V i c t o r i a n A . L . P . E x e c u t i v e a t t h i s p e r i o d ,
s u c h a s H . M . C r e m e a n P . J . C l a r e y , J . V . S t o u t a n d D . L o v e g r o v e
( " T h e M o v e m e n t : 1 9 4 1 - 6 0 , A n O u t l i n e " i n H . M a y e r ( e d . ) C a t h o l i c s
A n d T h e F r e e S o c i e t y , M e l b o u r n e , F . W . C h e s h i r e , 1 9 6 1 ) .
D e d m a n - l e t t e r t o w r i t e r d a t e d 3 0 / 1 0 / 6 7 , a n d H a y l e n - i n t e r -
v i e w w i t h w r i t e r , 2 0 / 9 / 6 7 . D e d m a n i n f a c t h a s i n d i c a t e d ,
t h o u g h h e a t t a c h e s n o s i g n i f i c a n c e t o i t , t h a t i n t h e D e c e m b e r
1 9 4 3 C a b i n e t v o t e , f o u r o f t h e s i x s u p p o r t i n g e v e n w i d e r
p o w e r s w e r e C a t h o l i c s .
T h e A g e , 2 2 / 7 / 4 4 , p . 2
1 0 3 .
I t c o u l d b e a r g u e d t h a t t h e H i e r a r c h y ' s s u p p o r t f o r t h e
C o m m o n w e a l t h p r o p o s a l s w a s i m p l i c i t i n a c o m p r e h e n s i v e s t a t e m e n t
o n p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n w h i c h t h e B i s h o p s h a d p r o d u c e d i n e a r l y
1 9 4 3 a t t h e r e q u e s t o f t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t ( 9 6 ) . O n e
c o u l d s a y t h a t t h e r e w e r e " c l o s e p a r a l l e l s b e t w e e n t h e ' P a t t e r n
f o r P e a c e ' a n d t h e p o w e r s s o u g h t b y R e f e r e n d u m i n 1 9 4 4 • • • " ( 9 7 )
T r u e , t h e d o c u m e n t p l a c e d g r e a t s t r e s s o n r u r a l r e c o n s t r u c t i o n ,
t h e r e g u l a t i o n o f m o n o p o l i e s , b a n k c o n t r o l s , a h o u s i n g p r o g r a m m e ,
a n d p l a n n e d i m m i g r a t i o n , b u t o n e s h o u l d n o t i g n o r e t h e s t r o n g
a n t i - S o c i a l i s m a n d d i s t r u s t o f S t a t i s m t h a t i t m a n i f e s t e d .
" I t ' s N o t M Y R e f e r e n d u m " .
A u g u s t 1 9 4 4 h a d b e e n c h o s e n a s t h e d a t e f o r t h e r e f e r e n d u m
t o s e c u r e f u l l b e n e f i t f r o m t h e r e t u r n f r o m a b r o a d . o f t h e P r i m e
M i n i s t e r , w h o s e p e r s o n a l p r e s t i g e w a s c o n s i d e r e d t h e G o v e r n m e n t ' s
g r e a t e s t a s s e t . H o w e v e r , h i s r e t u r n p r o v e d u n s p e c t a c u l a r a n d
C u r t i n p l a y e d a n u n p r e c e d e n t e d l y l i m i t e d p a r t i n t h e c a m p a i g n .
H e m a d e a r e s t r i c t e d t o u r o f t w o S t a t e s o n l y , V i c t o r i a a n d S o u t h
A u s t r a l i a , a d d r e s s i n g o n l y t w o p u b l i c m e e t i n g s . C u r t i n h a d
e a r l i e r d e c i d e d a g a i n s t v i s i t i n g W e s t A u s t r a l i a a n d h a d c a n c e l l e d
h i s p r o p o s e d v i s i t t o T a s m a n i a . F i n a l l y , h e t o o k i l l l a t e i n t h e
c a m p a i g n , c a n c e l l i n g i m p o r t a n t m e e t i n g s i n N . S . W . a n d Q u e e n s l a n d .
I n a l l , h e h a d d e l i v e r e d o n l y f i v e c a m p a i g n s p e e c h e s , a n d h e
r e g r e t t e d t h a t " w o r k , s t r a i n , a n d i l l n e s s " h a d p r e v e n t e d h i m
v i s i t i n g a l l S t a t e s ( 9 8 ) .
E v e n p r i o r t o h i s r e p o r t e d i l l n e s s , C u r t i n ' s l i m i t e d c a m -
p a i g n i n g h a d a r o u s e d w i d e s p r e a d c o m m e n t ( 9 9 ) . H o w e v e r , i n h i s
d e f e n c e i t w a s p o i n t e d o u t t h a t f i r s t c o a l , a n d t h e n m a n p o w e r h a d
r e q u i r e d h i s u n d i v i d e d a t t e n t i o n ( 1 0 0 ) . I n a n y e v e n t , h i s i l l n e s s
p r o v e d a s e r i o u s s e t - b a c k t o t h e Y E S c a m p a i g n , f r u s t r a t i n g t h e i d e a
9 6 .
9 7 .
9 8 .
9 9 .
1 0 0 .
P a t t e r n F o r P e a c e - S t a t e m e n t o n R e c o n s t r u c t i o n . P r e s e n t e d t o
t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t o n B e h a l f o f t h e C a t h o l i c C o m m u n i t l , -
N a t i o n a l S e c r e t a r i a t o f C a t h o l i c A c t i o n , M e l b o u r n e . n . d . ( 1 , 4 3 )
~. S u t t o r i n H . M a y e r ( e d . ) o p . c i t ; p . 4 3
D i g e s t O f D e c i s i o n s , N o . 8 6 , p . 2 6 ( 1 6 / 8 / 4 4 )
I n s o m e P r e s s q u a r t e r s h i s a t t i t u d e w a s c o n s i d e r e d t h e
" s t r a n g e s t f e a t u r e o f e v e n t s " e . g . S u n d a y T e l e g r a p h 1 3 / 8 / 4 4 ,
p . l O ; A d e l a i d e A d v e r t i s e r , 1 2 / 8 / 4 4 , p . 4
S u n d a y T e l e g r a p h , l o c o c i t .
l~.
t h a t t h e l a s t w e e k c o u l d b e m a d e a n o p p o r t u n i t y f o r C u r t i n t o
t h r o w h i s p e r s o n a l p r e s t i g e b e h i n d a Y E S v o t e .
F r o m s o m e q u a r t e r s , C u r t i n c a m e u n d e r f i r e f o r a l l e g e d
' h a l f - h e a r t e d n e s s ' a n d ' l a c k o f e n t h u s i a s m ' f o r t h e c a m p a i g n .
H o w e v e r , t h e a r g u m e n t s a r e a n y t h i n g b u t c o m p e l l i n g . F o r e x a m p l e ,
b o t h D o n W h i t i n g t o n ( l O l ) , a n d J . T . L a n g (102~ a l l e g e d t h a t
C u r t i n h a d ' c o m p l e t e l y d u m p e d ' E v a t t a n d t h e l a t t e r h a d c o n d u c t e d
v i r t u a l l y a ' o n e m a n b a n d ' c a m p a i g n . C u r t i n , t h e y s a i d , ' h a d n o
s t o m a c h f o r t h e f i g h t ' . O n c e h e s a w t h e r e f e r e n d w m ' s p r o s p e c t s
w e r e g l o o m y . h e h a d w i t h d r a w n i n t o o b s c u r i t Y , l e a v i n g E v a t t ' h o l d i n g
t h e b a b y ' . H i s s p e e c h e s w e r e ' d r e a r y ' a n d ' d i s p i r i t e d ' . Y e t
C u r t i n ' s f i n a l s p e e c h , d e s c r i b e d b y t h e S y d n e y M o r n i n g H e r a l d a s
' h y s t e r i c a l demagogy~ b o r e a l l t h e m a r k s o f p a s s i o n a t e c o n c e r n
f o r t h e r e f e r e n d u m ' s f a t e , a n d o t h e r s a g r e e d t h a t h i s s p e e c h e s
w e r e ' f e r v e n t l y p r o - Y E S ' ( 1 0 3 )
W h i t i n g t o n r a p p e d C u r t i n f o r n o t v i s i t i n g f o u r S t a t e s a n d
e m p h a s i s e d t h a t Y E S h a d p o l l e d s t r o n g l y i n t h e t w o S t a t e s w h e r e h e
c a m p a i g n e d . B u t W h i t i n g t o n f a i l e d t o e x p l a i n h o w a ' d i s p i r i t e d '
a n d ' d r e a r y ' c a m p a i g n e r c o u l d p o s s i b l y h a . v e s w a y e d d o u b t f u l vot~s.
A
I t i s h a r d a l s o t o r e c o n c i l e t h e v i e w t h a t C u r t i n o p t e d o u t o f t h e
c a m p a i g n t o e s c a p e t h e c o n s e q u e n c e s o f d e f e a t w h e n , i n a l m o s t t h e
s a m e b r e a t h , i t , i s a s s e r t e d ( b y W h i t i n g t o n , L a n g a n d o t h e r s ) t h a t
h i s p r e s t i g e w o u l d s u f f e r t r e m e n d o u s l y a s a r e s u l t o f h i s v e r y
w i t h d r a w a l , a n d t h a t E v a t t ' s w o u l d b e g r e a t l y e n h a n c e d .
1 0 1 . S u n d a Y T e l e g r a p h . 2 0 / 8 / 4 4 . p . 2
1 0 2 . C e n t u r Y . 2 8 / 7 / 4 4 , 1 1 / 8 ' < 4 4 , 1 8 / 8 / 4 4 , a n d 2 5 / 8 / 4 4 . T y p i c a l o f
t h e c a m p a i g n o f m i s r e p r e s e n t a t i o n b y t h e N O s i d e , w a s t h e
d i s t o r t i o n b y L a n g , t h e A u s t r a l i a n C o n s t i t u t i o n a l Leagu~ a n d
o t h e r s , o f C u r t i n ' s s t a t e m e n t t h a t ; l i T h e r e f e r e n d u m i s n o l o n g e r
m y r e f e r e n d u m . I t i s t h e r e f e r e n d u m o f t h e C o m m o n w e a l t h P a r l i a -
m e n t , a n d o f t h e S t a t e P r e m i e r s a n d L e a d e r s o f t h e O p p o s i t i o n
l l
( D i g e s t O f D e c i s i o n s , N o . 8 3 , p.~6, 5 1 7 / 4 4 ) . C u r t i n w a s , o f
c o u r s e , r e m i n d i n g t h a t t h e s e p r o p o s a l s h a d b e e n s p o n s o r e d b y
t h e C a n b e r r a C o n v e n t i o n . B u t i n t h e L a n g v e r s i o n , h e h a d
q U i p p e d " I t ' s n o t m y r e f e r e n d u m " , a n d t h e i m p l i c a t i o n w a s t h a t
t h e P r i m e M i n i s t e r w a s n o t p e r s o n a l l y c o n c e r n e d f o r i t s f a t e .
1 0 3 . S u n d a y T e l e g r a p h , 1 3 / 8 / 4 4 . p . l O
1 0 5 .
J . J . D e d m a n e m p h a t i c a l l y d e n i e s t h a t C u r t i n l a c k e d e n t h u s i a s m
f o r t h e r e f e r e n d u m . H e h a d b o r n e a g r i e v o u s l y h e a v y b u r d e n a n d
w a s n o t a t h i s b e s t , m e n t a l l y a n d p h y s i c a l l y . R e p o r t s · t h a t C u r t i n ' s
s p e e c h e s w e r e ' d i s p i r i t e d ' s h o u l d b e d i s c o u n t e d , h e s a y s , s i n c e
d e t r a c t i n g f r o m t h e P r i m e M i n i s t e r ' s p e r f o r m a n c e w a s o b v i o u s l y a
g o o d t e c h n i q u e f o r d e f e a t i n g t h e r e f e r e n d u m .
M y c o n c l u s i o n i s t h a t C u r t i n h a d a b u r n i n g b e l i e f i n p o s t - w a r
r e c o n s t r u c t i o n a n d t h a t h i s l i m i t e d c a m p a i g n w a s n e c e s s i t a t e d , i n
h i s o w n w o r d s , b y " w o r k , s t r a i n , a n d i l l n e s s " . W a r a d m i n i s t r a t i o n
i n p a r t i c u l a r w a s a p p a r e n t l y v e r y ' h e a v y g o i n g ' a t t h i s s t a g e .
C e r t a i n l y C u r t i n ' s d e t r a c t o r s w e r e v e r y w i d e o f t h e m a r k i n p r e -
d i c t i n g t h a t h i s ' l a c k o f v i g o u r ' w o u l d s p a r k r e c r i m i n a t i o n s w h e n
C a b i n e t a n d C a u c u s r e - a s s e m b l e d .
B e s i d e s C u r t i n , t h e r e w e r e a l l e g a t i o n s t h a t " S o m e F e d e r a l
M i n i s t e r s a r e n o t d i s p l a y i n g i n t h i s c a m p a i g n a n y t h i n g l i k e t h e
a c t i v i t y a n d e n t h u s i a s m t h a t t h e y h a v e s h o w n i n F e d e r a l e l e c t i o n
c a m p a i g n s " ( 1 0 4 - ) . D o n W h i t i n g t o n s u b m i t t e d t h a t " m o s t s e n i o r
M i n i s t e r s h a v e s h o w n t h e y d o n o t l i k e a f i g h t " ( 1 0 5 ) . L i k e
C u r t i n , t h e y h a d s h o w n l i t t l e i n t e r e s t i n t h e c a m p a i g n w h e n i t
b e c a m e c l e a r t h a t t h e r e f e r e n d u m w a s d o o m e d . I t w a s a d m i t t e d b y
a l l t h e c r i t i c s , h o w e v e r , t h a t E v a t t , D e d m a n , a n d W a r d h a d c a m p a i g n -
e d v i g o r o u s l y b u t , w i t h t h e e x c e p t i o n o f E v a t t a n d D e d m a n , e v e r y
m e m b e r o f t h e W a r C a b i n e t w a s s i n g l e d o u t b y W h i t i n g t o n a n d L a n g
f o r a l l e g e d i n a c t i v i t y .
D e d m a n h a s i n f o r m e d m e t h a t h e w a s " t o o b u s y c a m p a i g n i n g " t o
n o t i c e w h a t o t h e r M i n i s t e r s w e r e d o i n e r y b u t " i t c e r t a i n l y n e v e r
e n t e r e d m y h e a d t h a t s o m e w e r e h a l f - h e a r t e d " ( 1 0 6 ) . H e d e n i e s t h a t
s e n i o r M i n i s t e r s l i k e M a k i n , D r a k e f o r d , C h i f l e y o r F o r a e , d i d n o t
d o t h e i r b e s t , a n d p o i n t s o u t t h a t B e a s l e y w a s t h e n o n t h e v e r g e
o f t h e i l l n e s s t h a t l a t e r c a u s e d h i s r e t i r e m e n t .
O n e h a s o n l y t o t a k e t h e c a s e o f C h i f l e y t o d e m o n s t r a t e t h a t
s u c h a l l e g a t i o n s l a c k e d a n y f o u n d a t i o n . A m o r e c r e d i b l e v i e w i s
t h a t
l O t t o
1 0 5 .
1 0 6 .
1 0 7 .
C h i f l e y " h a d n e a r l y w r e c k e d h i s h e a l t h s e e k i n g a Y E S v o t e " ( 1 0 7 ) .
W e s t A u s t r a l t a n 1?l~. p . 6 . I @ . Milne~ ~. c i t p 4 4 a n d B r i a n
} i ' i t z t ' l a t r i c k M t h
l
s e e k l f 2 ! 9 / ' t ' t i , p . 1 1 a e e t f J . a t s , l , l ! I e M i n i s t e r s
d i o t a p p e a r t o h a v e a U t u s i a s m I b r t e i s : ; ; u e a t a l l - t h o u g h i n
n o n e o f t h e s e c a s e s w e r e t h e M i n i s t e r s s p e c i f i e d .
l o c . c i t .
L e t t e r t o w r i t e r o p . c i t .
L . F . C r i s p , B e n C h i f l e Y , p . 1 9 7 n .
1 0 6 .
I n t h e C a b i n e t r o o m i n D e c e m b e r 1 9 4 3 , h e h a d t a k e n a v e r y s t r o n g
s t a n d f o r e x t e n d e d C o m m o n w e a l t h p o w e r s , a n d t h e r e f e r e n d u m d e f e a t
m e a n t f o r C h i f l e y t h a t m a n y o f h i s p l a n s a s M i n i s t e r f o r P o s t - W a r
R e c o n s t r u c t i o n h a d t o f a l l b a c k o n " g o v e r n m e n t b y a g r e e m e n t "
a m o n g C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e G o v e r n m e n t s , w i t h a l l t h e d e l a y s ,
f r i c t i o n s , c o m p r o m i s e , a n d h a l f - m e a s u r e s i n h e r e n t i n t h a t s y s t e m ( 1 0 8 )
A f t e r t h e r e f e r e n d u m C h i f l e y m a d e c l e a r h i s a t t i t u d e t o P a r l i a m e n t
b y w a r n i n g t h a t m a n y p e o p l e w h o v o t e d N O m i g h t " h a v e r e a s o n s t o
r u e t h a t a c t i o n b i t t e r l y . T h i s c o u n t r y i s i n g r a v e e c o n o m i c
d a n g e r " ( 1 0 9 ) . I t i s t h u s i n c o n c e i v a b l e t h a t C h i f l e y d i d n o t t r y
h i s u t m o s t t o s e c u r e a Y E S v o t e .
T h e C a m p a i g n I n T h e S t a t e s .
L . F . C r i s p h a s e x p l a i n e d t h a t " S t a t e p o l i t i c i a n s a n d S t a t e
p a r t y o f f i c i a l s h a v e v i t a l a n d d e e p l y - r o o t e d v e s t e d i n t e r e s t s i n
t h e s t a t u s q u o , i f o n l y i n t h e i r o w n j o b s a n d c a r e e r p r o s p e c t s
a n d t h e i n f l u e n c e a n d p a t r o n a g e w h i c h t h e y w i e l d e x o f f i c i i s .
L a b o r • • • h a s h a d a n a l m o s t c o n t i n u o u s h i s t o r y o f r e c a l c i t r a n t
S t a t e l e a d e r s • • • w h o h a v e o p e n l y o p p o s e d , q u i e t l y s a b o t a g e d , o r
o s t e n t a t i o u s l y a b s t a i n e d f r o m s u p p o r t i n g j e c o n o m i c p o w e r s r e f e r e n d a "
( 1 1 0 ) . I n t h e 1 9 4 4 r e f e r e n d u m , h e b e l i e v e s , L a b o r ' s S t a t e B r a n c h e s
w e r e a g a i n " f a r f r o m s o l i d i n s u p p o r t " ( l l l ) . A n d o n e c a n s e n s e m u c h
' s i l e n t o p p o s i t i o n ' o r ' v e i l e d h o s t i l i t y ' a t t h e S t a t e A . L . P .
l e v e l d u r i n g t h e c a m p a i g n . T h i s i s u n d e r s t a n d a b l e i n v i e w o f t h e
l u k e w a r m a t t i t u d e o f t h e S t a t e s t o C o n s t i t u t i o n a l r e f o r m w h i c h w e
h a v e e n c o u n t e r e d o v e r t h e p e r i o d c o v e r e d b y t h e t h e s i s . H o w e v e r ,
t h e c l a i m i s r a t h e r d i f f i c u l t t o substantiat~p a r t i c u l a r l y a s a l l
S t a t e A . L . P . E x e c u t i v e s a n d e v e r y S t a t e P a r l i a m e n t a r y l e a d e r a t
l e a s t w e n t t h r o u g h t h e m o t i o n s o f c a m p a i g n i n g f o r a Y E S v o t e . T h e
L a b o r P r e m i e r s w o u l d h a v e f o u n d i t h a r d t o d o o t h e r w i s e . T h e y
w e r e c o n s t r a i n e d b y t h e i r p l e d g e s a t t h e C o n v e n t i o n a n d t h e f a c t
t h a t t h e y h a d a r g u e d t h e m e r i t s o f t h e p r o p o s a l w h e n t h e B i l l w a s
b e f o r e t h e i r S t a t e P a r l i a m e n t s . T h e s e v e r y f a c t o r s d i d n o t , o f
c o u r s e , d e t e r t h e a n t i - L a b o r P r e m i e r s f r o m d e s e r t i n g t h e p r o p o s a l s .
1 0 8 . I b i d , p . 1 9 7
1 0 9 . n m r .
1 1 0 . A U S t r a l i a n N a t i o n a l G o v e r n m e n t , o p . c i t . p . 5 2
1 1 1 . I b i d , p . 1 5 l
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H o w e v e r t h e s t a n d o f t h e 1 9 4 2 , a n d p a r t i c u l a r l y t h e 1 9 4 3 , F e d e r a l
C o n f e r e n c e w o u l d a l s o b e a f a c t o r i n t h e a t t i t u d e o f t h e L a b o r
P r e m i e r s , a n d S t a t e C o n f e r e n c e s h a d o v e r w h e l m i n g l y e n d o r s e d t h e
m e a s u r e . H o w e v e r , i t w a s c l a i m e d t h a t " M o r e ( S t a t e ) L a b o r
p o l i t i c i a n s a r e , i n f a c t , p r a i s i n g t h e r e f e r e n d u m w i t h f a r f r o m
f a i n t d a m n s t h a n a r e g i v i n g i t r e a l , a s a g a i n s t l i p - s e r v i n g
s u p p o r t " ( 1 1 2 ) .
I t w a s w i d e l y b e l i e v e d t h a t t h e Q u e e n s l a n d G o v e r n m e n t w a s
' b i t t e r l y o p p o s e d ' t o t h e t r a n s f e r o f p o w e r s ( 1 1 3 ) . S t a t e M i n i s t e r s
h a d " n o t h e s i t a t e d t o m a k e s t a t e m e n t s W h i c h c r i t i c i s e t h e F e d e r a l
G o v e r n m e n t a n d g i v e N O s u p p o r t e r s u s e f u l t a l k i n g p o i n t s " ( 1 1 4 ) .
D e s p i t e a p e r f u n c t o r y Y E S c a m p a i g n b y t h e S t a t e B r a n c h , i t s ' r e a l
p o s i t i o n ' w a s b e l i e v e d t o b e r e p r e s e n t e d b y a s e n s a t i o n a l a t t a c k o n
t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t d u r i n g t h e c a m p a i g n b y M r . C . G . F a l 1 0 n
w h o w a s t h e o f f i c i a l C a m p a i g n D i r e c t o r f o r Y E S i n Q u e e n s l a n d ( 1 1 5 ) .
F a 1 1 0 n b i t t e r l y a s s a i l e d t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t f o r i t s " b u r e a u -
c r a t i c c o n t r o l " a n d t h e a c t i o n s o f " P e e p i n g T o m s " i n t a p p i n g
c o r r e s p o n d e n c e a n d t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n s . I f t h e r e f e r e n d u m w e r e
l o s t , h e a v e r r e d , t h e s e t h i n g s w o u l d b e a m o n g t h e m a i n c a u s e s ( 1 1 6 ) .
H i s a t t a c k h a d ' t h e c o m p l e t e l y v o c a l a p p r o v a l ' o f D e p u t y P r e m i e r ,
H a n l o n ( w h o , w e r e c a l l , h a d b e e n b i t t e r l y o p p o s e d t o t h e C o m m o n w e a l t h
1 1 2 . S . M . H . 1 4 / 8 / 4 4 . p . 2 . W h i l s t I h a v e h e a v i l y d i s c o u n t e d P r e s s
s u g g e s t i o n s o f ' a p a t h y ' a n d
e
h a 1 f - h e a r t e d n e s s ' a t t h e F e d e r a l
A . L . P . l e v e l , I a t t a c h m u c h m o r e c r e d i b i l i t y t o s i m i l a r
a l l e g a t i o n s o f ' i n a r t i c u l a t e o p p o s i t i o n ' a t t h e S t a t e l e v e l .
A r e a d i n g o f t h e f o r e g o i n g c h a p t e r s w i l l m a k e t h e r e a s o n s p l a i n .
e ; g .
1 1 3 . Q L I . 1 7 / 8 / 4 4 . p . 9 . T r i b u n e , 3 /
8
/ 4 4 , p . 7
1 1 4 . A d e l a i d e A d v e r t i s e r , 1 6 / 8 / 4 4 , p . 5
1 1 5 . F a 1 1 0 n h a d r e s i g n e d t h e F e d e r a l P r e s i d e n c y o f t h e A . L . P . i n
J u n e , a l l e g e d l y b e c a u s e s t r i k i n g C i v i l C o n s t r u c t i o n a l C o r p s
c o o k s i n Q u e e n s l a n d h a d b e e n g a o l e d . H e h a d b e e n a b i t t e r
a n t a g o n i s t o f C u r t i n o v e r t h e l a t t e r ' s 1 9 4 3 c o n s c r i p t i o n
p r o p o s a l . H e w a s S e c r e t a r y o f t h e Q u e e n s l a n d B r a n c h o f t h e
A u s t r a l i a n W o r k e r s ' U n i o n - a n d i t w a s s u g g e s t e d t h a t t h e G o v e r n -
m e n t h a d f o r m a n y y e a r s b e e n ' n o t o r i o u s l y ' s u s c e p t i b l e t o t h e
i n f l u e n c e o f t h e A . W . U . , t h e m e m b e r s o f w h i c h r e a l i s e d t h a t
t h i s i n f l u e n c e w o u l d b e o f l e s s p r a c t i c a l v a l u e i f t h e w o r k a d a y
p o w e r s o f t h e Q u e e n s l a n d P a r l i a m e n t w e r e t r a n s f e r r e d t o C a n b e r r a
O n t h e o t h e r h a n d , a l l S t a t e B r a n c h e s o f t h e u n i o n h a d e n d o r s e d
t h e r e f e r e n d u m a n d p a p e r s l i k e t h e " A u s t r a l i a n W o r k e r " a n d
Q u e e n s l a n d " W o r k e r " g a v e a b u n d a n t s p a c e t o Y E S c a m p a i g n m a t e r i a l .
1 1 6 . S . M . H . 2 4 / 7 / 4 4 , p . 4
1 0 8 .
i n t h e p a s t , o n S t a t e R i g h t s g r o u n d s ) ; a n d , i t w a s b e l i e v e d , t h e
' s i l e n t a p p r o v a l ' o f P r e m i e r C o o p e r ( 1 1 7 ) .
T h e F e d e r a l O p p o s i t i o n L e a d e r , R . G . M e n z i e s , w e l c o m e d t h e
o u t b u r s t , s a y i n g i t w a s a l i t t l e p u z z l i n g c o m i n g f r o m t h e D i r e c t o r
o f t h e Y E S c a m p a i g n , t h o u g h i t m a d e g o o d s e n s e ( 1 1 8 ) .
I n Q u e e n s l a n d , a l l t e n d i v i s i o n s v o t e d s o l i d l y f o r N O . E l e c t o r s
a p p a r e n t l y s w a l l o w e d t h e m a i n N O p r o p a g a n d a p o i n t t h a t C a n b e r r a w a s
a l r e a d y u n i n t e r e s t e d i n Queensla~and g r a n t i n g o f t h e p o w e r s w o u l d
d e p r i v e t h e S t a t e o f w h a t i t n e e d e d t o f o s t e r i t s o w n d e v e l o p m e n t .
A g a i n , t h e S t a t e I n d u s t r i a l C o u r t h a d " a w e l l - e s t a b l i s h e d r e p u t a t -
i o n o f b e i n g m u c h m o r e g e n e r o u s t o t h e w o r k e r s o f Q u e e n s l a n d t h a n t h e
F e d e r a l A r b i t r a t i o n C o u r t h a s e v e r b e e n , a n d i t i s n o s e c r e t t h a t
t h o u s a n d s o f u n i o n i s t s i n Q u e e n s l a n d d o n o t d e s i r e t o e x c h a n g e t h e
S t a t e t r i b u n a l f o r a F e d e r a l o n e " ( 1 1 9 ) . T h e A . W . U . h a d i n d e e d
r e s o l v e d a t a n e a r l i e r s t a g e o f t h e C o m m o n w e a l t h ' s p r o p o s a l s t h a t
t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t s h o u l d n o t a t t e m p t t o r e p l a c e S t a t e a w a r d s
w i t h o u t c o n f e r r i n g w i t h t h e u n i o n r e p r e s e n t a t i v e s ( 1 2 0 ) . T h e
d e s i r e t o h a v e t h e b e s t o f b o t h s y s t e m s w a s a l s o f o u n d i n W e s t e r n
A u s t r a l i a , w h e r e t h e L a b o r G o v e r n m e n t h a d s p o n s o r e d a n a m e n d m e n t
t o t h e C o n v e n t i o n B i l l t o p e r m i t a n y t r a d e u n i o n t o c h o o s e b e t w e e n
C o m m o n w e a l t h o r S t a t e d e t e r m i n a t i o n .
I n N e w S o u t h W a l e s t h e A . L . P . E x e c u t i v e w a s a s t a u n c h C o m m o n -
w e a l t h s u p p o r t e r . b u t P a r l i a m e n t a r i a n s w e r e r e p o r t e d a s ' f r a n k l y
a p a t h e t i c ' ( 1 2 1 ) . A l t h o u g h C a u c u s h a d p l e d g e d i t s u n a m i m o u s s u p p o r t
i n s e c u r i n g a Y E S v o t e , t h e d e c i s i o n h a d b e e n p r e c e d e d b y f r i c t i o n
w i t h t h e C e n t r a l E x e c u t i v e w h i c h h a d ' d i r e c t e d ' a p p a r e n t l y r e l u c t a n t
M . P . t s t o m a r c h i n a Y E S p r o c e s s i o n ( 1 2 2 ) . T h e p o l i t i c i a n s ' a p a t h y
1 1 7 . I b i d , 1 4 / 8 / 4 4 . p . 2
1 1 8 . S . M . H . 2 4 / 7 / 4 4 . p . 4
1 1 9 . A d v e r t i s e r , 1 2 / 8 / 4 4 . p . 4
1 2 0 . C a r d e n z a n a o p . c i t . p . 1 4
1 2 1 . S u n d a Y T e l e g r a p h , 1 3 / 8 / 4 4 . p . l O . S . M . H . 2 7 / 7 / 4 4 . p . 4
1 2 2 . D . T . 3 / 8 1 4 4 . p . 7
1 0 9 .
a p p e a r s t o h a v e s t e m m e d p a r t l y f r o m t h e f a c t t h a t t h e c a m p a i g n
i n N . S . W . w a s i n t h e h a n d s o f a c o m m i t t e e c o n v e n e d b y t h e t a b o r
C o u n c i l a n d c o n s i s t i n g o f a n e q u a l n u m b e r o f r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e
S t a t e A . L . P . , t h e L a b o r C o u n c i l , a n d t h e C o m m u n i s t P a r t y . ( 1 2 3 ) .
P r e m i e r M c K e l l w a s b e l i e v e d t o h a v e b e e n ' l e g - r o p e d ' i n t o t h e
c a m p a i g n ( 1 2 4 ) . A n d M c K e l l l e n t c r e d e n c e t o s u c h c l a i m s b y l a u n c h -
i n g a w i t h e r i n g a t t a c k o n b u r e a u c r a c y a n d i n c u r s i o n s o n p e r s o n a l
l i b e r t i e s o n t h e v e r y d a y o f F a l l o n ' s s i m i l a r o u t b u r s t ( 1 2 5 ) .
I n d e e d t h e r e w a s e v e n a r u m o u r c i r c u l a t i n g t h a t C l i v e E v a t t w a s t h e
o n l y N . S . W . M i n i s t e r o n w h o s e p e r s o n a l Y E S v o t e t h e C o m m o n w e a l t h
c o u l d d e p e n d ( 1 2 6 ) .
I t w a s i n N . S . W . t h a t t h e G o v e r n m e n t ' s r e f e r e n d u m h o p e s w e r e
m o s t c r u e l l y d i s a p p o i n t e d . O p p o s i t i o n b y t a n g t a b o r , a s i n d i c a t e d
e a r l i e r , m a d e b i g i n r o a d s i n t o t h e G o v e r n m e n t ' s s u p p o r t i n
e s s e n t i a l l y L a b o r d i v i s i o n s . A t t h e p r e v i o u s S t a t e e l e c t i o n , t h e
p a r t y p o l l e d 1 1 3 , 2 7 2 p r i m a r y v o t e s i n t h e 2 2 s e a t s i t c o n t e s t e d .
t a n g c o n d u c t e d a s o l i d c a m p a i g n i n ' C e n t u r y ' a r t i c l e s , a t m e e t i n g s ,
a n d i n b r o a d c a s t s , a n d o n p o l l i n g d a y h i s f o l l o w e r s w e r e i n a t t e n -
d a n c e o u t s i d e p o l l i n g b o o t h s d i s t r i b u t i n g h o w - t o - v o t e c a r d s . O f
t h e 1 8 d i v i s i o n s v o t i n g N O , 1 1 w e r e r e p r e s e n t e d b y F e d e r a l L a b o r
m e m b e r s . E v e n i n E v a t t ' s e l e c t o r a t e w h i c h l e s s t h a n a y e a r p r e v i o u s -
l y h a d g i v e n h i m a n u n p r e c e d e n t e d m a j o r i t y , t h e r e w a s a s m a l l
m a j o r i t y f o r N O ; a n d C h i f l e y ' s s e a t v o t e d s o l i d l y f o r N O .
I n T a s m a n i a , w h e r e i t w a s a l s o r u m o u r e d t h a t t h e L a b o r G o v e r n -
m e n t w a s l u k e w a r m t o t h e p r o p o s a l s ( 1 2 7 ) , a l l d i v i s i o n s v o t e d
r e s o u n d i n g l y f o r N O . E x p l o i t a t i o n o f t h e s m a l l S t a t e f e a r o f
n e g l e c t u n d e r c e n t r a l i s e d c o n t r o l f r o m C a n b e r r a a p p e a r s , a s i n
Q u e e n s l a n d , t o h a v e b e e n t h e m a i n c o n s i d e r a t i o n .
1 2 3 . C O m m o n C a u s e , 1 / 7 / 4 4 . p . 3
1 2 4 . S . M . H . , 1 4 / 8 / 4 4 . p . 2
1 2 5 . I b i d . 3 1 / 7 / 4 4 .
1 2 6 . S . M . H . 1 4 / 8 / 4 4 . p . 2
1 2 7 . S u n d a Y T e l e g r a p h , 1 3 / 8 / 4 4 . p . l O
1 1 0 .
O f t h e l o s i n g S t a t e s , Y E S p o l l e d m o s t s t r o n g l y i n V i c t o r i a .
I n t h a t S t a t e o n l y t h e A . L . P . w a s f o r m a l l y u n i t e d , a n d t h e r e w e r e
i n c o n g r u o u s p o l i t i c a l b e d m a t e s o n t h e Y E S s i d e . A v e r y r e p r e s e n t -
a t i v e c o m m i t t e e i n c l u d i n g m e m b e r s o f a l l p a r t i e s , t r a d e u n i o n s , t h e
Y o u n g N a t i o n a l i s t s ' A s s o c i a t i o n a n d t h e A u s t r a l i a n N a t i v e s ' A s s o c -
i a t i o n , c o n d u c t e d t h e c a m p a i g n . I t w a s s u p p o r t e d b y t h e U . A . P .
P r e s i d e n t o f t h e S t a t e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , a n u m b e r o f r a d i c a l
S t a t e C o u n t r y P a r t y m e m b e r s , t h e F e d e r a l I n d e p e n d e n t s , C o l e s a n d
W i l s o n , S i r I s a a c I s a a c s , J . V . B a r r y K . C . , a n d t h e S t a t e L a b o r
l e a d e r , J . C a i n .
I a n M i l n e r b e l i e v e s t h a t t h e i n f l u e n t i a l c o m m i t t e e c o n t r i b u t e d
c o n s i d e r a b l y t o w a r d s s e c u r i n g a f i r m Y E S m a j o r i t y i n t h e m e t r o -
p o l i t a n e l e c t o r a t e s . T h e f a c t t h a t t h e c o m m i t t e e d i d n o t o p e n i t s
p u b l i c c a m p a i g n u n t i l a s l a t e a s 1 s t A u g u s t , l e n t s o m e w e i g h t t o a
p o s t - r e f e r e n d u m v i e w o f D r . E v a t t t h a t , g i v e n a n o t h e r f o r t n i g h t ' s
c a m p a i g n i n g , t h e r e s u l t m i g h t h a v e b e e n d i f f e r e n t , i n V i c t o r i a a t
l e a s t ( 1 2 8 ) . I n b o t h t h i s S t a t e a n d S o u t h A u s t r a l i a , w h i c h v o t e d
f o r t h e p r o p o s a l s , v e r y r e p r e s e n t a t i v e n o n - p a r t y c o m m i t t e e s c o n -
d u c t e d t h e c a m p a i g n a n d t h e r e w e r e n o P r e s s s u g g e s t i o n s , a s i n a l l
t h e o t h e r S t a t e s , t h a t L a b o r c a m p a i g n e r s w e r e a p a t h e t i c o r o p p o s e d
t o t h e t r a n s f e r ; a n d i n t h e s e t w o S t a t e s L a b o r s e e m s t o h a v e a c h i e v e d
a h i g h d e g r e e o f u n i t y o n t h e i s s u e . T h e L a b o r l e a d e r s , R . R i c h a r d s
( S . A . ) a n d J . C a i n ( V i c t o r i a ) , b o t h c a m p a i g n e d a c t i v e l y f o r t h e
p r o p o s a l s .
J . L . P a t o n b a i e v e s t h a t t h e Y E S c a u s e r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e
s u p p o r t b e c a u s e i t s a d v o c a c y o f d e c e n t r a l i s a t i o n w a s b e l i e v e d b y t h e
s m a l l e r S t a t e s o f W e s t A u s t r a l i a a n d S o u t h A u s t r a l i a ( 1 2 9 ) . A n d i t
i s t r u e t h a t s o m e M i n i s t e r s , p a r t i c u l a r l y E . J . W a r d , m a d e a c e n t r a l
p o i n t o f t h e i r c a m p a i g n i n t h e s e t w o S t a t e s , t h e p l e d g e t h a t t h e
S t a t e s w o u l d g e t t h e i r s h a r e o f p o s t - w a r i n d u s t r i e s i f t h e C o m m o n -
w e a l t h o b t a i n e d t h e p o w e r o v e r p r o d u c t i o n . H o w e v e r t h i s a r g u m e n t
f a i l s t o e x p l a i n h o w t h e s a m e a p p e a l d i d n o t s t r i k e r e s p o n s i v e
c h o r d s i n Q u e e n s l a n d a n d T a s m a n i a . I n b o t h S o u t h A u s t r a l i a a n d
W e s t A u s t r a l i a t h e ' C e n t r a l i s a t i o n ' b o g e y w a s e x p l o i t e d t o t h e
l i m i t a s i n t h e o t h e r s m a l l S t a t e s . T h e Y E S v o t e i n C u r t i n ' s
h o m e s t a t e o f W e s t A u s t r a l i a i s t h e m o s t p e r p l e x i n g , a s P r e m i e r
1 2 8 . M i l n e r o p . c i t . p p . 4 4 - 4 5
1 2 9 . o p . c i t . p p . 1 0 e - 1 0 9
•1 1 1 .
W i l l c o c k w a s a v e r y l u k e w a r m C o m m o n w e a l t h s u p p o r t e r , t h o u g h t h e
S t a t e E x e c u t i v e s t r o n g l y s u p p o r t e d t h e r e f e r e n d u m .
T h e P r e s s .
A c c o r d i n g t o C r i s p , t h e r e f e r e n d u m w e n t d o w n b e f o r e a n
" A u s t r a l i a - w i d e p r e s s b a r r a g e " ( 1 3 6 ) . I n t h e s m a l l e r s t a t e s ,
i n d e e d , t h e p r o p o s a l s m e t f i e r c e a n d u n a n i m o u s r e s i s t a n c e , b u t t h e
r e f e r e n d u m o b t a i n e d s o m e s u p p o r t i n t h e m o r e p o p u l o u s s t a t e s .
F o l l o w i n g t h e l e a d o f t h e a n t i - L a b o r p o l i t i c i a n s , m a n y s e c t i o n s
o f t h e P r e s s d i d a c o m p l e t e a b o u t - f a c e a f t e r e a r l i e r l a u d i n g t h e
a c h i e v e m e n t s o f t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n . T h e s e i n c l u d e d t h e
S y d n e y M o r n i n g H e r a l d , t h e B u l l e t i n , t h e C o u r i e r M a i l , t h e B r i s b a n e
T e l e g r a p h , a n d s o m e o t h e r s .
T h e S y d n e y M o r n i n g H e r a l d , w h i c h h a d b e e n s t r o n g l y b e h i n d t h e
C o m m o n w e a l t h f r o m t h e o u t s e t , s w i t c h e d a l l e g i a n c e o n l y o n t h e v e r y
e v e o f t h e r e f e r e n d u m , t h o u g h s i g n s o f a c h a n g e o f m i n d h a d b e e n
i n e v i d e n c e f o r w e e k s . I t f r e e l y a c k n o w l e d g e d t h e s t r o n g t h e o r e t i c a l
c a s e f o r C o n s t i t u t i o n a l r e f o r m , b u t c o m p l a i n e d o f " t h e i n c r e a s i n g
d i s r e g a r d s h o w n b y M i n i s t e r s a n d t h e i r o f f i c i a l s a l i k e f o r t h e
b a s i c l i b e r t i e s o f t h e p e o p l e " . T h e r e w a s " g r o w i n g e V i d e n c e " o f
" g r a v e a b u s e s w h i c h h a v e f l o w e d f r o m t h e e x e r c i s e o f s p e c i a l w a r -
t i m e p o w e r s " , a n d t h e n e w p o w e r s , i f g r a n t e d , m i g h t b e u s e d " t o
s e t t h e p e a c e - t i m e l i f e o f t h e c o m m u n i t y i n t h e m o u l d o f a r e g i m e n t e d
S t a t e o p e r a t e d b y b u r e a u c r a t i c p l a n n i n g " ( 1 3 1 ) . Y e t t h e ' H e r a l d ' a
s h o r t t i m e p r e v i o u s l y , h a d d e p r e c a t e d t h B v e r y a p p r o a c h i n a r g u i n g :
" B u t s u r e l y t h e C o m m o n w e a l t h i s n o t f o r e v e r t o b e d e n i e d p o w e r s
p o s s e s s e d a s a m a t t e r o f c o u r s e b y o t h e r P a r l i a m e n t s , s i m p l y
o P P < > 1 < 1 6 1 1 r s
b e c a u s e a p a r t y t e m p o r a r i l y i n o f f i c e m a y m a k e w h a t i t s e~e~eats
d e e m t o b e a n u n d e s i r a b l e u s e o f t h e m ? " ( 1 3 2 ) . I n N o v e m b e r , 1 9 4 2
i t h a d l i k e w i s e a s s e r t e d t h a t " t o d e n y t o P a r l i a m e n t p o w e r s w h i c h
a r e a b s t r a c t l y r e a s o n a b l e , s i m p l y o u t o f f e a r t h e y m a y b e a b u s e d ,
i s t o p u t o u r d e m o c r a c y i n l e a d i n g s t r i n g s " ( 1 3 3 ) .
1 3 0 . B e n C h i f l e y , p . 1 9 6
1 3 1 . E d i t o r i a l , 1 2 / 8 / 4 4 , p . l
~
1 3 2 . E d i t o r i a l , 1 / 3 / 4 4 . p . 6
1 3 3 . E d i t o r i a l , 2 7 / 1 1 / 4 2 . p . 4
1 1 2 .
T h e ( S y d n e y ) " D a i l y T e l e g r a p h " s u p p o r t e d t h e r e f e r e n d u m . I t
t h o u g h t t h e i s s u e s i m p l e . " I f y o u w a n t e f f i c i e n t p l a n n i n g f o r t h e
p o s t - w a r p e r i o d , v o t e Y E S . I f y o u w a n t m u d d l e d c o n t r o l b y s i x
p a r i s h - p u m p S t a t e G o v e r n m e n t s , v o t e N O " ( 1 3 4 ) . T h e N O s i d e h a d
f a l l e n b a c k o n a n a p p e a l t o f e a r , " b e c a u s e , o n t h e p l a n e
a r g u m e n t a n d f a c t s , t h e y h a v e a p o o r c a s e " . A t t h e s a m e
o f; r e a s o n e d
t ' 1 m e , i t
r e p r o v e d C u r t i n f o r f a i l i n g t o d i s c i p l i n e t h e ' a d o l e s c e n t d i c t a t o r s ' ,
W a r d a n d C a l w e l l ( 1 3 5 ) .
I n V i c t o r i a , t h e M e l b o u r n e H e r a l d a n d t h e A g e s u p p o r t e d t h e
referend~whilst t h e A r g u s a n d t h e S u n N e w s - P i c t o r i a l w e r e o p p o s e d .
T h e A g e a r g u e d p e r s u a s i v e l y t h a t A u s t r a l i a a l o n e a m o n g t h e C o u n t r i e s
o f t h e B r i t i s h C o m m o n w e a l t h d i d n o t p o s s e s s t h e p o w e r s a n d , i t A Y E S
v e r d i c t w o u l d o n l y s a n c t i o n a t e n t a t i v e , t e m p o r a r y t r i a l o f t h e
p o w e r s d e e m e d t o b e t h e m i n i m u m n e e d e d , v i t h o p p o r t u n itie~f v i t h -
d r a w i n g a p p r o v a l i f t h e p e o p l e c o n s i d e r t h e i r u s e o r w o r k i n g u n s a t i s -
f a c t o r y l t ( 1 3 6 } I t c o n s i d e r e d t h a t " t h e r e a l d i s t i n c t i o n i s b e t w e e n
t h o s e w h o t a k e t h e n a t i o n a l a s d i s t i n c t f r o m t h e p a r o c h i a l v i e w o f
A u s t r a l i a ' s p r o b l e m s , t a s k s , a n d d i f f i c u l t i e s . I t i s n o t a n i s s u e
b e t w e e n S o c i a l i s t s a n d i n d i v i d u a l i s t s • • • I t ( 1 3 7 ) .
T h e A r g u s b e l i e v e d t h a t t h e C o n s t i t u t i o n s h o u l d n o t b e a m e n d e d
p e n d i n g a ' p r o p e r ' C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n I t r e p r e s e n t a t i v e o f t h e
b e s t l e g a l , i n t e l l e c t u a l , a n d e t h i c a l w i s d o m t h a t A u s t r a l i a h o l d s ,
c h o s e n f r o m e v e r y s e c t i o n o f o u r A u s t r a l i a n l i f e , a n d p a r t i c u l a r l y
i r r e s p e c t i v e o f p a r t y l a b e l " ( 1 3 8 ) .
I n t h e s m a l l e r S t a t e s , a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n , t h e P r e s s
a d o p t e d t h e ' p a r o c h i a l v i e w ' t h a t t h e M e l b o u r n e A g e h a d w a r n e d
a g a i n s t . T h e B r i s b a n e C o u r i e r M a i l ( 1 3 9 ) , t h e A d e l a i d e A d v e r t i s e r
( 1 4 0 ) , t h e P e r t h W e s t A u s t r a l i a n ( 1 4 1 ) , a n d t h e H o b a r t M e r c u r y ( 1 4 2 ) ,
1 3 4 . E d i t o r i a l 1 9 / 8 / 4 4 . p . 7
1 3 5 . E d i t o r i a l 1 6 / 8 / 4 4 . p . 8
1 3 6 . E d i t o r i a l 1 7 / 7 / 4 4 , p . 2
1 3 7 . E d i t o r i a l 2 5 / 7 / 4 4 , p . 2
1 3 8 . E d i t o r i a l 1 9 / 8 / 4 4 . p . 2
1 3 9 . E d i t o r i a l 1 7 / 8 / 4 4 , p . 2
1 4 0 . E d i t o r i a l 1 8 / 8 / 4 4 , p . 4
1 4 1 . E d i t o r i a l 1 8 / 8 1 4 4 . p . 6
1 4 2 . E d i t o r i a l 1 8 / 8 / 4 4 , p . 3
1 1 3 .
a l l t o o k a s t h e i r m a i n t h e m e t h e s u p p o s e d t h r e a t t o t h e p r o g r e s s
a n d d e v e l o p m e n t o f t h e i r o w n S t a t e p o s e d b y c e n t r a l i s i n g p o w e r i n a
p e r m a n e n t l y u n s y m p a t h e t i c C o m m o n w e a l t h . H o w e v e r , d e s p i t e t h e i r
n a r r o w p r o v i n c i a l i s m , n o n e o f t h e m r u l e d o u t C o n s t i t u t i o n a l a m e n d -
m e n t i n t h e a b s t r a c t . B u t t h e y f e l t t h e c u r r e n t p r o p o s a l w e n t t o o
f a r , a n d a c o m m o n a t t i t u d e w a s t o f a v o u r a ' p r o p e r ' , e l e c t e d C o n -
s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n t o r e v i s e t h e C o n s t i t u t i o n a s a w h o l e
c a l m l y , a w a y f r o m t h e a : t : m o s p h e r e o f p a r t y s t r i f e .
R e s u l t s .
A m a j o r i t y o f e l e c t o r s i n f o u r S t a t e s , a n d a m a j o r i t y o f a l l
e l e c t o r s v o t i n g ( 1 4 3 ) , r e j e c t e d t h e p r o p o s a l . M a j o r i t i e s w e r e
r e c o r d e d f o r Y E S o n l y i n w e s t e r n A u s t r a l i a a n d S o u t h A u s t r a l i a
v i z : ( 1 4 4 )
1 , 9 6 3 , 4 0 0 2 , 3 0 5 , 4 1 8
Q u e e n s l a n d ( P a s s e d t h e P o w e r s B i l l
i n 1 9 4 3 )
N e w S o u t h W a l e s ( P a s s e d t h e P o w e r s
B i l l i n 1 9 4 3 )
V i c t o r i a ( C o n d i t i o n a l p a s s i n g o f
P o w e r s B i l l )
T a s m a n i a ( R e j e c t e d t h e P o w e r s B i l l )
S o u t h A u s t r a l i a ( A m e n d e d t h e P o w e r s
B i l l )
W e s t A u s t r a l i a ( A m e n d e d t h e P o w e r s
B i l l )
Y E S
2 1 6 , 2 6 2
7 5 9 , 2 1 1
5 9 7 , 8 4 8
5 3 , 3 8 6
1 9 6 , 2 9 4
1 4 0 , 3 9 9
H Q
3 7 5 , 8 6 2
9 1 1 , 6 8 0
6 1 4 , 4 8 7
8 3 , 7 6 9
1 9 1 , 3 1 7
1 2 8 , 3 0 3
I N F O R M A L
7 , l f . 4 . 4
2 3 , 2 2 8
1 5 , 2 3 6
2 , 2 5 6
4 , 8 3 2
3 , 6 3 7
5 6 , 6 3 3
C u r t i n d e c l a r e d t h a t h e w a s " d i s a p p o i n t e d , b u t n o t s u r p r i s e d a t
t h e r e s u l t " ( 1 4 5 ) . ' T h e G o v e r n m e n t w o u l d c a r e f u l l y a n d s y m p a t h e t i c -
a l l y c o n s i d e r a n y p o s i t i v e p r o p o s a l s f o r C o n s t i t u t i o n a l a m e n d m e n t
p u t f o r w a r d b y t h o s e w h o h a d u r g e d a N O v o t e .
D r . E v a t t b e l i e v e d t h a t b e c a u s e of'~ w i d e s p r e a d b u t u n j u s t i f i e d
1 4 3 .
l~.
1 4 5 .
5 4 . 7 % o f f o r m a l c i v i l i a n v o t e s w e r e f o r N O ( A u s t r a l i a n P u b l i c
O p i n i o n P o l l s N o s . 2 1 7 - 3 1 p u b l i s h e d A u g u s t - s e p t e m b e r , 1 9 4 4 )
A s a t t h e 1 9 4 3 f e d e r a l e l e c t i o n , S e r v i c e m e n p o l l e d m o r e s t r o n g l y
t h a n c i v i l i a n s f o r t h e G o v e r n m e n t a n d v o t e r s i n t h e S e r v i c e s
r e t u r n e d a Y E S m a j o r i t y . ( E . R . W a l k e r o p . c i t . , p . 7 8 )
T a b l e a d a p t e d f r o m R o u n d T a b l e , V o l X X X V , D e c e m b e r 1 9 4 4 , p . 7 6
S . M . H . 21/8/~. p . l , T h i s w a s s e i z e d o n b y h i s c r i t i c s t o s h o w
t h a t C u r t i n h a d b e e n r e s i g n e d t o d e f e a t d u r i n g t h e c a m p a i g n ,
t h a t h e h a d t h u s n o t b o t h e r e d t o m o u n t a f u l l effort~and t h a t
h e h a d l e f t t h e w o r k t o E v a t t . T h e y a g a i n r e c a l l e d h i s s t a t e m e D l
" I t ' s n o t m y r e f e r e n d u m " .
1 1 4 .
f e a r o f p o s t - w a r i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n a n d m a n - p o w e r d i r e c t i o n ,
t h e p r o p o s a l s f a i l u r e t o s e c u r e t h e f u l l w e i g h t o f r e g u l a r L a b o r
s u p p o r t
l l
t 4 6 ) . H e f e l t a n o t h e r f o r t n i g h t ' s c a m p a i g n i n g b y t h e
G o v e r n m e n t w o u l d h a v e c l e a r e d u p l i t h e b e w i l d e r m e n t o f a s e c t i o n o f
t h e p e o p l e " .
P o s t - M o r t e m .
T h e t a c t i c s o f t h e N o P r o p a g a n d i s t s h a d f o r c e d t h e G o v e r n m e n t
o n t o t h e d e f e n s i v e f r o m t h e s t a r t o f t h e c a m p a i g n , a n d w e c o u l d
a g r e e w i t h W h i t i n g t o n t h a t t h e r e f e r e n d u m " w a s d o o m e d t o f a i l u r e
a l m o s t f r o m t h e b e g i n n i n g " ( 1 4 7 ) . T h e v o l u m e a n d c h a r a c t e r o f N O
p r o p a g a n d a r e d u c e d Y E S a d v o c a t e s t o a r g u i n g t h e n e c e s s i t y f o r t h i s
p o w e r a n d t h a t , o f p l e a d i n g t h a t t h e s a f e g u a r d a g a i n s t g o v e r n m e n t
b y r e g u l a t i o n w a s n o t i n t e n d e d t o c r e a t e a n e x e c u t i v e d i c t a t o r s h i p .
A s I a n M i l n e r h a s a r g u e d , i n s t e a d o f a s u s t a i n e d a n d c o n s t r u c t i v e
s e t t i n g - o u t o f w h a t w o u l d b e d o n e i n t h e p o s t - w a r p e r i o d i f t h e
p o w e r s w e r e g r a n t e d , Y E S a d v o c a t e s f o u n d t h e m s e l v e s a b s o r b e d i n
r e p u d i a t i n g t h e i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n a n d s o c i a l i s a t i o n b o g e y s
a n d i n c r e a t i n g , i n t u r n , r i v a l ' s c a r e s ' s u c h a s t h e s p e c t r e o f a
p o s t - w a r d e p r e s s i o n , a n d t h e l o s s o f c h i l d e n d o w m e n t b e n e f i t s s h o u l d
t h e r e f e r e n d u m 1 0 s e ( 1 4 8 ) . O n e c o u l d a g r e e w i t h M i l n e r t h a t t h e s e
a p p e a l s h a d m u c h m o r e r e f e r e n c e t o t h e f a c t s t h a n t h e i r N O c o u n t e r -
p a r t s . T h e f e a r o f a d e p r e s s i o n w a s h i s t o r i c a l l y - b a s e d , a n d a p o s t -
r e f e r e n d u m H i g h C o u r t d e c i s i o n i n t h e P h a r m a c e u t i c a l B e n e f i t s C a s e
l e n t s u p p o r t t o L a b o r ' s d o u b t s b y c a l l i n g i n q u e s t i o n S e c t i o n 8 1
o f t h e C o n s t i t u t i o n a s a f o u n d a t i o n f o r s o c i a l s e c u r i t y l e g i s l a t i o n ;
a n d i n 1 9 4 6 t h e G o v e r n m e n t f e l t c o m p e l l e d t o p l a c e t h e m a t t e r b e y o n d
d o u b t b y a g a i n a p p e a l i n g t o t h e p e o p l e . H o w e v e r , w a r - t i m e r e s t r i c t -
i o n s w i t h a p e o p l e s t r a i n e d b y m a n - p o w e r s h o r t a g e i n t h e f i f t h y e a r
1 4 6 . I b i d .
1 4 7 . T h e H o u s e W i l l D i v i d e , o p . c i t . , p . 1 2 4
1 4 8 . M i l n e r o p . c i t . p . 4 5 . T h e r e s p e c t i v e a p p r o a c h e s a r e b e s t
e p i t o m i s e d b y t h e o f f i c i a l b o o k l e t s e t t i n g o u t t h e c a s e s f o r
a n d a g a i n s t t h e r e f e r e n d u m , i n w h i c h L a b o r ' s r e c u r r i n g t h e m e
w a s a f e a r e d p o s t - w a r d e p r e s s i o n , a n d t h e O p p o s i t i o n p a i n t e d a
g l o o m y p i c t u r e o f a b u r e a u c r a t ' s p a r a d i s e i n w h i c h a l l w e r e
r e g i m e n t e d a n d r e s t r i c t e d . A l t e r a t i o n o f C o n s t i t u t i o n ; F e d e r a l
R e f e r e n d u m 1 9 4 4 , T h e C a s e F o r A n d A g a i n s t , C a n b e r r a , C o m m o n -
w e a l t h E l e c t o r a l O f f i c e , 1 9 4 4 .
1 1 5 .
o f w a r , p r o v i d e d a n a t m o s p h e r e w h i c h s t i m u l a t e d p o p u l a r r e s p o n s e
t o t h e N O r a t h e r t h a n t h e Y E S k i n d o f a p p e a l ( 1 4 9 ) .
I w o u l d a l s o a g r e e w i t h M i l n e r t h a t L a b o r e r r e d i n p l a c i n g s o
m u c h r e l i a n c e o n t h e ' r u s h ' t a c t i c s s u c c e s s f u l l y u s e d i n t h e 1 9 4 3
election~and i n s t a k i n g s o m u c h o n p e r s o n a l a p p e a l s b y t h e P r i m e
M i n i s t e r . B e f o r e C u r t i n ' s r e t u r n f r o m o v e r s e a s i n J u l y , t h e r e
w a s m a r k e d i n a c t i v i t y o n t h e p a r t o f o f f i c i a l L a b o r . B y c o n t r a s t ,
w e e k s b e f o r e t h e Y E S c a s e b e g a n t o b e p r e s e n t e d i n a n y o r g a n i s e d
w a y , t h e C o n s t i t u t i o n a l L e a g u e a n d O p p o s i t i o n c a m p a i g n w a s i n f u l l
f l o o d . Indee~as e a r l y a s F e b r u a r y 1 9 4 4 , b u s i n e s s p r e s s u r e g r o u p s
w e r e s t r o n g l y o p p o s i n g t h e r e f e r e n d u m ( 1 5 0 ) . A n d , o f c o u r s e ,
C u r t i n w a s u n a b l e t o u n d e r t a k e t h e n a t i o n - w i d e c a m p a i g n i n g w h i c h
c o u l d h a v e c o n s i d e r a b l y i n f l u e n c e d w a v e r i n g v o t e r s i n t h e v a r i o u s
S t a t e s . B r i a n F i t z p a t r i c k a l s o l a m e n t e d t h a t t h e G o v e r n m e n t h a d
h a d n e a r l y t w o y e a r s t o e d u c a t e t h e p u b l i c o n t h e i s s u e s i n v o l v e d ,
b u t h a d r e s t e d e v e r y t h i n g u p o n a f o u r w e e k c a m p a i g n . H e c l a i m e d ,
w i t h a g o o d d e a l o f j u s t i c e , t h a t t h e Y E S s i d e w a s a l r e a d y d o o m e d
w h e n t h e ' c a m p a i g n ' s t a r t e d ( 1 5 1 ) .
H o w e v e r , i t i s a l m o s t u n i v e r s a l l y a c c e p t e d t h a t t h e ' m a j o r
w e a k n e s s ' o f t h e Y E S s i d e w a s t h e f a i l u r e t o g i v e a d e q u a t e e f f e c t
u~
t o D r . E v a t t ' s O c t o b e r 1 9 4 2 desiderat~ o f ' t e l l i n g t h e p e o p l e '
m o r e a b o u t t h e ~bjects t o b e a c h i e v e d ' ( 1 5 2 ) . O f c o u r s e , t h e
1 4 9 .
1 5 0 .
1 5 1 .
1 5 2 .
M i l n e r , l o c . c i t .
A n a t i o n - w i d e o p i n i o n p o l l o n A u g u s t 1 2 , 1 9 4 4 r e v e a l e d tha~
a m o n g m a l e v o t e r s , N O s u p p o r t e r s h a d i n c r e a s e d f r o m 3~ i n
F e b r u a r y t o 5 3 % , w h i l e t h e Y E S v o t e h a d d e c l i n e d f r o m 4 9 % t o 4 0 % .
S m i t h ' s W e e k l y , 2 / 9 / 4 4 , p . l l
S e e M i l n e r p . 4 5 ; G . S a w e r o p . c i t , p . 2 1 9 ; R o u n d T a b l e V o l .
X X X V , D e c e m b e r 1 9 4 4 , p . 7 6 . S u r v e y i n g a f l o o d o f l e t t e r s - t o -
t h e - e d i t o r f o r a n d a g a i n s t t h e r e f e r e n d u m , t h e D a i l y T e l e g r a p h
i n t i m a t e d t h a t t h e b u l k o f t h e N O w r i t e r s c o m p l a i n e d t h a t t h e
G o v e r n m e n t h a d n o t e x p l a i n e d h o w i t w o u l d u s e t h e p o w e r s .
( E d i t o r i a l , 1 1 / 8 1 4 4 , p . 8 ) .
1 1 6 .
d i v e r s i o n a r y c a m p a i g n t a c t i c s o f t h e N O s i d e , a s w e s a w , m a d e t h e
' t e l l i n g ' d i f f i c u l t . B u t , d e s p i t e E v a t t ' s hindsigh~ i t i s i r o n i c a l
t h a t b o t h t h e f o r m i n w h i c h t h e p r o p o s a l s w e r e p l a c e d b e f o r e t h e
p e o p l e , a n d t h e p o p u l a r u n c e r t a i n t y a b o u t t h e m a n n e r i n w h i c h t h e
p o w e r s w e r e t o b e e x e r c i s e d , w e r e m a j o r f a c t o r s i n t h e i r r e j e c t i o n .
T~~kilful e x p l o i t i n g o f t h e G o v e r n m e n t ' s a l l e g e ? ' m a n y v o i c e s '
' " . w :'~ : , . . - . , ' . ' .
coul(lo<~ s c a r c e l y h a v e r e l i e v e d t h i s ' s i t u a t i o n . ' •
I n a l i n e o f a t t a c k t h a t a p p e a r s t o h a v e h a d a p r o f o u n d
i n f l u e n c e o n v o t e r s , t h e S y d n e y M o r n i n g H e r a l d p r o t e s t e d t h a t i t
w a s n o t e n o u g h f o r t h e G o v e r n m e n t t o d e s c r i b e W h a t w o u l d happ~n i f
i t t a i l e d t o g e t t h e p o w e r s . V o t e r s w a n t e d t o k n o w w h a t w o u l d
h a p p e n i f i t ~ g e t t h e m . V a g u e o b j e c t i v e s h a d b e e n s t a t e d , b u t
t h e m e t h o d s o f a c h i e v i n g t h e m h a d n e i t h e r b e e n d i s c l o s e d n o r d i s -
c u s $ e d ( 1 5 3 ) . I n B r i t a i n , t h e G o v e r n m e n t h a d p u t b e f o r e t h e B r i t i s h
p u b l i c d u r i n g t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s , e l a b o r a t e p l a n s f o r r e -
con~truction s o t h a t t h e y m i g h t b e s u b j e c t e d t o c l o s e a n d crit~cal
e x a s i n a t i o n . T h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t h a d n o a p p a r e n t p l a n o f
e m p l o y m e n t . I t h a d t o g o t o a B r i t i s h W h i t e P a p e r t o s h o w i n s o m e
f o r s w h a t i t w a n t e d t o a c h i e v e ( 1 5 4 ) .
J . L . P a t o n a g r e e s t h a t t h e
Gov~rnment d i d i t s e l f a g r a v e d i s s e r v i c e b y n o t f o l l o w i n g t h e
B r i t i s h p r a c t i c e o f i s s u i n g a W h i t e P a p e r o n i t s p l a n s . ( 1 5 5 ) .
HOWfYe~the c r i t i c s f a i l e d t o a l l o w f o r t h e f a c t t h a t t h e d e t a i l e d
blu~printing o f B r i t i s h p l a n s h a d n o t b e e n h a m p e r e d a n d d e l a y l d b y
t h e ' A u s t r a l i a n u n c e r t a i n t y o n t h e s c o p e o f p o s t - w a r constituti9~al
p o w e r s . A n d , i n a n y e v e n t , t h e e v e n t u a l a p p e a r a n c e o f t h e A u s t r a l i a n
Whi~ P a p e r i n M a y 1 9 4 5 s e r v e d n o t t o a p p e a s e b u t t o e n r a g e t h e
sam~ c r i t i c s w h o a s s a i l e d i t s ' r e g i m e n t a t i o n ' i m p l i c a t i o n s .
I ,
A c o m m o n v i e w i s t h a t t h e G o v e r n m e n t e r r e d b a d l y i n r e p e a t i n g
H u g h e s ' f a t a l 1 9 1 5 m i s t a k e o f d r o p p i n g a r e f e r e n d u m p r o p o s a l a~a
t i m e · w h J a n . t h e n a t i o n ' s.?m~~~d . g r a : ; . .~ t a ch~I}ce>;,of i r , f , p t a n c e , 1 1 1
, ' " . " r
ret~~~ f o r t h e S t a t e s ' a g r e e m e n t t o ' r e f e r ' t h e p o w e r s . T h e m a t t e r
'~
d r a g g e d o n u n r e s o l v e d f o r 1 8 m o n t h s , a n d b y t h e t i m e t h e G o v e r n m e n t
i n A u g u s t 19~ a s k e d t h e p e o p l e t o d e c i d e , t h e c r i s i s a t m o s p h e r e
o f 1 9 4 2 w a s a t h i n g o f t h e p a s t . T h e e n e m y h a d r e c e d e c i . , a n d t h e
a u s t e r i t y o f c i v i l i a n l i f e u n d e r t h e s t r a i n o f a v e r y h i g h d e g r e e
1 5 3 . S . M . H . 26/7/~. p . 2
1 5 4 . S . M . H . 12/8~. p . l
1 5 5 . o p . c i t . p . l 0 9
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1 1 7 .
o f m o b i l i s a t i o n l h a d b e e n m o r e g e n e r a l l y e x p e r i e n c e d . R a t i o n i n g a n d
s h o r t a g e s h a d g r o w n m o r e s e v e r e , p o w e r s o f d i r e c t i o n o v e r l a b o u r
h a d b e e n e x e r c i s e d i n a n i n c r e a s i n g f i e l d , a n d a m u c h l a r g e r p r o -
p o r t i o n o f t h e p o p u l a t i o n h a d b e e n ' p u s h e d a r o u n d ' ( 1 5 6 ) .
A b a d b l u n d e r h a d b e e n t h e f a i l u r e t o i n c l u d e a g u a r a n t e e
a g a i n s t i n d u s t r i a l c o n s c r i p t i o n , f e a r o p W h i c h , a s D r . E v a t t
a c k n o w l e d g e d , c l e a r l y a l i e n a t e d m a n y L a b o r s u p p o r t e r s . B r i a n
F i t z p a t r i c k h a d e a r l y w a r n e Q t h a t a s u s t a i n e d p r o p a g a n d a c a m p a i g n
t o a l l a y w o r k e r s ' f e a r s o n t h i s p o i n t w o u l d b e n e c e s s a r y t o s e c u r e
v i c t o r y ; b u t h e c o u l d f i n d n o s i g n o f a n y s u c h c a m p a i g n ( 1 5 7 ) .
L a b o r , o f c o u r s e , d i d n o t l a u n c h a f u l l - s c a l e c a m p a i g n u n t i l w e l l
i n t o J u l y ) a n d E v a t t h a d t o c o n c e d e t h a t t h e G o v e r n m e n t h a d l e f t
i t s e l f i n s u f f i c i e n t t i m e t o r e - a s s u r e w o r k e r s . H e b e l i e v e d a t l e a s t
a n o t h e r f o r t n i g h t w o u l d h a v e b e e n r e q u i r e d .
E n t h u s i a s t i c e n d o r s e m e n t o f t h e r e f e r e n d u m b y t h e C o m m u n i s t
P a r t y p r o v e d a s o u r c e o f e m b a r r a s s m e n t t o t h e G o v e r n m e n t a n d a l l o w e d
p e o p l e l i k e L a n g a n d F a d d e n t o a s s a i l i t s m o t i v e s .
F i n a l l y , i n s o m e P r e s s q u a r t e r s , t h e d e f e a t w a s a t t r i b u t e d t o
t h e ' n o i s y f a n a t i c s ' , W a r d a n d C a l w e l l ( 1 5 8 ) . I r e p e a t t h a t t h e
S~If~Y
a t t a c k o n C a l w e l l w a s unwarrante~and t h e , B e i l y T e l e g r a p h p e r h a p s
b e t r a y s t h e r e a l m o t i v a t i o n f o r i t s a n t i - C a l w e l l i s m b y p r o t e s t i n g
t h a t " a n y d o u b t a b o u t t h e s c o p e o f h i s o w n p o w e r s , C a l w e l l d i s p o s e d
o f l a s t A p r i l w h e n h e i m p o s e d a G e s t a p o g a g o n t h e P r e s s " ( 1 5 9 ) .
F r o m t h a t d a t e , C a l w e l l b e c a m e t h e m a i n b~te-noire o f t h e P r e s s a n d
)
i t a p p e a r s t h a t t h e y w e r e p r e p a r e d t o g o t o a n y l e n g t h s t o d i s c r e d i t
h i m .
G a l l u p P o l l s .
,
A n e X a m i n a t i o n o f n a t i o n - w i d e o p i n i o n po~ls i n t h i s p e r i o d i s
i l l u m i n a t i n g . I n b o t h M a y a n d N o v e m b e r 19~2 a m a j o r i t y o f p e o p l e
i n a l l S t a t e s ( e x c e p t T a s m a n i a a n d W e s t e r n A u s t r a l i a ) f a v o u r e d
1 5 6 .
1 5 7 .
1 5 8 .
1 5 9 .
A n i n t e r p r e t a t i o n s i m i l a r t o t h i s i s a d v a n c e d b y E . R . W a l k e r
~~.£11.,p.102; D . W h i t i n g t o n T h e H o u s e W i l l D i v i d e , p . 1 1 5 ;
a n d L . F . C r i s p B e n C h i f l e y , pp.19~-95.
S m i t h ' s W e e k l y , 1 5 1 4 1 4 4 .
S l I N C t t ' t
B a i l Y T e l e g r a p h , e d i t o r i a l , 2o/8/~. p . l
I b i d .
1 1 8 .
a b o l i t i o n o f s t a t e P a r l i a m e n t s . O f t h e t o t a l s a m p l e , 6 0 % f a v o u r e d
a b o l i t i o n ( 1 6 0 ) . A t t i t u d e s w e r e l i t t l e a f f e c t e d b y p o l i t i c a l
a f f i l i a t i o n ) a n d i t i s g e n e r a l l y a r g u e d t h a t a r e f e r e n d u m a t t h i s
s t a g e w o u l d p r o b a b l y h a v e s u c c e e d e d .
A f t e r t h e C a n b e r r a C o n v e n t i o n , a l l s t a t e s a n d t w o v o t e r s i n
e v e r y t h r e e f a v o u r e d t h e t r a n s f e r o f t h e 1 4 p o w e r s . A t t h i s s t a g e ,
no~Labor s u p p o r t e r s w e r e s l i g h t l y m o r e f a v o u r a b l e t o t h e p r o p o s a l
t h a n L a b o r v o t e r s ( 1 6 1 ) . I n d e e d , i t w a s n o t u n t i l t h e F e d e r a l
O p p o s i t i o n a d o p t e d t h e " p a r t y a p p r o a c h " a n d o p p o s e d t h e p r o p o s a l s
i n P a r l i a m e n t i n F e b r u a r y 1 9 4 4 t h a t a s i g n i f i c a n t c h a n g e w a s
r e f l e c t e d i n t h e o p i n i o n p o l l s . A n d I w o u l d a r g u e t h a t t h e c h a n g e
o f p u b l i c a t t i t u d e s b e t w e e n 1 9 4 2 a n d 1 9 4 4 w a s a t l e a s t a s m u c h
r e l a t e d t o t h e c h a n g e i n t h e s t a n d o f t h e a n t i - L a b o r p a r t i e s a s t o
a n y c h a n g e i n t h e w a r s i t u a t i o n o r i n c r e a s i n g w a r s t r a i n .
T h e F e b r u a r y 1 9 4 4 P o l l i m p l i e d t h a t a r e f e r e n d u m w o u l d p r o b a b l y
h a v e b e e n c a r r i e d b y s m a l l m a j o r i t i e s i n a l l S t a t e s e x c e p t T a s m a n i a
( 1 6 2 ) . U n t i l t h e n , a l l p o l l s h a d s h o w n n e g l i g i b l e d i f f e r e n c e o f
o p i n i o n b e t w e e n L a b o r a n d n o n - L a b o r v o t e r s . B u t n o w , w h i l s t 5 8 % o f
L a b o r v o t e r s s u p p o r t e d t h e t r a n s f e r , o n l y 3 7 % o f n o n - L a b o r p e o p l e
d i d . T h e p o l l , s i g n i f i c a n t l y , w a s t a k e n w h i l s t P a r l i a m e n t w a s
d e b a t i n g t h e Bil~ a n d n o n - L a b o r v o t e r s w e r e o b v i o u s l y r e s p o n d i n g
t o p a r t y a p p e a l s . T h e p r e v i o u s p o l l i n D e c e m b e r 1 9 4 3 , h a d s u g g e s t e a
t h a t 7 a % o f t h e s a m p l e w o u l d v o t e Y E S a n d 6 1 % o f t h o s e i n t e r v i e w e d
r e m a i n e d i n f a v o u r o f u n i f i c a t i o n ( 1 6 3 ) . I n e a c h c a s e t h i s h a d
b e e n a n i m p r o v e m e n t o n t h e f i g u r e s o f D e c e m b e r 1 9 4 2 w h e n 6 4 % h a d
f a v o u r e d t h e t r a n s f e r , a n d 6 0 % s u p p o r t e d a b o l i t i o n o f t h e S t a t e s .
T h u s ) u n t i l t h e F e b r u a r y 1 9 4 4 p o l l w h e n t h e F e d e r a l O p p o s i t i o n h a d
j u s t d e c l a r e d i t s s t a n d , a n a t i o n - w i d e m a j o r i t y o f 7 0 % s e e m e a
l i k e l y f o r t h e r e f e r e n d u m j a n d L a b o r a n d n o n - L a b o r v o t e r s w e r e
1 6 0 .
1 6 1 -
1 6 2 .
A u s t r a l i a n P u b l i c O p i n i o n P o l l s .
a n d N o s 8 2 - 8 9 p u b l i s h e d N o v e m b e r
r a r y ) .
I b i d . F i l e d w i t h N o s . 9 0 - 1 0 2
I b i d . N o s . 1 8 0 - 1 8 5
N o s . 4 7 - 5 5 p u b l i s h e d J u n e 1 9 4 2 ,
1 9 4 2 . ( F i l e s i n M i t c h e l l L i b -
1 6 3 . T h e A p r i l 1 9 4 4 p o l l s h o w e d 5 6 % o f A u s t r a l i a n s s t i l l i n f a v o u r
o f a b o l i t i o n o f t h e S t a t e s .
1 1 9 .
e q u a l l y i n f a v o u r . I a m t h e r e f o r e s c e p t i c a l o f t h e t h e o r y t h a t
p u b l i c o p i n i o n h a d b e e n t r a n s f o r m e d o n t h e q u e s t i o n o f t r a n s f e r r i n g
t h e p o w e r s b y t h e c h a n g e i n t h e w a r s i t u a t i o n a n d t h e i n c r e a s e d
w a r - w e a r i n e s s t h a t o c c u r r e d b e t w e e n , s a y , N o v e m b e r 1 9 4 2 a n d A u g u s t
1 9 4 4 . T h e b i g c h a n g e i n o p i n i o n c a m e o n l y i n F e b r u a r y 1 9 4 4 a n d t h e n
p r i m a r i l y , i t w o u l d s e e m , b e c a u s e p a r t y p o l i t i c s w e r e n o w i n j e c t e d
i n t o t h e q u e s t i o n . I a m i n c l i n e d t o b e l i e v e t h a t a 1 9 4 2 o r e a r l y
1 9 4 3 r e f e r e n d u m , i f p l a g u e d b y t h e p a r t y s t r i f e o f A u g u s t 1 9 4 4 ,
w o u l d h a v e m e t t h e s a m e f a t e .
T h e A p r i l 1 9 4 4 p o l l s h o w e d l i t t l e c h a n g e f r o m F e b r u a r y 1 9 4 4 ,
a n d a Y E S m a j o r i t y s t i l l s e e m e d p o s s i b l e . B u t l a t e r p o l l s b e a r
o u t t h e v a l i d i t y o f I a n M i l n e r ' s p o i n t t h a t ) w h e r e a s t h e N O s i d e
l a u n c h e d i t s c a m p a i g n a s e a r l y a s F e b r u a r y , L a b o r e r r e d b a d l y i n
a w a i t i n g C u r t i n ' s r e t u r n i n J u l y . T h e p o l l s i n d i c a t e t h a t t h i s
s t r a t e g y w a s d i s a s t r o u s . I t w a s b e t w e e n A p r i l a n d M a y , w h i l s t
n o n - L a b o r c a m p a i g n e d a n d L a b o r r e m a i n e d i n a c t i v e , t h a t t h e r e a l
t u r n i n g o f t h e t i d e occurre~ a n d t h e n c e f o r t h t h e r e f e r e n d u m l o o k e d
d o o m e d . T h i s v a l i d a t e s F i t z p a t r i c k 1 s c o n t e n t i o n t h a t t h e Y E S s i d e
w a s a l r e a d y d o o m e d w h e n t h e f o u r w e e k s ' c a m p a i g n b e g a n , v i z : ( 1 6 4 )
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T h e G o v e r n m e n t ' s f o r t u n e s t o o k a f u r t h e r d i p i n J u n e ) a n d b y
J u l y h a d r e a c h e d t h e i r n a d i r . A n d , t h e p o l l s i n d i c a t e t h a t t h e
c h a n g e i s a c c o u n t e d f o r a l m o s t e n t i r e l y b y n o n - L a b o r o v o t e r s j o i n i n g
t h e i r p a r t y a n d d e s e r t i n g t h e Y E S s i d e - n o t , i t w o u l d s e e m , b y any~
c h a n g e i n t h e w a r s i t u a t i o n ( 1 6 5 ) . F r o m i t s l o w p o i n t i n J u l y -
,
1 6 4 . A d a p t e d f r o m A . P . O . P . N o s . 2 1 7 - 2 3 1 . ( F ' 9
u r
e - s f o r 1 I 1 4 1 e y o r e r ' S 0 , , 1 ; )
1 6 5 . I n F e b r u a r y 1 9 4 4 , 3 7 % o f n o n - L a b o r m a l e s s u p p o r t e d Y E S ; i n
A p r i l t h i s w a s s t e a d y a t 3 6 % , i n M a y t h e r e w a s a m a r k e d d r o p
t o 2 7 % , a n d i n J u n e t o 1 7 % . O n t h e o t h e r h a n d , 5 8 % o f m a l e
L a b o r v o t e r s s u p p o r t e d Y E S i n F e b r u a r y a n d A p r i l ; w h i c h
d e c l i n e d s o m e w h a t t o 5 2 % i n M a y , a n d 5 1 % i n J u n e .
1 2 0 .
w h e n t h e L a b o r c a m p a i g n b e g a n - t h e Y E S s i d e b u i l t i t s s u p p o r t
b a c k a g a i n t o t h e l e v e l o f M a y . T h i s l e n d s s o m e c r e d e n c e t o E v a t t ' s
c l a i m t h a t t h e r e s u l t m i g h t h a v e b e e n d i f f e r e n t w i t h a n o t h e r
fortnigh~s\ c a m p a i g n i n g . A n a w e c o u l d a g r e e w i t h M i l n e r a n d F i t z -
p a t r i c k ) t h a t a l o n g e r , m o r e s u s t a i n e d c a m p a i g n m a y h a v e s u c c e e d e d ,
p a r t i c u l a r l y a s t h o s e w o n o v e r b y t h e G o v e r n m e n t b e t w e e n J u l y a n d
A u g u s t s e e m t o h a v e b e e n r e g u l a r L a b o r v o t e r s r e t u r n i n g t o t h e
f o l d , a n d t h e G o v e r n m e n t l o s t p r i m a r i l y b e c a u s e i t f a i l e d t o
s e c u r e t h e f u l l w e i g h t o f r e g u l a r L a b o r s u p p o r t ( 1 6 6 ) .
T h e A u g u s t p o l l d i s c l o s e d t h e m o t i v a t i o n b e h i n d people~~
v o t i n g i n t e n t i o n . I t r e v e a l e d t h e p r i n c i p a l b o g e y s o f t h e N O
c a m p a i g n e r s - s o c i a l i s a t i o n o f i n d u s t r y a n d i n d u s t r i a l c o n s c r i p t -
i o n - a s t h e m a i n r e a s o n s f o r a N O v o t e . O n t h e o t h e r h a n d , m o s t
i n t e n d i n g Y E S v o t e r s w e r e r e a c t i n g t o t h e f e a r o f p o s t - w a r u n e m p l o y -
m e n t ( 1 6 7 ) .
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N O
U N D E C . 9
1 i Q
T h i s t a b l e c o n f i r m s t h e p o i n t t h a t t h e G o v e r n m e n t ' s J u l y -
A u g u s t r e c o v e r y w a s m a i n l y d u e t o u n s u r e L a b o r v o t e r s b e i n g
c o n v e r t e d b y t h e Y E S c a m p a i g n ( s o u r c e : A . P . O . P . N o s . 2 1 7 - 3 1 )
J U L AU~ 1 2 J U L A U G 1 2
Y E S ~ 9 N o n - L a b o r Y E S r r - 1 0
- - - S u p p o r t e r s - - -
3 3 2 9
U N D E C . 1 5 1 2
1 6 6 .
L a b o r
S u p p o r t e r s
T h e p o l l o f A u g u s t 1 2 , t a k e n o n e w e e k b e f o r e t h e r e f e r e n d u m
p r o v e d a n a c c u r a t e g u i d e t o t h e r e s u l t . I t r e v e a l e d 5 1 %
i n t e n d i n g t o v o t e N O , 3 9 % t o v o t e Y E S , a n d 1 0 , % w e r e u n d e c i d e d .
E x c l u d i n g t h o s e u n d e c i d e d ) t h e i n t e n d i n g N O v o t e w a s 5 6 % .
I n t h e e v e n t 5 4 . 7 % o f t h e f o r m a l c i v i l i a n v o t e w a s f o r N O .
1 6 7 . S e e A p p e n d i x L .
"
,
,
1 2 1 .
C H A P T E R X I I I
T h e W h i t e P a p e r O n F u l l E m p l o y m e n t - M a y 1 9 4 5 .
M y a c c o u n t o f L a b o r ' s p l a n s f o r t h e p o s t - w a r w o r l d a n d i t s
v i s i o n o f t h e " n e w s o c i a l o r d e r " , e n d s o n t h e n o t e o f t h e \ f h i t e
P a p e r " F u l l E m p l o y m e n t I n A u s t r a l i a " . J . J . D e d m a n h a d r e l i e v e d
C h i f l e y o f t h e P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n p o r t f o l i o i n F e b r u a r y 1 9 4 5 J
a n d t h e D e p a r t m e n t o f W a r O r g a n i s a t i o n o f I n d u s t r y w a s d i s s o l v e d
i n t o t h e o t h e r D e p a r t m e n t u n d e r D e d m a n a n d D r . C o o m b s i n F e b r u a r y -
J u l y 1 9 4 5 ( 1 ) . A c c o r d i n g l y , i t w a s D e d m a n w h o t a b l e d t h e W h i t e
P a p e r i n t h e H o u s e o n M a y 3 0 , 1 9 4 5 . H o w e v e r , C h i f l e y h a d c o n t i n u e d
t o t a k e t h e c l o s e s t i n t e r e s t i n i t s e v o l u t i o n ( 2 ) . T h e W h i t e
P a p e r w a s t h e f i n a l , m o s t s y s t e m a t i c ' s t a t e m e n t o f L a b o r ' s
o b j e c t i v e s a n d t h e m e t h o d s o f a t t a i n i n g t h e m . I t w a s t h e f i n a l
f o r m u l a t i o n o f t h e " L a b o r dream~ a d a p t e d t o t h e f a c t o f f a i l u r e
t o o b t a i n w i d e r C o n s t i t u t i o n a l p o w e r s .
D e d m a n d e s c r i b e d t h e d o c u m e n t t o P a r l i a m e n t a s " a c h a r t e r
f o r a n e w s o c i a l o r d e r " t o r e p l a c e t h e o l d o r d e r o f t h e i n t e r - w a r
y e a r s , w h e n t h e p r i m e o b j e c t i v e w a s r i g i d a d h e r e n c e t o a c e r t a i n
f i n a n c i a l p o l i c y w h i c h l o o k e d u p o n u n e m p l o y m e n t a n d d w i n d l i n g
w o r l d t r a d e a s n e c e s s a r y e v i l s . I t w a s n o t a n i s o l a t e d p o l i c y ,
b u t p a r t o f t h e g e n e r a l s o c i a l p a t t e r n i n w h i c h r e f o r m o f t h e
b a n k i n g s y s t e m , s t e p s f o r t h e r e - e s t a b l i s h m e n t o f S e r v i c e m e n , a n d
t h e s e r i e s o f s o c i a l s e c u r i t y m e a s u r e s a l r e a d y i n t r o d u c e d w e r e
1 . L . F . C r i s p B e n C h i f l e y , P . 1 9 7 n . D e d m a n w o u l d a p p e a r t o h a v e
b e e n t h e o b v i o u s c h o i c e f o r t h e j o b w h e n W a r O r g a n i s a t i o n o f
I n d u s t r y b e c a m e o f l e s s i m p o r t a n c e . H e h a d b e e n l a r g e l y
r e s p o n s i b l e f o r t h e f i v e o b j e c t i v e s l a i d d o w n b y t h e 1 9 4 3
F e d e r a l C o n f e r e n c e f o r t h e D e p a r t m e n t t o p u r s u e i n t h e p o s t - w a r
perio~ a n d h e h a d g r e a t s y m p a t h y w i t h m o s t o f C h i f l e y ' s p l a n s .
J . T . L a n g , a s e a r l y a s F e b r u a r y 1 9 4 4 , ( C e n t u r y 1 8 . 2 . 4 4 , P . 4 )
c l a i m e d t h a t D e d m a n h a d a l r e a d y b e e n s e l e c t e d b y C u r t i n t o
r e l i e v e Chifley~ b u t t h a t a c t i o n w o u l d b e d e f e r r e d p e n d i n g t h e
r e f e r e n d u m a s D e d m a n ' s k n o w n s u s c e p t i b i l i t y t o a d v i c e b y
' P r o f e s s o r s ' m i g h t p r e j u d i c e i t s p r o s p e c t s . H o w e v e r , D e d m a n
d e n i e s t h a t t h e c h a n g e o v e r w a s i n t r a i n b e f o r e t h e r e f e r e n d u m
a n d c o n t e n d s t h a t h i s w o r k i n r e b a l a n c i n g t h e w a r e f f o r t i n
1 9 4 4 d e t e r m i n e d C u r t i n ' s c h o i c e ( l e t t e r t o w r i t e r ) .
2 . I b i d . , P . 1 9 3 . S e e C r i s p l o c o c i t . , P P . 1 9 3 - 9 4 - . o n t h e m a k i n g o f
t h e W h i t e P a p e r
,
w h i c h p r o v e d h a f o r m i d a b l e o p e r a t i o n " , t a k i n g
t e n m o n t h s t o c o m p l e t e .
-
1 2 2 .
p a r t s ( 3 ) . T h e b a s i c p u r p o s e o f t h e b a n k i n g l e g i s l a t i o n , w h i c h
W a S r e l a t e d t o t h i s m e a s u r e , w a s t o e n s u r e t h a t n o ' o u t w o r n
f i n a n c i a l p r e j u d i c e s ' o r t h e r e s i s t a n c e o f v e s t e d f i n a n c i a l
i n t e r e s t s w o u l d e v e r a g a i n b e a b Q r t o f u l l e m p l o y m e n t ( 4 ) . F u l l
e m p l o y m e n t w a s t o b e t h e G o v e r n m e n t ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e
i n d i v i d u a l B s e c u r i t y , w h i l e a t t h e s a m e t i m e t h e l e s s f o r t u n a t e
w o u l d b e p r o t e c t e d f r o m h a r d s h i p b y s o c i a l s e c u r i t y m e a s u r e s .
F u l l e m p l o y m e n t w o u l d s p e l l opportunit~ a n d o p p o r t u n i t y w o u l d
o p e n t h e w a y f o r a c h i e v e m e n t . H e p o i n t e d t o t h e e v i l s o f
u n e m p l o y m e n t : w a s t e d l i v e s a n d r e s o u r c e s a n d m i s s e d o p p o r t u n i t i e s
f o r s o c i a l b e t t e r m e n t . T h e w a r h a d s h o w n t h a t f u l l e m p l o y m e n t
c o u l d b e a c h i e v e d u n d e r c r i t i c a l c o n d i t i o n s ; a n d h e b e l i e v e d t h a t
i t c o u l d b e a t t a i n e d i n p e a c e - t i m e i n w a y s c o n s i s t e n t w i t h a f r e e
s o c i e t y .
T h e a p p r o a c h o f t h e P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n D e p a r t m e n t t o
t h e p r o b l e m h a d a l r e a d y b e e n e x p o u n d e d ' u n o f f i c i a l l y ' b y D r . H . C .
C o o m b s o n s e v e r a l o c c a s i o n s , n o t a b l y i n a l e c t u r e d e l i v e r e d i n
. J u n e , 1 9 4 4 ( 5 ) , a n d t h e W h i t e P a p e r i n e v i t a b l y c o n t a i n e d m u c h t h a t
3 . S . M . H . 3 1 . 5 . 4 5 , P . 5 .
4 . I n M a r c h , 1 9 4 5 , t h e G o v e r n m e n t b r o u g h t d o w n t w o B i l l s t o a l t e r
t h e o p e r a t i o n a n d c o n t r o l o f t h e C o m m o n w e a l t h B a n k . C o n t r o l o f
t h e B a n k w a s t o b e v e s t e d i n a G o v e r n o r a s s i s t e d b y a n A d v i s o r y
C o u n c i l a n d r e s p o n s i b l e t o t h e T r e a s u r e r , r a t h e r t h a n i n a B a n k
B o a r d o f t h e k i n d S i r E a r l e P a g e e s t a b l i s h e d i n 1 9 2 4 . T h e m a i n
p u r p o s e s o f t h e l e g i s l a t i o n , a c c o r d i n g t o C h i f l e y , w e r e t o
s t r e n g t h e n t h e c e n t r a l b a n k i n g f u n c t i o n s o f t h e B a n k , t o e n s u r e
t h a t t h e m o n e t a r y a n d b a n k i n g p o l i c y o f t h e B a n k w o u l d b e i n
h a r m o n y w i t h G o v e r n m e n t p o l i c y , a n d t o e n s u r e t h e d e v e l o p m e n t
a n d e x p a n s i o n o f i t s g e n e r a l bankin~ b u s i n e s s b y a c t i v e
c o m p e t i t i o n w i t h t h e t r a d i n g b a n k s ( D . W h i t i n g t o n , T h e H o u s e
W i l l D i v i d e , O p e c i t . P P . 1 2 5 - 2 6 ) . T h e B i l l s g a v e p e r m a n e n t
l e g i s l a t i v e e x p r e s s i o n t o t h e e x i s t i n g e m e r g e n c y c o n t r o l s o v e r
t h e t r a d i n g b a n k s , w h i c h h a d b e e n e x e r c i s e d b y N a t i o n a l S e c u r i t y
r e g u l a t i o n s . C h i f l e y b e l i e v e d t h a t L a b o r ' s m a i n a i m s i n
G o v e r n m e n t , v i z . a f u l l e m p l o y m e n t e c o n o m y a n d a S t a t e p r o v i d i n g
s o c i a l s e c u r i t y i n a f r e e s o c i e t y , r e q u i r e d f u l l c o n t r o l o v e r
b a n k i n g . A . W . S t a r g a r d t ( e d . ) T h i n g s W o r t h F i g h t i n g F o r -
S p e e c h e s b y J o s e p h B e n e d i c t C h i f l e y , M e l b o u r n e , A u s t r a l i a n
L a b o r P a r t y , 1 9 5 3 , P . 6 .
5 . P r o b l e m s O f A H i h E m 1 0 m e n t E c o n o m ( T h e J o s e p h F i s h e r
L e c t u r e i n C o m m e r c e 1 4 4 , n i v e r s l t y o f A d e l a i d e , A d e l a i d e , a t
t h e H a s s e l l P r e s s , 1 9 4 4 ) .
1 2 3 .
w a s f a m i l i a r . E . R . W a l k e r h a s p l a c e d t h e d o c u m e n t i n i t s
i n t e r n a t i o n a l c o n t e x t ( 6 ) . I t s m a i n t h e s i s , h e p o i n t s o u t , m o s t
c l o s e l y r e s e m b l e d t h a t o f B e v e r i d g e ' s ' F u l l E m p l o y m e n t i n a F r e e
S o c i e t y ' . T h e o b j e c t i v e w a s n o t m e r e l y t h e a v o i d a n c e o f c y c l i c a l
d e p r e s s i o n s a l o n g t h e l i n e s o f t h e B r i t i s h W h i t e P a p e r o f M a y
1 9 4 4 , b u t ' w o r k f o r a l l a l o n g t h e l i n e s o f B e v e r i d g e a n d t h e
M u r r a y - W a g n e r - T h o m a s B i l l ( 7 ) , w i t h r a t h e r l e s s e m p h a s i s o n
f o s t e r i n g ' f r e e c o m p e t i t i v e e n t e r p r i s e a n d t h e i n v e s t m e n t o f
p r i v a t e c a p i t a l ' t h a n t h e B i l l . I t a l s o d i f f e r e d f r o m i t s B r i t i s h
a n d C a n a d i a n ( 8 ) c o u n t e r p a r t s i n g i v i n g m u c h l e s s p r o m i n e n c e t o
t h e e x p a n s i o n o f w o r l d t r a d e l a n d n o n e t o t h e p a r t i c u l a r p r o b l e m
o f r e d u c t i o n o f t r a d e b a r r i e r s .
T h e A u s t r a l i a n d o c u m e n t , i n D e d m a n ' s w o r d s , " f i r s t s e t s
f o r t h b o l d l y a n d u n e q u i v o c a l l y t h e G o v e r n m e n t ' s i n t e n t i o n t o
s e c u r e f u l l e m p l o y m e n t f o r t h e p e o p l e o f A u s t r a l i a a f t e r t h e w a r .
S e c o n d l y , i t o u t l i n e s t h e m e t h o d b y w h i c h t h e G o v e r n m e n t p r o p o s e s
t o a c h i e v e t h i s a i m . T h i r d l y , i t e x a m i n e s t h e s p e c i a l p r o b l e m s
w h i c h w i l l f a c e t h e A u s t r a l i a n e c o n o m y i n t h e t r a n s i t i o n f r o m w a r
t o p e a c e " ( 9 ) • .
T h e v f u i t e P a p e r m a n i f e s t e d a w h o l e - h e a r t e d a c c e p t a n c e o f
K e y n e s i a n e c o n o m i c s . I t s t a t e d c a t e g o r i c & l l y t h a t " f u l l e m p l o y m e n t
i s t h e f u n d a m e n t a l a i m o f t h e C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t " ( 1 0 ) . T h e
b a s i c p r e m i s e w a s t h a t G o v e r n m e n t s s h o u l d a c c e p t t h e r e s p o n s i b i l i t y
f o r s t i m u l a t i n g s p e n d i n g o n g o o d s a n d s e r v i c e s t o t h e e x t e n t
n e c e s s a r y t o s u s t a i n f u l l e m p l o y m e n t . F u l l e m p l o y m e n t c o u l d b e
m a i n t a i n e d o n l y s o l o n g a s t o t a l e x p e n d i t u r e p r o v i d e d a m a r k e t
f o r a l l t h e g o o d s a n d s e r v i c e s t u r n e d o u t b y A u s t r a l i a n m e n a n d
6 .
7 .
8 .
9 .
1 0 .
W a l k e r O p e c i t . , P . 3 7 9 .
I n t r o d u c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s C o n g r e s s i n J a n u a r y , 1 9 4 5 .
A C a n a d i a n G o v e r n m e n t P a p e r o n ' E m p l o y m e n t A n d I n c o m e '
p u b l i s h e d i n A p r i l , 1 9 4 5 .
S . M . H . 3 1 . 5 . 4 5 , P . 5 .
P a r l i a m e n t O f T h e C o m m o n w e a l t h O f A u s t r a l i a F u l l E m p l o y m e n t I n
A u s t r a l i a , ( G o v e r n m e n t P r i n t e r , C a n b e r r a , 1 9 4 5 ) P . 3 .
1 2 4 .
w o m e n ( 1 1 ) .
T h e c h i e f t h r e a t s t o f u l l e m p l o y m e n t w e r e t h e i n s t a b i l i t y
o f p r i v a t e c a p i t a l e x p e n d i t u r e j a n d o f e x p e n d i t u r e f r o m o v e r s e a s .
P u b l i c c a p i t a l e x p e n d i t u r e w a s t h e p r i n c i p a l f e a t u r e o f e x p e n d i t u r e
t h a t c o u l d b e r e a d i l y v a r i e d t o o f f s e t v a r i a t i o n s i n t h e m o r e
u n s t a b l e s e c t i o n s o f e x p e n d i t u r e . W h e n e m p l o y m e n t t e n d e d t o
d e c l i n e , r e s o u r c e s c o u l d b e u s e f u l l y e m p l o y e d b y t h e d e c i s i o n t o
e m b a r k u p o n d e v e l o p m e n t a l w o r k a n d t o i m p r o v e t h e c o l l e c t i v e
c a p i t a l e q u i p m e n t o f t h e c o m m u n i t y . P r e c i s e l y t h e o p p o s i t e c o u r s e
h a d b e e n f o l l o w e d d u r i n g t h e D e p r e s s i o n } w h e n p u b l i c w o r k s w e r e
r e d u c e d a t a t i m e w h e n a l l o t h e r e x p e n d i t u r e w a s f a l l i n g .
S i m i l a r l y , w h e n p r i v a t e s p e n d i n g w a s t e n d i n g t o e x p a n d , s o m e
r e d u c t i o n m i g h t b e m a d e i n p u b l i c c a p i t a l s p e n d i n g . H o w e v e r , i f
p r i v a t e s p e n d i n g s e e m e d l i k e l y a t a n y t i m e t o e x p a n d t o a l e v e l
w h e r e i t m i g h t p r e v e n t t h e c o m p l e t i o n o f u r g e n t l y n e e d e d p u b l i c
c a p i t a l p r o j e c t s , t h e C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e G o v e r n m e n t s s h o u l d
s e e k m e a n s b y w h i c h t h e y c o u l d d e t e r m i n e w h i c h c a p i t a l p r o j e c t s ,
p u b l i c o r p r i v a t e , w e r e t h e m o r e i m p o r t a n t t o t h e c o m m u n i t y , a n d
a c c o r d p r i o r i t y t o t h o s e p r o j e c t s .
F u l l e m p l o y m e n t w a s d e f i n e d a s " a t e n d e n c y t o w a r d s a
s h o r t a g e o f m e n i n s t e a d o f a s h o r t a g e o f j o b s " ( 1 2 ) . T h i s w a s
a l s o B e v e r i d g e ' s c r i t e r i o n . I t d i d n o t e n v i s a g e ' e v e r y b o d y i n a
j o b ' . S o m e p e o p l e w o u l d b e a w a y f r o m w o r k b e c a u s e o f s i c k n e s s ,
s o m e w o u l d b e t a k i n g a t s p e l l ' b e t w e e n s e a s o n a l o r p e r i o d i c a l
e m p l o y m e n t , s o m e w o u l d b e i n t h e p r o c e s s o f c h a n g i n g f r o m o n e
e m p l o y m e n t t o a n o t h e r o f f e r i n g b e t t e r p r o s p e c t s , s o m e w o u l d t a k e
1 1 . " T h e e s s e n t i a l c o n d i t i o n o f f u l l e m p l o y m e n t i s t h a t p u b l i c
e x p e n d i t u r e s h o u l d b e h i g h e n o u g h t o s t i m u l a t e p r i v a t e
s p e n d i n g t o t h e p o i n t w h e r e t h e t w o t o g e t h e r w i l l p r o v i d e
a d e m a n d f o r t h e t o t a l p r o d u c t i o n o f w h i c h t h e e c o n o m y i s
c a p a b l e w h e n i t i s f u l l y e m p l o y e d " , I b i d . , P . 5 .
1 2 . I b i d . P . 6 .
1 2 5 .
t i m e t o a c q u i r e n e w t r a i n i n g t o e q u i p t h e m f o r o t h e r e m p l o y m e n t
( 1 3 ) . T h e r e w o u l d n o t b e ' w o r k f o r w o r k ' s s a k e ' b u t e m p l o y m e n t
d i r e c t e d t o w o r t h w h i l e p u r p o s e s . D i r e c t i o n o f l a b o u r w o u l d n o t
b e c o n t i n u e d a f t e r t h e w a r . M a n p o w e r w o u l d b e a c q u i r e d w i t h o u t
c o m p u l s i o n t h r o u g h t h e w o r k o f a n A u s t r a l i a - w i d e E m p l o y m e n t
S e r v i c e , a n d f i n a n c i a l a n d o t h e r a s s i s t a n c e t o o v e r c o m e t h e c o s t s
o f t r a n s f e r .
T h e P a p e r w a r n e d t h a t ) i n p u s h i n g t o t a l e x p e n d i t u r e t o t h e
l e v e l n e c e s s a r y t o m a . i n t a i n f u l l e m p l o y m e n t , w e m i g h t f r o m t i m e
t o t i m e g o t o o f a r . T h e e c o n o m y w o u l d b e t h r e a t e n e d w i t h t h e
d a n g e r o f i n f l a t i o n . A n i m p o r t a n t f a c t o r h e r e w o u l d b e t h e
G o v e r n m e n t ' s c o n t r o l o f c r e d i t t h r o u g h t h e C o m m o n w e a l t h B a n k
w h i c h c o u l d b e u s e d t o s t o p a b o o m o r t o s t i m u l a t e p r i v a t e
s p e n d i n g . I n g e n e r a l , i n t e r e s t r a t e s w e r e t o b e k e p t l o w a n d i t
w o u l d b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C o m m o n w e a l t h B a n k t o e n s u r e
t h a t t h e b a n k i n g s y s t e m d i d n o t i n i t i a t e a g e n e r a l c o n t r a c t i o n
o f c r e d i t o r c o n t r i b u t e i n a n y w a y t o t h e g r o w t h o f u n e m p l o y m e n t
. t h r o u g h a d e c l i n e o f e x p e n d i t u r e .
T h e P a p e r r e c o g n i s e d t h a t ' i n t h e p a s t j t h e c h i e f
f l u c t u a t i o n s i n t o t a l s p e n d i n g a n d e m p l o y m e n t i n A u s t r a l i a , h a v e
a r i s e n f r o m c h a n g e s i n t h e v a l u e o f A u s t r a l i a n e x p o r t s i n r e s p o n s e
t o t h e v a r y i n g p r o s p e r i t y o f w o r l d markets~ a n d s e t o u t t h e
f o l l o w i n g p o l i c y t o b e p u r s u e d t o m e e t a n y s u c h t h r e a t t o f u l l
e m p l o y m e n t i n t h e f u t u r e (14)~
1 3 . S u c h a s t a t e o f a f f a i r s b o t h B e v e r i d g e a n d t h e A u s t r a l i a n
W h i t e P a p e r b o l d l y t e r m e d ' f u l l e m p l o y m e n t j w h i l s t C o o m b s
i n h i s J u n e 1 9 4 4 l e c t u r e , m o r e c a u t i o u s l y s p o k e o f ' a h i g h a n d
s t a b l e l e v e l o f e m p l o y m e n t ' ( t h e t e r m u s e d a l s o i n t h e
B r i t i s h W h i t e P a p e r ) . C o o m b s a s s u m e d t h a t , o n t h e a v e r a g e ,
f o u r p e r c e n t o f m a l e s a n d t w o p e r c e n t o f f e m a l e s s e e k i n g
e m p l o y m e n t w o u l d b e u n e m p l o y e d ( E r o b l e m s O f A H i g h E m p l o y m e n t
E c o n o m y o p . c i t . , P . 2 6 ) , b u t t h e a s s u m p t i o n i s n o t s t a t e d
o p e n l y i n t h e W h i t e P a p e r . E . R . W a k e r ( o p . c i t . , P . 3 8 0 )
p o s e d t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e g e n e r a l p u b l i c w o u l d b e
s a t i s f i e d w i t h s u c h a p o l i c y a n d c l a i m e d i t w o u l d b e d i f f i c u l t
t o e x p l a i n t o t h e r e m a i n i n g u n e m p l o y e d , e v e n i f f e w i n n u m b e r ,
w h y ' f u l l e m p l o y m e n t ' d i d n o t i n c l u d e t h e m .
1 4 . T h i s w a s n o t p a r t o f t h e B e v e r i d g e p l a n . I t r e f l e c t e d t h e
s p e c i a l p r o b l e m s o f a p r i m a r y p r o d u c e - e x p o r t i n g c o u n t r y .
•
1 2 6 .
( a ) T o s e e k a g r e e m e n t w i t h o t h e r n a t i o n s b y w h i c h t h e
l a t t e r w o u l d u n d e r t a k e t o d o e v e r y t h i n g p o s s i b l e t o
m a i n t a i n t h e l e v e l o f t h e i r o w n e m p l o y m e n t .
( b ) T o p a r t i c i p a t e i n d e v e l o p i n g o t h e r f o r m s o f i n t e r -
n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n , d e s i g n e d t o e x p a n d w o r l d t r a d e
a n d t o m i t i g a t e f l u c t u a t i o n s i n p r i c e s o f r a w m a t e r i a l s
a n d f o o d - s t u f f s .
( c ) T o p r e p a r e n o w f o r t h e p o s t - w a r d e v e l o p m e n t o f
A u s t r a l i a ' s e x p o r t m a r k e t s .
( d ) T o d e v e l o p m e a s u r e s t o s t a b i l i s e t h e i n c o m e s a n d ,
h e n c e t h e e x p e n d i t u r e , o f A u s t r a l i a n e x p o r t p r o d u c e r s ,
s o a s t o o f f s e t t h e s h o r t - t e r m f l u c t u a t i o n s i n t h e
d e m a n d f o r A u s t r a l i a n e x p o r t s .
( e ) T o s t a b i l i s e t o t a l e x p e n d i t u r e a n d e m p l o y m e n t i n t h e
f a c e o f a n y e x p e c t e d r e d u c t i o n i n s p e n d i n g f r o m
o v e r s e a s o n A u s t r a l i a n p r o d u c t s ) b y b r i n g i n g a b o u t a
c o m p e n s a t i n g e x p a n s i o n i n p u b l i c c a p i t a l e x p e n d i t u r e
a n d b y o t h e r m e a n s ( 1 5 ) .
T h e d o c u m e n t m e n t i o n s a s ' t h e c h i e f p o s s i b l e s o u r c e s ' t o
f i n a n c e t h e a p p r o p r i a t e l e v e l o f G o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e - t a x a t i o n
a n d b o r r o w i n g , e i t h e r f r o m t h e p U b l i c o r t h e c e n t r a l b a n k . T h e
' m a i n s o u r c e ' s h o u l d b e t a x a t i o n ( 1 6 ) . H o w e v e r , t h e r e w e r e
l i m i t a t i o n s o n t h e e x t e n t t o w h i c h t a x a t i o n c o u l d b e u s e d . I t
s h o u l d c o v e r a t l e a s t a l l e x p e n d i t u r e o n c u r r e n t i t e m s j a n d a l s o
s o m e c o n t r i b u t i o n t o w a r d c a p i t a l e x p e n d i t u r e . F i n a n c i n g b y t h e
C o m m o n w e a l t h B a n k c o u l d b e u s e d t o a d v a n t a g e u p t o t h e l i m i t o f
a v a i l a b l e m e n a n d r e s o u r c e s , b u t , i f c a r r i e d b e y o n d t h i s p o i n t )
w o u l d c r e a t e i n s t a b i l i t y a n d t h r e a t e n f u l l e m p l o y m e n t ( 1 7 ) .
1 5 . \ f h i t e P a p e r o p . c i t . , P . 8 .
1 6 . A . C . G a r n e t t o p . c i t . , P . 1 8 3 , b e l i e v e s t h i s w a s p r o b a b l y
i n s e r t e d a s a r e p u d i a t i o n o f ' s o c i a l c r e d i t ' t h e o r i s t s i n s i d e
t h e A . L . P . w h o a r g u e d t h a t t h e e x p e n s e s o f G o v e r n m e n t c o u l d
a n d s h o u l d b e f i n a n c e d b y c e n t r a l b a n k c r e d i t s .
1 7 . \ f h i t e P a p e r , P P . 1 2 - 1 3 .
1 2 7 .
I n t h e i m m e d i a t e y e a r s o f t C ' I m ' 1 i t i o n f r o m w a r t o p e l l c ,
t " - r e w o u l d b e s r e c i a l p r o b l e m s . T h e f u n d a l l e n t a l p r o b l e m 1 - I a S
A s C r i s p i n d i c a t e s " T h e V l h i t e P a p e r r e p e a t e d l y d r o v e h o m e
o n l l i t t u e : _ _ _ _
i~t t h a t , i n a f e d t r a l Austr&l~a, t h e C o m m o n w e a l t h a n d
o ' - t
H
t h a t t h e w a r - t i m e e x c e s s o f s p e n d i n g p o w e r w o u l d p~rsist u n t i l
m o r w c d e q u a t e suP¥l~es o f peace-t~rne G o o d s a g r i n b e c a m e ava~lablp.
t h i 3 p e r i o d , c o n t r o l o f p r i c e s , m a t e r i ' I s , n d i n v e s t m e n t
t h e
S t a t e " G o v e r n m e n t s m u s t j o i n f o r c e . ,
a n d a c t i n c o n c e r t i f f u l l
e m p l c ; r y m e r . t w e r e t o b e a c h i f > v € l d U l d s J s · ; t . i n e d . . • " ( 1 8 ) ,
p r o d u c t o f L a b o rI t ~Ias t h e
• . a . . . . F •i s t t r a d i t i o n o f t h e
" t h e \'Jh~t e r c - p e r r e p r e s e ' l t £ d t h e a u t h e n t i c , f o r w a r d - l o o k i n g ,
r e f o
c r i t k r i o n o f f u l l e m r y l o y m e n t • • . b e a r t h e m a r k s o f i n t e r - w a r
u n i t e d a n d i n t h e a s c e n d a n c ; ] . "
o ' . . . ) v e r , " I t s i d e a s o f t h e
e x p E 1 ; e . ( ) ' . n d p r o v e d m u c h t o o c a u t i o u s i n t e r m s o f p o s t - w a r
r e l 1 ' i t y ~ i t l a t e - r e m e r g e d " ( 1 < ) ) .
P u b l i c R e c e p t i o n
T h e W h i t e P a p e r m e t & h o s t i l e r e s p o n c e f r o m O p p o s i t i o n ,
e s s , a n d P r e s s q u a r t e r s w h i c h a s J a i l e d i t s alle~ed
,~~menta~ion' i~plications. T h e
d n e y ~:orning H e r a l d e p i t o m i s e d
i n t a i n e d o n l y b y p e r p e t u a t i o n
more~jobs t h a n m e n ' c o u l d b e
t h e r e a c t i o n o f t h e c r i t i c s ) i n a r 6 u i n g t h a t a r o l i c y o f ' a l w a y s
' i r o n r e s t r a i n t s ' w h i c h h e l d e n t e r p r i s e a n d i n d i v i d u a l l i b e r t J
i n c h e c k , a n d w o u l d m e E . n n o t h i n c . : s h o r t o f a ' t o t a l i t a r i a n r e G l n e '
1 1 ' l . ' q e n C h i f l e , i , : . 1 9 4 .
1 9 . I b i d . A ! ; U l e - ' ! t i o l l e d , t h e ' l / h i t e P a p e r a p p a r e n t l y e n v i s a g e
. n u n e m p l o y m e n t J " o f t h r e e o r f o u r p e r c e n t . T h i s w o p l d
d o u b t l e s s s e e m a c r e d i t a b l e a c h i e v e m e n t b y c o p . 1 ; r a l j - " ' : ; w ' t h " t h e
i l i t e ; - " : w a r t~entJ>lQynl\r!'t m r a g a : - " Q f a : b q u i ' ' " I 4 \ p c r " c e n t o f m e n
a n d w o m e n s e e k i n g w o r k .
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1 2 8 .
f o r A u s t r a l i a ( 2 0 ) . B u s i n e s s l e a d e r s t h o r o u g h l y e n d o r s e d t h i s
t h i n k i n g J a n d o n e c l a i m e d t h a t t h e d o c u m e n t s h o u l d b e r e - n a m e d
" T o H e l l W i t h D e m o c r a c y " ( 2 1 ) . O n t h e o t h e r h a n d I ' l r . G . A n d e r s o n ,
P r e s i d e n t o f t h e N . S . i f . T r a d e s a n d L a b o r C o u n c i l , f e l t t h a t t h e
~
G o v e r n m e n t h a d n o t g o n e a s f a r a s m a n y o f i t s s u p p o r t e r s w o u l d
h a v e l i k e d , b u t h a d t a k e n a n i n i t i a l s t e p t o w a r d s i m p l e m e n t i n g
L a b o r ' s p l a t f o r m ( 2 2 ) .
T h e m o s t e l o q u e n t s t a t e m e n t o f o p p o s i t i o n t o t h e p r o p o s a l s
c a m e , p a r a d o x i c a l l y , f r o m o n e o f t h e b o g e y - m e n o f t h e a n t i - r e f e r e n d u m
f o r c e s , P r o f e s s o r D . B . C o p l a n d ( 2 3 ) . C o p l a n d a r g u e d t h a t t h e
f u n d a m e n t a l c o n f l i c t b e t w e e n f r e e d o m a n d s e c u r i t y s h o u l d b e k e p t
a l w a y s i n t h e f o r e g r o u n d ? a n d i n s i s t e d t h a t p e o p l e d i d n o t w a n t t o
h a v e t h e i r l i v e s p ' _ a n n e d f o r t h e m b y a n y o n e . T h e c a s e f o r
l i q u i d a t i n g c o n t r o l s o v e r t h e t r a n s i t i o n p e r i o d w a s o v e r w h e l m i n g .
H e o b j e c t e d t o t h e t e r l , ' f u l l e m p l o y m e n t ' a n d t o t h e s l o g a n o f
' m o r e j o b s t h a n w o r k e r s t o f i l l t h e m ' . H e w a s o p p o s e d t c t h e
2 0 . S . M . H . e d i t o r i a l 3 1 . 5 . 4 5 , P . 2 . A n d s e e D . T . 1 . 6 . 4 5 , F . 8
w h i c h a g r e e d w h o l e h e a r t e d l y . T h e r e a p p e a r s t o n~ve b e e n n o
P a r l i a m e n t a r y d e b a t e o n t h e Pape~ b u t c o m m e n t b y s o m e
O p p o s i t i o n s p o k e s m e n i s r e c o r d e d i n t h e P r e s s . T h e y a d d e d
l i t t l e t o t h e a b o v e s e n t i m e n t s ( e . g . s e e P . C . S p e n d e r i n
S . M . H . 1 9 . 6 . 4 5 , F . 4 ) . R o u n d T a b l e c o m m e n t e d t h a t , t h o u g h
O p p o s i t i o n l e a d e r s h o t l y c r i t i c i s e d t h e ' r e g i m e n t a t i o n '
a s p e c t s o f t h e p l a n , t h e y h a d m a d e n o f o r m a l s t a t e m e n t o n
t h e W h i t e P a p e r . T h e y w e r e i n t h e d i l e m m a o f h a v i n g m u c h t o
s a y i n c o n d e m n a t i o n o f i t , b u t o f l a c k i n g a n y w e l l - t h o u g h t -
o u t a l t e r n a t i v e t o p l a c e b e f o r e t h e p u b l i c . T h e i r s w a s a
' n e g a t i v e a t t i t u d e ' ( V o l . X X X V , S e p t e m b e r 1 9 4 5 , P . 3 7 2 ) .
2 1 . M r . B . R . O r r , P r e s i d e n t , N . S . I V . C h a m b e r o f M a n u f a c t u r e s
(S.~l.H., 1 0 . 8 . 4 5 , P . 5 ) . T h e D i r e c t o r o f t h e A s s o c i a t e d
C h a m b e r s o f M a n u f a c t u r e s , M r . L . W i t h a l l , a l s o h o t l y a t t a c k e d
t h e p l a n ( S . M . H . 1 . 6 . 4 5 , P . 3 ) .
2 2 . S . M . H . , 1 . 6 . 4 5 , P . 3 .
2 3 . S e e S . M . H . 9 . 8 . 4 5 , F . 2 , a n d A . C . G a r n e t t O p e c i t . , F . 1 8 9 .
I n J a n u a r y 1 9 4 5 , C o p l a n d h a d e x p r e s s e d t h e f o l l o w i n g v i e w s i n
l e c t u r e s a t H a r v a r d U n i v e r s i t y w h i c h w e r e l a t e r r e - p r i n t e d i n
a b o o k T h e R o a d T o H i G h E m p l o y m e n t ( H a v a r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 4 5 ) .
1 2 9 .
p o l i c y s t a t e d i n t h e A u s t r a l i a n W h i t e P a p e r ) a n d i n a g r e e m e n t w i t h
a n A m e r i c a n g o v e r n m e n t r e p o r t s u g g e s t i n g a l e v e l o f f r o m f i v e t o
e i g h t p e r c e n t u n e m p l o y m e n t . H e c r i t i c i s e d t h e B e v e r i d g e P l a n
a s b e i n g u n r e a l i s t i c a l l y ' p e r f e c t i o n i s t ' i n i t s a d v o c a c y o f ' f u l l ' )
r a t h e r t h a n m e r e l y ' h i g h , e m p l o y m e n t , a n d a r g u e d t h a t t h e f o r m e r
c o u l d n o t b e m a i n t a i n e d w i t h o u t u n d u e r e g i m e n t a t i o n a n d d a n g e r o f
i n f l a t i o n . I n a s h o r t m a r k e t f o r l a b o u r , s o m e e m p l o y e r s w o u l d
o f f e r h i g h e r p a y a n d s t a r t a v i c i o u s s p i r a l o f w a g e s a n d p r i c e s .
T h u s , h e a r g u e d , a c e r t a i n m i n i m u m p o o l o f u n e m p l o y e d w a s t h e
o n l y a l t e r n a t i v e t o l a b o u r r e g i m e n t a t i o n , p r i c e c o n t r o l , a n d t h e
f i x i n g o f m a x i m u m a s w e l l a s m i n i m u m w a g e s .
A . C . G a r n e t t a r g u e d t h a t t h e O p p o s i t i o n p a r t i e s w e r e i n
a g r e e m e n t w i t h t h e m o r e c a u t i o u s p o s i t i o n o f t h e p r o f e s s o r ( 2 4 ) .
Y e t t h i s w a s t h e s a m e O p p o s i t i o n w h i c h h a d c h a r g e d C o p l a n d a n d
o t h e r G o v e r n m e n t a d v i s e r s w i t h s e e k i n g t o f o i s t a p o s t - w a r
b u r e a u c r a t i c d i c t a t o r s h i p o n A u s t r a l i a n s ( r e c a l l s o m e o f F a d d e n ' s
h y s t e r i c a l a c c u s a t i o n s ) . H e r e i s c o n c l u s i v e e v i d e n c e t h a t
C o p l a n d ' s s t a n d p o i n t w a s g r i e v o u s l y m i s r e p r e s e n t e d d u r i n g t h e
r e f e r e n d u m . B u t , a s s t a t e d e a r l i e r , a c l o s e r e a d i n g o f h i s
a d d r e s s t o t h e C a n b e r r a S u m m e r S c h o o l j d i s c l o s e d t h e s a m e d e e p
c o n c e r n f o r p e r s o n a l l i b e r t y a s h e w a s n o w m a n i f e s t i n g .
T h e l o n g - c o n t i n u e d p o s t - w a r p r o s p e r i t y m a y h a v e v i n d i c a t e d
M e n z i e s ' p r o p h e c y o f a b o o m r a t h e r t h a n L a b o r ' s p r e d i c t e d
d e p r e s s i o n , b u t t h e l a t t e r ' s p o s t - w a r p l a n o f ' f u l l e m p l o y m e n t ' ,
c a u t i o u s t h o u g h i t p r o v e d i n t e r m s o f p o s t - w a r r e a l i t y , w a s a
m u c h m o r e a c c u r a t e p r o p h e c y o f t h i n g s t o c o m e t h a n t h e d i l e m m a
p o s e d b y t h e O p p o s i t i o n o f a p o o l o f u n e m p l o y e d o r p o s t - w a r
r e g i m e n t a t i o n .
2 4 . A . C . G a r n e t t l o c o c i t .
1 3 0 .
C H A P T E R X I V
L a b o r , S o c i a l i s m , A n d T h e N e w O r d e r .
I f , I j . k e D . ' , [ . R a w s o n , w e t a k e S o c i a l i s m t o i n v o l v e t h e
p u b l i c o w n e r s h i p o f a t l e a s t t h e l a r g e r i n d u s t r i e s ( 1 ) , t h e n w e
c a n s t a t e c a t e g o r i c a l l y t h a t t h e C u r t i n G o v e r n m e n t ' s v i s i o n o f
t h e ' n e w s o c i a l o r d e r ' w a s n o t a S o c i a l i s t o n e . T h e e c o n o m i c
a n d s o c i a l r e c o n s t r u c t i o n p l a n s o f t h e G o v e r n m e n t a i m e d a t
r e a l i s i n g w e l f a r e a n d s e c u r i t y o b j e c t i v e s a c c e p t e d b y a l l t h e
l e a d i n g A l l i e d G o v e r n m e n t s . T h i s w o u l d i n v o l v e f a r - r e a c h i n g
G o v e r n m e n t p o s t - w a r c o n t r o l s o v e r p r i v a t e e n t e r p r i s e , b u t t h e s e
e c o n o m i c p o l i c i e s h a d t h e i r c o u n t e r p a r t i n B r i t a i n u n d e r a
C o n s e r v a t i v e P a r t y - d o m i n G - t e d G o v e r n m e n t . C u r t i n , f o r e x s . m p l e ,
w a s a b l e t o d r a w a s t r o n g p a r a l l e l b e t w e e n t h e p r o j e c t e d p o s t - w a r
c o n t r o l s o f h i s G o v e r n m e n t a n d t h o s e f o r e s h a d o w e d b y t h e B r i t i s h
W h i t e P a p e r o f M a y 19~~.
J a m e s J u p p h a s i n d i c a t e d t h a t " t h e r e i s a s u b s t a n t i a l
d e g r e e o f s i m i l a r i t y b e t w e e n t h e p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n p o l i c i e s
o f t h e A . L . P . a n d t h o s e b e i n g p u t i n t o o p e r a t i o n i n W e s t e r n
E u r o p e a t t h e s a m e t i m e , b y s o c i a l i s t a n d n o n - s o c i a l i s t
g o v e r n m e n t s a l i k e . T h a t t h e n o n - L a b o r p a r t i e s w e r e u n l i k e l y t o
h a v e a d o p t e d s i m i l a r m e a s u r e s m a y , i n d e e d , h a v e b e e n a s i g n i f i c a n t
f a c t o r i n t h e i r p o l i t i c a l e c l i p s e i n t h e i m m e d i a t e p o s t - w a r y e a r s "
( 2 ) a n d h e a d d s t h a t " W h a t t h e w a r - t i m e A . L . P . g o v e r n m e n t w a n t e d
w a s t h e s a m e r a n g e o f p o w e r s w h i c h t h e B r i t i s h g o v e r n m e n t f o u n d
n e c e s s a r y f o r c a r r y i n g t h r o u g h i t s p o s t - w a r p o l i c i e s . S o m e , a t
l e a s t , o f t h o s e p o w e r s w o u l d h a v e b e e n d e s i r e d b y a n o n - L a b o r
g o v e r n m e n t a s w e l l " ( 3 ) . T o E . R . W a l k e r , t h e a d o p t i o n b y t h e
19L~3 A . L . P . F e d e r a l C o n f e r e n c e o f a l i s t o f o b j e c t i v e s
' i n t e l l e c t u a l l y r e l a t e d ' t o t h o s e e s p o u s e d b y b o d i e s l i k e t h e
N a t i o n a l R e s o u r c e s P l a n n i n g B o a r d i n t h e U . S . A . a n d t h e L e a g u e
l .
2 .
3 .
L a b o r I n V a i n ? o p . c i t j P . 6 1 .
A u s t r a l i a n P a r t y P o l i t i c s ( M e l b o u r n e
I b i d . , P . I 0 8 .
U n i v e r s i t y P r e s s , 196~),
P . I O l .
1 3 1 .
o f N a t i o n s D e l e g a t i o n o n E c o n o m i c D e p r e s s i o n s , " s i g n i f i e d ( L a b o r ' s )
p a r t i c i p a t i o n i n a w o r l d - w i d e m o v e m e n t o f s o c i a l t h o u g h t a n d
a s p i r a t i o n " ( 4 ) . 3 e c a n t h u s c o n c l u d e t h a t t h e L a b o r G o v e r n m e n t
w a s p r e p a r i n g f o r a c o n t r o l l e d a n d w e l f a r e - m o t i v a t e d e c o n o m y
a f t e r t h e w a r , a i m i n g a t r e a l i s a t i o n o f o b j e c t i v e s o f f i c i a l l y
p r o c l a i m e d b y a l l t h e U n i t e d N a t i o n s - f u l l e m p l o y m e n t , s o c i a l
s e c u r i t y , a n e x p a n d e d n a t i o n a l i n c o m e , a n d i m p r o v e d l i v i n g
s t a n d a r d s f o r t h e m a s s e s .
A s R i c h a r d W i n d e y e r ( 5 ) p o i n t e d o u t a t t h e t i m e , t h e
c o n d i t i o n s brou~ht a b o u t b y t h e w a r w e r e v e r y s i m i l a r i n a l l
d e m o c r a c i e s , a n d t h e d i f f i c u l t i e s t o b e s o l v e d , w h e n p e a c e c a m e ,
a l m o s t i d e n t i c a l . N o t s u r p r i s i n g l y , t h e p r o p o s e d m e t h o d s o f
g r a p c - , l i n g w i t h t h e s e p r o b l e m s w e r e s i m i l a r . C o n t r o l b y
G o v e r n m e n t w a s " n o t s o m e a r t i f i c e i n v e n t e d b y t h e A u s t r a l i a n
L a b o r G o v e r n m e n t a s a m e a n s o f i n t r o d u c i n g s o c i a l i s m " ( 6 ) .
W i n d e y e r c o n d e m n e d " t h e n a r r o w , r e m o t e p r o v i n c i a l i s m t o o o f t e n
s e e n i n d i s c u s s i o n o f A u s t r a l i c n a f f a i r s " ( 7 ) . T h e r e a c t i o n t o
L a b o r ' s i n s i s t e n c e t h a t t h e r e m u s t b e n o s u d d e n c e s s a t i o n o f
c o n t r o l s a f t e r t h e w a r ) s e e m e d t o a s s u m e t h a t i t w a s s o m e t h i n g
l w . : l l J 8 : , i l l g i n A u s t r a l i c . n p o l i t i c s d i s c o n n e c t e d f r o m t h e c u r r e n t
o f w o r l d a f f a i r s . H o w e v e r , t h e r e w a s a t h r i v i n g c o n t e m p o r a r y
l i t e r a t u r e i n E n g l a n d a n d A m e r i c a , o c c u p i e d w i t h d i s c u s s i o n a s t o
h o w f a r t h e d r i v i n g f o r c e o f p r i v a t e e n t e r p r i s e s h o u l d b e
m a r s h a l l e d , o r g a n i s e d , a n d s u p p l e m e n t e d b y t h e a u t h o r i t y o f t h e
S t a t e ( 8 ) . I n A u s t r a l i a , l e a d i n g p o l i t i c i a n s a n d b u s i n e s s
s p o k e s m e n u s e d s u c h o p p r o b r i o u s t e r m s a s ' F a s c i s t ' o r
' T o t a l i t a r i a n ' b e c a u s e o f v i e w s t h a t a f t e r a l l w e r e h i g h l y
r e s p e c t a b l e . W a s i t p o s s i b l y b e c a u s e t h e s e g e n t l e m e n d i d n o t
4 . E . R . W a l k e r , P . 3 4 9 .
5 . " T h e P o w e r s B i l l " A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y , J u n e 1 9 4 4 .
6 . I b i d . P . 7 .
7 . I b i d . P . 5 .
8 . T o s u p p o r t t h i s p o i n t , W i n d e y e r q u o t e d t h e o p i n i o n o f a l o n g
l i s t o f a u t h o r i t i e s s u c h a s t h e E d i t o r o f t h e L o n d o n E c o n o m i s t ,
t h e V i c e - P r e s i d e n t o f t h e U . S . A . , t h e N a t i o n a l R e s o u r c e s
P l a n n i n g B o a r d o f t h e D . S . A . , a n d t h e I n d i a n G o v e r n m e n t .
I b i d . , P P . 7 - 1 0 .
1 3 2 .
k n o w h o w f a r t h e b e s t o p i n i o n h a d g o n e i n o l d e r c o u n t r i e s ? ( 9 )
T h e ' b e s t o p i n i o n ' a m o n g o v e r s e a s C o n s e r v a t i v e s w a s i n d e e d
a t o n e w i t h t h e C u r t i n G o v e r n m e n t i n a r g u i n g t h a t p r i v a t e
e n t e r p r i s e o f t e n l a n g u i s h e d b e f o r e t h e w a r , a n d t h a t i f G o v e r n m e n t s
,
t o o k t h e i n i t i a . t i v e i n t h e p o s t - w a r p e r i o d a n d e n c o u r a g e d a n d
a s s i s t e d , p r i v a t e e n t e r p r i s e m i G h t b e c o m e a p o w e r f u l i n s t r u m e n t
f o r d e v e l o p i n g t h e e c o n o m y a n d f u l f i l l i n g i t s t r u e f u n c t i o n .
S u c h p l a n n i n g , a s t h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t i n s i s t e d , i n v o l v e d n o
r e a l t h r e a t t o l e g i t i m a t e p r i v a t e e n t e r p r i s e a n d i n i t i a t i v e ( 1 0 ) .
S i r J o h n A n d e r s o n , C h a n c e l l o r o f t h e E x c h e q u e r , s p e a k i n g t o t h e
d i r e c t o r s o f t h e B a n k o f E n g l a n d a n d m e r c h a n t s o f t h e C i t y o f
L o n d o n , d e c l a r e d t h a t p r i V G . t p e n t e r p r i s e m u s t n o w b e w i l l i n g , i f
i t w i s h e d t o p r o s p e r i n t h e p o s t - w a r w o r l d :
"
. . .
g e n u i n e l y a n d
r e 3 u l a r l y t o c o n s u l t w i t h t h e G o v e r n m e n t o n t h e m a i n l i n e s o f
p o l i c Y , a n d a c c e p t t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e G o v e r n m e n t t o t a k e a
m u c h c l o s e r i n t e r e s t i n t h e g e n e r a l l i n e s o f i n d u s t r i a l a n d
c o m m e r c i a l p o l i c y t h a t i n t h e p a s t • • • T h e i n t e r e s t o f t h e
G o v e r n m e n t i n p r i v a t e e n t e r p r i s e d o e s n o t m e a n i n t e r f e r e n c e b y
t h e G o v e r n m e n t a t e v e r y s t a g e . T h e c l o s e r t h e v o l u n t a r y
c o n s u l t a t i o n , t h e l e s s f r e q u e n t w i l l b e t h e n e e d f o r c o m p u l s i o n
l a t e r " ( l l ) .
T h e L a b o r G o v e r n m e n t t h r o u g h C u r t i n , E v a t t ) a n d o t h e r
s e n i o r M i n i s t e r s , h a d p l e d g e d i t s e l f t o g i v e ' a m p l e s c o p e ' t o
p r i v a t e e n t e r p r i s e i n t h e p o s t - w a r y e a r s ) a n d n o t t o a t t e m p t
m o r e t h a n w a s n e c e s s a r y t o r e s t o r e i n d u s t r y , p r o v i d e f u l l
9 . I b i d . , P . G .
1 0 . C u r t i n h a d e x p r e s s e d t h e s e s e n t i m e n t s i n h i s s~eech o p e n i n g
t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n ( S . M . H . 2 5 . 1 1 . 4 2 ) .
1 1 . Q u o t e d i n I a n M i l n e r O p e c i t ; P . 4 8 .
1 3 3 .
€ m p l o y m e n t , f u l l p r o d u c t i o n , a n d f u l l c o n s u m p t i o n ( 1 2 ) .
H o w e v e r , s p o k e s m e n f o r A u s t r a l i a n b u s i n e s s i n t e r e s t s
b e t r a y e d l i t t l e a w a r e n e s s o f e n l i g h t e n e d o v e r s e a s o p i n i o n .
T h e P r e s i d e n t o f t h e A s s o c i a t e d C h a m b e r s o f M a n u f a c t u r e s
o f A u s t r a l i a ( M r . H . J . H e n d y ) p r o t e s t e d o f t h e C o m m o n w e a l t h ' s
p o s t - w a r p l a n s t h a t ! " I t s h o u l d b e l e f t t o u s w h o k n o w o u r o w n
w a y o f l i f e , w h o k n o w t h e A u s t r a l i a n o u t l o o k a n d t e m p e r a m e n t "
t o c a r v e o u t o u r o w n s y s t e m • • • ' J h a t e v e r w a s r i g h t o r w r o n g
w i t h o u r p r e - w a r c i v i l i s a t i o n , t h e r e c a n b e n o d o u b t t h a t i t
c o n f e r r G d g r e a t b e n e f i t s o n m a n y o f t h e p e o p l e s o f t h e c o u n t r i e s
w h e r e i t w a s m o s t h i g h l y d e v e l o p e d • • • A u s t r a l i a n m a n u f a c t u r e r s
w i l l h a v e a I I l o s t d e t e r m i n e d a r g u m e n t t o h o l d w h a t w e h a v e a n d t o
a d d t o i t i f w e c a n . I f w e a r e t o l o s e a n y t h i n g ) i t m u s t b e
t a k G n f r o m u s , n o t s u p i n e l y h a n d e d o v e r " ( 1 3 ) . H e w e n t o n t o
s a y t h a t ; " A s t h e e n d o f t h e w a r d r e w n e a r e r , a n d t h e p r o b l e m s
o f r e b u i l d i n g w e r e a t h a n d , I h o p e t h a t w e w i l l h e a r l e s s a n d
l e s s o f s o - c o . l l e d ' N e w O r d e r s ' . I d o n o t t a k e k i n d l y t o a n y
s u g g e s t i o n t h a t G o v G r n m e n t , s n e e d e d t o ' p l a n ' f o r m a n u f a c t u r i n g
i n d u s t r y , b e c a u s e p l a n s i n e v i t a b l y b r e e d c o n t r o l s , a n d o f f i c i a l
p l a n n i n g w a s o f s u c h r e m e r b l b l e f e c u n d i t y t h a t c o n t r o l s w e r e s o o n
1 2 . O n e m i g h t p r o t e s t t h a t t h e G o v e r n m e n t ' s N o v e m b e r 1 9 4 4
d e c i s i o n t o n a t i o n a l i s e i n t e r s t a t e a i r - l i n e s - w h i c h w a s
f i n a l l y c i r c u m v e n t e d i n t h e H i g h C o u r t - w a s i n c o n s i s t e n t
w i t h C u r t i n ' s n u m e r o u s ' I T o S o c i a l i s a t i o n ' p l e d g e s . B u t
n a t i o n a l o w n e r s h i p a n d c o n t r o l o f s u c h a v i t a l a n d
i n c r e a s i n g l y m o n o p o l y - d o m i n a t e d p u b l i c u t i l i t y a s a i r
t r a n s p o r t J c o u l d b e j u s t i f i e d o n q u i t e o t h e r g r o u n d s t h a n
t h o s e o f s o c i a l i s t p r i n c i p l e . A s R o u n d T a b l e c o m m e n t e d
" T h e r e i s a l a r g e s e c t i o n o f t h e c o m m u n i t y , e v e n o f t h a t
s e c t i o n o p p o s e d t o L a b o r p o l i t i c a l l y , w h i c h t h i n k s t h a t t h e
n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e a i r - l i n e s i s d e s i r a b l e . I n A u s t r a l i a
t h e r a i l w a y s , t r a m w a y s ) a n d b u s s e r v i c e s a r e p r a c t i c a l l y a l l
r u n b y t h e Government~and t h i s s e c t i o n t h i n k s t h a t t h e
a d d i t i o n o f t h e a i r - l i n e s t o t h e G o v e r n m e n t t r a f f i c s e r v i c e s
i s a n a t u r a l d e v e l o p m e n t " . V o l . X X X V , M a r c h 1 9 4 5 , P . 1 7 8 .
1 3 . S . N . H . 5 . 1 1 . 4 3 , P . 4 .
1 3 4 .
a b o u t t h e m l i k e a s w a r m o f l o c u s t s " . ( s i c . ) ( 1 4 )
1 1 e c a n a g r e e w i t h r a n N i l n e r t h a t t h e o p p o s i t i o n t o t h e
g r a n t i n g o f a d d i t i o n a l C o m m o n w e a l t h p o w e r s w a s n o t , i n f a c t ,
g r o u n d e d o n a n y v a l i d f e a r o f c o n s e q u e n t i a l s o c i a l i s t l e g i s l a t i o n ,
b u t r 2 - t h e r u p o n a d e t e r m i n s . t i o n t o u n d e r m i n e c o n f i d e n c e i n , a n d
s o u n s e a t t h e G o v e r n m e n t ( 1 5 ) . T r u e , t h e t w o p o w e r s s i n g l e d o u t
f o r a t t a c k d u r i n g t h e referendu~were c h o s e n f o r t h e a l l e g e d
r e a s o n t h a t t h e y w o u l d o p e n t h e d o o r t o t h e i m p l e m e n t i n g o f
L a b o r ' s s o c i a l i s a t i o n o b j e c t i v e ( 1 6 ) . B u t , a s M i l n e r i n s i s t s ,
t h e p o l i t i c a l r e c o r d o f t h e G o v e r n m e n t h a r d l y s U G g e s t e d a n a m b i t i o n
t o r i s k a r e f e r e r , d u m d e f e a t f o r t h e p u r p o s e s o f s e c u r i n g p o w e r s
f o r p o s t - w a r s o c i a l i s a t i o n ( 1 7 ) . I n d e e d t h e G o v e r n m e n t h a d
r e s i s t e d t h e i n c r e a s i n g p r e s s u r e o f t h e M i n e r s ' FederatioI~not
o n l y f o r n a t i o n a l i f ; a t i o n . > b u t e v e n f o r f u r t h e r g o v e r n m e n t c o n t r o l
,
o f t h e c o a l - m i n e s . O n e c a n n o t b u t a g r e e w i t h M i l n e r , t h a t i t w a s
s u r e l y o b v i o u s t h a t t h e v o i c e o f E . J . W a r d w a s n o t t h e c o n t r o l l i n g
v o i c e o f t h e A . L . P . ( 1 8 ) .
1 4 . Q u o t e d i n L a b o r C a l l , 1 1 . 1 1 . 4 3 , P . 7 . O n N o v e m b e r 8 , 1 9 4 3 ,
t h e S . n . H . r e m a r k e d t h a t ; " I f a n y t h i n g c o u l d u n d e r m i n e p U b l i c
f a i t h i n t h e f u t u r e f o r w h i c h w e f i g h t , i t w o u l d b e t h e
' b a c k t o 1 9 3 9 ' m o v e m e n t p r o c l a i m e d i n M e l b o u r n e l a s t w e e k " .
1 5 . o p . c i t ; P . 4 6 .
1 6 . N o t c o i n c i d e n t a l l y , t h e y w e r e a l s o t h e t w o p o w e r s w h o s e
e x e r c i s e , s t o p p i n g w e l l s h o r t o f s o c i a l i s a t i o n , s t i l l p o s e d
t h e b i g g e s t t h r e a t t o t h e p r e - w a r ' r i g h t s 1 o f B i g B u s i n e s s
s u c h a s t h e a r b i t r a r y r i g h t t o h i r e a n d f i r e a n d t h e
d i s c i p l i n a r y d e v i c e o f a p o o l o f u n e m p l o y e d .
1 7 . l Q . i Q . P . 4 7 .
1 8 . O n e h a s o n l y t o r e a d B r i a n F i t z p a t r i c k ' s w e e k l y c o l u m n o n
p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n q u e s t i o n s i n S m i t h ' s · d e e k l y d u r i n g
t h e w a r y e a r s , t o a p p r e c i a t e t h e f r u s t r a t i o r o f t h o r o u g h g o i n g
s o c i a l i s t s a t t h e m o d e r a t e , r e f o r m i s t t r e n d o f t h e
P a r l i a m e n t a r y l e a d e r s h i p . H e r e g a r d e d t h e c l a i m t h a t t h e
L a b o r G o v e r n m e n t w a s b e n t o n p o s t - w a r s o c i a l i s a t i o n a s ' a
g o o d j o k e ' ; a s f a r a s h e w a s c o n c e r n e d t h e r e w e r e o n l y ' t w o
s o c i a l i s t s ' i n t h e C a b i n e t . ( S m i t h ' s W e e k l y , 2 6 . 2 . 4 4 , P . l l )
1 3 5 .
O n t h i s i n t e r p r e t a t i o n , w h a t t h e a n t i - r e f e r e n d u m f o r c e s
s o u g h t a b o v e a l l t o r e s i s t j w a s L a b o r ' s a t t e m p t t o p r e p a r e f o r a
c o n t r o l l e d a n d w e l f a r e - m o t i v a t e d p o s t - w a r e c o n o m Y , t o s u p e r s e d e
t h e ' o l d o r d e r ' o f u n r e g u l a t e d p r o f i t - m a k i n g ) w i t h i t s p o o l o f
u n e m p l o y e d a n d u n r e s t r i c t e d r i g h t t o h i r e a n d f i r e . H o w e v e r ,
a s R a w s o n w a r n s , t h o u g h t h e p o r t r a y a l o f t h e A . L . P . a s a p a r t y
w h i c h s o u g h t a p r e d o m i n a n t l y G o v e r n m e n t - o w n e d e c o n o m y w a s " n o t
o n l y a n e x a g g e r a t i o n , b u t a d e l i b e r a t e e x a g g e r a t i o n f o r e l e c t o r a l
p u r p o s e s " , o n t h e o t h e r h a n d , " o n e s h o u l d n o t u n d e r r a t e n o n -
L a b o r ' s c a p a c i t y f o r s e l f - d e c e p t i o n " ( 1 9 ) .
1 9 . L a b o r I n V a i n ? P P . 7 1 - 7 2 .
1 3 6 .
A P P E N D I X A
T H E C O N S T I T U T I O N
A L T E R A T I O N ( W A R A I M S A N D
R E C O N S T R U C T I O N ) B I L L I N T R O D U C E D B Y T H E
C O M M O N W E A L T H A T T O R N E Y G E N E R A L D R . H . V . E V A T T
O N O C T O B E R , 1 , 1 9 4 2 . 1
1 . T h i s A c t m a y b e c i t e d a s C o n s t i t u t i o n A l t e r a t i o n ( W a r A i m s
a n d R e c o n s t r u c t i o n ) 1 9 4 2 . .
2 . T h e C o n s t i t u t i o n i s a l t e r e d b y i n s e r t i n g i n C h a p t e r I a f t e r
P a r t V t h e f o l l o w i n g P a r t a n d S e c t i o n : -
" P a r t V I - W a r A i m s a n d P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n
" 6 0 A - ( 1 ) T h e P a r l i a m e n t s h a l l h a v e f u l l p o w e r t o m a k e
l a w s f o r t h e p e a c e , o r d e r , a n d g o o d g o v e r n m e n t
o f t h e C o m m o n w e a l t h , i t s t e r r i t o r i e s , a n d a l l
p l a c e s u n d e r i t s j u r i s d i c t i o n o r c o n t r o l , f o r
t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g i n t o e f f e c t t h e w a r a i m s
a n d o b j e c t s o f A u s t r a l i a a s o n e o f t h e U n i t e '
N a t i o n s , i n c l u d i n g t h e a t t a i n m e n t o f e c o n o m i c
s e c u r i t y a n d s o c i a l j u s t i c e i n t h e p o s t - w a r w o r l d ,
a n d f o r t h e p u r p o s e o f p o s t - w a r r e c o n s t r u c t i o n
g e n e r a l l y .
1 1 ( 2 ) W i t h o u t l i m i t i n g t h e g e n e r a l i t y o f t h e f o r e g o i n g
s u b - s e c t i o n , i t i s h e r e b y d e c l a r e d t h a t t h e p o w e r o f
t h e P a r l i a m e n t s h a l l e x t e n d t o a l l m e a s u r e s w h i c h ,
i n t h e d e c l a r e d o p i n i o n o f t h e P a r l i a m e n t , w i l l t e n d
t o a c h i e v e e c o n o m i c s e c u r i t y a n d s o c i a l j u s t i c e ,
i n c l u d i n g s e c u r i t y o f e m p l o y m e n t a n d t h e p r o v i s i o n
o f u s e f u l o c c u p a t i o n f o r a l l t h e p e o p l e , a n d s h a l l
i n c l u d e p o w e r t o m a k e l a w s w i t h r e s p e c t t o -
( a ) t h e r e i n s t a t e m e n t a n d a d v a n c e m e n t o f t h o s e w h o
h a v e b e e n m e m b e r s o f t h e f i g h t i n g S e r v i c e s o f
t h e C O m m o n w e a l t h d u r i n g t h e w a r , a n d o f t h e
d e p e n d e n t s o f s u c h m e m b e r s w h o h a v e d i e d o r b e e n
d i s a b l e d a s a c o n s e q u e n c e o f t h e w a r ;
( b ) e m p l o y m e n t , i n c l u d i n g t h e t r a n s f e r o f w o r k e r s
f r o m w a r - t i m e i n d u s t r i e s ;
( c ) t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o u n t r y a n d t h e e x p a n s i o n
o f p r o d u c t i o n a n d m a r k e t s ;
( d ) t h e p r o d u c t i o n a n d m a n u f a c t u r e o f g o o d s a n d t h e
s u p p l y o f g o o d s a n d s e r v i c e s , a n d t h e e s t a b l i s h -
m e n t a n d d e v e l o p m e n t o f i n d u s t r i e s ;
( e ) p r i c e s o f g o o d s a n d s e r v i c e s , i n c l u d i n g t h e i r
r e g u l a t i o n a n d c o n t r o l ;
( f ) p r o f i t e e r i n g ;
( g ) t h e e n c o u r a g e m e n t o f p o p u l a t i o n ;
( h ) c a r r y i n g i n t o e f f e c t t h e g u a r a n t e e o f t h e f o u r
f r e e d o m s , t h a t i s t o s a y -
( i ) f r e e d o m o f s p e e c h a n d e x p r e s s i o n ;
( i i ) r e l i g i o u s f r e e d o m ;
( i i i ) f r e e d o m f r o m w a n t ; a n d
( i v ) f r e e d o m f r o m f e a r ;
, -
1 .
A d a p t e d f r o m a
R e c o n s t r u c t i o n
: p - o . 1 1 5 - 1 1 6 .
c o p y o f t h e B i l l c o n t a i n e d i n H . V . E v a t t P o s t - W a r
- A C a s e F o r G r e a t e r C o m m o n w e a l t h P o w e r s , o o . c i t .
A p p e n d i x A C o n t i n u e d .
1 3 7 .
( i ) n a t i o n a l wor~s a n d s e r v i c e s , i n c l u d i n g w a t e r
c o n s e r v a t i o n a n d i r r i g a t i o n , a f f o r e s t a t i o n a n d
t h e p r o t e c t i o n o f t h e s o i l ;
( j ) t h e i m p r o v e m e n t o f l i v i n g s t a n d a r d s i n b o t h
r u r a l a n d u r b a n a r e a s ;
( k ) t r a n s p o r t , i n c l u d i n g a i r t r a n s p o r t ;
( 1 ) n a t i o n a l h e a l t h a n d f i t n e s s ;
( m ) t h e h o u s i n g o f t h e p e o p l e ; a n d
( n ) c h i l d w e l f a r e .
" ( 3 ) A l l t h e p o w e r s c o n f e r r e d u p o n t h e P a r l i a m e n t b y
t h i s S e c t i o n m a y b e e x e r c i s e d n o t w i t h s t a n d i n g
a n y t h i n g c o n t a i n e d e l s e w h e r e i n t h i s C o n s t i t u t i o n
o r i n t h e C o n s t i t u t i o n o f a n y S t a t e a n d s h a l l b e
e x e r c i s e a b l e a s , o n a n d f r o m a d a t e t o b e p r o c l a i m e d
b y t h e G o v e r n o r - G e n e r a l i n C o u n c i l . "
1 3 8 .
1
A P P E N D I X B
P O S T - W A R W A Y O F L I F E
M O S T P E O P L E E X P E C T G R E A T C H A N G E S
F i r s t i n q u i r y i n t o t h e P o s t - w a r a s p i r a t i o n s o f A u s t r a l i a n s ,
r e c e n t l y c o m p l e t e d b y A u s t r a l i a n P u b l i c O p i n i o n P o l l s , s h o w s
t h a t a b o u t t h r e e o u t o f f o u r p e o p l e e x p e c t g r e a t c h a n g e s i n o u r
w a y o f l i f e a f t e r t h e w a r . F o r e m o s t i n t h e m i n d s o f a l l c l a s s e s
i s a d e s i r e t o e l i m i n a t e u n e m p l o y m e n t a n d i m p r o v e t h e l i v i n g c o n -
d i t i o n s o f w o r k i n g p e o p l e .
Q u e s t i o n : ' W o u l d y o u l i k e t o s e e a n y g r e a t c h a p g e i n o u r w a y
o f l i f e a f t e r t h e w a r ? '
O f e a c h 1 0 0 i n t e r v i e w e d
6 6 a n s w e r e d Y E S
2 0 s a i d N o , a n d
1 4 h a d n o o p i n i o n .
P e o p l e i n a l l c i r c u m s t a n c e s a r e a m o n g t h e 2 0 - i n - t h e - 1 0 0 w h o d o
n o t w i s h f o r a n y g r e a t c h a n g e s . A b o u t 4 0 p e r c e n t o f t h e m w e r e
L a b o r P a r t y s u p p o r t e r s . T h e 6 6 - i n - t h e - 1 0 0 w e r e f a i r l y r e p r e s e n t a t -
i v e o f t h e p o p u l a t i o n a s a w h o l e , w i t h o n l y a s l i g h t w o r k i n g c l a s s
b i a s . S o m e o f t h e m h a d o n l y v a g u e o r m i x e d i d e a s a b o u t w h a t t h e y
w a n t e d , b u t n e a r l y n i n e o u t o f 1 0 w e r e a b l e t o g i v e a d e f i n i t e
a n s w e r t o a s e c o n d q u e s t i o n :
' W h a t a r e t h e c h i e f c h a n g e s y o u d e s i r e ? '
M o s t p e o p l e s t r e s s e d o n l y o n e o b j e c t i v e , a n d o f e a c h 1 0 0 w h o
a n s w e r e d t h e s e c o n d q u e s t i o n : -
2 4 s e e k ' w o r k f o r a l l ' , ' b e t t e r c o n d i t i o n s f o r
w o r k i n g p e o p l e ' o r ' s o c i a l s e c u r i t y ' .
1 1 s p e c i f i c a l l y r e f e r r e d t o i m p r o v e d h o u s i n g ,
e d u c a t i o n o r m e d i c a l s e r v i c e s .
2 0 s a i d ' m o r e e v e n d i s t r i b u t i o n o f w e a l t h ' o r
' e q u a l i t y ' .
1 6 f a v o u r e d m o r e c o n t r o l o f p r i v a t e e n t e r p r i s e ,
a c h a n g e d e c o n o m i c s y s t e m , o r S o c i a l i s m .
7 a n s w e r e d ' m o r e r e l i g i o n ' , ' b r o t h e r l y l o v e ' o r
' i m p r o v e d m o r a l i t y ' .
5 s a i d ' n o m o r e w a r s ' o r ' b e t t e r i n t e r n a t i o n a l
u n d e r s t a n d i n g ' , a n d
1 7 g a v e v a r i o u s a n s w e r s s u c h a s ' m o r e i n d u s t r i e s ' ,
~ess r e d t a p e ' o r ' a b e t t e r d e a l f o r f a r m e r s ' .
A b o u t s i x p e o p l e r e f e r r e d t o m a t e r i a l i m p r o v e m e n t , c o m p a r e d
w i t h e a c h o n e w h o m e n t i o n e d h o p e s o f a b e t t e r m o r a l b a s i s f o r o u r
p o s t - w a r w o r l d .
1 . A d a p t e d f r o m A . P . O . P . B u l l e t i n h e a d e d " P o l l s 5 6 - 6 5 : ' p U b l i s h e d
J u l y - A u g u s t , 1 9 4 2 .
1 3 9 .
A P P E N D I X C
D E L E G A T E S T O T H E C O N S T I T U T I O N A L C O N V E N T I O N
H E L D A T C A N B E R R A F R O M N O V E M B E R 2 4 , 1 9 4 2 t o
D E C E M B E R 2 , 1 9 4 2 .
1
C o m m o n w e a l t h
H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s
T h e R t . H o n . J . C u r t i n M . P .
T h e H o n . F . M . F o r d e M . P .
T h e R t . H o n . A . W . F a d d e n M . P .
T h e R t . H o n . W . M . H u g h e s C . H , K . C . ,
M . P .
P r i m e M i n i s t e r
M i n i s t e r f o r t h e A r m y a n d
D e p u t y P r i m e M i n i s t e r .
L e a d e r o f t h e Opp~sition a n d
L e a d e r o f t h e C o u n t r y P a r t y .
D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n
a n d L e a d e r o f t h e U n i t e d A u s t r a l i a
P a r t y .
A t t o r n e y G e n e r a l a n d M i n i s t e r f o r
E x t e r n a l A f f a i r s .
R t . H o n . H . V . E v a t t K . C , L L . D . ,
M . P .
R t . H o n . R . G . M e n z i e s , K . C , M . P .
H o n . J . B . C h i f l e y M . P . T r e a s u r e r .
R t . H o n . S i r E a r l e P a g e G . C . M . G . ,
C . H . , M . P .
T h e
T h e
T h e
T h e
S e n a t e
S e n . T h e H o n . J . S . C o l l i n g s
S e n . T h e H o n . R . V . K e a n e
S e n . T h e H o n . G . M c L e a y
S e n . B . S a m p s o n D . S . O . , V . D .
M i n i s t e r f o r t h e I n t e r i o r .
M i n i s t e r f o r T r a d e a n d C u s t o m s ,
a n d V i c e - P r e s i d e n t o f t h e E x e c u t -
i v e C o u n c i l .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
N e w S o u t h W a l e s
T h e H o n . W . J . M c K e l l M . L . A .
T h e H o n . A . M a i r M . L . A .
P r e m i e r a n d C o l o n i a l T r e a s u r e r .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
V i c t o r i a .
T h e H o n . A . A . D u n s t a n M . L . A .
T h e H o n . J . C a i n M . L . A .
P r e m i e r , T r e a s u r e r , a n d S o l i c i t o r -
G e n e r a l .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
Q u e e n s l a n d .
T h e H o n . F . A . C o o p e r M . L . A .
M r . G . F . R . N i c k l i n M . L . A .
P r e m i e r a n d T r e a s u r e r .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
S o u t h A u s t r a l i a .
T h e H o n . T . P l a y f o r d M . H . A .
T h e H o n . R . S . R i c h a r d s M . H . A .
P r e m i e r , T r e a s u r e r , a n d M i n i s t e r
f o r I m m i g r a t i o n .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
1 . C o m p i l e d f r o m O f f i c i a l R e c o r d o f P r o c e e d i n g s o f T h e C o n s t i t u t -
i o n a l C o n v e n t i o n o p . c i t . , p . ( i i i )
1 4 0 .
A p p e n d i x C C o n t i n u e d .
W e s t e r n A u s t r a l i a .
T h e H o n . J . G . W i l l c o c k M . L . A .
M r . A . F . W a t t s , M . L . A .
T a s m a n i a .
P r e m i e r , T r e a s u r e r , a n d M i n i s t e r
f o r F o r e s t s .
L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
T h e H o n . R . G o s g r o v e . M . H . A . P r e m i e r a n d M i n i s t e r f o r
E d u c a t i o n .
T h e H o n . H . S . B a k e r D . S . O . , M . H . A . L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n .
-
1 4 1 .
A P P E N D I X D
T H E C O N S T I T U T I O N A L T E R A T I O N ( P O S T - W A R R E C O N S T R U C T I O N )
B I L L P R E S E N T E D T O T H E C O N S T I T U T I O N A L C O N V E N T I O N B Y T H E
C O M M O N W E A L T H A T T O R N E Y G E N E R A L D R . H . V . E V A T T o n
N O V E M B E R 2 4 , 1 9 4 2 . 1
1 . T h i s A c t m a y b e c i t e d a s t h e C o n s t i t u t i o n A l t e r a t i o n ( P o s t -
W a r R e c o n s t r u c t i o n ) A c t , 1 9 4 2 .
2 . T h e C o n s t i t u t i o n i s a l t e r e d b y i n s e r t i n g i n C h a p t e r I a f t e r
P a r t V , t h e f o l l o w i n g P a r t a n d S e c t i o n : -
" P a r t V I - P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n .
" 6 0 A - ( 1 )
" ( 2 )
" ( 3 )
T h e P a r l i a m e n t s h a l l h a v e f u l l p o w e r t o m a k e
l a w s f o r t h e p e a c e , o r d e r , a n d g o o d g o v e r n m e n t
o f t h e C o m m o n w e a l t h f o r t h e p u r p o s e o f p o s t - w a r
r e c o n s t r u c t i o n .
I t i s h e r e b y d e c l a r e d , w i t h o u t l i m i t i n g t h e g e n e r a l -
i t y o f t h e p r e c e d i n g sub-Section~that t h e P a r l i a m e n t
s h a l l h a v e p o w e r t o m a k e l a w s w i t h r e s p e c t t o -
( a ) t h e r e i n s t a t e m e n t a n d a d v a n c e m e n t o f t h o s e w h o
h a v e b e e n m a m b e r s o f t h e f i g h t i n g S e r v i c e s o f
t h e C o m m o n w e a l t h d u r i n g t h e w a r a n d o f t h e
d e p e n d e n t s o f s u c h m e m b e r s w h o h a v e d i e d o r
b e e n d i s a b l e d a s a c o n s e q u e n c e o f t h e w a r ;
( b ) e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t , s e c u r i t y o f e m p l o y -
m e n t , t h e i m p r o v e m e n t o f s t a n d a r d s o f l i v i n g ,
a n d t h e r e l a t i o n s b e t w e e n e m p l o y e r a n d e m p l o y e e ;
( c ) t r a d e , c o m m e r c e , a n d i n d u s t r y ( i n c l u d i n g t h e
p r o d u c t i o n , m a n u f a c t u r e a n d s u p p l y o f g o o d s a n d
t h e s u p p l y o f s e r v i c e s ) ;
( d ) c o m p a n i e s ;
( e ) i n v e s t m e n t ;
( f ) p r o f i t e e r i n g a n d p r i c e s ;
( g ) t h e m a r k e t i n g o f g o o d s ;
( h ) t r a n s p o r t ;
( i ) n a t i o n a l w o r k s ;
( j ) s o c i a l s e r v i c e s a n d s o c i a l w e l f a r e ;
( k ) h e a l t h a n d h o u s i n g ; a n d
( 1 ) t h e p r o t e c t i o n o f t h e a b o r i g i n a l n a t i v e s o f
A u s t r a l i a .
T h e p o w e r o f t h e P a r l i a m e n t t o m a k e l a w s u n d e r
p a r a g r a p h s ( f ) a n d ( g ) o f t h e l a s t p r e c e d i n g s u b -
s e c t i o n m a y b e e x e r c i s e d n o t W i t h s t a n d i n g a n y t h i n g
1 . C o p y a s c o n t a i n e d i n S . M . H . , 2 5 / 1 1 i 4 2 . p . 6
" ( 4 )
1 1 1 1 6 .
1 4 2 .
A p p e n d i x D C o n t i n u e d .
c o n t a i n e d i n S e c t i o n 9 2 o f t h e C o n s t i t u t i o n .
T h e P a r l i a m e n t m a y m a k e l a w s a u t h o r i s i n g a n y S t a t e
o r a n y M i n i s t e r , o f f i c e r , o r i n s t r u m e n t a l i t y o f a
S t a t e o r a n y l o c a l a u t h o r i t y c o n s t i t u t e d u n d e r a
l a w o f a S t a t e t o a s s i s t i n t h e e x e c u t i o n o f a n y
p o w e r c o n f e r r e d o n t h e P a r l i a m e n t b y t h i s S e c t i o n " .
3 . S e c t i o n 1 1 6 o f t h e C o n s t i t u t i o n i s a l t e r e d t o r e a d a s f o l l o w s : .
N e i t h e r t h e C o m m o n w e a l t h n o r a S t a t e m a y m a k e a n y
l a w f o r establ~sh1ng a n y r e l i g i o n o r f o r i m p o s i n g
a n y r e l i g i o u s o b s e r v a n c e o r f o r p r o h i b i t i n g t h e
f r e e e x e r c i s e o f a n y r e l i g i o n , a n d n o r e l i g i o u s
t e s t s h a l l b e r e q U i r e d a s a q u a l i f i c a t i o n f o r a n y
o f f i c e o r p u b l i c t r u s t u n d e r t h e C o m m o n w e a l t h o r
a S t a t e " .
4 . T h e C o n s t i t u t i o n i s a l t e r e d b y i n s e r t i n g a f t e r S e c t i o n 1 1 6
t h e f o l l o w i n g S e c t i o n : -
" 1 l 6 A .
N e i t h e r t h e C o m m o n w e a l t h n o r a S t a t e m a y m a k e a n y
l a w a b r i d g i n g t h e f r e e d o m o f s p e e c h o r o f t h e
P r e s s
l l
•
1 4 3 .
A P P E N D I X E
M O T I O N S B E F O R E T H E C O N S T I T U T I O N A L
C O N V E N T I O N O F 1 9 4 2 .
A .
t h e L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n
W~-Fa.dden-M . F . : - C l
" T h a t w h i l e t h e C o n v e n t i o n r e c o g n i s e s t h e n e e d t o c o n f e r
i n c r e a s e d p o w e r s u p o n t h e C o m m o n w e a l t h , i t i s o f o p i n i o n
t h a t t h e w a r p r e o c c u p a t i o n o f m a n y h u n d r e d s o f t h o u s a n d s
o f A u s t r a l i a n s ( i n c l u d i n g t h o s e i n t h e f i g h t i n g s e r v i c e s
a n d p r i s o n e r s o f w a r ) , w h o h a v e a v i t a l i n t e r e s t i n i m p r o v e d
p o s t - w a r c o n d i t i o n s a n d a r i g h t t o a n i n f o r m e d v o t e , r e n d e r s
i t i m p r a c t i c a b l e t o s e c u r e a d e l i b e r a t e j u d g e m e n t o n t h e
c o m p l e x p r o b l e m o f s u c h a f u n d a m e n t a l c h a n g e i n t h e w h o l e
s y s t e m o f g o v e r n m e n t i n A u s t r a l i a a s i s p r o p o s e d . A c c o r d -
i n g l y , i t e x p r e s s e s t h e v i e w t h a t :
( a ) t h e w a r p o w e r s o f t h e C o m m o n w e a l t h b e i n g v e r y e x t e n s i v e ,
a d v a n t a g e s h o u l d b e t a k e n o f t h e o p p o r t u n i t y d u r i n g t h e
w a r o f s e c u r i n g p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n c o - o p e r a t i v e
C o m m o n w e a l t h a n d S t a t e a c t i o n i n r e l a t i o n t o s o c i a l a n d
e c o n o m i c q u e s t i o n s ; s o t h a t i n d u e c o u r s e s p e c i f i c
C o n s t i t u t i o n a l c h a n g e s m a y b e m a d e w i t h t h e g r e a t e s t
p o s s i b l e k n o w l e d g e ;
( b ) t h e c o n s i d e r a t i o n o f W h a t c h a n g e s s h o u l d b e m a d e i n t h e
C o m m o n w e a l t h C o n s t i t u t i o n t o m e e t n e w c i r c u m s t a n c e s
s h o u l d , a t a n a p p r o p r i a t e d a t e , b e r e f e r r e d t o a n
e l e c t i v e C o n v e n t i o n r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p e o p l e . "
B . A m e n d m e n t M o v e d B t h e P r e m i e r o f T a s m a n i a
T h e H o n . R . C o s g r o v e M . H . A . : - 2
" T h a t t h i s C o n v e n t i o n i s o f o p i n i o n t h a t -
( a ) A d e q u a t e p o w e r s t o m a k e l a w s i n r e l a t i o n t o p o s t - w a r
r e c o n s t r u c t i o n s h o u l d b e c o n f e r r e d o n t h e P a r l i a m e n t
o f t h e C o m m o n w e a l t h ;
( b ) I t i s u n d e s i r a b l e t h a t p e r m a n e n t a l t e r a t i o n s o f t h e
C o n s t i t u t i o n s h o u l d b e e f f e c t e d a t t h i s c r i t i c a l s t a g e
i n A u s t r a l i a ' s h i s t o r y ;
( c ) F o r t h i s r e a s o n , l e g i s l a t i v e p o w e r w i t h r e s p e c t t o
s u i t a b l e a d d i t i o n a l m a t t e r s i n r e l a t i o n t o p o s t - w a r
r e c o n s t r u c t i o n s h o u l d b e r e f e r r e d t o t h e P a r l i a m e n t o f
t h e C o m m o n w e a l t h b y t h e p a r l i a m e n t s o f t h e S t a t e s u n d e r
S e c t i o n 5 1 ( X X X V I I ) o f t h e C o n s t i t u t i o n .
( d ) S u c h r e f e r e n c e s h o u l d b e f o r a p e r i o d o f n o t l e s s t h a n
f i v e y e a r s a n d n o t m o r e t h a n s e v e n y e a r s f r o m t h e
c e s s a t i o n o f h o s t i l i t i e s , a n d s h o u l d n o t b e r e v o k e d
d u r i n g t h a t p e r i o d .
( e ) A t t h e e n d o f s u c h p e r i o d , o r a t a n e a r l i e r d a t e , a r e f e r -
e n d u m s h o u l d b e h e l d t o s e c u r e t h e a p p r o v a l o f t h e e l e c t -
o r s t o t h e a l t e r a t i o n s o f t h e C o n s t i t u t i o n o n a p e r m a n e n t
b a s i s . 1 1
1 . A s c o n t a i n e d i n O f f i c i a l R e c o r d O f P r o c e e d i n g s o f T h e C o n -
s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n , o p . c i t . p . i v .
2 . A s c o n t a i n e d i n I b i d , p . 1 4 4 .
1 4 4 .
A ? P E l Q ) I X F
D R A F T C O M M O N W E A L T H P O W E R S B I L L U N A N I M O U S L Y E N D O R S E D B Y T H E
C O N S T I T U T I O N A L C O N V E N T I O N O F 1 9 4 2 . 1
1 . T h i s A c t m a y b e c i t e d a s t h e C o m m o n w e a l t h P o w e r s A c t 1 9 4 2 .
2 . T h e f o l l o w i n g m a t t e r s a r e h e r e b y r e f e r r e d t o t h e P a r l i a m e n t
o f t h e C o m m o n w e a l t h , t h a t i s t o s a y -
( a ) T h e r e i n s t a t e m e n t a n d a d v a n c e m e n t o f t h o s e w h o h a v e b e e n
m e m b e r s o f t h e f i g h t i n g S e r v i c e s o f t h e C o m m o n w e a l t h
d u r i n g t h e w a r a n d t h e a d v a n c e m e n t o f t h e d e p e n d e n t s o f
t h o s e m e m b e r s w h o h a v e d i e d o r b e e n d i s a b l e d a s a c o n -
s e q u e n c e o f t h e w a r ;
( b ) e m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t ;
( c ) o r g a n i s e d m a r k e t i n g o f c o m m o d i t i e s ;
( d ) u n i f o r m c o m p a n y l e g i s l a t i o n ;
( e ) t r u s t s , c o m b i n e s a n d m o n o p o l i e s ;
( f ) p r o f i t e e r i n g a n d p r i c e s ( b u t n o t i n c l u d i n g p r i c e s o r r a t e s
c h a r g e d b y S t a t e o r s e m i - g o v e r n m e n t a l o r l o c a l g o v e r n i n g
b o d i e s f o r g o o d s o r s e r v i c e s ) ;
( g ) t h e p r o d u c t i o n ( o t h e r t h a n p r i m a r y p r o d u c t i o n ) a n d d i s -
t r i b u t i o n o f g o o d s , a n d , w i t h t h e c o n s e n t o f t h e G o v e r n o r
i n C o u n c i l , p r i m a r y p r o d u c t i o n , b u t s o t h a t n o l a w m a d e
u n d e r t h i s p a r a g r a p h s h a l l d i s c r i m i n a t e b e t w e e n s t a t e s o r
p a r t s o f S t a t e s ;
( h ) t h e c o n t r o l o f o v e r s e a s e x c h a n g e a n d o v e r s e a s i n v e s t m e n t ;
a n d t h e r e g u l a t i o n o f t h e r a i s i n g o f m o n e y i n a c c o r d a n c e
w i t h s u c h p l a n s a s a r e a p p r o v e d b y a m a j o r i t y o f m e m b e r s
o f t h e A u s t r a l i a n L o a n C o u n c i l ;
( i ) a i r t r a n s p o r t ;
( j ) u n i f o r m i t y o f r a i l w a y g a u g e s ;
( k ) n a t i o n a l w o r k s , b u t s o t h a t t h e c o n s e n t o f t h e G o v e r n o r
i n C o u n c i l s h a l l b e o b t a i n e d i n e a c h c a s e b e f o r e t h e w o r k
i s u n d e r t a k e n a n d t h a t t h e w o r k s h a l l b e c a r r i e d o u t i n
c o - o p e r a t i o n w i t h t h e S t a t e ;
( 1 ) n a t i o n a l h e a l t h i n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e S t a t e s ;
( m ) f a m i l y a l l o w a n c e s ; a n d
( n ) t h e p e o p l e o f t h e a b o r i g i n a l r a c e .
3 . ( 1 ) T h i s A c t s h a l l n o t b e r e p e a l e d o r a m e n d e d e x c e p t i n t h e
m a n n e r p r o v i d e d i n t h i s S e c t i o n .
( 2 ) A B i l l f o r r e p e a l i n g o r a m e n d i n g t h i s A c t s h a l l n o t b e
p r e s e n t e d t o t h e G o v e r n o r f o r H i s M a j e s t y ' s a s s e n t u n t i l
t h e B i l l h a s b e e n a p p r o v e d b y t h e e l e c t o r s i n a c c o r d a n c e
w i t h t h i s S e c t i o n .
1 . S e e I b i d , p p . 1 5 3 - 1 5 4
1 4 5 .
A p p e n d i x F C o n t i n u e d .
( 3 ) O n a d a y t o b e a p p o i n t e d b y t h e G o v e r n o r - i n - C o u n c i l , b u t
n o t s o o n e r t h a n t h r e e m o n t h s a f t e r t h e p a s s a g e o f t h e
B i l l t h r o u g h b o t h H o u s e s o f t h e L e g i s l a t u r e , t h e B i l l
s h a l l b e s u b m i t t e d t o t h e e l e c t o r s q u a l i f i e d t o v o t e f o r
t h e e l e c t i o n o f m e m b e r s o f t h e L e g i s l a t i v e A s s e m b l y .
( 4 ) W h e n t h e B i l l i s s u b m i t t e d t o t h e e l e c t o r s , t h e v o t e
s h a l l b e t a k e n i n s u c h m a n n e r a s t h e L e g i s l a t u r e p r o v i d e s .
( 5 ) I f a m a j o r i t y o f t h e e l e c t o r s v o t i n g a p p r o v e t h e B i l l , i t
s h a l l b e p r e s e n t e d t o t h e G o v e r n o r f o r H i s M a j e s t y ' s
a s s e n t .
4 . T h i s A c t , a n d t h e r e f e r e n c e m a d e b y t h i s A c t , s h a l l c o m m e n c e
o n t h e d a t e u p o n w h i c h i t i s a s s e n t e d t o , a n d s h a l l c o n t i n u e
i n f o r c e f o r a p e r i o d e n d i n g a t t h e e x p i r a t i o n o f f i v e y e a r s
a f t e r A u s t r a l i a c e a s e s t o b e e n g a g e d i n h o s t i l i t i e s i n t h e
p r e s e n t w a r ; a n d n o l a w m a d e b y t h e P a r l i a m e n t o f t h e C o m m o n -
w e a l t h w i t h r e s p e c t t o m a t t e r s r e f e r r e d t o i t b y t h i s A c t
s h a l l c o n t i n u e t o h a v e a n y f o r c e o r e f f e c t , b y v i r t u e o f t h i s
A c t o r t h e r e f e r e n c e m a d e b y t h i s A c t , a f t e r t h e e x p i r a t i o n o f
t h a t p e r i o d . n
1 4 6 .
A P P E N D I X G
T H E 1 9 4 3 F E D E R A L E L E C T I O N 1
H O U S E O F R E P R E S E N T A T I V E S
A . L . P .
U . A . P .
U . C . P .
m ·
1 9 4 0
3 6 J :
2 3
1 3
2
~
4 9 1 4
9
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~ i n c l u d i n g N o n C o m m u n i s t L a b o r P a r t y ( 4 )
S E N A T E
S e n a t o r s N o t
F a c i n g R e - E l e c t i o n
E l e c t e d 1 9 4 3
A . L . P .
3
1 9
U . A . P .
1 2
U . C . P .
2
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N . B .
W h e n i n 1 9 4 6 t h e n o n - L a b o r p a r t i e s i n c r e a s e d t h e i r v o t e
e n o r m o u s l y , i t w a s t h e 1 9 4 3 I n d e p e n d e n t v o t e r e t u r n i n g
t o t h e m . T h e d e f e c t i o n f r o m L a b o r w a s s l i g h t .
1 . T a b l e s f r o m D . J . K i n g s m i l l T h e 1 9 4 3 F e d e r a l E l e c t i o n , f i n a l
h o n o u r s y e a r t h e s i s , D e p a r t m e n t o f G o v e r n m e n t , S y d n e y U n i v e r s i t y
1 9 5 8 .
1 4 7 .
A P P E N D I X H
F I V E P O S T W A R O B J E C T I V E S A S L A I D D O W N B Y T H E
1 9 4 3 A . L . P . F E D E R A L C O N F E R E N C E . 1
1 . T h e p r o p e r u s e o f t h e n a t i o n ' s p r o d u c t i v e r e s o u r c e s , t e c h n i q u e ,
s k i l l , s c i e n t i f i c d i s c o v e r i e s a n d i n v e n t i o n s , s o a s t o a t t a i n
a n d m a i n t a i n a h i g h , r i s i n g s t a n d a r d o f l i v i n g .
2 . T h e s e r e s o u r c e s t o b e u s e d f o r t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t -
i o n , i n s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s , o f t h e g o o d s a n d s e r v i c e s
r e q u i r e d t o m e e t t h e f u n d a m e n t a l n e e d s o f t h e w h o l e p o p u l a t i o n
f o r s o u n d n u t r i t i o n , a d e q u a t e c l o t h i n g , h o u s i n g , m e d i c a l c a r e ,
a n d e d u c a t i o n .
3 . N o m a n o r w o m a n a b l e a n d w i l l i n g t o w o r k t o b e l e f t w i t h o u t
e m p l o y m e n t f o r p e r i o d s o f t i m e l o n g e r t h a n i s n e e d e d t o
t r a n s f e r f r o m o n e o c c u p a t i o n t o a n o t h e r , o r , w h e n n e c e s s a r y ,
t o a c q U i r e a n e w s k i l l ; a d e q u a t e s o c i a l s e c u r i t y p a y m e n t s
t o c o v e r i n t e r r u p t i o n t o e a r n i n g s t h r o u g h s i c k n e s s , o l d a g e ,
t r a n s f e r f r o m o n e o c c u p a t i o n t o a n o t h e r , o r s i m i l a r c a u s e s .
4 . E q u a l i t y o f e d u c a t i o n a l a n d o c c u p a t i o n a l o p p o r t u n i t y f o r a l l ,
i r r e s p e c t i v e o f f a m i l y c i r c u m s t a n c e s a n d i n c o m e .
5 . P r o g r e s s i v e r e d u c t i o n o f i n e q u a l i t y o f i n c o m e , o f l e i s u r e ,
a n d o f w o r k i n g c o n d i t i o n s .
1 . S e e 1 9 4 3 C o n f e r e n c e R e p o r t , O p e c i t . p . 4 2
-
1 4 8 .
A P P E N D I X I
A M E N D M E N T M O V E D B Y T H E L E A D E R O F T H E O P P O S I T I O N T H E R T . H O N .
R . G . M E N Z I E S K . C . M . P . D U R I N G D E B A T E O N T H E C O N S T I T U T I O N
1
A L T E R A T I O N ( P O S T - W A R R E C O N S T R U C T I O N A N D D E M O C R A T I C R I G H T S ) B I L L 1 9 l j 4 .
U ( l ) T h e r e i n s t a t e m e n t a n d a d v a n c e m e n t o f t h o s e w h o h a v e b e e n m e m b e r s
o f t h e F i g h t i n g S e r v i c e s o f t h e C o m m o n w e a l t h i n a n y w a r a n d t h e
a d v a n c e m e n t o f t h e d e p e n d e n t s o f t h o s e m e m b e r s w h o h a v e d i e d o r
b e e n d i s a b l e d a s t h e c o n s e q u e n c e o f s u c h w p r , t h e r e i n s t a t e m e n t
a n d r e h a b i l i t a t i o n o f t h o s e o t h e r p e r s o n s , w h o b y r e a s o n o f
w a r c o n d i t i o n s h a v e b e e n d i s p l a c e d f r o m t h e i r n o r m a l p e a c e - t i m e
o c c u p a t i o n s , t h e r e c o n s t r u c t i o n o f p r i m a r y a n d s e c o n d a r y i n d u s -
t r y , a r e t h e f i r s t o b l i g a t i o n s o f g o v e r n m e n t i n t h e i m m e d i a t e
p e r i o d a f t e r t h e w a r ;
( 2 ) t h a t t h e e x i s t i n g p o w e r s o f t h e C o m m o n w e a l t h a r e n o t s h o w n t o
b e i n a d e q u a t e f o r s u c h p u r p o s e s ;
( 3 ) t h a t i t i s , h o w e v e r , p r o p e r t h a t a n y d o u b t o n t h e s e p o i n t s
s h o u l d b e r e s o l v e d b y a p p r o p r i a t e C o n s t i t u t i o n a l a m e n d m e n t ;
( 4 ) t h a t n o a m e n d m e n t s h o u l d b e a p p r o v e d w h i c h c o u l d a u t h o r i s e
t h e s o c i a l i s a t i o n o f i n d u s t r y , t h e u n d u e c e n t r a l i s a t i o n o f
a d m i n i s t r a t i o n , o r t h e m a i n t e n a n c e o f s u c h l a w s a s u n n e c e s s a r -
i l y i n t e r f e r e W i t h t h e l i b e r t y o f c i t i z e n s t o c h o o s e t h e i r o w n
m e a n s o f l i v i n g , a n d t o e x e r c i s e t h e i r r i g h t s a s f r e e p e o p l e ;
( 5 ) f u r t h e r , t h a t t h e H o u s e i s c o n c e r n e d a t t h e e x t e n t o f t h e
s u r r e n d e r o f l e g i s l a t i v e p o w e r s t o a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l s ;
( 6 ) t h a t , t o a f f o r d a d e q u a t e p o w e r t o t h e G o v e r n m e n t a n d s u f f i c i e n t
p r o t e c t i o n t o t h e c i t i z e n , t h e B i l l s h o u l d b e w i t h d r a w n a n d r e -
d r a f t e d s o a s t o d e c l a r e o r p r o v i d e , o v e r a p e r i o d o f five~years
f r o m t h e t e r m i n a t i o n o f a c t u a l h o s t i l i t i e s , t h a t t h e commonr·~>~
w e a l t h P a r l i a m e n t h a s , o r s h o u l d h a v e ( a s t h e c a s e m a y b e ) · - ; :
p o w e r t o m a k e l a w s f o r t h e p e a c e , o r d e r a n d g o o d g o v e r n m e n t o f i
t h e C o m m o n w e a l t h w i t h r e s p e c t t o t h e f u l l e s t repatriation~ \
p o w e r s ; t h e u s e o f g r a n t s , 10ans,insuran~e, tralD1ng·~
p u b l i c w o r k s f o r t h e p r o v i s i o n o f e m p l o Y J l l e Q t a n « t h e pt"STert~- , . .
i o n o r c o r r e c t i o n o f u n e m p l o y m e n t ; t h e or~an1sed m a r k e t i n g o f
p r i m a r y p r o d u c t s o f w h i c h t h e r e i s n o r m a l l y a n e x p . o r t s u r p I u s ;
a n d n o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g c o n t a i n e d i n Sectio~:lthe p r e -
v e n t i o n o f u n r e a s o n a b l e r e s t r a i n t o f t r a d e ; t h e p r e v e n t i o n o f
i n f l a t i o n ; t h e u s e o f e c o n o m i c r e g u l a t i o n s o n l y t o t h e e x t e n t
n e c e s s a r y t o d e a l w i t h t h e p r o b l e m s o f t r a n s i t i o n f r o m w a r t o
p e a c e ; a i r t r a n s p o r t ; n a t i o n a l h e a l t h ; f a m i l y e n d o w m e n t ; a n d
t h e p e o p l e o f t h e a b o r i g i n a l r a c e ; b u t s h o u l d n o t h a v e p o w e r
t o e n a b l e t h e E x e c u t i v e t o e n g a g e i n a n y c i v i l p r o d u c t i o n ,
i n d u s t r y , o r c o m m e r c i a l p r o c e s s , n o t a u t h o r i s e d b y i t s e x i s t -
i n g p o w e r s ;
( 7 ) t h a t p r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e t h a t d u r i n g s u c h p e r i o d , t h e
e x e r c i s e o f s u c h a d d i t i o n a l p o w e r s , w h e n i t p o s s e s s e s a
l e g i s l a t i v e n a t u r e , s h o u l d b e b y P a r l i a m e n t o r i f p e r f o r m e d
b y v i r t u e o f s o m e d e l e g a t i o n b y P a r l i a m e n t s h o u l d b e i n t e r m s
w h i c h w h e n P a r l i a m e n t i s s i t t i n g h a v e b e e n f i r s t l a i d b e f o r e
a n d n o t d i s a p p r o v e d b y P a r l i a m e n t , a n d w h e n P a r l i a m e n t i s n o t
s i t t i n g h a v e b e e n c i r c u l a t e d t o m e m b e r s a t l e a s t 1 4 d a y s b e f o r e
b e c o m i n g o p e r a t i v e .
1 . F r o m C . P . D . , V o l . 1 7 7 , p p . 1 0 2 7 - 1 0 2 8
1 4 9 .
A p p e n d i x I C o n t i n u e d .
( 8 ) t h a t p r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e f o r t h e s e t t i n g - u p , w i t h i n
a p e r i o d o f t w o y e a r s a f t e r t h e t e r m i n a t i o n o f a c t u a l
h o s t i l i t i e s , o f a n e l e c t i v e p o p u l a r C o n v e n t i o n f o r t h e
r e v i e w o f t h e s t r u c t u r e a n d w o r k i n g o f t h e C o n s t i t u t i o n . I t
•
1 5 0 .
A P P E N D I X J
1
P O S T - W A R P R O G R A M M E O F T H E U N I T E D A U S T R A L I A P A R T Y
" W e b e l i e v e t h a t i n a n e w a n d p e a c e f u l a n d h a p p i e r w o r l d , G o v e r n -
m e n t a n d c i t i z e n s m u s t s e t t h e m s e l v e s t o a c h i e v e -
( a ) a d e q u a t e r e p a t r i a t i o n b e n e f i t s f o r a l l m e m b e r s o f t h e F i g h t -
i n g S e r v i c e s a n d t h e i r d e p e n d e n t s ;
( b ) a d e q u a t e e m p l o y m e n t a n d g o o d w a g e s f o r t h o s e w i l l i n g a n d
a b l e t o w o r k ;
( c ) t h e h i g h e s t l i v i n g s t a n d a r d w h i c h t h e p h y s i c a l a n d h u m a n
r e s o u r c e s o f t h e n a t i o n c a n p r o v i d e ;
( d ) s o c i a l p r o v i s i o n i n r e l a t i o n t o s u p e r a n n u a t i o n , s i c k n e s s ,
a n d u n e m p l o y m e n t , a n d w i d o w h o o d a n d m i s f o r t u n e g e n e r a l l y , o n
a c o n t r i b u t o r y b a s i s ;
( e ) a f u l l r e c o g n i t i o n t h a t t h o s e e n g a g e d i n i n d u s t r y , w h e t h e r
a s e m p l o y e r s o r e m p l o y e e s , h a v e r e c i p r o c a l r i g h t s a n d d u t i e s
a n d m u s t b e t r e a t e d a s c o - o p e r a t o r s e n t i t l e d t o s h a r e i n a l l
a d v a n c e s o f p r o s p e r i t y , t h e r e w a r d s o f c a p i t a l n o t b e i n g
a l l o w e d t o b e o u t o f h a r m o n y w i t h t h e r e w a r d s o f l a b o u r ;
( f ) s t a b i l i t y o f p r i m a r y a n d s e c o n d a r y i n d u s t r i e s a n d t h e d e v e l -
o p m e n t o f n e w a n d a d e q u a t e m a r k e t s f o r t h e i r p r o d u c t s ;
( g ) p u b l i c a n d p r i v a t e h e a l t h s e r v i c e s a c c e s s i b l e t o a l l p e o p l e ;
( h ) a r e v i s e d , e x p a n d e d , a n d v a r i e d s y s t e m o f c h i l d a n d a d u l t
e d u c a t i o n , d e s i g n e d n o t o n l y t o i m p r o v e t e c h n i c a l s k i l l o f a l l
k i n d s , b u t t o d e v e l o p t h e s p i r i t o f t r u e c i t i z e n s h i p ;
( i ) t h e o w n e r s h i p o f a t t r a c t i v e h o m e s o b t a i n a b l e a t a r e a s o n a b l e
c o s t o n e a s y t e r m s ;
( j ) t h e r e s t o r a t i o n a s s o o n a s p o s s i b l e o f n o r m a l i n d i v i d u a l
f r e e d o m s , i n c l u d i n g t h e r i g h t o f m e n a n d w o m e n t o s e l e c t
t h e i r o w n v o c a t i o n ;
( k ) i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n a n d t h e e n c o u r a g e m e n t o f f a m i l y l i f e .
l I
1 . F r o m S . M . H . , 1 7 / 6 / 4 4 . A d o p t e d a t a M e l b o u r n e C o n f e r e n c e o f .
U . A . P . l e a d e r s a n d o f f i c e - b e a r e r s w h o unan1mousl~ r e s o l v e d
t o d o a l l i n t h e i r u n i t e d p o w e r t o d e f e a t t h e 1 9 4 4 R e f e r -
e~.
1 5 1 .
A P P E N D I X K
T H E S A F E G U A R D O N D E L E G A T E D L E G I S L A T I O N I N C O R P O R A T E D I N T H E
C O N S T I T U T I O N A L T E R A T I O N ( P O S T - W A R R E C O N S T R U C T I O N A N D D E M O C R A T I C
1
R I G H T S ) B I L L 1 9 4 4 .
P r o p o s e d s u b - S e c t i o n ( 4 ) o f N e w S e c t i o n 6 0 A : -
" ( 4 ) A r e g u l a t i o n o f a l e g i s l a t i v e c h a r a c t e r u n d e r t h e a u t h o r i t y
o f a n y l a w m a d e b y t h e P a r l i a m e n t i n t h e e x e r c i s e o f a n y
p o w e r c o n f e r r e d b y s u b - S e c t i o n ( 1 ) o f t h i s S e c t i o n :~
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T h e C o u r i e r M a i l ( B r i s b a n e ) : A u g u s t 1 9 4 4
c o p i e s .
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D A L Z I E L , A .
D E D M A N , J . J .
E N C E L , S .
E V A T T , H . V .
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A u s t r a l i a n N a t i o n a l G o v e r n m e n t , ( M e l b o u r n e ,
L o n g m a n s , 1 9 6 5 . )
T h e A u s t r a l i a n F e d e r a l L a b o r P a r t 1 0 1 - 1 1 ,
M e l o u r n e , L o n g m a n s , 1 9 : e s p e c . C h s . 1 2
" L a b o r A n d T h e C o m m o n w e a l t h C o n s t i t u t i o n " ; a . n I I -
1 4 , " L a b o r ' s S o c i a l i s a t i o n O b j e c t i v e " .
B e n C h i f l e y - A B i o g r a p h Y , ( M e l b o u r n e ,
L o n g m a n s , 1 9 6 1 ) : C h s . 9 t o 2 0 , e s p e c . C h . 1 3
" M i n i s t e r F o r P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n 1 9 4 2 -
1 9 4 5 " .
T h e P o l i c y O f T h e L a b o r P a r t y , ( F e d e r a l
e l e c t i o n s , 1 9 4 0 : b r o a d c a s t f r o m P e r t h o n 2 8
A u g u s t 1 9 4 0 ) M i t c h e l l : 3 2 9 . 3
C
S t a t e m e n t O f P o l i c y , ( F e d e r a l e l e c t i o n s 1 9 4 3 :
s p e e c h g i v e n a t C a n b e r r a 2 6 J u l y 1 9 4 3 )
M i t c h e l l : Q 3 2 9 . 3
C
T h e D a i l y A n d S u n d a y T e l e g r a p h : v a r i o u s
c o p i e s .
E v a t t T h e E n i g m a , ( M e l b o u r n e , L a n s d o w n e P r e s s ,
1 9 6 7 ) .
" T h e S e l e c t i o n O f L a b o r M i n i s t r i e s 1 9 4 1 t o
1 9 4 6 " A . P . S . A . N e w s , B u l l e t i n o f t h e A u s t r a l -
i a n P o l i t i c a l S t u d i e s A s s o c i a t i o n , V o l . 9 , N o . 1
M a r c h 1 9 6 4 , p p . 2 - 6 .
C a b i n e t G o v e r n m e n t I n A u s t r a l i a , ( M e l b o u r n e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 2 . )
P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n : A C a s e F o r G r e a t e r
C o m m o n w e a l t h P o w e r s , P r e p a r e d f o r t h e C o n -
s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n a t C a n b e r r a , N o v e m b e r
1 9 4 2 ; G o v e r n m e n t P r i n t e r , C a n b e r r a , 1 9 4 2 :
M i t c h e 1 1 , 3 4 2 . 9 0 1
E
P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n : T e m p o r a r y A l t e r a t -
i o n s O f T h e C o n s t i t u t i o n - N o t e s O n T h e
F o u r t e e n P o w e r s A n d T h e T h r e e S a f e g u a r d s ,
( G o v e r n m e n t P r i n t e r , C a n b e r r a , n . d . , 1 9 4 4 ) :
M i t c h e l l , 3 4 2 . 9 0 1
E
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F I T Z P A T R I C K , B . C .
A S h o r t H i s t o r
M o v e m e n t , ( M e
O f T h e A u s t r a l i a n L a b o u r
o u r n e , R a w s o n s , 17~J'
G A R N E T T , A . C .
G R A T T A N , C . H . ( E d . )
G R E Y , E . F .
F r e e d o m A n d P l a n n i n g I n A u s t r a l i a , ( U n i v e r s i t y
O f W i s c o n s i n P r e s s , 1 9 4 9 ) : e s p e c . C h s . 7 , 1 1 ,
a n d 1 2 .
A u s t r a l i a , ( U n i v e r s i t y O f C a l i f o r n i a P r e s s ,
1 9 4 7 ) : C h a p t e r s b y K . H . B a i l e y , L . R o s s ,
T . H . K e w l e y , a n d H . C . C o o m b s : M i t c h e 1 1 9 8 0 . 1
G
T h e N e w O r d e r , ( E . F . G r e y , B r i s b a n e , 1 9 4 3 ,
p a m p h l e t ) : M 1 t c h e l l , 9 4 0 . 9 5 8
G
. - .
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A B i b l i o g r a p h y o f t h e M o s t I m p o r t a n t S o u r c e s : C o n t i n u e d .
H A N C O C K , W . K . a n d
M . M . G O W I N G
H A S L U C K , P .
J U P P , J .
K I N G S M I L L , D . J .
L O U A T , F .
M A K I N , N .
M A U G H A N , D . E T A L .
B r i t i s h W a r E c o n o m y , ( H i s t o r y o f t h e S e c o n d
W o r l d W a r S e r i e s , L o n d o n , H i s M a j e s t y ' s
S t a t i o n e r y O f f i c e , 1 9 4 9 ) : e s p e c . C h . 1 9
" T o w a r d s P e a c e " .
T h e G o v e r e n t A n d T h e P e o l e 1 - 1 4 1 ,
A u s t r a l i a I n T h e W a r f 1 9 3 9 - 1 9 , S e r i e s 4
C i v i l , V o l I , C a n b e r r a , ~ustralian W a r
M e m o r i a l , 1 9 5 2 . )
A u s t r a l i a n Part~ P o l i t i c s , ( M e l b o u r n e U n i v e r -
s i t y P r e s s , 1 9 6 . ) : e s p e c . C h . 5 .
T h e 1 9 4 3 F e d e r a l E l e c t i o n , ( f i n a l h o n o u r s
t h e s i s , D e p a r t m e n t o f G o v e r n m e n t , U n i v e r s i t y
e f S y d n e y , 1 9 5 8 ) .
L a b o r C a l l , ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e M e l b o u r n e
T r a d e s H a l l C o u n c i l ) : O c t o b e r 1 9 4 1 - A u g u s t
1 9 4 4 c o p i e s : M D Q . 3 2 9 . 3 2
1
T h e L a b o r W e e k l Y , ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e N . S . W
L a b o r C o u n c i l a n d t h e N . S . W . B r a n c h o f t h e
A . L . P . ) : O c t o b e r 1 9 4 1 - A u g u s t 1 9 4 4 c o p i e s :
M i t c h e l l , N B 5 8 .
" T h e U n c o n v e n t i o n a l C o n v e n t i o n " A u s t r a l i a n
Q u a r t e r l y , M a r c h 1 9 4 3 .
F e d e r a l L a b o r Le~ders, ( U n i o n P r i n t i n g P t y .
L t d . , S y d n e y , 1 9 1 ) C h s . 1 0 , 1 2 .
C o n s t i t u t i o n a l R e v i s i o n I n A u s t r a l i a ,
( A u s t r a l a s i a n P u b l i s h i n g C o . L t d . , S y d n e y ,
1 9 4 4 f o r A . I . P . S . )
M A Y E R , H . ( E d . )
C a t h o l i c s
S Y n i p o s i u m ,
e s p e c . C h .
d T h e F r e e S o c i e t y : A n A u s t r a l i a n
M e l o o u r n e , F~W.----c-neshire; 1 9 6 1 ) :
b y B . A . S a n t a m a r i a .
M E L V I L L E , L . G . E T A L .
M E N Z I E S , R . G .
A u s t r a l i a ' s P o s t - W a r E c o n o m Y . ( A u s t r a l a s i a n
P u b l i s h i n g C o . L t d . , S y d n e y 1 9 4 5 , f o r A.I.P.S~
T h e A u s t r a l i a n E c o n o m y D u r i n g W a r , ( J o s e p h
F i s h e r l e c t u r e i n C o m m e r c e 1 9 4 2 , U n i v e r s i t y
O f A d e l a i d e , A d e l a i d e a t t h e H a s s e l l P r e s s ,
1 9 4 2 . )
M I L N E R , I .
T h e M e r c u r y ( H o b a r t ) : A u g u s t 1 9 4 4 c o p i e s .
" R e f e r e n d u m R e t r o s p e c t " , A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y ,
D e c e m b e r 1 9 4 4 .
M I N I S T R Y O F P O S T - W A R R e - E s t a b l i s h m e n t P a m p h l e t s , N o s . 5 , 7 , 1 1 , 1 2 •
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A B i b l i o g r a p h y o f
M c C A L L U M , R . B . a n d
A . R E A D M A N
1 5 ' 9 .
t h e M o s t I m p o r t a n t S o u r c e s : C o n t i n u e d .
T h e Briti~h G e n e r a l E l e c t i o n
C a s s and-Co-:-r.td-~, L o n d o n , 1
e s p e c . C h s . 3 , 8 .
M c K N I G H T , A . D . a n d
L . F . C R I S P
N A T I O N A L S E C R E T A R I A T
O F C A T H O L I C A C T I O N
P A R K E R , R . S .
P A R L I A M E N T O F T H E
C O M M O N W E A L T H O F
A U S T R A L I A
P A R T R I D G E , P . H .
P A T O N , J . L .
P E N T O N , B .
P L E Y D E L L , W . A .
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S A W E R , G .
S H A W , A . G . L .
" c o m m o n w e r l t h P o l i c y C o - O r d i n a t i o n " i n
H . M a y e r e d . ) A u s r a l i a n P o l i t i c s : A R e a d e r ,
( M e l b o u r n e , F . W . C h e s h i r e , 1 9 , 2 n d e d n .
P a t t e r n F o r P e a c e , S t a t e m e n t O n R e c o n s t r u c t i o n
p r e s e n t e d t o t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t , o n b e h a l f
o f t h e C a t h o l i c C o m m U n i t y , M e l b o u r n e , n . d .
( 1 9 4 3 ) •
T h e P e o p l e A n d T h e C o n s t i t u t i o n , ( S y d n e y ,
A . I . P . S . M o n o g r a p h I , n . d . )
F u l l E m p l o y m e n t I n A u s t r a l i a ( G o v e r n m e n t
P r i n t e r , C a n b e r r a , 1 9 4 5 , N o . l l , G r o u p H )
: M i t c h e l l r e f e r e n c e , Q 3 3 1 . 1 9
A
" D e p r e s s i o n A n d W a r , 1 9 2 9 - 5 ' 0 " i n G . G r e e n -
w o o d ( e d . ) A u s t r a l i a : A S o c i a l A n d P o l i t i c a l
H i s t o r y , ( A n g u s a n d R o b e r t s o n , 1 9 5 5 . )
" A F u r t h e r R e f e r e n d u m R e t r o s p e c t " , A u s t r a l i a n
Q u a r t e r l Y , V o l . X V I I , N o . l , M a r c h 1 9 4 5 ,
p p . 1 0 4 - 1 1 .
A d v a n c e A u s t r a l i a W h e r e ? ( L o n d o n , C a s s e l l a n d
C o . L t d . , 1 9 4 3 ) .
O p e n R o a d T o I h e N e w S o c i a l O r d e r , ( S y d n e y a n d
M e l b o u r n e P U b l i s h i n g C o . L t d . , n . d . ) : a p l e a
f o r p o s t - w a r s o c i a l i s a t i o n ; M i t c h e l l , 3 3 5 '
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P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , J o u r n a l o f t h e A u s t r a l -
i a n R e g i o n a l G r o u p s o f t h e I n s t i t u t e o f P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n , V o l . V , N o . 2 ( n e w s e r i e s ) ,
J u n e 1 9 4 4 : " T h e C o n s t i t u t i o n a l R e f e r e n d u m
I s s u e " .
Q u e e n s l a n d W o r k e r , ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e
Q u e e n s l a n d B r a n c h o f t h e A . L . P . ) : O c t o b e r 1 9 4 1
- A u g u s t 1 9 4 4 c o p i e s .
T h e R o u n d T a b l e , a Q u a r t e r l y R e v i e w o f t h e
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L o n g m a n s , 1 1 1 " .
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E d d i e W a r d : F i r e b r a n d O f E a s t S y d n e y ,
( A d e l a i d e , R i g b y L t d . , 1 9 6 5 ) .
S T A R G A R D T , A . W . ( E d . )
S W E E N E Y , J .
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y
, ( M e l b o u r n e , A u s t r a l -
i a n L a b o r P a r t y , 1 9 5 3 .
T h e F e d e r a l P o w e r s B i l l ; ( I n d e f e n c e o f t h e
1 4 p o w e r s ) ; r o n e o e d n o t e s , n . d . ( 1 9 4 4 ) .
M e n , P a r t i e s , A n d P o l i t i e s , ( J . F a i r f a x a n d
S o n s L t d . , S y d n e y , n . d . , 1 9 4 3 ? ) : c o n t a i n i n g
a r t i c l e s p u b l i s h e d i n S . M . H . d u r i n g t h e 1 9 4 3
e l e c t i o n c a m p a i g n ; M i t c h e l l , 3 2 9 . 1
S
S y d n e , M o r n i n g H e r a l d : v a r i o u s c o p i e s , 1 9 4 0
t o 1 9 5 i n c l .
T h e T r i b u n e , ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e C e n t r a l
C o m m i t t e e , C o m m u n i s t P a r t y o f A u s t r a l i a ) :
J u n e 1 9 4 3 - D e c e m b e r 1 9 4 5 c o p i e s : M i t c h e l l ,
N B l l B .
P a m p h l e t s A n d P o l i t i c a l D o d g e r s : M i t c h e l l
Q 3 2 9 . 2
U
" P o s t - W a r P l a n n i n g I n A u s t r a l i a " , Monthl~
L a b o r R e v i e w , V o l . 5 9 ( J u l y - D e c e m b e r 1 9 )
O c t o b e r 1 9 4 4 , P P . 7 5 l t - 5 8 .
T h e A u s t r a l i a n E c o n o m y I n W a r A n d R e c o n s t r u c t -
1 2 n , ( N e w Y o r k , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 4 7 )
: M i t c h e l l , 3 3 0 . 9 9 0 1
W
T h e W e s t A u s t r a l i a n ( P e r t h ) : A u g u s t 1 9 1 ; . 1 ; .
c o p i e s .
T h e W e s t r a l i a n W o r k e r , ( O f f i c i a l o r g a n o f t h e
W e s t A u s t r a l i a n B r a n c h o f t h e A . L . P . ) : O c t o b e r
1 9 4 1 - A u g u s t 1 9 1 ; . 1 ; . c o p i e s .
T h e H o u s e W i l l D i v i d e , ( M e l b o u r n e , G e o r g i a n
H o u s e , 1 9 5 4 . ) C h s . 9 - 1 7 i n c l .
F o r c e s I n A u s t r a l i a n P o l i t i e s , ( A n g u s a n d
R o b e r t s o n L t d . f o r A . I . P . S . 1 9 6 3 ) : C h a p t e r s
b y P . C o l e m a n a n d J . J u p p .
" T h e E m e r g e n c e O f T h e L i b e r a l P a r t y O f
A u s t r a l i a " . A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y , V o l . X X X I X
N o . 1 , M a r c h , 1 9 6 7 .
" R e h a b i l i t a t i o n A n d F u l l E m p l o y m e n t P r o b l e m s
A n d P o l i c i e s " , A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y ,
V o l . X V I I , N o . 2 J u n e 1 9 4 5 .
" T h e P o w e r s B i l l " , A u s t r a l i a n Q u a r t e r l Y ,
J u n e 1 9 1 ; . 1 ; . .
S o c i a l i s m A n d P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n ,
( M e l b o u r n e , 1 9 4 3 ) : A T r o t s k y i t e p u b l i c a t i o n ;
M i t c h e l l , 3 3 5
W .
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A B i b l i o g r a p h y o f t h e M o s t I m p o r t a n t S o u r c e s : C o n t i n u e d .
I n t e r v i e w :
O n W e d n e s d a y 2 0 t h S e p t e m b e r 1 9 6 7 f r o m 7 p . m . t o 1 0 p . m . I h a d
a n i n t e r v i e w w i t h M r . L . C . H a y l e n f o r m e r M . H . R . f o r t h e F e d e r a l
s e a t o f P a r k e s , N . S . W . (19~3 t o 1 9 6 3 ) , a n d P u b l i c i t y D i r e c t o r o f
t h e Y E S C a m p a i g n i n t h e 19~ R e f e r e n d u m .
C o r r e s p o n d e n c e :
( a ) O u t g o i n g -
( i ) L e t t e r d a t e d 2 7 - 1 0 - 6 7 t o t h e H o n . J . J . D e d m a n f o r m e r
M i n i s t e r f o r W a r O r g a n i s a t i o n o f I n d u s t r y 19~1-~5,
M i n i s t e r f o r P o s t - W a r R e c o n s t r u c t i o n 19~5-~9, M i n i s t e r
f o r D e f e n c e 19~6-~9; M . H . R . f o r C o r i o , V i c t o r i a 19~0-~9
s e e k i n g i n f o r m a t i o n o n v a r i o u s m a t t e r s c o v e r e d b y t h e
t h e s i s . ( 1 0 p p . )
( i i ) L e t t e r d a t e d 2 7 - 1 0 - 6 7 t o P r o f e s s o r L . F . C r i s p , S c h o o l
O f G e n e r a l S t u d i e s , A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y -
a l s o s e e k i n g i n f o r m a t i o n o n v a r i o u s e v e n t s d e a l t w i t h
i n t h e t h e s i s . ( 6 p p . )
( i i i ) L e t t e r d a t e d 1~-9-67 t o M r . C . W y n d h a m , F e d e r a l S e c r e t a r y ,
A u s t r a l i a n L a b o r P a r t y , e n q u i r i n g w h e t h e r F e d e r a l A . L . P .
C a u c u s m i n u t e s h a v e b e e n p r e s e r v e d f r o m t h e p e r i o d , c o v e r e d
i n t h e t h e s i s , a n d w h e t h e r I m i g h t g a i n a c c e s s t o t h e m .
( i v ) L e t t e r d a t e d 1~-9-67 t o t h e L i b r a r i a n , N a t i o n a l L i b r a r y
O f A u s t r a l i a , C a n b e r r a A . C . T . , e n q u i r i n g a b o u t m a t e r i a l
h e l d b y t h e L i b r a r y r e l a t i n g t o t h e C u r t i n L a b o r G o v e r n -
m e n t i n c l u d i n g t h e p a p e r s o f F e d e r a l L a b o r P a r l i a m e n t a r -
i a n s a c t i v e i n t h i s p e r i o d .
( v ) L e t t e r d a t e d 6 - 1 0 - 6 7 t o t h e A r c h i v e s O f f i c e r , A u s t r a l i a n
N a t i o n a l U n i v e r s i t y L i b r a r y , C a n b e r r a , A . C . T . , e n q u i r i n g
a b o u t m a t e r i a l h e l d b y t h e L i b r a r y r e l a t i n g t o t h e C u r t i n
L a b o r G o v e r n m e n t , i n c l U d i n g t h e p a p e r s o f F e d e r a l L a b o r
P a r l i a m e n t a r i a n s a n d t h e m i n u t e s o f v a r i o u s t r a d e u n i o n s
f o r t h i s p e r i o d .
( b ) I n c o m i n g -
( i ) L e t t e r d a t e d 3 0 - 1 0 - 6 7 f r o m t h e H o n . J . J . D e d m a n c o n -
t a i n i n g c o m m e n t o n v a r i o u s q u e s t i o n s a n d p r o p o s i t i o n s
r a i s e d i n t h e w r i t e r ' s l e t t e r o f 2 7 - 1 0 - 6 7 . ( 5 p p . )
( i i ) A s t h e w r i t e r ' s l e t t e r t o P r o f . C r i s p w a s f o r w a r d e d l a t e
i n t h e a c a d e m i c y e a r j u s t p r i o r t o t h e a n n u a l e x a m i n a t -
i o n s w h e n h e w a s o c c u p i e d w i t h e x a m i n i n g h o n o u r s t h e s e s ,
i t w a s r e t u r n e d o n 2 - 1 1 - 6 7 w i t h a s e r i e s o f h e l p f u l
c o m m e n t s i n t h e m a r g i n o n t h e v a r i o u s i s s u e s r a i s e d b y
t h e w r i t e r .
( i i i ) L e t t e r d a t e d ~-10-67 f r o m M r . C . W y n d h a m e x p l a i n i n g t h a t
o n e m u s t w r i t e d i r e c t t o t h e S e c r e t a r y o f t h e P a r l i a m e n t a r y
L a b o r P a r t y , M r . F . B i r r e l l , M . H . R . " t o g a i n C a u c u s '
p e r m i s s i o n t o e x a m i n e i t s o w n m i n u t e s . T h e m a t t e r w a s n o t
p u r s u e d b y t h e w r i t e r w h o s e m a i n i n t e r e s t , i n a n y e v e n t ,
w a s i n t h e d e l i b e r a t i o n s o f t h e C a b i n e t i n t h i s p e r i o d .
I n t h i s r e g a r d , t h e H o n . J . J . D e d m a n p r o v e d o f m u c h
a s s i s t a n c e .
( i v ) L e t t e r d a t e d 2 7 - 9 - 6 7 f r o m t h e L i b r a r i a n , N a t i o n a l L i b r a r y ,
i n d i c a t i n g t h a t c e r t a i n p a p e r s ( l i s t e d t h e r e i n ) o f J . B .
C h i f l e y , J . J . D e d m a n , a n d E . J . W a r d w e r e h e l d , a l l o f
1 6 2 .
A B i b l i o g r a p h y o f t h e M o s t I m p o r t a n t S o u r c e s : C o n t i n u e d .
w h i c h , e x c e p t f o r a f e w i t e m s , w e r e c l o s e d . T h e r e w a s
a l s o l i t t l e u s e f u l m a t e r i a l i n t h i s r e s p e c t i n M i t c h e l l
L i b r a r y .
( v ) L e t t e r d a t e d 1 7 - 1 0 - 6 7 f r o m t h e A r c h i v e s O f f i c e r , A . N . U .
L i b r a r y i n f o r m i n g t h a t p a p e r s o f P a r l i a m e n t a r i a n s w e r e
n o t h e l d a n d e n c l o s i n g l i s t s o f t r a d e u n i o n r e c o r d s h e l d ,
( 8 p p . ) i n c l u d i n g v a r i o u s m i n u t e s c o v e r i n g t h e p e r i o d o f
t h e t h e s i s . H o w e v e r t h e m a t e r i a l d i d n o t a p p e a r t o
w a r r a n t f u r t h e r a c t i o n .
~
